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HE
:  The North National Bank |
*  3  1=2 P e r  C e n t  P e r  A n n u m
B  O n  T i m e  D e p o s it s
"  Capital Stock, Surplus and Undivided
■ Profits - - $155,072.97
"  S A F E  D E P O S I T  B O X E S
■ In  O u r  N e w  V a u l t
1  T o  R e n t  A t  R e a s o n a b le  R a t e s
ROCKLAND MAINE
The Courier-Gazette.
TW ICE-A -W EEK
A LL  THE H O M E NEW S
I’ub ilR heil e v e r y  T u e s d a y  n n d  S a tu r d a y  m o r n in g  
f ro m  4051 M ain  S t r e e t ,  R o c k la n d , M aim*.
N E W S P A P E R  H IS T O R Y  
T h e  R o c k la n d  G a z e t te  w an e s ta b l i s h e d  In 1R4(V 
In  1874 th e  ( 'o u r ie r  wan e s ta b l is h e d ,  a n d  c o n s o li­
d a te d  w ith  th e  G a z e t te  in  1HS-J. T h e  F r e e  P re s s  
w ns e s ta b l i s h e d  in  iHTWVand in  1W1 c h a n g e d  Its 
n a m e  to  t h e  T r ib u n e .  T h e s e  p a p e r*  c o n s o lid a te d  
M a rc h  17, 1807.____________________________________
B Y  TH E  R O C K LA N D  P U B L ISH IN G  CO.
S u b s c r ip t io n s  $2  tie r  y e a r  in  a d v a n c e :  $2.00 if  
p a id  a t  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r :  s in g l e  c o p ie s  th r e e  
c e n ts .
A d v e r t i s in g  r a te s  b a a e d  u p o n  c i r c u la t io n  a n d
t e r c s t  a re  s o l i c i t e d .
E n te re d  a t  th e  n o s to  f lic s  n t R o c k la n d  f o r  c i r ­
c u la t i o n  a t  s e c o n d - c la s s  p o s ta l  r a te s .
*  —
M o d e ra t io n  is t h e  s i l k e n  s t r i n g  r im ­
in g  th r o u g h  th e  p e a r l  c h a in  o f  a ll 
I r t u e s .—R ish o p  H a ll.
 - 
i 1I nh 
l  vli
E a s t  Y e ar’s to b acco  c ro p  In th e  
U n ited  S ta te s  w a s  6.1.1,000,000 pounds, 
w o r th  a t  th e  fa rm  $61,000,0(H).
A n d rew  C arn e g ie  Is a t  p re se n t In F e r-  
n a n d ln a , F la ., bu sily  en g a g ed  In w r it ­
in g  h is  b io g rap h y . H e  h a s  a lre a d y  w r it ­
ten  th e  first tw o o r  th re e  c h a p te rs  of It. 
H e w ill r e tu r n  to  N ew  Y ork  e a rly  in 
A pril, a n d  a t  th e  end  of th e  m o n th  will 
lea v e  fo r  S kibo  C astle , h is  s e a t  In S co t­
land .
Armed Against Failure
is the man with money in the bank—saved 
from his earnings. He knows the value o f it 
— and, therefore, how to use it when the op­
portunity comes.
You may open a Savings Account here 
with One Dollar, or upwards, and get 3 I-2 per 
cent compound interest on all you put into it.
Start N O W —and begin to get armed 
against failure.
SE C U R IT Y  T R U S T  C O M P Y
■ F o o t  o f  L i m e r o c k  S t r e e t
R O C K L A N D , M A IN E
BIRD’S IS BEST—
Because those who use 
it say so.
’ Nuff said.
All Grocers have it.
JOHN B IR D  C O ., R O CK LA N D
W H O L E S A L E R S  
A GUARANTEE OF QUALITY 8
New
Improved Standard 
Prairie State 
INCUBATORS
Sii|>pli(«l w ith  n u r s e r y ,  c h in k  d r a w ­
e r s , re m o v a b le  b u r la p  se m e n s , g a l ­
v a n is e d  w ire  b o tto m  eg g  t r a y s ,  w ith  
te s t in g  s la ts  to  p re v e n t  eg g s from  
r o l l in g  in  te s t in g  u n d  w h e n  tru y  is 
n o t  fu ll.
T h e  P ra ir ie  S ta le  h a s  p ro v e d  Its  s u ­
p e r io r i ty  o v e r  a l l  o i l ie r  in c u b a to r s .
It Is a 20th Century Sucoass
F o r  Halo by
Rockland Hardware Co
D O C K L A N D , M E .
HERRICK & GALE
Dealers in Cemetery Work of All Kinds.
W E CABBY A LAKE EU ANI> OTiEATKK VA­
RIETY OK STYLES THAN ANY OTHER 
CONCERN IN THIS SECTION OK THE STATE.
We can suit you in Styles. 
Prices and Quality of Work.
W e e m p lo y  t h e  b e e t  o f  w o rk m e n  a m i 
c a o  g iv e  y o u  th e  b e e t  q u a l i ty  u f 
M tock. N o th in g  b u t  th e  b e e t  iu  e v e ry  
w ay  w ill d o .
Now is the Time to select your 
work for the Spring Delivery
282 Main Street, Rockland
MARBLE anoGRANITE
N ew  Y ork  a t  p re s e n t b o a s ts  a  m an  on 
w hom  th e  su rg e o n s  h av e  o p e ra te d  32 
tim es. B u t M ilan , I ta ly , h a s  one w ho 
h a s  been  o p e ra te d  u pon  36 tim es, 
th o u g h  he Is on ly  40 y e a rs  old, w h ile  
P em b ro k e  D ock. S o u th  W ales , bellev 
it ho lds  th e  reco rd  w ith  a  w o m an  w ho 
h a s  u n d erg o n e  48 su rg ic a l o p era tio n s .
T h e to ta l  In d e b te d n ess  o f th e  U n ited  
S ta te s  Is $1,284,461,41,3. T h ese  figu res a n  
a lm o s t en o u g h  to  ta k e  on e’s  b re a th  
a w a y , b u t U ncle S am  Isn ’t so  b ad ly  off 
a s  som e of h ls ro y a l ne ig h b o rs . F ra n c e  
ow es n e a rly  five tim e s a s  m u ch , w h ile  
G e rm an y , I ta ly ,  R u ss ia  nn d  th e  U n ited  
K ingdom  a r e  nil d ee p er In th e  hole th a n  
th is  c o u n try  Is.
In  co n n e c tio n  w ith  th e  com ing  In te r ­
n a tio n a l ex p o s itio n  a t  M ilan , th e  k in g  
o f I t a ly  w ill g iv e  $16,000 In p rize s , a s  
fo llow s: $2,000 ea ch  fo r th e  m ost a r t i s ­
t ic a lly  fu rn ish e d  room , th e  b e s t  p u b lic  
a u to m o b ile , fly ing  m ach in e , w o rk in g - 
m en ’s  h ouse  an d  th e  m ost u se fu l In v e n ­
tio n  fo r I ta l ia n  in d u s tr ie s , a n d  $1,000 
ea ch  fo r  th e  b es t a u to m a tic  co u p le r, 
m o to r b o a t, b es t m ea n s fo r  d is tr ib u tio n  
o f m ilk , b e s t brasH ban d , b es t h o rse  e x ­
h ib it an d  th e  best In d ic a to r fo r  h lg h - 
p o w e r c u r re n ts . T h e  p rize s  w ill be 
a w a rd e d  to  a n y  one e x h ib it in g  a t  th e  
e x p o sitio n  a n d  th e  co m p e titio n  Is open 
to  th e  w orld.
S e a r sp o rt  h a s  been  re p re se n te d  on  tho 
h ig h  se a s  by  142 c a p ta in s  o f fu ll rigged  
sh in s  w ho w ere  e i th e r  b o rn  In o r w ere  
re s id e n ts  of th e  tow n ,w hile  In com m an d  
o f th ese  sh ips . T h e  y e a r  1885 w a s  th e  
b a n n e r  y e a r  fo r  S e a rsp o rt. T h ir ty -n in e  
o f h e r  c a p ta in s  w ere th en  in  com m an d  of 
fu ll rigged  sh ip s  e n g a g ed  In th e  C h in a  
an d  S an  F ra n c isc o  t ra d e  an d  38 w ere  In 
co in m u n d  o f b a rk s , b rig s  an d  sch o o n e rs  
m a k in g  77 sk ip p e rs  In a c tiv e  serv ice . 
T h e  sm a lle s t  sh ip  In th e  fleet w a s  th e  
V is tu la , 400 tons, com m an d ed  by C ap t. 
P h in e a s  P e n d le to n , 2d, a n d  th e  la rg e s t  
th e  M ay F lin t , 3,288 tons, C ap t. E d w a rd  
D. P . N icke ls. C ap t. P h in e a s  P e n d le ­
ton , 3d, a n d  th e  la te  C ap t. Jo h n  W. M c- 
G ilv ery , co m m an d e d  th e  m o s t sh ins , 
h a v in g  b ee n  m a s te r  of e ig h t sh ip s  each . 
C ap t. A n d rew  S. P end  let o n ”IS In co m ­
m and  o f  th e  sh ip  A ry an , th e  la s t  w ood­
en  sh ip  b u ilt In tho  U n ited  S ta te s . Is 
th e re  a n o th e r  tow n  on th e  c o a s t  o f 
M aine  t h a t  ca n  su rp a s s  th is  re co rd ?
i t i i a r o Q t L -mr r m m
t  1 1 >
j i e h r f f i a n c
Y o u  c a n  te ll it b y  th e  re s o n a n c e  
o f  its t ru e  d e e p  to n e  q u ality . 
D i f f e re n t  f ro n t o th e r s  b e c a u se  
o f  its d is tin c tiv e  fe a tu re s . T h e  
C y lin d e r  T o p  d o e s n ’t  c h o k e  th e  
v o l u m e ,— th e  B E H R  Sys­
te m  o f  S tr in g in g  p e r m its  a  m o re  
f r e e  v ib ra tio n .
P re f e r r e d  by  a ll w ith  a  t ru e  
se n se  o f  te c h n iq u e .
A  c a ll w ill c o n v in c e  yo u .
F O S T E R  P I A N O  R O O M S
341 Main Street
KOCKI.AND . . MAIKK 1
H. 1-:. GRIBIilN, M. I).
| E Y t ,  EAR,  NOSE and THROATl
9 Claremont 51.
O ffice H o u r s : V to  12 *
* iid  by  u p p o  in  tiu c u  t  .1 
T elcphors couuectiou.
Rockland, Me.
; 2 to  4 p .  m .
MISS FAITH W. 6REENHAL6H
PIANO FORTE 
INSTRUCTION 
67 PARK STREET, ROCKLAND
8» tX
Our Washington Letter.
R ailw ay  Rate Bill and th e  S en a te—W hat
W ill Happen if  Pure Food Bill P asses—
W aldoboro’a Federal B uilding.
W a sh in g to n . M arch  6—O nce m ore  th** 
P a n a m a  ca n a l is  to  th e  fo re  n s  a  t ro u b ­
le m ak e r, th o u g h  th is  tim e th e  m a tte r  
h a s  been  little  n o ticed  o u ts id e  o f  W a sh ­
in g to n . Tin re ca n  be no  d o u b t, how ­
ev e r. th a t  S e n a to r  M organ , th e  v e te ra n  
from  A labam a, an d  W illiam  N. C ro m ­
w ell, th e  m an  w ho conceived  a n d  ex e­
cu te d  th e  p lan  w h e re b y  th e  U n ited  
S ta te s  w as induced  to  succeed  F ra n c e  
In th e  effo rt to  d ig  th e  P a n a m a  ca n a l, 
a r e  engaged  in one o f th e  m ig h tie s t  an d  
m ost In te re s tin g  p e rso n a l s tru g g le s  go­
in g  o n  u n d e r th e  dom e of th e  ca p lto l to ­
d ay . a n d  all a b o u t th e  b ig  d itc h . T h e 
s u b je c t  of th e  co n tro v e rsy  Is one th a t  
h a s  filled g ra v es , sp illed  fo r tu n e s , an d  
w recked  re p u ta tio n s , an d  a b o u t w h ich  
th e re  still clingH a  sh ro u d  o f m v ste ry . 
It Involves se c re ts  In th e  k ee p in g  of 
th re e  n atio n s , w h ich  If fu lly  rev ealed  
m ig h t c a u fe  m any  p ag e s  In th e  re cen t 
h is to ry  o f the U n ited  S ta te s  to  be re ­
w r it te n —the se c re ts  o f tho  Inside h is ­
to ry  o f  tin- P a n a m a  c a n a l.
M r. C rom w ell Is c re d ite d  w ith  being  
th e  c u s to d ia n  o f th ese  se c re ts , w hile  
S e n a to r  M organ, p ro b a b ly  th e  m an  In 
th e  c o u n try  b es t qualified  to  do  so. Is 
t r y in g  to  w rin g  th em  from  him . T he 
t ru e  s ign ificance o f th e  s i tu a t io n  is 
h a r d ly  ap p rec ia te d . It In no  w a y  re ­
sem b les  the re c e n t B igelow  In c id en t, 
w h ich  w a s  a m a t te r  o f te m p o ra ry  In tc r -  
s t  on ly , bu t invo lves q u e s tio n s  an d  
po lic ies of v ita l an d  fu n d a m e n ta l  Im 
p o rta n c e . W h e th e r  S e n a to r  M organ  
w ill succeed  in g e tt in g  a ll th e  In fo rm a 
t lo n  he w a n ts  seem s d o u b tfu l even  
th o u g h  h ls  < Ig h ty -tw o  y e a rs  a p p e a r  t 
be no  h an d ic ap  In th e  e x h a u s tin g  ta sk  
ho h a s  set h im self. T h e m a t te r  h as  
indeed  been  red u ced  to  a  te s t  
s t r e n g th  an d  tem p er, fo r w h ich  ea ch  Is 
a d m ira b ly  qualified , b u t u p  to  d a te  Mr. 
C ro m w ell h as  com e off w ith  firs t h o n ­
o rs . T h e  aged S e n a to r  h as  a t ta c k e d  Mr. 
C ro m w ell sav a g e ly , b u t h e  h a s  g a in e d  
n o th in g , an d  a t la s t he s ta te d  t h a t  he 
w o u ld  dea l w ith  h im  b efo re  th e  w hole 
S e n a te .
“ T h a t  will d o u b tless  be th e  sa fe s t 
p la c e  to  do so,” rep lied  th e  im p e r tu ra -  
b le  w itness .
It *
T h o  open ing  g u n  of th e  final b a t t l e  on 
th e  S e n a te  floor In th e  q u es tio n  o f ra te  
re g u la tio n  w as fired by  S e n a to r  F o ra k -  
er. W h ile  a d m itt in g  th a t  h e  n e c e s sa ­
r ily  o m itte d  som e p o in ts  m e rit in g  a t ­
te n tio n . S e n a to r F o ra k e r  p o in ted  ou t 
th e  ch ie f d efec ts  o f th e  bill a n d  c r i t i ­
c ized  It a lo n g  these  lines, o b je c tin g  to  
It esp e c ia lly  fo r tin* fo llow ing  re a so n s : 
“ I t  a u th o riz e s  th e  C om m issio n  to  
com pel d isag re e in g  ra ilro a d s  t h a t  h av e  
n o th in g  in com m on excep t a  p h y s ica l 
c o n n e c tio n  to o p e ra te  Jo in tly  a s  th ro u g h  
ro u te s  on  such  ra te s  an d  te rm s  a s  It 
m a y  im pose.
“ I t  d isp en ses  w ith  Ju ry  t r ia ls  In an  
Im p o r ta n t c la ss  of a c tio n s  to  re co v er 
m o n ey  b y  p ro v id in g  a  p ro c e d u re  th a t  
m a k e s  su ch  tr ia ls  Im possible.
" I t  im poses such  e x tre m e , u n re a s o n ­
ab le , a n d  b u rdensom e p e n a ltie s  a s  to 
p ro b a b ly  In v a lid a te  th e  m e a su re  in th n t 
re sp e c t. I t  does not p ro v id e  fo r  a  p ro p ­
e r  re v ie w  by th e  c o u r ts  o f th e  o rd e rs  of 
th e  C om m ission , b u t see k s to  exc lude  
th e  sa m e ."
I t Is g en e ra lly  a d m itte d  th n t  In the 
lo n g  a n d  v igo rous d e b a te  w h ich  th is  
m e a su re  will u n d o u b ted ly  b e  ac co rd e d , 
fo llo w in g  th e  vo te on th e  S ta te h o o d  bill 
o n  M arch  9, tin* q u es tio n  o f c o u r t  r e ­
v iew  w ill b e  tin* m ain  topic. T h o se  w ho 
h a v e  been  fo llow ing  th e  s i tu a t io n  
c lose ly  an d  Im p artia lly  s a y  th a t  a  p ro ­
v ision  fo r  a  rev iew  by th e  c o u r ts  o f th e  
a c t s  of th e  C om m ission will u n d o u b te d ­
ly be m ad e  p a r t  of th e  final incusu re . 
S e n a to r  F o ra k e r’s speech  co m es w ith  
a n  ad d e d  s ign ificance In t h a t  It Is held 
to  in d ic a te  th e  specific a t t i tu d e  of those  
w h o  o b jec t to  tin* H e p b u rn  bill in  Its  
p re s e n t  fo rm , and  th e  lines a lo n g  w hich  
th e  lig h t w ill be m ade. N obody su n - 
poses, how ever, th a t  tin* m e a su re  will 
p a s s  in  a n  u n am e n d ed  fo rm —indeed  
a m e n d m e n ts  h av e  a lre a d y  b ee n  In tro ­
d u ced . S e n a to r  T illm a n  h im se lf is 
q u o ted  a s  s a y in g  th a t  th e  bill m u s t be 
a m e n d e d , a n d  th a t It Is now  a q u es tio n  
a s  to  Ju s t how  fo r tin 1 H o u se  w ill be 
a b le  to  recogn ise  Its  child  lu th e  bill 
w h ich  will be re fe rred  to  it.
R R
T h e  g ig a n tic  g ro w th  of th e  n a tio n 's  
fo re ig n  com m erce is a lm o s t u n b e lie v ­
ab le . F o r  th e  first seven  m o n th s  o f the 
p re s e n t  fiscal yea r. It h as  re ach e d  th e  
e n o rm o u s  figu res of $1,752,421,330 o r  an  
a v e ra g e  o f $250,000,000 a  m o n th . A t th is  
r a te  th e  to ta l fo r th e  y e a r  will be m ore 
th a n  $3,000, ooo.ooo, an  a m o u n t  n ev e r 
eq u a lle d  In th e  h is to ry  of th e  U n ited  
S ta te s . T h is  re m a rk a b le  Inc rease , 
w h ich  Is se t fo r th  In a  s ta te m e n t  Just 
issu ed  by th e  D e p artm en t o f C om m erce  
a n d  L ab o r, is  n o ticea b le  b o th  lu  e x ­
p o r ts  a n d  Im ports , bu t m ore  so in  th e  
fo rm e r.
*  *
C orned  b ee f of a d ir ty  g ra y  color, 
w h isk ey  a s  w h ite  an d  In n o c en t looking  
a s  w eak  m ilk an d  w a te r, c a tsu p  of a  
d a r k  m u d d y  brow n, an d  th e  su cc u le n t 
’g re e n "  p e a s  a s  yellow a s  a  v ic tim  of 
J a u n d ic e —th ese  a re  a  few  o f th e  p e n a l­
tie s  th a t  th e  public  m ust su ffe r if the  
p u re  food bill th u t has  p asse d  th e  8 en - 
a te  J h scoo ted  th ro u g h  th e  H o u se  utul 
g iv e n  u p lace  on the s ta tu te  books. T h is  
kale id o sco p ic  sh iftin g  of th e  sh a d e s  in 
fo o d stu ffs  m ay  be avoided  if th e  m a n u ­
f a c tu re r s  w ish to  a d v e rtis e  o p en ly  th a t  
th e y  a r e  u s in g  a d u l te r a n ts  in  th e ir  p ro ­
d u c ts . H ow ever, if th e  m a n u fa c tu re r  
d e s ire s  to  e s ta b lish  a  r e p u ta t io n  for 
" s t r ic t ly  p u re "  goods, so m e  a s to n is h ­
in g ly  p e c u lia r  ch a n g es  w ill re su lt  in  the  
o lo r of a r tic le s  found on  e v e ry  tab le  
in  th e  land. T h e a rg u m e n t m ad e  by the  
sp o n so rs  of th e  H e p b u rn  bill is th a t  a l ­
th o u g h  foo d stu ffs  m ay  bo less  b e a u tifu l 
th e y  w ill u n d o u b ted ly  be m uch  m ore 
h e a lth fu l, und  th e  A m erican  p u b lic  will 
know  Just w h a t it Is ea tin g .
KM
In  sp ite  o f tho  n o tab le  speech  w hich  
he re c e n tly  m ad e on th e  r a le  q u estio n , 
S e n a to r  L odge does no t feel t h a t  h ls 
p a r t  in  th e  h a n d lin g  of tn ig  issu e  is 
fin ished . S ince Mr. T illm a n  w a s  m ade 
th e  u n ex p e c ted  re c ip ien t o f th e  ho n o r 
o f in tro d u c in g  th e  H e p b u rn  bill w hich 
he h im se lf desc rib ed  a s  fa u lty ,  sev e ra l 
a m e n d m e n ts  h av e  been offered , one of 
th e  m o st im p o r ta n t  b e in g  th a t  ju s t  
b ro u g h t fo rw ard  by Mr. Lodge. T h is  
a m e n d m e n t p ro v id es  fo r  th o  d isp la c e ­
m e n t of th e  p re sen t I n te r s ta te  C om ­
m erce  C om m ission  by a  new  C o m m is­
s ion  of n in e  m em bers, n o t m ore  th a n  
five o f w hom  a re  to  be of th e  sam e  
p a r ty .  I t  f u r th e r  p ro v id es  th a t  th roe  of 
th e  m em b ers  sh a ll be law y e rs ,u n d  th ree
A bo  vo is th e  p o r t r a i t  of H e n ry  K. G ooding, o f P o rtla n d  H igh  School, a  
c a n d id a te  in th e  H uston G lobe S c h o la rsh ip  V o ting  C o n test. Mr. G ooding  Is 
k now n  In tills  v ic in ity . T h ere  being  no lea d in g  c a n d id a te s  In tills  p a r t  o f the 
s ta te , n nd  Mr. G ooding  b eing  am o n g  th o  fo u r lea d ers , he re sp e c tfu lly  so lic its  
su p p o r t  a n d  re q u e s ts  all who m ay  fe-1 Inclined to help  him  to m ail th e ir  voles 
to 74 S p ru ce  s tre e t , P o rtla n d , Me. H e ad ers  o r T h e C o u rle r-U n ze tt. 
to  g iv e  t ills  help  to  a  d ese rv in g  voting  m an.
urged
of th e m  p erso n s  o f experience  in th e  
m a n a g e m e n t o f ra ilro ad s. S a la rie s  a re  
fixed a t  $12,000, except in th e  ca se  o f the 
c h a irm a n , w ho Is to  receive $600 m ore. 
I t  is b ec o m in g  a p p a re n t th a t  M r.L odge, 
n o t on ly  on ac co u n t of b is re la tio n s  
w ith  th e  P re s id e n t, b u t a lso  th ro u g h  
b is a b il i ty  an d  in te re s t  In th e  su b je c t, 
w ill be on e  of th e  lea d in g  figu res lu th e  
d e b a te  on th is  q u es tio n  w h ich  Is so 
e a g e rly  a w a ite d .
W a ld o b o ro  will h av e  a n  e x te n sio n  to  
Its  post office a n d  cu sto m  house, If a  bill 
in tro d u ce d  las t w eek by M i. L ittle fie ld  
goes th ro u g h , s ince  Ills m e a su re  is a 
specific one to  th is  end. Hills fo r  a p ­
p ro p r ia t io n s  a r e  n o t a n y  too w a rm lv  
w elcom ed a t  a n y  tim e , an d , in view  or 
th e  p le a  fo r econom y w hich th e  P re s i­
d en t m ad e  in his la s t m essage , th e y  a re  
receiv ed  even  coldly d u rin g  th e  p re sen t 
session . T h e  re q u e s ts  fro m  N ew  E n g ­
land  h a v e  n o t been  excessive, how ever, 
an d  th e re  seem s to  be a  fa ir  ch a n ce  
th a t  th e  a p p ro p ria t io n  lu q u es tio n  m ay 
be m ade.
M. M
T h e  n o m in a tio n , a lre a d y  an n o u n c ed  
of E lw ell S. C rosby  to be co llec to r of 
c u s to m s in  th e  d is tr ic t  o f H a th  lias 
u confirm ed by th e  S enu te.
O. C. L aw rence .
PORTLAND IN V IT E S  ’EM.
Bosw orth Post W an ts Grand A rm y E n­
cam pm ent to Meet In T h a t C ity.
A t a  m ee tin g  of H osw orth  P o s t, G. A. 
R . In P o r tla n d , F r id a y  n ig h t, It w as 
voted  u n an im o u s ly  to  e x te n d  a n  In v ita ­
tion  to  th e  s ta te  d e p a r tm e n t to  hold Its 
a n n u a l m e e tin g  in Ju n e  in th a t  c ity .
ho d e p a r tm e n t has  w a n te d  to  m eet 
In P o r tla n d , b u t u n til th e  ac tio n  w a s  
ta k e n  by B o sw o rth  no In v ita t io n  h as  
been  g iv en . T h e In v ita tio n  will be ac - 
ce p ted  w ithou t d o u b t an d  th e  v e te ra n s  
will bo  w a rm ly  w elcom ed by th e  c ity .
T h is  m ee tin g  Is of especia l In te re s t on 
a c c o u n t of th e  w a rm  fight th a t  is on 
fo r d e p a r tm e n t  co m m an d er. T h e re  a re  
fo u r  c a n d id a te s  fo r  the  honor, F . S. 
W alls  o f V ln alh a v en . L. ( \  K u tem a n  of 
L ew isto n , F ra n k  F. G oss o f A u b u rn  
am i E d w in  J . Illley  of L iv erm o re  F u lls .
T h is  w ill be th e  first tim e th a t  th e  d e ­
p a r tm e n t  w ill h av e  m et In J u n e  In 
m a n y  y ea rs , th e  vo te h av in g  been  ta k e n  
a t  tin* m e e tin g  In L ew isto n  u y e a r  ag o  
to  c h a n g e  th e  tim e o f m ee tin g  from  
F e b ru a ry  to  June .
U p to  a b o u t 1X80 th e  M aine C en tra l 
loco m o tiv es  w ere n am ed  fo r  lead ing  
m en, tow ns, co u n ties , etc ., b u t w ith  
n u m b e r  65 th e  nam e le ss  locom otives be­
g an  th e ir  ca ree r. O ne of th e  la te s t  lo­
co m o tiv es  Is nu m b ered  288.
N ew York L etter.
P reparing  for B attle  A gainst A rm strong 
C om m ittee’s Recom m endations— H earst’s 
“ Yellow P e ril”  Scares T am m any and 
R epublican M achine Menace to New 
Y ork’s F resh  Milk S u p p ly —New S k y ­
scraper T a lle r T h an  W ashington  
M onument.
N ew  Y ork , M arch  6.—T h ese  a re  v ery  
a c tiv e  d a y s  in th e  offices of 
th e  th ree  m il) In su ran ce  co m p an ies  
in N ew  Y ork. C onferences  betw een  
P re s id e n t P e a b o d y  of the M u­
tu a l .P re s id e n t M orton  of th e  E q u ttu b le , 
P re s id e n t O r r  o f th e  N ew  Y ork L ife  an d  
o th e r  life In su ra n c e  officers a rc  of d a lly  
occ u rre n ce , w hile  the offices o f th e  a t ­
to rn e y s  fo r  th e  co m p an ies  a re  h u m m in g  
like so m an y  hives. T h ese  a r e  a ll e v i­
d en c es  th a t  th e  co m p an ies  aro  p re p a r­
ing  to  a t ta c k  lu force th e  re co m m en d a­
tio n s  of th e  A rm stro n g  In v e s tig a tin g  
C o m m ittee  w h ich  will com e u p  fo r a  
pub lic  h e u r in g  befo re  th e  S ta te  L eg is ­
la tu re  on M arch  9. T h e A rm s tro n g  re ­
port w as so d ra s tic  an d  co m p re h en siv e  
th a t  a t  firs t it a p p e a re d  to th ro w  the 
g en tlem e n  a t  th e  head  of th e  In su ran ce  
co m p a n ie s  In to  a pan ic . Hut now  they  
a r e  v ig o ro u sly  p re p a rin g  to  fight A s- 
su ra n e e s  a r e  g iven  th a t  th ey  will fight 
in th e  open  thiH tim e , an d  n o t th ro u g h  
th e  u n d e rg ro u n d  c h a n n e ls  th a t  lead to 
th e  le g is la tu re  a t  A lbany. Yet Ih e lr 
m e th o d s will be closely  w a tc h ed , in 
sp ite  of th e  fa c t  th a t  C h arle s  IS .H ughes 
Is supp o sed  to  h a v e  s la in  th e  Yellow 
Dog, an d  Ju d g e  " A n d y "  H a m ilto n , th e  
g re a t  e x p o n e n t of Im m ora l su u s lo n  on 
leg is la to rs , s till  finds th e  a i r  of th e  
Itlv le ra  m u ch  h e a lth ie r  Dihu th a t  o f th e  
E m p ire  S ta te .
R R
It seem s a fa r  c ry  to tin* s ta te  e lec­
tion n e x t N o v em b er, b u t a lre a d y  th re e  
m en a re  b e in g  ta lk ed  ab o u t a s  c a n d i­
d a te s  fo r G o v e rn o r o f th e  U m pire S ta te  
an d , c u r io u s ly  en o u g h , a ll th re e  a r e  re s ­
id en ts  o f th e  m etropo lis. In  R ep u b li­
can  c irc les , w hich  a r e  vague ly  troub led  
b v  th e  d r i f t  to  W illiam  It. H e a rs t  u p  
th e  s ta te , th e  n am e of (.’b u ries  10. 
H ughes, w h o  co n d u c ted  th e  L ife In s u r ­
an c e . in q u iry  w ith  su ch  e x tra o rd in a ry  
efficiency, is b e ing  h ea rd  an d  re ite ra te d  
w ith  e m p h a sis , In s p ile  of th e  fa c t  th a t  
Mr. H u g h e s  did no t t r e a t  lio ss Odell 
an d  o th e r  h igh  p o litic ia n s  w ith  g e n tle ­
n ess In Ills in v e s tig a tio n  of th e  In su r­
an c e  fra u d s .
It Is lea rn ed  on good a u th o r i ty  th a t  
th e  lea d ers  o f T a m m a n y  H all a re  d e s ir ­
ous of g o in g  to  th e  D e m o c ra tic  H lute 
C o n v en tio n  w ith  J e ro m e  a s  th e ir  c a n d i­
d a te . T ills  w ill be e q u iv a le n t to  th e  tl-
R o y a l
B aiting’ Powder
Absolutely
Pure
D IS T IN C T IV E L Y  A C R E A M  O F  
T A R T A R  BA K IN G  PO W D ER
I t  d o e s  n o t  c o n t a i n  a n  a t o m  o f  p h o s -  
p h a t i c  a c i d  ( w h i c h  i s  t h e  p r o d u c t  o f  b o n e s  
d i g e s t e d  i n  s u l p h u r i c  a c i d )  o r  o f  a l u m  
( w h i c h  i s  o n e - t h i r d  s u l p h u r i c  a c i d )  s u b ­
s t a n c e s  a d o p t e d  f o r  o t h e r  b a k i n g  p o w d e r s  
b e c a u s e  o f  t h e i r  c h e a p n e s s .
ger co m in g  o u t In fa v o r  o f stool t r a p s ;  
h u t T a m m a n y  re co g n ize s  tho  flood of a  
p o p u la r  c a n d id a te . M eanw hile  tho  
a g e n ts  of W illiam  It l lo n r s t ,  tho  se lf- 
d ec la re d  c a n d id a te  fo r  g o v ern o r, a re  
q u ie tly  p e rfe c tin g  th o  H e a rs t  o rg a n iz a ­
tion  in  every  c o u n ty  In th e  s ta te . Ho 
will c a p tu re  tho  D e m o c ra tic  n o m in a tio n  
for g o v e rn o r If 1k* ca n , a n d , m iss in g  
th n t. Is expected  to  ru n  ns nn  In d e p en ­
d en t c a n d id a te . E a r ly  in d ic a tio n s  a r e  
th n t N ew  Y ork 's  a p p ro a c h in g  g u b e r n a ­
to ria l c a m p a ig n  will be th e  m ost r e ­
m a rk a b le  in y ea rs .
R R
A cco rd in g  to  th e  s ta t is t ic s  of th e  
H e a lth  D e p a rtm e n t,N e w  Y ork Cl y  c o n ­
su m es 1,600,000 q u a r ts  of m ilk d a lly . T o 
fu rn is h  tills  su p p ly  a b o u t 200,000 cow s 
an* re q u ired , an d  tin* In d u s try  s u p p o r ts  
s ev e ra l th o u sa n d  fa rm e rs , ns well us 
th e ir  he lpe rs, n nd  th o  n o t In c o n s id e r­
a b le  a rm y  of m en em ployed  In th e  se ll­
ing a n d  d is tr ib u tio n  of th e  m ilk In th e  
c ity  Itself. T h e m ilk  com es from  d is ­
ta n c e s  of from  lo to  400 m iles fro m  th e  
eltv . F o rm o ily  th e  ra ilro a d s  c a rr ie d  tho  
m ilk to  tin* c ity  a t a u n ifo rm  ra te  of .12 
c e n ts  p e r 100 p o unds, Ir resp e c tiv e  o f tho 
d is ta n c e  of th e  h au l. T h is  le ts  fn r ttie is  
at d is ta n t  p o in ts  co m p e te  w ith o u t d is ­
a d v a n ta g e  w ith  m en  n e a r  th e  c ity , nnd  
built up  a  sp lend id  su p p ly  fo r th e  c ity ; 
bu t in 1X95 T h e  I n te r s ta te  C om m erce  
CommlHHlon s te p p e d  In nnd  a r ra n g e d  
tin ta r if f  on a b a s is  o f m ileag e  zones, 
g iv in g  the f a rm e r  n e a r  th e  c i ty  (w ho 
oft» n bad Insufficien t g ra z in g  g ro u n d s  
an d  fed Ids c a t t l e  on b re w ery  sw ill) a  
decided  a d v a n ta g e . It is on  ib is  a c ­
count tb a l local m ilk  d ea le rs  a re  v iew ­
in g  w ith  som e a la rm  any prospect o f 
m a k in g  the  I n te r s ta te  C om m erce a b so ­
lu te c z a r  or fre ig h t r a te s ;  an d  th e y  fe a r  
th a t IT th e re  Is no p ro v is io n  in th e  H ep­
b u rn  Hill fo r a re v ie w  o f th e  C om m is­
s io n ’s  d e ris io n s  by th e  c o u r ts , th e  f u r ­
th e r  a p p lic a tio n  of d is ta n c e  ta r if f  p r in ­
c ip les  m ay  se rio u s ly  m en ace  th e  fresh  
m ilk  sup p ly  of th e  m etropo lis , a s  well 
n s  upset the m ea n s  of .livelihood  o f 
th o u sa n d s  o f m en.
M M
T h e  a n n o u n c e m e n t th a t a new  fo r ty - 
s to ry  office b u ild in g . 593 fee t h igh . Is to 
be co n s tru c te d  on low er H ro ad w ay  re ­
ca lls  th e  fac t th a t It w as no t so  m an y  
y e a rs  ag o  w hen Incom ing  m a rin e rs  
s tra in e d  th e ir  ey es  to  c a tc h  s ig h t of th e  
ta p e rin g  sp ire  o f T r in ity  C h u rch , th e n  
tin* p rin c ip a l la n d m a rk  o f th e  c ity . 
S u rro u n d in g  sk y s c ra p e rs  h a v e  now  
ec lipsed  Old T r in ity , a n d  now  tin* p ro s ­
pect seem s to  !)•• th a t  th ese  e x is t in g  
lo fty  b u ild in g s will in  tu rn  be th ro w n  
in to  o b sc u r ity  by a new  se r ie s  o f  g ia n t  
ed ifices of tw ice th e  p re se n t e s ta b lish e d  
h e ig h t. T he p roposed  new  b u ild in g  w ill 
be tho  ta lle s t s t r u c tu r e  on  th e  A m eri­
ca n  c o n tin e n t, o v e r to p p in g  tho  W a s h ­
in g to n  M onum ent by 38 fe e t, an d  lndeerl 
It w ill be exceeded  by on ly  one o th e r  
s t r u c tu r e  In th e  w orld , tile  E iffel to w e r 
in P a r is ,  w hich l if ts  Itse lf 1094 fee t In to  
Ha* a ir. E ven  th e  sp ire  o f th e  g re a t  c a ­
th e d ra l of Cologne, w h ich  rises  611 feet, 
d w in d les  In to  Insign ificance  so  f a r  a s  
h e ig h t Is co n c ern e d , b efo re  th is  office 
b u ild in g  o f th e  now  w orld.
W ork on Mils re m a rk a b le  s t r u c tu r e  
will be begun  w ith in  th re e  m o n th s  u nd  
It w ill ta k e  a b o u t tw o y e a rs  to  build . 
T h e  cost will be b etw een  $1.5(H),000 a n d  
$2,000,000. T h e fo u n d a tio n  will c o v e r a  
plot (*f g ro u n d  on ly  s ix ty - fo u r  fe e t  
sq u a re , b u t in split* of th e  n a rro w  co m ­
p a s s  th e  b u ild in g  will b ouse  2500 p e r -  
ons. T h e p a rk  H ow  b u ild in g  a t  p re s -  
n t N ew  Y ork’s  ta l le s t  sk y sc ra p e r , Is 
m ore  th a n  200 fee t s h o r te r  th a n  th e  p ro -
wed bu ild ing .
‘4  <4
T h e re  Is one m a n  lu N ew  Y ork w ho 
liv es  a m id s t n e ig h b o rs  c a re fu lly  s e le c t­
'd by h im self. T h is  Is A n d rew  C a rn e ­
gie, who, w hen  ho b u ilt Ii Ih sp lend id  
m a n s io n  on u p p e r F if th  a v e n u e , oppo­
s i te  C e n tra l H ark , b o u g h t u p  a ll th e  
s u rro u n d in g  p ro p e rly , so th a t  lie m ig h t 
be su re  th n t It w ould be p o p u la te d  by  
d e s ira b le  p erso n s  w ith  w hom  h e  cou ld  
dw ell in peace a n d  h a rm o n y . T h e  re s u lt  
w a s  th u t  tho  C arn e g ie  ho u se  soon b e ­
ca m e s u rro u n d e d  by th e  hom es o f o th e r  
m illio n aire s . Hut th e  b est laid  sch e m e s 
of m ice a n d  m illio n a ire s  " g a n g  a f t  n g - 
ley ,"  an d  now  tw o o f Mr. C a rn e g ie ’s  se- 
1 c le d  n e ig h b o rs , W illiam  D. S loane  a  m| 
b is  d a u g h te r  M rs. J a m e s  A B u rd en , Jr., 
a ro  su in g  him  fo r  a lleged  b re a c h  o f a g ­
re e m e n t In p la n n in g  to  sell a  sm all p a r ­
cel o f land  n ex t to  M rs. B u rd e n ’s ho u se  
to  Gen. Lloyd S. B rice , w ho  w ishes  to  
e rec t a re s id en ce  there . M rs. B u rd e n  
d o es  uot o b jec t to  G en. B rice , bu t u lleg - 
s  th a t  Mr. C arn e g ie  p ro m ised  to  g iv e  
h e r  a  re aso n ab le  spuev fo r  a i r  a n d  lig h t. 
T h e  su it is c a u s in g  g re u t  e x c ite m e n t 
a lo n g  M illio n aire’s  How.
T H E  S T A T E  C O N V E N T IO N .
At a  m ee tin g  o f  th e  R ep u b lican  s tu te  
co m m itte e  lu H ullow all, F r id a y  n ig h t. 
It w as v o ted  to  bold th e  H epub llcun  
s ta te  co n v e n tio n  In P o rtla n d , J u n e  27. 
S e n a to r  F ry e  w ill be In v ited  to  p reside . 
T h e  D e m o c ra tic  s ta te  co n v e n tio n  w ill 
p ro b a b ly  be h eld  111 B angor.
U ps un d  D ow ns o f P o litics. - C roesus, 
th o u g h  am b itio u s  fo r p o litic a l p re fe r­
m en t .hud iibout m ad e up  b is m in d  th a t  
p u b lic  office w as no t fo r su ch  a s  be.
"T h e re ’s  a  p o p u la r  p re ju d ic e  u g u in s t 
rich  m en ,"  he said.
T h e c o m m itte e  w h isp ered  a p a r t  fo r  u 
little .
"S ir ,"  sa id  th e ir  sp o k e sm a n ,a t len g th , 
“ we ad v ise  you no t to  g iv e  up ."
" N o ? "  suid C ro esu s “ W h a t th e n ? "
“ G ive d o w n ,"  sa id  th e  co m m itte e , u s  
w ith  one voice.
Buch, It Is be lieved .w us th e  b eg in n in g  
of th e  cu m p u lg u  fund . -Puck.
YOUR FAVORITE POEM
T he U caiPb Home.
l i t t i  k ! i i . i i  k !m y * o u l ! a n g e lu  nong*  u ru  sv ic llin if  
O ’e r  c u i t h ’e  g r e e n  f in d *  u u d  o o e u a ’u v » a \e ln a t  
• h o l e :
flow  i*Meet the truth lliunu bh-*»ed Mr am* aid 
tillin g
O f  th a t  new  li f e ,  w h e n  i*in * lu tll he  a n  m o re  ! 
ii n i g h t  1
A n d  lik e  b e n ig h te d  n u  n  w e m i** o u r  m a rk  ,
G o d  h id e *  ) l i in * c )f  a m i g l a r e  ha*  m art/*  Iv f o u n d
U»,
K re  I n -a th  h a d *  o u t  h i*  v ic t im *  ia  th e  d a r k .
u*. w e* rv  » ____ _____
A n d  th r o u g h  th e  d a r k ,  it*  
f m g in g ,
T h e  m im ic  o f  th e  G u* p e l iea<l* u*  h o m e .
f u r ,  f a r  iiM ky. l ik e  bvil*  a t  e v e n in g  n e a lm g , 
T h e  vo ic e  o f  J e * u »  » o u n d »  o 'e r  la n d  a n d  *«•*,
U o t  come* at hurt; though life  be lung and 
drear).
The day mu»l duMH.and dalk»**me night I t’past,
m  ' IfFT *
a ill come <il 
W. Tuber.
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T W IC E -A - W E E K
T h e n ew sp ap er re p o rts  th a t  C ongress­
m a n  L ittle fie ld  w ould h a v e  ac tiv e  on- 
p o s itio n  w hen  he seeks a renom ina tlon  
In  th e  Second M aine D is tric t, is the 
n a tu ra l ly  expected  ou tcom e of a  h it te r  
f a c tio n a l  figh t In R a th , p re c ip ita ted  by  
th e  ap p o in tm e n t of M ayor C rosby a s  
c o lle c to r of c u s to m s fo r th e  R a th  d is ­
t r i c t .  U s in g  th is  a s  a  lev e r to  c re a te  
d is sa tis fa c tio n . c e rta in  R ep u b lican s 
h a v e  so u g h t to  g ive th e  Im pression  th a t  
R e p re se n ta tiv e  L ittle field  w as a h o p e­
less  In su rg en t In th e  R ep u b lican  ra n k s  
a n d  a  m enace  to  P re s id e n t R oo sev elt’s 
good In ten tio n s . T h e ra ilw a y  r a te  bill 
Is cited  a s  a  g la r in g  in s ta n c e  of w here 
M r. L ittle field  w as an  oppo n en t o f the 
a d m in is tr a t io n . In  th e  new s co lum ns 
o f  a p re v io u s Issue a tte n tio n  h a s  a l ­
re a d y  been ca lled  to  th e  fa c t th a t  Mr. 
L ittle fie ld  no t on ly  fa v o re d  th e  r a te  bill 
a s  the P re s id e n t had  designed  It, b u t 
opposed  th e  p a s sa g e  of th e  p re sen t bill 
b ec au se  he considered  it a  sou rce  of 
g re a te s t  d a n g e r  to  N ew  E n g lan d  In d u s­
t r ia l  in te re s ts —not th e  in te re s ts  o f some 
re m o te  to w n  in th e  so u th w e s te rn  co r­
n e r , b u t  th e  concern  of o u r g re a t  in d u s­
t r ia l  cities  an d  tow ns, such  ns Lew is 
to n . R um Tord F a lls . R lddeford , Mill- 
Inocket, e tc ., e tc . M r. L ittle fie ld  had 
n o t In tended  to  h av e  a n  ac tiv e  Dart in 
th e  r a te  bill d eb a te , b u t  l ie  fe lt th a t  his 
consc ience  a n d  th e  d esire  to  p ro te c t his 
c o n s ti tu e n ts , w ould  n o t p e rm it  him  
re m a in  s ile n t. H e w a s  one of onlv 
sev e n  o p p o n en ts  in th e  H ouse, b u t the 
bill n s  it com es b ac k  from  th e  S enate  
w ill b e a r  e lo q u e n t te s tim o n y  to  h is d is­
c e rn m e n t o f i ts  ev ils. I t  m ay  be sa fe ­
ly  le f t to  th e  fu tu re  to  v in d ica te  the 
R oundness of o u r  C o n g ressm an 's  posi 
tlo n . W e p erceiv e  a n  a d m ira b le  sum  
m ln g  u p  o f  th e  L ittle fie ld  m a t te r  in  the 
fo llow ing  e d ito ria l u tte ra n c e  of t 
P o r tla n d  E x p re ss :
R ep u b lican s  o f th e  Second Congr. 
Bional D is tr ic t  o f M aine will n o te  th a t  
th e  e ffo rt to  d isc re d it th e  C on g ressm an  
fro m  th a t  d is tr ic t , now  b eing  m ad e in 
B a th , is a  q u estio n  of p e rso n a litie s, no t 
one of p rin c ip le . S uch  p e rso n a l q u a r ­
re ls  a re  u n s ig h tly  ex h ib itio n s, alw ays. 
C h a rle s  E . L ittle fie ld  is  now recognized  
e v e ry w h e re  a s  th e  s tro n g  m an  in the 
M aine  d e le g a tio n  in th e  H ouse of R ep ­
re s e n ta tiv e s  a t  W a sh in g to n . H e 
so m etim e s  d isposed  to  be Independen t 
b ec au se  he th in k s  fo r  h im self, an d  
c a n n o t s u b m it to  m e n ta l d ic ta tio n  in 
m a t te r s  upon  w hich  he h as  s tro n g  con 
v lc tlo n s . H is  c o n s ti tu e n ts  re g a rd  him  
n o n e  th e  less  h ig h ly  fo r th is  c h a ra c te r ­
is tic . H e  is  cou rag eo u s, u p r ig h t and  
im m o v a b le  in  h is d evo tion  to  th e  u n d e r 
ly in g  p rin c ip les  of R epub lican ism . T he 
s ig h t of su ch  a m an  being  m ad e a  t a r  
g e t b y  p e rso n a l p o litic ia n s , w ho lab o r 
on ly  fo r  th e  spo ils o f office an d  w hose 
p u rp o se  is on ly  to  lan d  th em se lv es  o r 
th e ir  fr ie n d s  in  office, a  pu rp o se  no t fa r  
rem oved  from  th e  “ g ra f t” now  so g e n ­
e ra lly  condem ned , is n o t a n  ed ify ing  
one. H ow  li tt le  in te re s t  th e  s ta u n c h  
R e p u b lic a n s  o f th e  d is tr ic t  o f W illiam  
P . F ry e . S idney  P e rh a m  an d  Nels- 
D ln g ley  w ill ta k e  in  th a t  k ind  of an  o r 
p o s itio n  to  M r. L ittle fie ld , tim e 
d e m o n s tra te .
HOW IT  H A PPEN ED
W hat Som e of th e  N ew spapers S ay  
About M onday’s E lec tion—If T here Is 
General Demand for Resubm ission It 
W ill Be Complied W ith , S ay s Portland  
P ress.
I N  P O L I T I C S .
T h e p lac e  o f h o ld in g  th e  n e x t G ran d  
A rm y  e n c am p m en t h a s  n o t been  d e ­
cided, a l th o u g h  P o r t la n d ’s  In v ita tio n  to  
h a v e  th e  v e te ra n s  m ee t th e re  w as r  
g a rd e d  by  m an y  a s  eq u iv a le n t to  a  d 
cision . D e p a rtm e n t C o m m a n d er P e rry  
is  u rg in g  th e  ex ecu tiv e  council to  selec 
H o u lto n , sa y in g  th a t  th e  to w n  had  am  
pie h o te l ac co m m o d atio n s fo r all 
w ould  a tte n d . To th is  c la im  a fa ce tio u s  
P o r t la n d  v e te ra n  said  t h a t  he did n o t 
d o u b t th e  s ta te m e n t, a s  a  cood-sU ' 
b a n d  w ag o n  w ould  c a rry  a ll th e  dele 
g a te s  th a t  w ould  go from  th e  m ldd 
a n d  w e s te rn  p a r t  o f th e  s ta te . B u t th e  
r e la t iv e  m e rits  o f th e  tw o  p laces is n o t 
o u r  p u rp o se  in  c a llln z  a t te n tio n  
H o u lto n ’s  c la im  o r  P o rtla n d 's . T h e 
q u es tio n  is, if H o u lto n  c a n  accom m o­
d a te  a  c o n v e r tio n  of th is  size w hy 
shou ld  R o c k la n d  tu rn  do w n  th e  itoo o - 
s irlo n , w hen , a s  we u n d e rs ta n d  it, th e  
e n c a m p m e n t could h av e  b ee n  held here 
by  th e  m ere  a sk in g . T h ’a c ity , w ith  i ts  
s e v e ra l fine ho te ls, a n u  w ith  T hom as- 
to n  a b le  to  tar*; fo r  m a n y  of the v is it­
o rs , c e r ta in ly  o u g h t to  be a < well q u a li­
fied a s  H o u lto n  to  e n te r ta 'n  th e  e n ­
c a m p m e n t. I t  is n o t a  good a d v e rtis e ­
m e n t for o u r  c ity  to  a d m it  o th e rw ise  
a n d  f a r  from  b e in g  the fa c t  o f t lis  case. 
W ith  a K nox  c o u n ty  m an  a s  a  p ro m ­
in e n t c a n d id a te  fo r d e p a r tm e n t co m ­
m a n d e r  th e re  is a n o th e r  po ten t re aso n  
w h y  R o o tla n d  should  h av e  had  the  e n ­
c a m p m e n t. V in a lh a v en  w ould g lad ly  
h a v e  born*; a  p o rtio n  of th e  expense.
N ow  th a t  th e  r a te  qu estio n  in W a s h ­
in g to n  h a s  a p p a re n tly  sim m ered  dow n 
to  a  q u estio n  of w ays an d  m eans, th e  
N ew  Y ork  m e rc h a n ts  (w ho, b y  th e  w ay, 
h a v e  an  id ea  th a t  th e y  a re  m ore d ire c t­
ly  a ffec ted  by  fre ig h t ra te s  th a n  th e  
(shippers) a re  w a tc h in g  w ith  som e a p ­
p re h en s io n  th e  p ro g re ss  of th e  r a te  
re g u la tio n  bill in  th e  S en ate . Som e of 
th e se  m e rc h a n ts  h av e  n o t h e s ita te d  to  
s a y , s ince  th e  H e p b u rn  B ill p assed  the 
H o u se  w ith  su ch  ra p id ity , th a t  th ey  did 
n o t  believe t h a t  t h a t  d o cu m e n t w ould 
m a k e  In fallib ly  fo r  th e  b es t in te re s ts  of 
t h e  a v e ra g e  c itize n , an d  th ey  fe a re d  
t h a t  it  w ould p lace th e  In te r s ta te  C om ­
m e rc e  C om m ission  in  th e  positio n  of an  
a b s o lu te  a u to c ra t  of fr e ig h t tra ffic  in  
th e  LTn iled  S ta le s . If  th e  bill in  a n y ­
th in g  like  th e  p re sen t fo rm  is to  p a s s  
th e  S en a te , sa y  th e  N ew  Y ork m e r­
c h a n ts ,  i t  shou ld  a t  le a st p ro v id e  fo r 
t h e  fu lle s t  rev iew  by th e  co u r ts  befo re  
a n y  r a te  ca n  be u lt im a te ly  ch a n g ed . 
T h is  is  co n sid ered  in  N ew  Y ork to  be 
t h e  n u b  of th e  r a le  q u estio n . A t th e  
s a m e  tim e , local m e rc h a n ts  a re  h luh ly  
in  f a v o r  of a ll p ro v is io n s  fo r m ak in g  
r e b a te s  a n d  sp ec ia l p riv ileg es  o f a ll 
k in d s  im possib le .
(P o r t la n d  P r e s s )
E lec tio n s  w e re  held  In eleven  M aine 
c itie s  M onday. In  six  of th em  D em o­
c r a t ic  m a y o rs  w e re  chosen . T h is  la a  
g a in  fo r  th e  D e m o c ra ts  from  th e  nre- 
•dlng y e a r  o f th re e  c ities , A u b u rn , 
Itland an d  W a te rv ille . T h e  five 
c itie s  of w h ich  th e  R e p u b lican s  r e ta ln -  
•ontrol a re  R a th . E a s tp o r t , E lls- 
o r th , G a rd in e r  a n d  H a  Howell. T he 
g ain  o f th re e  sm a ll c itie s  th en , th e  
la rg e s t o f  w h ich  h a s  a  p o p u la tio n  of 
ss th a n  13.000, Is th e  m e a su re  o f th e  
D e m o c ratic  tr iu m p h . I t does n o t seem  
to Ju s tify  g re a t  c ro w in g , b u t o u r  fr ie n d s  
he enem y h a v e  h a d  so l i tt le  to  ex u lt 
o v er fo r a  lo n g  t im e  th a t  th ey  a r e  not 
to  bo b lam ed  fo r  m a k in g  th e  m o s t of 
the o p p o rtu n ity .
As a m a t te r  o f  fa c t th e  r e s u lts  In 
v era l of th e  c a s e s  w e re  n o t e n tire ly  
un ex p ected . In  m u n ic ip a l e le c tio n s  p a r .  
y lines a re  no t a p t  to  be o bserved  w ith  
th e  s tr ic tn e s s  th n t  g o v ern s  In s ta te  
e lections, a s  w e h a v e  o ften  seen  in  th is  
fo r in s ta n c e . T h e re  is m ore o r  less 
In d e p en d en t v o tin g . Local Issues a re  in- 
;ed. w h ich  g o v ern  to  som e e x te n t 
ac tio n  of th e  v o te rs  an d  p ro p e rly  s ». 
T a k e  th e  ca se  o f R ock land . T h e D em o- 
lairn  t h a t  th e  ch ie f issu e  w a s  e n ­
fo rcem en t o f th e  liq u o r law  an d  th n t  
th e ir  V ictory In th e  hom e to w n  o f O ov- 
rn o r  Cobb Is a  re b u k e  of th e  S tu rg is  
n n c tm e n t. R u t th is  th e o ry  seem s to  
h av e  been fe tc h e d  a n u m b e r of m iles. 
F o r  one th in g , the S tu rg is  com m ission  
n o t been  in  K n o x  c o u n ty  a t  a ll;  fo r 
a n o th e r , e n fo rc e m e n t h ad  no p lace n s  a 
d irec t issue in  a  local e lection . T he 
p lace  fo r  it  is In th e  s ta te  elec tion . In  
W a te rv il le  th e  q u e s tio n s  w e re  larg e ly  
>cal, e sp e c ia lly  In re la tio n  to  th e  a d ­
m in is tra t io n  of th e  s tre e t  d e p a rtm e n t. 
A u b u rn  It see m s to  be a d m itte d  by  
local p a p e rs  th a t  a  R ep u b lican  fa c ­
tional fight o v e r  th e  n o m in a tio n s  In one 
f  th e  w a rd s  w a s  th e  ca u se  o f th e  elec- 
ion o f a  D e m o c ra tic  m ayor. In  L ew is­
to n  th e  D e m o c ra ts  in c re ase d  th e ir  fo r- 
ler p lu ra li ty , a n d  th e y  cln im  th a t  it 
a s  on a c co u n t o f en fo rce m en t. R u t if 
th e y  do n o t lik e  th e  p re sen ce  of th e  
S tu rg is  com m issio n  th e y  took  a p e c u ­
lia r  w ay  to  g e t  rid  of th a t  body . T he 
R ep u b lican  c a n d id a te  fo r  m ay o r. Mr. 
H o rb u ry , m a d e  it b is  p la tfo rm  th a t  if 
elected  he w ou ld  h im se lf en fo rce  th e  
law  an d  th u s  c a u se  th e  s ta te  d ep u ties  
> w ith d ra w . B u t th e  m a jo r i ty  by  th e ir  
o te s  seem  to  p re fe r  s ta te  to  local e n ­
fo rcem en t. In  B a th  th e re  w a s  s tro n g  
fa c tio n a l fe e lin g  in th e  R ep u b lican  par- 
* th e  se lec tion  fo r  co llec to r of 
c u sto m s, a n d  It Is p ro b a b le  th a t  th is  
a s  reflec ted  in  th e  red u ced  R ep u b lican  
m a jo r i ty  M o nday . In  th e  o th e r  c ities  
on  th e  l is t  th e  e le c tio n s  w e n t In th e  u s ­
u a l w ay. w ith  no  fe a tu re s  m uch  o u t of 
th e  o rd in a ry . H ow  th en , if  R ep u b ­
lican  policies w e re  In Issue a s  c la im ed 
by  th e  D e m o c ra ts , did  it  com e a b o u t 
th a t  th e  ru le  d id  n o t w ork  In so m any  
o f th e  c itie s?
'T h e  |  eop le d em a n d  resu b m lssln n  an d  
th ey  will h a v e  i t ."  s a y s  th e  W a te rv ille  
Sen tinel. N o d o u b t m a n y  of th em  do. 
b u t th e  tim e  to  r e g is te r  th e  d em and  w ill 
be a t  th e  S e p te m b e r elec tion . If  
should  th e n  becom e ev id e n t th a t  th e  d 
m and  Is g e n e ra l, it  w ould  of course  1 
com plied w ith . B u t b ec au se  a  few  of 
th e  c itie s  h a v e  gone D e m o c ra tic .In  th e  
sp rin g  it d o es  n o t fo llow  th a t  th e  s ta te  
is go ing  th a t  w a y  in  th e  fa ll, a s  
of ou r D e m o c ra tic  co n te m p o ra rie s  seem  
to f la t te r  th em se lv es .
*  *
(P o r t la n d  E x p re ss .)
I t  is to  be p re su m e d  th a t  th e  R ep u b ­
lican  policy  o f  s ta n d in g  fo r  th e  en fo rce 
m en t o f e x is t in g  law  h as  had  i ts  effect 
T h ere  is a n  e le m e n t in  th ?  c ities  w hich  
w as w illin g  en o u g h  to  v o te  w ith  ih  
R ep u b lican s  a s  lo n g  a s  tha* p a r ty  w as 
len ien t to  th e i r 2p e t w eak n esses , w h ich  is 
now  a n ta g o n is t ic  to  th e  p a r ty . T h is  
w as to  b e  ex p e cted . In  L ew is to n , how­
ever. w h e re  th e  R ep u b lican  loss i 
h ea v ies t, th e  R ep u b lican  c a n d id a te  fo r 
m a y o r w e n t o u t of h is w ay  to  denounce 
th e  R e p u b lic a n  le g is la tio n  o f la s t w in  
te r, a n d  to  d e c la re  h is h o s til i ty  to  th e  
R ep u b lican  d o c tr in e  o f  en fo rce m en t 
O ne g re a t  so u rc e  of R ep u b lican  we 
ness , Ju s t a t  th is  tim e. Is th e  fa c t  th a t  
th e re  h a s  h e in  som e d o u b t fe lt 
w h e th e r  th e  R ep u b lican  p a r ty  w ould 
s ta n d  by  th e  tra d it io n s  of th e  p a r ty  
T h ere  h a s  been  a n  e ffo rt on th e  p a r t  of 
som e o f t |ic  le fse r  politician.* of th e  
s ta te  to  m a k e  1* a p p e a r  th a t  th e  p a r ty  
m ig h t d e c la re  in  i ts  n ex t p la tfo rm  fo 
resubm ls-fior. o f th e  c o n s titu tio n a l 
a m e n d m e n t, a n d  th e  re su lt h a s  been 
som e loss  of confidence am o n g  the 
fr ie n d s  o f th e  P ro h ib ito ry  L aw . T h is 
resubm in .-ian  p ro p o sitio n  ha.< been 
a b a n d o n e d , a n d  th e  R ep u b lican  p o s i­
tion  in  fa v o r  o f th e  law  will n o t be 
h an g e d , b u t  th e  d is tr u s t  ca u sed  by  
those  w ho h a v e  been  d o in g  th is  ta lk in g  
h a s  had  i ts  n a tu ra l  e ffec t in keep ing  
b ac k  R e p u b lic a n s  w h o  a r e  fa v o ra b le  to  
th e  law.
W h ile  th e  re su lt  of th e  e le c tio n s  in  
th e  c itie s  is su ch  a s  to  g iv e  en c o u ra g e ­
m en t to  th e  D e m o c ra ts , th ey  a r e  n o t 
sp e c ia lly  d isc o u ra g in g  to  th e  R ep u b li­
cans. Jf th e  s am e  ra tio  of g a in s  could  
be m ad e  b y  th e  D e m o c ra ts , a n d  th e  
sa m e  p e rc e n ta g e  o f lo sses w ere to  be 
su s ta in e d  b y  th e  R ep u b lican s  th ro u g h ­
ou t th e  s ta te  a t  th e  e le c tio n  n e x t .Sep­
te m b e r th e  R ep u b lican s  w ould  s till  
h av e  a  m a jo r i ty  o f 16 146. I t i s  n o t  p ro b ­
ab le , h o w e v er, t l ia t  a n y  such  ra tio  of 
g a in s  a n d  losses will be show n  in th e  
S e p te m b e r elec tion , fo r  th e  re a so n  th a t  
th e  s e n t im e n t  in  th e  ru ra l  sec tio n s  of 
th e  s ta te ,  w h e re  th e  g re a t  m ass  o f th e  
v o te  is c a s t ,  is  n o t like  th e  s e n tim e n t in 
th e  c i t ie s  su ch  a s  L ew iston , an d  W a te r ­
ville . a n d  R o ck lan d , w here th e  R ep u b li­
c a n s  lo s t h eav ily .
H 'A
(L e w isto n  J o u rn a l.)
N ow  th a t  th e  c o u n try  v o te rs  a re  
a ro u se d , license  c itie s  an d  p ro h ib itio n  
c o u n try  to w n s  ca n  effec tive ly  pull to ­
g e th e r  in  o rd e rin g  re su b m issio n , n o t a s  
a  p ro p o s itio n  of p ro h ib itio n  o r of li­
cense  b u t a s  a p ro p o s itio n  u n d e r th e  
p rin c ip le  of th e  re fe re n d u m  to  d e te r ­
m in e  w h e th e r  th e  people w a n t th e  co n ­
s t i tu t io n  a n d  th e  law s of M uine to  co n ­
tin u e  to  b e  p e rv e rte d  by  ru in  t ru s t  po li­
tics. N ow  th a t  V e rm o n t a n d  N ew  
H a m p s h ire  a r e  su ffe rin g  serio u sly  from  
th e ir  m is ta k e  in  c u t t in g  out p ro h ib itio n , 
p ro h ib it io n is ts  o u g h t to  seize upon w h a t 
seem s to  be th e  d iv in e  m om net, to  a p ­
p ea l to  th e  re fe ren d u m . T he 
th e  R e p u b lic a n s  by  s ta n d in g  
p la tfo rm  w ill m ore th a n  be m ade up  by 
th e  fo u r - f if th s  of th e  s ta te  outsid .
R ock land  w a s  one o f 11 M aine c itie s  
w hich hold m u n ic ip a l e le c tio n s  la s t 
M onday. F iv e  o f  th e  c i t ie s  w e n t R e ­
p ub lican  a n d  five D e m o c ra tic , th e  odd 
c ity  e lec ting  a  C itiz e n -D e m o c ra t.
In  R a th , w h e re  th e re  h a d  been  a m ost 
b it te r  fa c tio n a l fight a m o n g  th e  R ep u b ­
licans. th a t  p a r ty  w a s  s t il l  v ic to rio u s .
D H ow ard  S p e a r  b e in g  e le c ted  m a v o r 
over G eorge E. H u g h e s , D e m o c ra t, by  a 
p lu ra li ty  o f 16. T h e  D e m o c ra ts  su cc eed ­
ed In e le c tin g  a s o l ita ry  m e m b e r o f th e  
c ity  council.
In  E a s tp o r t  M ay o r G re e n la w . R ep u b ­
lican  w a s  re -e le c ted  b y  a  p lu ra li ty  of 
121 o v er th e  Citizens* c a n d id a te , w ho 
had  a lso  been  e n d o rsed  b y  th e  D em o­
c ra ts . T he R e p u b lic a n s  c a r r ie d  six  of 
th e  e ig h t w a rd s .
E lsw o rth  re -e lec ted  M a y o r H a g e r th y . 
R ep u b lican  by a  p lu ra li ty  of 117. T he 
D e m o c ra ts  c a rrie d  on e  w a rd .
T h e re  w a s  o n ly  one t ic k e t in  G a rd i­
ner. w h e re  M ay o r C. A. K n ig h t. R ep u b  
llcan  b y  a  p ra c tic a lly  u n a n im o u s  vote. 
T h e a ld e rm e n  a re  a ll R e p u b lican s.
C lem en t S. G oodw in, R ep u b lican , w a s  
elected  m a y o r o f H a llo w e d  by  a  m a jo r­
ity  o f 174. E v e ry  w a rd  w e n t R ep u b li­
can .
A u b u rn  bad  a  v e ry  c lose figh t. D av id  
R. H a s tin g s . D e m o c ra t, b e in g  elected  
m a y o r by  a p lu ra li ty  o f f>0 in a  to ta l  
v o te  o f  ab o u t 2600. T h e  R ep u b lic a n s  
c a rr ie d  fo u r  of th e  five w ords.
M ay o r W e b ste r, D e m o c ra tic , w a s  re ­
elected  in  L ew isto n  b y  S00 p lu ra li ty . 
T h e D e m o c ra ts  c a r r ie d  five o f th e  sev en  
w ard s .
M ayor W eeks, D e m o c ra t ,w a s  re -e le c t­
ed In S o u th  P o r tla n d  b y  a p lu ra l i ty  of 
66. F o u r  o f th e  sev e n  a ld e rm e n  a ro  
D em o crats .
W a te rv il le  w en t D e m o c ra tic , e le c tin g  
r. \j. E . Jo n e s  m a y o r b y  a p lu ra li ty  of 
13 a n d  c a r ry in g  five o f th e  seven  
ard s .
P h ilip  C. T ap le y . n o m in a te d  by  th e  
C itizen s , an d  e n d o rsed  b y  th e  D em o­
c ra ts . w a s  e le c ted  m a y o r  o f Saco  b y  a 
lu ra l l ty  of 153 v o tes . T h e  sam e  co m ­
b in a tio n  c a rr ie d  a ll s a v e  one w a rd .
•5 *
In  th e  V e rm o n t e le c tio n s  T u e sd a y  th e  
license q u es tio n  w a s  th e  ch ie f issue. 
T w o of th e  c itie s . M o n tp e lie r an d  V e r- 
g ennes, ch a n g ed  fro m  licen se  to  no ll- 
n se  b y  v e ry  sm all m a jo ritie s . T he 
o th e r  fo u r  c itie s  re m a in  a s  th e y  w ere, 
a ll b e in g  license ex c ep t B arre .
C om ple te  r e tu r n s  fro m  a ll o f th e  246 
c itie s  a n d  to w n s in  th e  s ta te ,  show  th a t  
he license  su p p o r te r s  h av e  su ffered  lo ss . 
L a s t  y e a r  36 o f th e  to w n s  an d  
s d ec la re d  fo r  license , b u t r e tu r n s  
from  to d a y ’s e le c tio n  c u t th is  n u m b e r 
so m e w h a t, on ly  25 m u n ic ip a litie s  v o tin g  
in  fa v o r of license .
*  *
An in te re s tin g  ru m o r  com es from  A u ­
g u s ta  to  th e  effec t t h a t  th e  K en n eb ec  
co u n ty  R ep u b lican  c o m m itte e  h a s  a d o p ­
ted  a  re so lu tio n  d e c la r in g  in  fa v o r of 
th e  re su b m iss io n  o f th e  p ro h ib ito ry  
law , b u t fa v o rin g  p ro h ib itio n  a s  th e  
policy  o f th e  R e p u b lic a n  p a r ty .  H on  
C h a rle s  S. H ich b o rn , c h a irm a n  of th e  
c o u n ty  co m m itte e , w ou ld  n e ith e r  affirm  
n o r d en y  th e  re p o rt , w h e n  q u estio n ed  
by  a  n e w sp a p e r re p re s e n ta tiv e .
RAINCOATS
They’re not guaranteed to hold 
water like a reservoir, but they’ll 
hold any ordinary rain, and they’re 
all ready for, and look as good as any 
other coat, when the sun shines 
agnfin.
They’ll give you good service in 
either rain or shine— T hey’re well 
made from the best water proof ma­
terials and have our guarantee. 
The price leaves no man an excuse 
forgoing without a rain coat $10—  
S12— S1 5.
J. F. GREGORY & SON
ORGANIZE N EX T MONDAY.
Gossip Concerning the New C ity Council 
Enoch Dgyies Likely to Be R etained As 
C ity  C lerk—O ther M aine Cities — No 
License Gain In Vermont.
ii i u i m  mil
M ICHAELS-STERN ' 
FINE CLOTHING/
MASONIC C ELEBRA TIO N .
T h e  b a n q u e t a n d  p u b lic  m e e tin g  
th e  M aine  D e m o c ra tic  C lub, w h ich  w as 
p a r tia lly  a r ra n g e d  fo r  M arch  15 h a s  
been  p ostponed , b y  re a so n  of th e  in 
a b il i ty  o f H on. H e n ry  M. W h itn e y  to  b 
p re se n t. I t  is now  e x p e c te d  th a t  th e  
m e e tin g  w ill o c c u r A p ril 12, Je f fe rso n ’s 
d ay , an d  a r ra n g e m e n ts  w ill be m ad e  
w ith  th a t  en d  in  v iew .
C A R D  O F  T H A N K S .
T h e  u n d e rs ig n e d  w ish es  to  e x te n d  
th a n k s  to  th e  C h ie f E n g in e e r  an d  his 
a s s is ta n ts .  H ook  a n d  L a d d e r  Co., Jas . 
A. S e a rs  H ose  Co. a n d  N. A. B u rp ee  
H ose  Co. fo r th e ir  a id  a n d  a s s is ta n c e  
d u r in g  m y s ick n ess .
L . O. H ask e ll
SPRING STYLES NOW IN STOCK
Boston Shoo Store
S3.00-W. L. D0UGLAS--S3.50 
The Beet Men’s Shoes In the World
LA D IES ' RU BBER H E E L
HOSPITAL SHOES
T H E  ID E A L  H O U SE SHOE
Combining Comfort, Durability and 
Neatness
$1.25 and $1.49
W arren Lodge Has Rounded Out too  Years 
and W ants Folks to  K now  I t .
T h e c e n te n n ia l a n n iv e r s a ry  of S t. 
G eorge L odge, F . A. M., o f W a rre n  
w ill be ce leb ra te d  S a tu rd a y  a f te rn o o n  
a n d  ev en ing  o f th is  w eek .
O w ing to so m e w h a t lim ited  q u n r te r s  
th e  lodge Is u n a b le  to  Issu e  a  b o a rd c a s t  
in v ita t io n  to  th e  M aso n s o f th e  d is tr ic t , 
b u t a  spec ia l bid h a s  b ee n  g iv e n  to  th e  
lodges of W aldoboro  a n d  U n io n , w h ich  
a re  d a u g h te rs  o f S t. G eo rg e  L odge, an d  
to  O rien t Lodge o f T h o m a s to n , w hose 
c e n te n n ia l ce leb ra tio n  w a s  h eld  on ly  a 
few  m o n th s  ago .
In  th e  a f te rn o o n  th e re  w ill b e  w ork  
on th e  M a s te r  M aso n 's  d e g re e , th e  c a n ­
d id a te s  be in g  W illia m  H . R o b in so n  an d  
J. M aurice  S tu d ley . T h e  re a d in g  of th e  
lodge h is to ry  will b e  a n o th e r  in te re s tin g  
fe a tu re . T h e h is to ry  fro m  1806 to  1870 
w as com piled b y  E d m u n d  B . H in k le y  
M. W e th e rb e e  b ro u g h t  It u p  to  1880, 
V . H in k ley  to  1890 a n d  G eo rg e  
W a lk .r  u p  to  th e  p re s e n t  tim e . T he 
h is to r ic a l a d d re ss  Is a  v e ry  e x te n d ed  
d o cu m en t, an d  it is  p ro b a b le  th n t  on ly  
th e  m ore Im p o rta n t p o r t io n s  will 
re ad  on  th is  occasion .
B etw een  th e  a f te rn o o n  a n d  ev e n in g  
sess io n s th e re  w ill be a  b a n q u e t 
W a rre n .
In  th e  ev e n in g  th e re  w ill b e  a n  a d ­
d re s s  b y  R ev. I r v in g  A. F l in t  o f th e  
C o n g reg a tio n a l c h u rc h , w h o  Is a  m em ­
b e r o f th e  o rd e r; a lso  re m a rk s  b y  v is it­
ing  b re th re n . M usic w ill b e  fu rn ish e d  
by  th e  O rion q u a r te t  c o m p ris in g  D r. J . 
S. N o rto n , first te n o r;  G e o rg e  W . W a lk ­
er , second te n o r; N . B . E a s tm a n , first 
b ass ; W . M. S te tso n , sec o n d  b ass .
M RS. T H O M A S A. P E R R Y .
M arg are t O. (N orw ood) w ife  o f T h o m  
a s  A. P e rry , d ied  v e ry  s u d d e n ly  a t  th e  
hom e of h e r  son, A lb ra  P e r r y ,  a t  R ock­
lan d  H ig h la n d s , W e d n esd ay . S u n d a y  
n ig h t, w hile  v is itin g  h e r d a u g h te r ,  5 
T h u rs to n  on R o ck lan d  s t r e e t ,  sh e  had  
a  s lig h t 111-turn. N e x t m o rn in g  sh e  fe lt 
m uch  b e tte r , an d  co n tin u ed  to  g a in , a p ­
p a re n tly , u n til su d d en ly  s tr ic k e n  a g a in  
W e d n esd ay  forenoon.
Mi's. P e r r y  w a s  a  n a tiv e  o f  C am d en  
b eing  a d a u g h te r  of Jo h n  a n d  S ally  
N orw ood. F o r  th e  p a s t 20 y e a rs , an d  
u n til n w e ek  ag o  she  held  th e  p o sitio n  
of m a tro n  a t  th e  a lm sh o u se , w h e re  she  
w a s  a n  efficien t a n d  d ev o te d  a s s i s ta n t  
to  h e r  h u sb a n d , w ho  w a s  m a s te r  o f th e  
e s ta b lish m e n t. She w as d e a r ly  loved  by  
th o se  w ho  ca m e u n d e r h e r  su p erv is io n  
an d  In fa c t  by  a ll w ho w e re  p riv ileg ed  
to  e n jo y  h e r  a c q u a in ta n c e . T h e  r e ti r e ­
m en t o f M r. an d  M rs. P e r r y  fro m  th e ir  
official p o s itio n s  w a s  done th a t  th ey  
m ig h t spend  th e ir  re m a in in g  d a y s  
th e  ea se  a n d  co m fo rt to  w h ic h  th ey  
w e re  fu lly  Justified  by  th e i r  h a rd  la b o rs  
In th e  Inst 20 y ea rs . T h e y  h ad  ju s t  
re ach e d  th is  p o in t in  th e ir  lives, am i 
w ere  look ing  fo rw a rd  to  M ay  28, w hen  
th ey  w ould  h a v e  o bserved  th e ir  go lden  
w e d d in g  a n n iv e rsa ry . P ro v id e n c e , w ith  
u n see n  p u rp o se s  to  fu r th e r ,  w illed  
, o th erw ise . M rs. P e rr y  is  s u rv iv e d  by 
h e r  h u sb a n d , tw o  sons, B e n ja m in  
a n d  A lb ra  T . P e rry , a n d  tw o  d a u g h te rs , 
M rs. Jo h n  B u rn s  an d  M rs. C h a rle s  
T h u rs to n . T h e  fu n e ra l  ta k e s  p lac e  S at 
u rd n y  a t  1.30 p. m . fro m  th e  re s id e n ce  
o f A lb ra  T . P e rry .
M A R Y  JA N E  M E R R IL L .
T h e new  c ity  g o v ern m e n t w ill o rg a n ­
ize n e x t M onday  fo renoon , a n d  u n u su a l 
In te re s t  a t ta c h e s  to  th e  ev e n t fro m  th e  
fa c t  th a t  th e  In a u g u ra l ad d re s s  w ill be 
d eliv ered  b y  a  D e m o c ra tic  m a y o r fo r 
th e  firs t tim e In 23 y e a rs . I t  Is s a f e  to  
a s s e r t  th a t  M ay o r T hom pson  w ill h a v e  
a  m ost a t te n t iv e  au d ien ce .
T h e c h a irm a n sh ip  o f th e  b o ard  o f  a l ­
d e rm e n  seem s to  lie b e tw een  F re d  A. 
R la ck ln g to n  o f  W a rd  7 an d  J o s h u a  B. 
H a ll o f W ard  2. M r. B la c k ln g to n  h a s  
serv ed  a b o u t 12 te rm s  in th e  tw o  
b ra n c h e s  of th e  c i ty  council a n d  In 
p o in t o f ex p erien ce  h a s  no r iv a l a m o n g  
th e  incom ing  c ity  fa th e rs . M r. H a ll h a s  
se rv ed  tw o  te rm s  in  th e  com m on  
ouncll, an d  a lso  h a s  som e c la im  to  th e  
po sitio n . S evera l co unc lln ien  n re  m en 
Honed in  connection  w ith  th e  p re s id e n ­
cy  of th e  lo w er b o a rd —A lvnh 1). C la rk . 
W . B. B ow ley .F red  I. L atn so n  a n d  I b r a  
R ip ley .
T h e  sc ra m b le  fo r  c i ty  offices Is n o t 
q u ite  so lively  as  had  been  ex p e cted . Ir 
fa c t  som e of th e  offices seem  to be go 
ing  begg ing . S idney  L . H a ll h a s  been  
m en tio n ed  ns  a  c a n d id a te  fo r  c ity  
c le rk , h u t Is a  “ h ig h e r” office he se e k s— 
th e  c ity  tre a su ry . O th e r  a s p i ra n ts  fo r 
th e  t r e a s u re r ’s  b e r th  a re  sa id  to  l 
’a p t . F . G. F re n c h  a n d  L. W . B en n c 
T h e o th e r  c a n d id a te s  fo r th e  sh e r if f 
n o m in a tio n  w o u ld n ’t  m ind  se e in g  M r 
B e n n e r s la te d , b u t i t  re m a in s  to  be 
•h e th e r such  a  d isp o s itio n  of the 
office w ould su it h im . E . O. H e a ld  h a s  
a lso  been  m en tio n ed  us a  c a n d id a te  fo r 
th e  office o f c ity  t re a s u re r , h u t  h e  is 
no t to  be d iv e rte d  fro m  w h a t he con 
a id e rs  a  f irs t-c la s s  c h a n c e  of s e c u r in g  
th e  sh e riff n o m in a tio n .
L o re n zo  8 . R ob inson , th e  p re s e n t in 
u m b en t, is  a  c a n d id a te  fo r re -e le c tio n  
a n d  h a s  th e  p ro m ise  of D e m o c ra tic  
su p p o rt, based  upon h is efficiency  a s  a 
tre a su re r .
A t p re se n t th e re  n re  no D e m o c ra t 
•ek ing  th e  office o f c ity  c le rk  a n d  the 
c itize n s  a t  la rg e  fo n d ly  hope th n t  the 
p re sen t v e te ra n  In c u m b e n t w ill n o t b< 
d is tu rb e d . E n o ch  D a v ie s  is n o t on ly  a 
m odel official b u t h a s  serv ed , e i th e r  ns 
c ity  c le rk  o r  c le rk  o f th e  com m on  coun  
11, a lm o s t 50 y e a rs . H e  is a  v a lu a b le  
r ig h t  h a n d  m an  fo r  a n y  m a y o r, a n d  th« 
D e m o c ra ts  n re  d o u b tle s s  fa rs e e in g  
n o u g h  to  a p p re c ia te  it.
T h e  c ity  m a rsh a l  will u n d o u b te d ly  be 
L u k e  A. Spear.
Jo h n  E. D o h e rty  Is a  c a n d id a te  fo r 
ta x  co llec to r, b u t  th e re  Is s a id  to  be 
s tro n g  m o v em en t In  fa v o r of re ta in in g  
T h eo d o re  S im o n to n , w ho Is o n e  o f th  
b e s t c o llec to rs  th e  c i ty  e v e r  h ad .
T h ere  a r e  sa id  to  be 11 c a n d id a te s  fo r 
ro ad  co m m iss io n e r b u t th e  o n ly  n am e 
m en tio n ed  to  T h e  C o u rie r-G a z e tte  re  
p o r te r  w e re  E . C la rk  W a lk e r , T im o th y  
E. M cN am ara , C h a rle s  W e y m o u th  an d  
J o n a th a n  G a rd n er . H e n ry  L o th ro p  w a s  
a  c a n d id a te  b u t w ith d re w .
T h e  ch ie f e n g in e e r  o f  th e  fire  d e p a r t  
m e n t w ill be G eorge  A. F lin t ,  S a n fo rd  
K . H a tc h , T . S. M c In to sh  o r  P a ts e  
M urphy .
E . C. P a y so n  Is s la te d  to  b e  c l tv  so 
lie lto r.
D r. L . F . B a c h e ld e r  Is a  c a n d id a te  
fo r  c i ty  p h y s ic ian .
T h e  o n ly  n am e m en tio n ed  in  connec  
tlo n  w ith  th e  a s se s so rsh ip  is  C a p t 
B. K eene.
Ot»T-A SMALL BORE SHAPED SILVER 
J  Pin on Mum or South Main or Mechanic 
Streets. Finder please leave At THIS OFFICE
ide. 
liner 
leaving r
D ied In B ru n sw ick , a t  th e  h om e of 
I t is expected  t h a t  J a m e s  T ea g u e , I h e r  niece. M rs. L o tt ie  W h itn e y , Feb . 
w ho h a s  belonged  to  S t. Georg-c L odco  ! 15th, 1900, M iss M a ry  J a n e  M errill 
s in ce  1852, an d  w ho  Is I ts  o ld e s t s u rv lv -  1 y o u n c o s t d a u g h te r  of Col. a n d  M rs
LADIES’ RUBBERS
TO 6
ONLY 39 CENTS
GREEN TRADING STAMPS
ON A LL PURCHASES
in g  m a s te r  an d  m em b er, w ill b e  p re sen t 
O w ing to  in firm itie s  M r. T e a g u e  is ab le 
to  a t te n d  th e  m e e tin g s  b u t  se ldom , yet 
he h a s  lost non® of h is  in te re s t ,  an d  is 
a s  fa m ilia r  w ith  th e  r i tu a l  a s  he w a s  in 
h is palm y  days.
T h  • c e n te n n ia l a r ra n g e m e n ts  a re  u n ­
d e r  th e  g en e ra l su p e rv is io n  o f G eorge 
W . W a lk er, s u p e r in te n d e n t  o f th e  
G eorges w oolen m ill, a s s is te d  b y  a  com ­
m itte e  c o n s is tin g  o f C h a r le s  E . B la c k - 
in g to n , R o land  O. W a d e  a n d  G eorge  E. 
B rig h am . Mr. W a lk e r  Is a lso  c h a irm a n  
of th e  m usic c o m m itte e , a n d  G eorge  P. 
H o lt is c h a irm a n  o f th e  b a n q u e t co m ­
m ittee .
W a rre n  w ill b e  th e  M aso n ic  c e n te r  
S a tu rd a y .
BOSTON SHOE STOBE
St. Nicholas Hldg. Foot of Park
BARGAINS IN REAL ESTATE
House <>u Thomaston street. nearly new, with 
stable aud lance lot, price $Mo.
House ou Thomastou street. with 7 rooms, 
shed store or stable. g od lot, good dr*mage, 
worth ll.uuu. price $850.
House oh Pine street. w ith ’sheds. Urge lot, 
several fru it tree«, price #700,
House ou Bay \ lew Square, with ell, btable, 
tilled and Urge lot, price 9750.
■House, Grace btreet, 10 rooms. lit ted for two 
ramifies. btable aud Urge quantity of fruit, 
price $000.
> <i*>* ■House ou Purchaae btreet, nearly new, $1,100. 
i-s to  | B tlouae on Willow bin* t. nearly new, » room*, 
th e ir  stable, hired, fru it tree*, cedar hedge.
p r ic e  *l.--oo
i quantity of
Must be
ges for a good coin pet* tit girl. 
(Tare Courier Gazette, Rockland,
Lost and Found
at 447 MAIN STREET.
GENTLEMAN’S SECOND
YOUNG
,___ «  a* .himself uRetui other ways. ART Si
A. frmmlnr
se!
PAPER CO.______________________________ _
WANTED—ONE OR TWO LARGE Unfur- nitd.ed roouiR nearitlie business part o f the city. Apply at THIS OFFICE. 19*22
WANT__Cuttei* to start work March 12th at ( lark Island, also several good surfacing machine men. J .  C. RODGERS. 19tf
and permanent positions. Apply in your o 
handwriting a t once to W. H. GANNETT, Pi 
Augusta, Maine
r ANTED—People to learn of my perfect
the holidays anJ summer gayetles. when your 
time and mine is freest. I t  is needless to keep 
these blemishes, they aro so easily cured. 
ROCKLAND HAIR STORK. .136 Main 8t. 3
f KLP WANTED and employment given to. . . * ---------- •- -- -  ud
g,canvassing. Apply a t once to 
Kxchabgc and Intelligence bureau, 
50 Summer street. Telephone 12-2. 9tf
■ f Lewiston, in Main street, right by the lower 
Maine Central Depot; gas light, electric, auto- 
‘phoue, 3 counties, 2 rear rooms. 7 upstairs, 
.. ..Hi cedar and sheu, 2 stalls; price moderate 
for ckhIi ; rent $30 per m onth; cause sickness; 
willing to take sm art partner. For jiarticularsi
call ta t 87 MAIN STREET, LEWISTON, 
cards. 20tf
No
.iews, good lots, and right price. Don’t fail to 
see them lief ore buy ing elsewhere. Call or write 
A. DROWN, Owl’s Head. 20*27
§TOVK FOR SALK—Open stove of handsome design, a t a bargain. Apply to W. O. FtTL- R, JR . 20t*
ONE EASTERN HERALD COOKING STOVE Enquire a t the ART ’CO’S STORK.
SEED PEAS—Alaska, Notts Excelsior. Am­erican Wonder, Duke of Albany, Bliss,
A CARLOAD OF PURITY, BETTER
KNOWN AS THREE CROW
SODA.
Our man about town while pAening 
the Bird Block had bis attention 
called to rather an unuaual thing for 
a city like Rockland. There was be­
ing loaded into a car enormous 
quantities of Baking Soda or Sale- 
ratus, and the men inform ed ua that 
they had orders to fill the car, which 
would mean over 30,000 pounds or 
packages of Soda. Knowing tha t the 
consumption per capita on Soda is 
very small we step t into the office to 
inquire further. We ask t Mr. Bird if 
they had a car of Soda sold aud he 
said, “Yea.” “ W hat is the destina­
tion” ? “ Lewiston, Maine.” “ But 
why is it tha* you are able to sell so 
much Boda” ? He said, I t is summed 
up in three words, Purity aud Profit 
Sharing. Purity  is self explaining, 
but Profit Sharing may be somewhat 
of a blank to you. We give back to 
the consumers of our goods every 
year all but a small margin of our 
profit. By this method we keep ex ­
tending our quantity  output, the 
amount given away increases each 
year, and a small percentage on a 
large sale is the m odern way of do­
ing business and gives the consumers 
at the same tim e more for their 
money.”
We must say th a t we are pleased to 
see so im portant an industry flour­
ishing in our city, and right here we 
wish to rem ark th a t most all of us 
perhaps, are more indifferent about 
calling for home made goods than we 
ought to be. Why not aid in build­
ing up what is here instead of looking 
for something to come tha t never 
comes. We suggest tha t the question 
of booming the products of our home 
industries would be a proper and 
profitable m atter fof our Board of 
Trade to agitate. Why not call fo r ’ 
Three Crow Soda, Cream Tartar, Ex | |  
tracts and Coffee, thereby getting
L ois H a rd in g  M errill o f T o p sh a m  a t  th e  
ag e  o f n e a r ly  89 y e a rs . S h e  w a s  b o rn  in  
T o p sh a m  a n d  res ided  th e re  m o s t o f the 
tim e d u r in g  h e r  long  life. T h e  ch lld re  
o f h e r  p a r e n ts  w e re  fo u r te e n  in  n u m b er, 
eleven  so n s  an d  th re e  d a u g h te rs  
fr ie n d  In C am d en  w ro te  h e r  n o t long  
since, “ Y ou a r e  th e  l a s t  le a f  on 
tre e .” She u n ite d  w ith  th e  F ir s t  Bup- 
t is t  ch u rc h  in T o p sh am  In e a r ly  life  an d  
w as a  m e m b e r u n ti l  h e r  d e a th . M iss 
M errill w a s  a  lad y  o f In te llig en c e , c u l­
tu re , a n d  re fin em en t. W h e re v e r  h e r  
s y m p a th ie s  w ere  e n lis te d  sh e  w a s  ev e r 
re a d y  to  a s s is t  in c h u rc h , to w n  o r  e lse ­
w here. S h e  w a s  a  lo v e r  o f boobs, an d  
k e p t In to u ch  w ith  th e  p a s s in g  e v e n ts  
of th e  d a y  th e  w orld  o v er , u n ti l  a  few  
w e ek s o f h e r  d e a th . T h e  la s t  a c t  o f h e r  
life  w a s  to  w r ite  th e  h is to ry  o f h e r 
b ra n c h  o f th e  M errill fa m ily . T h u s  h as  
passed  a w a y  one of th e  o ld est a n d  m ost 
honored  re s id e n ts  o f T o p sh a m . D e­
ce ased  w a s  a n  a u n t  o f  th e  la te  J . F re d  
a n d  E d w a rd  M errill o f  R o c k la n d  am i 
w a s  a  fr e q u e n t  v is ito r  h e re  In  fo rm e r 
y ea rs .
FO RG ET-M E-N O T C H A PTER
S outh  T hom aston  Has a Booming E aste rn  
S ta r  C hap ter—F o rty ^ C h a rte r M em bers 
W ere A ll P resen t.
m
CROCKETT,
MATINEE AND NIGHT
Saturday, March 10
ARCHIE L. SHEPHERDS
High Class 
Moving Pictures
Amuting, Instructive, Interesting 
Every Well Kncwn Happening ReprO' 
duoed
VATINKK AT 3 .1 5
T u e sd a y  ev e n in g  a t  S o u th  T h o m a s to n  
F o rg e t-m e -n o t C h a p te r , N o.’ 127, O. E . 
S., w a s  o rg a n iz ed  w ith  a p p r o p r ia te  
ce rem o n ies  by  A sso c ia te  G ra n d  P a tro n  
H . N e w b e r t, a s s is te d  b y  th e  fo llow ­
in g  a c tin g  g ra n d  officers: C. E . M eser-
vey, s e c re ta ry :  B e rth a  E . M eservey ,
c h a p la in  an d  A b b le  E . Y ork , m a rsh a l .
F o llo w in g  n re  th e  officers o f th e  new  
c h a p te r :  W. M., M rs. A g n es M. B a r t ­
le t t ;  W . P .. D r. Goo. C. H o rn ; A. M., 
M rs. K a te  S. G reen ; Sec., M rs. S ad ie  
C la rk ; T re a s .. M rs. C elia  H u r d ;  Cond., 
M rs. E m m a  C. H o rn ; A. C ond ., M r*. 
Isa b e l S leep er; A dah , M rs. M abelle  
W iley ; I tu th ,  M iss C o ra  I.. H a r r in g to n ;  
E s th e r ,  M iss W in n ie  E . G lo v er; M a r th a , 
M iss A u re lia  S e lle rs ; E le c ta , M iss M ary  
E . B a r t le t t ;  C hap ., M rs. E le n o ra  B. 
F o g g ; M ar., M rs. N e tt le  G riffin ; W ar., 
M rs. Je n n ie  C row ley ; S en t., A r th u r  
P ie rc e ; O rg a n is t, M iss N ellie  M. G lover.
A f te r  th e  o rg a n iz a tio n  th e  officers of 
G olden  R od C h a p te r  of R o c k la n d , upon 
th e  In v ita t io n  o f  th e  A sso c ia te  G ran d  
P a tro n , assu m ed  th e  s ta t io n s  a n d  ex - 
inplified th e  w ork .
T h e n ew  c h a p te r  h a s  40 c h a r te r  m em - 
jers , th e  m ax im u m  n u m b e r, nil iff 
vhom  w e re  p re s e n t a t  th e  o rg a n iz a ­
tion . F ro m  R o c k la n d  29 m e m b e rs  of 
G olden  R od w e re  p re se n t, a lso  M rs. 
C u rrie r , W o r th y  M a tro n  o f  S easide  
C h a p te r  a t  C am den .
T h e  re g u la r  m ee tin g s  w ill b e  th e  firs t 
a n d  th ird  T u e sd a y s  o f e a c h  m o n th . 
A f te r  th e  w ork  a d e lic io u s  b a n q u e t  w a s  
served . T h e  new  c h a p te r  s t a r t s  u n d e r  
v e ry  fa v o ra b le  c o n d itio n s  a n d  w e be­
sp ea k  fo r It a  su cc essfu l c a re e r .
p r i c e s :
E v e n i n g - I O c ,  2 0 c .  3 0 c  
M a t i n e e -  10c, 2 0 c
Heats ready Friday. 9 a. m. Tel. 50
v a t#  y o u rIn  th e  s p r in g  tim e  you rec 
h o u se . W h y  n o t y o u r body?
I to c k y  M o u n ta in  T ea  d riv e s  o u t im ­
p u r i t ie s ,  c le a n se s  au d  en richv*  the  hi- od 
a n d  p u rifie s  th e  e n tire  sy s tem . 35 
c e n ts . W . H . K U tro d g e.
th e  c itie s . F o r  ex am p le ,
th a t  if th e  s am e  ra tio  of g a in s  w ere  I House, nearly ue'w, with all modern nnprove- 
rnadc by  th e  D e m o c ra ts  in  th e  e n tire  ; meuts. extra ales stable, double lot. a  quantity , . , i , „ 1 ut small fruits, nice garden, shrubbery, etc.,s ta te ,  th a t  h a v e  been  m ad e  in  th e  few ^4,200. #
c itie s  th a t  h a v e  vo ted , the R e p u b lican s  : Diick bouse with all modern iuiproveiueut*. , , . . *
w->uld c u n  v t |  n e x t S e p tem b er elec- huge stable, nearly 8 acres <»f lano laid out in th e  b e s t  g o o d s  a t  t h e  r i g h t  p r ic e s  a n d
• by n j , > of o v er K ...... bu t • f K  ‘I T S #  «w i»U n*  U b o r  « t  h o m e ?
tin  b ack s lid in g  of R ep u b lican  P o rtla n d , n laud^ co&t $9.C*aj. wiU t>esold for ib.uuu
R o ck lan d  an d  o th e r  c itie s  will be m  
th a n  m ad e  up  by th e  c o u n try  vote,
ch be
O A B T O H I A
B«m ,  tk* ■* ' ,0- K‘" #
fLgastus 
of
_ y f  I t*  L nd Biitignt
ifident ap p eb
now th a t  R ep u b lican s  h a v e  sto p p ed  
tra d in g  w ith  the opposition . T h e fa c t  
th a t  th e  D e m o c ra tic  g a in s  in  D em o- 
L ew isto n  a n d  in  R ep u b lican  A u- 
>ccun*d chiefly  in  tw o  w a rd s  
w h e re  ru m  tru s t  a r g u m e n ts  a r e  a lw a y s  
effec tiv e , shou ld  lead  u s  to  s ta n d  s to u t ­
ly a g a in s t  in su rg e n t p o litic s  in  th e  R e ­
p u b lic a n  cam p.
Any oi the shove property sill be sold 1-3 
down, bslsnce ss rent. Also house lots iu dif- 
psrts of the city, price* from $luu to 
* i ussy montr
b u rn
. u
$1.(Am each ou hly ins tall men is. 
Falla- tloui to ,'MJ.
, cottages and
i:.lands for sale by
F R A N K  M S H A W .
R eal E r Late D ea l cl 
N o . V R o c k la n d  g u e e t .  R o sk la n d
T e le p h o n e  C a ll 261-11
T h e  C o u rie r-G az e  t ie  goes In to
a la rg e r  n u m b e r  of fa m ilie s  In K nox  uTuTe b 
so u n ty  th a n  a n y  o th e r  p a p e r  pu b lish ed , i w-'-w
SPECIAL MEETING 
Rockland Loan and Building Astoda 
tlon.
'cU iinTl.^aj tu S  B uildup aO ocUUou At tbe 
dice of the Corporation, No. 363 Main fc»L.
.......... “  ins, Monday. March 12, 19U6, at
u., a t which time amendments 
a ill be submitted.
H. O. u t ’KDV, Secretary.
ONE PERFORM ANCE
WEDNESDAY, MARCH 14
A R CH IE  L. SH EPH ER D
Presents last season’s New York and 
London success
The Duke of 
Killicrankie”
Excellent Cast 
Complete Production
PK ICtS 5 0 c , 75c, $ 1 .0 0  
bests ready Tuesday, $ s. m. Telephone SO,
EGGS FOR HATCHING — Duaton Strain i White Wyandotte*, Marred Rocks, 8. C.and It. C. It. I Reds, HufT Leghorns, Light lira hums. Eggs from .ri0 cents to $1.B0 per 13. Special 
prices on eggs for incubator, w rite or Tel. for 
price list. Sprayers, Cream Separators, Mail 
Boxes. W. C. Lufkin, Glencove. 1*. O. address 
It. F. D. Rockland, Maine. Tel. 626-13 19*22
F ,
inquir
OR HALE—A TWO STORY HOUSE IN 
ood condition. For further information 
' a t  31 OCEAN 8T. 19*26
A NEAT7 ROOM COTTA<IK,THOROUGHLY painted aud papered ; in good repair; city water; also household goods; everything new and first elass, all settled ready for house keep­
ing. Will he sold together or separately a t a 
bargain. Address or inquire of CHARLES F. 
WILRKR, No.6, Adams street, Rockland. 17*20
TWO FULL BLOODED SHEPHERD PUBS.three mouths old, inquire of J . F. UPHAM North Union, Me. 17*20.
_  At a bargain. Cabinet
Grand Mahogany Upright, fully warranted, 
_ beautiful case and sweet tone. DR. K. \V . 
GOULD, 24 School Street, Rockland, Me. 17-20
Mil l i n e r y  b u s in e s s  f o r  s a l e  inltocklaud, Maine. Fine location, good business, low rent. Will sell or exchange for farm or tenement house. Price for everything 
$1,600 Would give store and pay some differ­
ence If property was worth it. Address FLOYD 
L. SHAW, Rockland. 16-20
FOR HALE—13 li. p. marine gasoline engine, second-hand, been used very little^  Suit
To Let.
and small halls 
•ju
FULLER. Jr., agent.
rpwo LARGE FRONT ItOOMH, HOT AND X. cold water, hath room, furnace heat. House 
two minutes from main business street. Kuquire 
at TIBS OFFICE. 10
dition Furnace, coal grate, bath room, gas, hut 
neighlHirho d, For further information In 
quire of C. M. WALKER. Glover block 87tf
Fo r  s a l k - t h k  h o m e s t e a d  of a . t .Newhall, situated at No. 317 Pleasant street, Rockland, Maine. This place consists of a nearly new house and large Btable together 
with four acres of field. This place was for­
merly used as a truckfarm and is well adapted 
to that purpose. For terms and further partic­
ulars see C. M. WALKER, Glover Block Hock- 
aml, Maine. ___ 94u
Modern Itesi-
_ _ ood. situated
69"Masonic street. la rg e  bouse with all mod­
ern improvements. For further particu lar
rriOU HALE—000 PAIRS OF ROLLER 
P  SKATES, steel or composition rollers— 
very latest patterns; also .600 pairs ice skates 
We can lit any size shoo. THE ROCKLAND 
HARDWARE <*»»., Rockland. btt
F'O K  HALE—THE FARM ON LIMKROOKstreet owned and occupied in Ins lifetime by the late Nelson Ulmer, This farm consists of about lift en acres of land with two houses and 
barns aud out-buildiugs. For further particu­
lars see C. M. WALKhR, Glover Block, Rock- 
laud. Me. Wtf
Miscellaneous.
POSTAL ('ARDS OF ROCK-
$ 5 0  REWARD
T h e  a b o v e  re w a rd  w ill be p a id  fo r  in ­
fo rm a tio n  th a t  w ill lea d  to  th e  a r re s t  
a id  co n v ic tio n  of th e  p a r t ie s  w ho h av e  
re c e n tly  robbed , o r  w ho m ay  in  th e  f u ­
tu re  rob  a n y  vesse l a t  th e  S o u th  M arin e  
H a llw a y  docks, o r a n y  vesse l belo n g in g  
to  tills  co n c ern , a s  well u s  on  a n y  of 
o u r  p rem ises- 
20-36
I. L . SN O W  6l  C O .
W . J. C O A K L E Y
In The C R E V I C E
A T  N O. (1 S C H O O L  S T K K K T
BUYER AND SELLER OF
REAL ESTATE
DEALER IN
R.R. and S .S. TICKETS
M ile ag e  B o o k s o n  a l l  r a i l r o a d s  B o u g h t, 
S o ld  a u d  H e a le d . 2 t(
ITOU8KH. LOTS. FARMS, AND SEASHORE property; also houses aud tenements to . . ftl SHAW. Real Estate and lusurauce, 
No. U. Rockland Street, Rockland, Me. Tele­
phone call 261-11 l if f
Fo r  s a l k - t h k  h o m e s t e a d  f a r m  o fthe late Clarence f  outer, situated a t  Ash Point iu the town of South Thomaston. This farm contains about forty acres and lias a large 
two story house, nearly new. A very fine place 
for taking summer boarders. For terms aud 
further particulars apply to C. M. W4LKKK, 
Glover Block, Rock laud, Me. 94tf
IOB SALE- The Ingraham Farm 
ort, Me., 
aim
___ ■street. Uockpo.. . ------
bridge. This farm cout us 70 acres of the very 
best laud in Knox County, aud is under a high 
state of cultivation. The buiidiuge are first 
class haviug beeu thoroughly repaired within 
the last six mouths, house lias eight rooms, 
hardwood floors. Hue cellar under the whole 
iiouse,covered verauda,connected by city water, 
also has good wells and spriugs, connected by 
telephoue. Cute 40 tou* best quality hay, all 
with mowiug machine. Plenty of fru it ou the 
place some 200 trees or more bearing good fruit. 
Plenty of wood aud pasture laud, also farming 
tjols of every description including mowiug 
machine, horse rakes aud carts, everything ou 
tue place to commence farming a t once, 
full particulars apply to THE CAMDEN 
ESTATE C ' ^ ......*•" “
E6GS FOR HATCHING
rUOH  NICK WU1TK WYAMHiTTb - They 
arc of correct shape, hue layers; Pekin Ducks, 
beauties. Birds are Dom high grade Pennsyl­
vania stock. Eggs lor batching. Write for price 
list. EDW. O. GREGORY. GU*u Cove. Maine. 
P. O. address, Rockland R F. D. Tele. 626-4.
16*30
For
16tf
1 JXGG8 FOR HATCHING-From Rhode «slaud 
Reds. Railed and White Plymouth Rocks, 
White Wyuudottesuuid Light Brhamas. Bred 
from prize winning stock, aud are great layers 
of large browu eggs. Eggs $.76 per 13, $4-60 per 
hundred. Also pedigreed English setters, 7 
mouths old. Males »16. Females $10 each. H. D. 
AWES, Bay View House.Camdeu, Maine 1842S
each, lou  of 20 from all over the world, 
(uot comic). Scud lu ceuts silver, sample 6. 
STANDARD CARD CO.. Box 776. Haverhill, 
Mass. Satisfaction guaiouieed. Agents wanted
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Election s Over
and the people have settled down to another year of peace, 
happiness and contentment.
Some of us have been eating crow this week hut it is all 
over now and Sunday everybody intends to have a dinner 
that will be complete with good things.
If We have made provisions for this and our refrigerator is 
stocked to the door with nice Roast Reef, Pork, Lamb, 
Mutton, Fowl and other good things to eat.
Tf Everybody demands quality aud great prime condition of 
the meats their table is served with.
| The best in meats is not always to be had.
f  The best is only obtainable by extreme care from the feed­
ing of the cattle to the block in the market—in other 
words from the farm to the cook stove.
If This is the kind you get if you deal with us.
WOT Many have taken our advice and tried our bread=the 
kind mother m akes=and have found it the best ever.
F R A N Z  M .  S I M M O N S
THE UP-TO-THE-MINUTE GROCER
Gardiner’s Balsam
of Spruce Gum and Wild Cherry
A GUARANTEED 
COUPH CURE
No Cough Remedy has ever been discovered which will cure every cough, but we 
think we have one that comes a little nearer to doing it than any other made. W e 
have prepared it for years; it has been tried in all manner of cases, and it has given 
the most universal satisfaction. Wc ask you to remember and try this 
BECAUSE it is^afe BECAUSE it is pleasant to take
BECAUSE it is the most certain to cure BECAUSE it is equally good forchil- 
BECAUSE if it ever fails you get your dren or adults,
money back
N ig h t  C o u g h s , O ld  C o u g h s , C h ild r e n 's  a n d  A d u lt ' s  C o u g h s , / i r o n c h l t I s ,  H o a rse -  
n ess a r c  c u r e d  p r o m p t l y  b y  ( la r d ln e r ’s  I la l s a m  o f  S p r u c e  O u m a n d  W ild  C h e rr y
Price 25e per bottle. Manf. by the G. I. Robinson Drug Co.
T H O M A S T O N , M A 1N K
sure and get the genuine Gardiner's Balsam of Spruce Gum and Wild Cherry 
FUR SALE AND GUARANTEED BY
J .  H .  W IG G IN , R o c k la n d , M o.
C. H. PKNDLBTON, “
W . F .  N O K C K O S S, “  “
W . I I .  K IT T R E D G K . R o c k la n d ,  M e. 
C . H . M O O R  &  CO.
N O K C K O S S  D R U G  C O ., “
ANNOUNCEMENT
§jWe wish to announce the arrival of our new 
line of Spring and Summer wash stuffs, Waistings 
and Dress Goods, in beautiful shades aud weaves.
§The advance showing of these goods is cre­
ating a great deal of comment.
§ The new stock consists of the following fab­
rics : Arnold Taffeta in snappy patterns and col­
orings, Pineapple Batiste, Stella Batiste, Silk 
Thread, this material is stunning and is very pop­
ular, half wool Carmen Crepe, Poplar Cloth, 
Galatea, Dress Linens, Iris Waisting, White P. K., 
Cromarty Linens, Crystalline Waisting, Silk 
Warp Eolienne, fine Worsted Suitings, Reliance 
Silks, Peau de Messaline, Printed Pongee, Mohair, 
plain and spot Voile, Crepe de Chene, Nuns Veiling, 
Granite Cloth and Panama, also Ginghams, Seer­
suckers, Percales and others.
§ Come in and see them.
§ Samples sent on request.
SEE NORTH WINDOW DISPLAY
N EW
w a s h
M A T E R R IA L I
U o c k L a n d ~ .M jeT.-
NEW  
* \ DRESS 
M ATERIALS
THE GIRL FROM TIM’S PLAGE
B y  C h a r l e s  C l a r k  M u n n ,  a u t h o r  o f  * * U n c le  T e r r y "
An intensely fascinating love story of the Maine wil­
derness, weird and  thrilling, yet sweet and  tender.
A prom inent character is Mr. M unn's m asterpiece, 44 Old 
Cy W alker,” the finest and drollest woodsman in fiction. 
H ere are a few of his many bright and quaint sayings:
“  T he  man that w on't bear watchiu* needs i t ."
44 T h e  m ore I see o ' the w orld, the better I like the  w oods."
44 A girl with a new ring alius hex trouble w ith her ha ir."
For sale everywhere, er fast fa  id fo r  f / jo /ro n i the publishers,
LOTHROP, L E E  & SH EPA RD  CO., •  « « BOSTON
FO R  C O U C H S  A ND C O l DS
Ballard’s Golden Oil
T h e  Booth la g  a n d  h e a l  in g  e ff o r t s  h a v e  n o  e q u a l
m a t ism  a u d  H p ra iu s .  T h o u s a n d s  re c o m m e n d  it 
to  h e  th e  b e s t .  C u re s  w h e n  o th e r s  f a i l .  U sed  
in te r n a l ly  a u d  e x te r n a l ly .  25 c e n ts  a u d  TiOceut*. 
R e c o m m e n d e d  a n d  s o ld  oy
W. H. KITTREDGE, Rockland, Mo.
E d w a rd  C. In g ra h a m , w ho  h its been  
c le rk in g  in  a  g ro c e ry  m ore  a t  W a k e ­
field. M ass, th e  p a s t  e ig h t m o n th s, a r ­
rived  hom e W e d n esd ay  m o rn in g , an d  
w ill p ro b a b ly  re m a in  In R o ck lan d  p e r ­
m a n e n tly .
T h e A rt & W all P a p e r  Co. a re  nailing 
1906 W all P a p e r  u t  h a lf  p rice . R e m n a n ts  
even  low er.
Calk of the Cown
U o m tn jr  N e i g h b o r h o o d  F r o n t s .
M a rc h  1 0 - R h f p a i r i ’s  P i c tu r e s  ( M a t in e e  a n d  
n ig h t )  a t  F a rw e ll o p e ra  bonne .
M ar. h  12—A D o lla r  .Social a t  M e th o d is t  C h n r r h  
M a rc h  14—R o«e C o u g h l in  in  th e  “ D u k e  o f  K ll-  
U c r a n k ie "  a t  F a r w e ll  o p e ra  h o u se .
M a rc h  16—R u b in s te in  C lu b  m e e ts  w ith  M rs. 
N . W . T . W h ite
M a rc h  16 17—H a rv e y  f t  G a g e  S to c k  C o . a t  
F a rw e ll  o p e ra  h o n se .
A p ri l 5*7- M i tc h e l l 's  P l a y e r s  a t  F a r w e ll  o p e ra  
h o u se
A p ri l 15 F a s te r  S u n d a r .
A p ri l 20—4 The E te rn a l  C i ty "  a t  F a r w e l l  o p e ra
h o u se .
A p ri l 23—-'T h e  I r i s h  P a w n b r o k e r "  a t  F a r w e ll  
o p e ra  ho u se .
A p ri l 24—" W id o w  B r o w n "  a t  F a r w e ll  o p e ra
h o  *e.
A p ri l  26—S o u s a ’s  R a n d  a t  F a rw e ll o p e ra  h o n s e
F ree m a n  A. S ta n le y  h a s  lea se d  th e  
old A yers p riv ileg e  a t  th e  N o r th e n d  
an d  will co n d u c t a  lu m b er an d  c a rp e n ­
try  b u sin ess  th e re . Mr. S ta n le y  is  a n  
e x p e rt c a rp e n te r  a n d  Joiner.
F ra n k  W . S k in n e r, local a g e n t o f th e  
M lanus M otor Co. o f P o rtla n d  h a s  la te ­
ly  In sta lled  a 10-h. p. M lan u s h o is tin g  
o u tfit In th e  sch o o n e r R od n ey  P a rk e r . 
T h e en g in e  w o rk s  p e rfec tly .
" C y ru s  E a to n , a  M aine L ocal H is ­
to r ia n ,"  w as th e  su b je c t  o f a  v e ry  ab le  
an d  In te re s tin g  p a p e r  rend  b y  L. F . 
S ta r r e t t  b efo re  th e  M aine H is to ric a l  
S ocie ty  In P o r tla n d  W ed n esd ay .
T h e L ad le s ' C irc le  o f th e  U n lv e r sa lls t  
c h u rc h  Is to  hold a n  E a s te r  a p ro n  sa le  
th e  4th of A pril. T h e  sew in g  bee co n ­
venes In th e  c h u rc h  p a r lo r  n e x t W ed ­
n esd a y  a t  2 o ’clock.
R ev. Jo h n  H a s tin g s  Q u in t, p a s to r  of 
th e  C o n g reg a tio n a l c h u rc h  w ill ad d re s s  
th e  4 o’clock  m e e tin g  a t  th e  Y oung  
M en’s C h ris tia n  A sso cia tio n  S u nday . 
T h ere  will be sp ec ia l s in g in g .
P erc y  R ak er, son  o f M r. a n d  M rs. J . 
R. R a k e r o f th is  c ity , w a s  o n e  o f th e  
o c c u p a n ts  of th e  W e sle y an  co llege  d o r­
m ito ry  w h ich  w us d es tro y e d  by  fire a t  
M iddle tow n, C onn, la s t  w eek. In  co m ­
m on w ith  o th e r  s tu d e n ts  he lo st m an y  
o f h is  p e rso n a l effec ts.
M an a g er C olcord  tried  a  new  w rin k le  
a t  T h e A rondo T u e sd a y  n l f h t —a  co m ­
p o s ite  s k a t in g  a n d  chine'Tig p a r ty .  T h  re  
w ere a b o u t 200 s k a te r s  on th e  floor. 
T h ey  dotted  th e ir  ro lle rs  a t  9.45 a n d  p ro  
ceeded to  d iscu ss  a  d an c e  o rd e r  o f 10 
n u m b ers . F a rn h a m  fu rn ish e d  tine m u ­
sic fo r  b o th  p e r fo rm a n c e s . T h e g a lle ry  
w as w ell filled w ith  sp e c ta to rs .
Orel E . D a v ie s  a n d  C. E . R is in g  w ill 
a t te n d  th e  a u to m o b ile  show  in D oston  
n e x t w eek. M r. D a v ie s  will p ro b a b ly  
Spend only  tw o  d a y s  th e re , b u t  In t h a t  
sh o r t  tim e will ex e c u te  a  c o m m issio n  to  
b uy  a n  au to m o b ile  fo r a  v e ry  in tim a te  
fr ie n d  o f Ills a t  th e  S o u th e n d , w hose 
n a m e  w ill no t be v e ry  difficult fo r som e 
o f o u r  re a d e rs  to  guess. M r. R is in g  will 
re m a in  a t  th e  H u b  a il th e  w eek , v is itin g  
th e  au to m o b ile  show  a n d  som e o f th e  
o th e r  " r ic h  b a k e rs ."
A t th e  a n n u a l m e e tin g  o f th e  s to c k ­
h o ld ers  of th e  R o ck lan d  T ru s t  C om ­
p a n y  held T u e sd a y , th e  fo llow ing  b o ard  
o f tru s te e s  w a s  re -e le c ted : E . A. B u tle r, 
C. H . B erry , S. A. B urpee , W . T. Cobb. 
R. H. C ro c k e tt, G. L. F a r r a n d ,  E . K. 
G lover, I s a a c  C. G ay, F . C. K n ig h t, C. 
E. L ittle fie ld , J . D. M ay, F re d  E . R ic h ­
a rd s , H. L. S h ep h erd , H . G. T ib b e t ts  
a n d  W . T. W h ite . T h e  fo llo w in g  e x ­
ec u tiv e  b o ard  w a s  a lso  re -e le c te d : E.
A. B u tle r, C. H . B erry , W . T. Cobb, O. 
L. F a r r a n d . E . K . G lover, F . C. K n ig h t 
a n d  H . L. S h ep h erd . T h e b o ard  o f t r u s ­
tee s  w ill m ee t a t  th e  b a n k in g  room s of 
th e  c o m p a n y  a t  10 a. m. M arch  13 fo r  
th e  elec tion  of officers.
T h e  a t t r a c t io n  an n o u n c ed  fo r  a p p e a r ­
an c e  a t  th e  F a rw e ll  o p e ra  h ouse  th is  
S a tu rd a y  a f te rn o o n  an d  e v e n in g  is th e  
e v e r  p o p u la r  S h e p a rd ’s M oving  P ic ­
tu res . A p ro g ru m  of u n u su a l In te re s t  
to  a ll w ill be p re se n te d , In c lu d in g  sp e c ­
ia lly  p re p a re d  tra v e l  p ic tu re s . Mr. 
S h ep ard  w ill m ak e  a  fe a tu re  o f his 
m a tin e e  p ro g ra m  th is  sea so n  o fferin g  
on ly  su ch  p ic tu re s  a s  a re  of sp ec ia l In ­
te re s t  to  lad ies  a n d  ch ild re n , a n d  will 
Inc lude a  n u m b e r o f fe a tu re s  th a t  w ill 
be a  w o n d e rfu l a d v a n ta g e  in  a n  e d u c a ­
tional w a y . T h e  com edy e le m e n t o f th e  
e n te r ta in m e n t  will h a v e  sp ec ia l a t t e n ­
tion  an d  w ill be a  b rig h t fe a tu re  o f  th is  
ex c ep tio n a lly  c le v er p ro g ra m .
A. IC. R oss o f C am d en  w a s  a r ra ig n e d  
befo re  Ju d g e  M eservey  a t  th e  c o u r t  
house T h u rsd a y , ch a rg ed  b y  th e  s ta te  
b o ard  o f v e te r in a ry  e x a m in e rs  w ith  
p ra c tic in g  w ith o u t a  license , o r  w ith o u t 
h a v in g  been  re g is te re d . T h e  law 's m ad e 
by  th e  s t a t e  L e g is la tu re  a  y e a r  ag o  
c o n ta in e d  th e  p rov is ion  th a t  v e te r in a r ­
ia n s  th en  In p ra c tic e  sh o u ld  he g iven  
u n til S ep tem b er, 1905, to  re g is te r , .p ro v ­
ing  th a t  th e y  w ere In p ra c tic e . Mr. 
R ush fa iled  to  heed th is , a n d  th e  e x ­
a m in e rs  fin a lly  decided  to  a d o p t lega l 
m ea su res  co m p e llin g  h im  to  do  so. T h e 
ca se  w as c o n tin u e d  tw o w e ek s a t  th e  
re q u e s t o f th e  re sp o n d en t, w ho  w ill e n ­
d e a v o r m ean t line to  s e t h im se lf s tra ig h t 
in th e  m a t te r . H e w a s  re p re se n te d  by 
J . H. M o n tg o m ery .
Jo h n  D on o h u e 's  W urd  4 p o litic a l ce le­
b ra tio n  took  p lac e  T u e sd a y  nigli». T h e 
p a ra d e , h ea d ed  by  H a ll’s b a n d , o rg a n ­
ized on  M ain  s tre e t , a n d  w ith  h u n d re d s  
o f D e m o c ra ts  In line, m a rc h e d  to  M c­
G r a th ’s C o rn er , w h e re  th e  h e a r t  o f th e  
ten d e rlo in  d is tr ic t  wru s m a d e  g lad  by 
th e  m usic , re d  fire u nd  J o h n 's  hup p y  
co u n te n an ce . T h ere  w ere  no sp eech es; 
th ese  D e m o c ra ts  w e re  o u t fo r  a  good 
tim e, an d  d id n ’t w u n t it h an d ic a p p e d  
by  a s t r in g  o f  J a w -c ra c k in g , five sy ll­
a b le  o ra to ry . T h e " I r is h  A ld e rm a n ’s"  
n e x t a c h ie v e m e n t w ill be to  h av e  th e  
g re en  flug flo a t o v er c ity  h a ll, a n d  h av e  
th e  ev e n t c e le b ra te d  on  M arch  17th, S t. 
P a tr ic k 's  D ay, w ith  u d e d ic a to ry  speech  
by M ayor Jo h n  F . F itz g e ra ld  of B oston , 
w ith  w hom  J o h n  h a s  a n  e la b o ra te  
h a n d -s h a k in g  a c q u a in ta n c e . A t lea st 
th is  is w h a t M r. D o nohue h a s  been 
p ro m isin g , an d  th o se  w ho  h a v e  tu k e n  
h im  a t  h is  w ord  a r e  w o n d e rin g  w h a t 
m ay  n o t h a p p e n  u n d e r D e m o c ra tic  ru le. 
T h e  m o ra l Is: N e v er t a k e  Jo h n  D ono
hu e too  serio u sly .
20,000 ROLLS WALL PAPER
A H  t h e  N e w  S t y l e s  a n d  C o lo r s  fo r  1 9 0 6  f r o m  t h e  
b e s t  f a c t o r ie s  in  t h e  c o u n t r y .  Prices r a n g e  f r o m  
3 cents to $3.00 a Roll. W e  a ls o  c a r r y  s a m p le s  
o f  L in c r u s t a - W a l t o n  B u r l a p s  a n d  S a n i t a s ,  a n d  
c a n  f u r n i s h  a n y  W a l l  D e c o r a t io n  d e s ir e d .
S T A T I O N E R Y  « FOH THE NEXT TEN DAYS we will sell all Box 
Paper at A DISCOUNT OF 25 PEK CENT. Our stock 
includes such paper as Eatou-Hurlbut Princess Linen and French Poplins at 19 cts.
Hurd’s Linen Lawn at 39 cts. and numerous other styles.
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R O C K LA N DE. R. SPUR & CO.
W illiam  k n o w lto n , son  o f  M r. an d  
Mr*. E d w a rd  A. K n o w lto n  of E ro a d - 
w a y , i* a t  th e  K n o x  h o sp ita l, re co v erin g  
g ra d u a lly  a f te r  a  S om ew hat c r itic a l 
o p era tio n  upon hi* head .
D r. M. P . J u d k in s  1* c o n v a le sc e n t to 
th e  e x te n t th n t he w a s  a b le  to  t id e  out 
W e d n esd ay  fo r th e  firs t tlm*» s in ce  his 
re cen t su rg ica l o p era tio n . H e  is ab le  to  
a t te n d  to  h is Mflce p ra c tic e
H a m id  R. S p u rtin g , fo rm e rly  c le rk  for 
P a rm e n te r , th e  sh opm an . Is now  beh ind  
th e  c o u n te r  a t  C asey ’s f r u it  a n d  co n ­
fec tio n ery  s to re . C lyde F a r r in g to n , w’bo 
la s t  occupied th a t  p o sitio n , Is em pl »yo*l 
a t  th e  B ig R ink.
I. L. Snow & Co. h av e  g o t It in  fo r 
th e  m isc re a n ts  w ho  h av e  been  loo ting  
vesse ls  a t  the  S o u th  M arin e  R a ilw ay . A 
rew n rd  o f $60 Is offered  fo r  th e  a p p re ­
hension  of a n y  perso n  w ho  m a y  be 
p ro v en  g u ilty  o f w iia t h a s  b ee n  done 
th e re  in th a t  line In th e  p a s t  o r  In tim e  
to  com e.
A rep ro d u ctio n  of H o ffm an ’s fa m o u s 
p a in tin g , "C h ris t an d  th e  D o c to rs ,"  
p u rc h ased  from  th e  p ro c eed s o f th e  re ­
cen t T u rn e r  a r t  ex h ib itio n  h a s  been 
h u n g  in the hall o f th e  h ig h  school 
b u ild ing , a t the  h ea d  of th e  m ain  s t a i r ­
w ay . A n o th er p ic tu re , "T h e  F o ru m "  
h a s  been h u n g  In M iss S h ie ld s’ room .
W hen  It com es to  m a k in g  speedy 
tr ip s , the  lo b s te r  sm a c k  M ario n  Me- 
L oon, an d  h e r d e b o n a ir  m a s te r , C apt. 
Jo h n  Lew is, h av e  g o t ’em  a ll " sk u n ."  
M onday m o rn in g  th e  sm a c k  w e n t to  
P ro sp ec t, took  In a  fa re  o f 3000 lobste rs, 
an d  w as back  a t  A. C. M cLoon & Co.’s 
w h a rf  In the  e a rly  ev en in g . C ap t. L ew ­
is w a s  back 1 j\ W h itn e y ’s  y n rn -sp ln n ln g  
d e p a rtm e n t a lm o st b e fo re  he h a d  been 
m issed.
T h e c ru ise r  T en n e ssee  h a s  g o t to  do It 
a ll o v er ag a in , It a p p e a rs . L a s t  m on th  
sh e  had  h e r  p ro p e llo r te s t  on th e  R o ck ­
land  course, b u t In h e r  e n d u ra n c e  run  
to w a rd  B oston  m et w ith  a n  O ccident 
a n d  th e  le s t wh ch  a f te rw a rd  to o k  P lace 
w a s  no t considered  official. T h e a n ­
nouncem en t n o w  com es fro m  W a sh in g ­
to n  th a t  th e  T en n e ssee  w ill bo h ere 
a g a in  th e  la t t e r  p a r t  o f th is  m o n th , an d  
th a t  h e r  s is te r  »hlp, th e  W a sh in g to n , 
w ill have  h e r tr ia l  o v er th e  s a m e  co u rse  
A pril 9.
R oy L. K now lton , c le rk  a t  E . R. 
S p e a r  K Co.’s  lea v es  A pril 1st to  ta k e  
a  position  w ith  F ra n c is  C obb & Co. H e 
beg in s  his d u tie s  w ith  th e  l a t t e r  co n ­
c e rn  A pril 16, an d  w ill be em nloved  in 
th e  office, fo r a  w h ile  a t  lea st. M r. 
K now lton  h as  la te ly  hud u n d e r  c o n sid ­
e ra tio n  a p ro p o sitio n  to  lo c a te  In th e  
M iddle W est, an d  it is  p le a sin g  to  h is 
m an y  fr ien d s th a t  he h a s  decided  to  
c a s t ids fo r tu n e s  In h is  n a tiv e  c ity , In ­
s te a d  of h eed ing  th e  a d v ic e  once  g iv en  
b y  H o race  G reeley . *
A aro n  H ow es, w ho  v o ted  In W a rd  2 
M< n d ay  had  th e  d is tin c tio n  of b e in g  the 
on lv  m an  w ho voted  in  th a t  w a rd  ut 
Rockland's first m un icip al . lectl m And 
he v o ted ’ in th e  s am e  p o llin g  p lace , a l ­
th o u g h  th e  b u ild in g  h a s  o ccup ied  th re e  
d iffe ren t sites. T h e p o llin g  p lac e  in 
W a rd  2 Is th e  N. A. B u rp e e  H ose C o 's  
ha ll w hich sa t firs t w h e re  C. A C ro ck ­
e t t ’s Ja m e s  s tre e t  s tu b le  is loca ted . It 
w as m oved to  th e  s i te  of B e n ia m in  B. 
B e a n ’s b lac k sm ith  shop , a n d  iljiu lly  to  
i ts  nresoni loca tion  n e a r  th e  c o rn e r  of 
M ain an d  R ock lan d  s tre e ts .
A you n g  m an  n am ed  M cK in n e y  w as 
up  befo re  Ju d g e  C am pbell W e d n esd ay  
m o rn in g  ch a rg ed  w ith  a s s a u lt  a n d  b a t ­
te ry  upon D o ra  B row n  H u n tle y . T h e 
in d lg ln ty  is a lleged  to  h a v e  b ee n  com ­
m itte d  last S a tu rd a y  n ig h t, b u t  D o ra ’s 
ey e s  w ere s till  In m o u rn in g  w h e n  she  
a p p e a re d  In police c o u r t  a s  co m p lu in a n t 
in  th e  case. M cK inney , w ho a p p e a rs  to  
h a v e  been sw e e t u p o n  th e  w om an  in 
t im e s  p a s t, dented  th a t  h e  e v e r  h a rm e d  
so  m uch  a s  one of h e r  s ilk e n  tresse s . 
Ju d g e  C am pbell th o u g h t o th e rw ise , fo r 
h e  fined th e  you n g  m a n  $10 u nd  co s ts  
a m o u n tin g  In a ll to  $15.26. To be a n  
a d o r e r  of D o ra  com es h ig h , It w ould 
seem .
T h e  O rien ta l H ug Co., re p re se n te d  by 
W . H. F au n ee , m a n a g e r, h a s  leased  th e  
room s o v er T h e C o u rie r-G a z e tte  office 
fo rm e rly  occupied by C la rk ’s  c ig a r  fa c ­
to ry , an d  will in s ta l l  I ts  m a c h in e ry  
th e re  th e  com ing  w eek. T h e  co n cern  
b u y s  old c a rp e ts  a n d  tra n s f o rm s  them  
In to  O rie n ta l ru g s  of a n y  sh a p e  a n d  size 
th a t  p a tro n s  m ay  d e s ire . T h e  In d u s try  
Is a  b ra n d  new  one in th is  sec tio n , a n d  
w a s  s ta r te d  In Ohio. T h e  co m p a n y  g iv es  
em p lo y m en t a t  th e  o u ts e t  to  a b o u t h a lf  
a  dozen persons. Mr. F a u n c e , th e  m a n ­
aged , Is a  fo rm e r w ell k n o w n  re s id e n t 
o f C am den , b u t of la te  h a s  b een  e m ­
ployed  In tlu  w oolen in d u s tr y  In N ew  
H a m p sh ire .
B en n ie  S eg a l's  new  c lo th in g  s to re , 
n e a rly  opposite  th e  fo o t o f S p rin g  
s tre e t , w as opened  fo r  p u b lic  in sp ec tio n  
W e d n esd ay  a n d  w a s  th ro n g e d  w ith  v is ­
ito rs  a ll d ay  long. T h e  la d ie s  received  
han d so m e c a rn a tio n s , w h ile  th e  m en  
fo lk s  w ere m ad e h a p p y  w ith  a  c ig a r  
an d  co a t h an g e r. In  th e  d is tr ib u tio n  of 
th ese  so u v en irs  Mr. S egal w a s  g ra c e ­
fu lly  a ss is ted  by  h is  sm ilin g  c le rk , 
G eorge R yan . P a in te r s ,  p a p e rh u n g e rs  
am i Jo iners h av e  g iv en  M r. S egal v e ry  
fine q u a r te rs , an d  he re ce iv e d  m uch  
p ra ise . M r. S egal h a s  been  in  b u sin ess  
h ere  th re e  y ea rs , b u t  fo r  10 o r  12 y e a rs  
p re v io u s  to th a t  w as lo ca te d  a t  N o r th  
H a v e n  an d  S w an ’s Is la n d , a n d  w as well 
kn o w n  here.
P ro f. A lb ert C. W a ltz , c h a m p io n  
fu n c y  sk u te r  of th e  w orld , w ill a p p e a r  
a t T h e A rcade M onday a n d  T u esd a y  
a f te rn o o n  an d  e v e n in g  o f b o th  days. 
A m ong th e  m any  fe a tu re s  w h ich  h e  In ­
tro d u ce s  a re  th e  fo low ing : S o m e rsau lt,
h a n d sp r in g  und lio n 's  leap , s lid in g  
b a c k w a rd  on on e  heel, s k a t in g  a ro u n d  
r in k  w ith  leg w rap p ed  b ac k  o f neck , 
co rk sc re w  an d  sc isso r co m b in a tio n , 
im ltu iio n  o f one-legged  s k a te r ,  h u m an  
k n o t, phen o m en al s k a t in g  fe a t, a  slide  
fo r  life fro m  u p p e r b a lc o n y . Ju m p in g  
o v er six  c h a irs  on a lig h tin g . T h e  e x ­
h ib itio n  occupies 25 m in u te s . T h e re  will 
be sk a tin g  by th e  p u b lic  b e fo re  am i 
a f te r .
S p ear & Co., 408 M ain  s t r e e t ,  a r e  c lo s­
ing  o u t th e ir  1905 W a ll P a p e r s  a t  e x ­
tre m e ly  low prices. T h js  is a  g ra n d  
o p p o rtu n ity  to  re n o v a te  y o u r ro o m s u  
sm all expense.
P i B s c s —S o u th  T h o u u s to n ,  M a rc h  5. tu  M r. 
a n d  M r* . A r th u r  P i e r c e ,  a  non.
A Y I.w a h d —Ko c k lam J . M a rc h  6, to  M r. a u d  
M ra. .Jam es P . A y lw a rd , a  d a u g h te r .
T h ere  w ill be a  specia l m ee tin g  of 
M iriam  R e b e k a h  Lodge a t  Odd F ello w s ' 
ha ll n e x t T u e sd a y  ev en ing  fo r  d rill 
w ork . All m em b ers  n re  re q u es ted  to  bo 
p re se n t.
D a n a S ta p le s  Is b u ild in g  fo r S h e rm a n  
F re e m a n  of H a rtfo rd . Conn., a  30-foot 
p o w e r b o a t, w hich  will be equ ipped  
w ith  a  13-h. p. K nox eng ine . T he 
lau n c h  w ill be covered  In. an d  h a v e  all 
m o d ern  conven iences. It w ill h a v e  a 
c a p a c ity  fo r  25 p e rso n s, an d  w ill be 
used  by  Mr. F re e m a n  ns  a  p le a su re  
b o at on  th e  C o n n ecticu t river.
A co m m itte e  from  th e  Q u a rry  W o rk ­
e r s ’ U nion , an d  re p re se n ta tiv e s  o f the 
R o ck la n d -R o c k p o ft L im e Co. held  a 
co n fere n ce  T u esd a y  an d  w e n t c a re fu lly  
o v er th e  s i tu a tio n  In re g a rd  to  the 
q u a r ry m e n ’s request fo r a  n in e -h o u r 
d ay . At a  m ee tin g  of th e  U nion  T h u rs ­
d a y  n igh t an  a n sw e r to  th e  re q u e s t w as 
received  from  th e  co m p a n y  an d  It w ill 
bo ac ted  upon S a tu rd a y  n ig h t. T he 
ex a c t n a tu re  o f th e  re p ly  h a s  not been 
m ade public.
T h e row  In th e  C e n tra l L a b o r U nion 
ca m e to  a  c lim ax  T h u rs d a y  n ig h t, w hen 
th e  m em b ers  v o ted  to  a sk  th e  re s ig n a ­
tio n  of L a f a y e tte  W . B e n n e r a s  th e ir  
p re sid e n t. T h is  w a s  done upon the 
s t re n g th  of c h a rg e s  p re fe r re d  by S tu a r t  
Hold. T h e c h a rg e  w orn* to  be th a t  Mr. 
B en n er w e n t to  W a sh in g to n  a d v o c a t­
in g  th e  p a s sa g e  of L ittle fie ld ’s  a n t l -  
co m p u iso ry  p ilo ta g e  hill In a c co rd a n ce  
w ith  re so lu tio n s  passed  by th e  C en tra l 
L a b o r U nion. I t is cla im ed  th a t  P re s i­
den t B e n n e r w a s  Influenced by c e rta in  
p o litic ia n s  an d  did  n o t s to p  to  see 
w h e th e r S am uel G om pers  w a s  fo r o r 
a g a in s t  th e  m ea su re . T h e  union  w as 
p re tty  even ly  d iv ided  upon  th e  m a t te r  
o f a sk in g  M r. B e n n e r’s re s ig n a tio n , an d  
som e m em bers  d id  no t v o te  a t all.
C H U R C H  N O T E S
F ir s t  C h u rch  of C h ris t, S c ien tis t. 
S u n d ay  m o rn in g  se rv ic es  a t  11 o’clock. 
S u b jec t o f le sso n -se rm o n , " M a tte r ."
A t th e  C o n g re g a tio n a l c h u rc h  S u n d ay  
se rv ic es  will be ns  follow s. M orning  
w orsh ip , w ith  se rm o n  by  th e  p a s to r  a t  
10.30; S u n d ay  school a t  12; ev en ing  
serv ice  a t  7.
R ev. E. II. C h ap in  w ill p rench  In th e  
U n lv ersa lls t c h u rc h  S u n d ay  a t  10.30 a. 
m., su b jec t, " P e rso n a l S in ” a n d  a t 7.15 
p. in., su b je c t, "Tlu* Good N e w s of th e  
K in g d o m ."
S erv ices a t  th e  A d v e n tis t ch u rch , W il­
low s t re e t , S u n d ay  m o rn in g  a t  th e  
u su al hour. D r. A. W . T a y lo r  will 
p re ach . S u n d a y  school a t th e  close of 
th is  serv ice . Social serv ic e  co n d u c ted  
by  th e  p a s to r  In th e  e v e n in g  a t 7.15. 
L oyal W o rk ers  m e e tln g T u e sd a y  ev e n in g  
a t  7.30 o’elot k. T opic, " K in d n e ss .’’ You 
a r e  welcom e.
F ir s t  B a p tis t  c h u rc h : P re a c h in g  a t
10.30 by  th e  p a s to r , W . J. D ay , su b jec t, 
"T ra n s fo rm a tio n  T y p es an d  T ru th s .” 
B ible school a t 12. J u n io r  C h ris tia n  
E n d e a v o r a t  4. E v en in g  serv ic e  a t  7. 
S u b je c t of se rm o n , "T h e  P ro fa n ity  
P la g u e ."  T h is  w ill be th e  firs t se rm o n  
in a  S u n d ay  ev e n in g  se rie s  on  Som e 
P la g u es  In o u r  M odern Life.
D ecisions fo r  C h ris t h av e  been  m ade 
fre q u e n tly  o f la te  a t  th e  se rv ic es  of th e  
P r a t t  M em oria l M ethod is t E p isco p a l 
church . T h e  w o rk e rs  n re  en jo y in g  th e  
flood tide  of a  deep  re lig ious In te res t. 
On S u n d ay  m o rn in g  M r. S u tc liffe  will 
sp ea k  upon "T h e  Q uestion  of ft N ig h t 
V is ito r ."  S ev era l a d u lts  a re  to  be b a p ­
tized. S u n d a y  school fo r all a g e s  a t  12 
o’clock. L a s t  m o n th ’s  a v e ra g e  a t  th e  
E p w o rth  L e a g u e  d ev o tio n a l m ee tin g s  
w as la rg e r  th a n  e v e r  befo re. T h is  
y o u n g  peop le’s  se rv ic e  com m ences a t  f» 
p . m. T he p a s to r  w ill co n d u c t a  soul 
s t ir r in g  e v a n g e lis tic  ra lly  a t  7.16. A d ­
d itio n a l Heats h av e  been  p laced  In th e  
v es try . S u b je c t o f a d d re ss , "A n  a p - 
pea l T h a t Is N e v er O u t of D a te ."  T h ere  
will be a  re cep tio n  of m em b ers  on p ro ­
b atio n . A tte n tiv e  u sh e rs  on  h a n d  to  
m in is te r to tin* co m fo rt o f v is ito rs.
T H E  V O T I N G  C O N T E S T
T h e c o n te s ta n ts  In T h e C o u rie r-G a ­
z e tte  vo tin g  c o n te s t  h av e  deposited  
n e a rly  2000 v o tes  since  tho  la s t  issue. 
M rs. W e llm a n  re ta in s  th e  lead in the 
T h o m a sto n  c la ss  a n d  M rs. C u rrie r  
Jum p s a h e ad  iu C am den . Tho o th e rs  
a r e  n o t  f a r  b eh ind  an d  it w o u ld n 't bo 
su rp r is in g  to  see a c h a n g e  in o u r  nex t 
issue. All th e  lad les, a s  w ell a s  th e ir  
fr ie n d s, a r e  h u s tlin g  a n d  su rp r is e s  aro  
In o rd e r. T h e s ta n d in g  toduy  Is u s  fo l­
low s:
TH O M A STO N .
M rs. E lla  W e llm a n ................................... 5320
M rs. W illiam  G r a y ................................... 4533
M rs. A n n a  B. A lle n ................................. 3870
CAM D E N .
M rs. L izz ie C u r r ie r ................................... 4350
M rs. R alp h  B ills .......................................3750
M rs. L id a  C. P o s t ...................................... 3100
T ho now  ed itio n  of th e  U n lv e rsa lls t  
Cook Book h a s  been  pluced on  su le s t  
th e  s to res  of E. ID H a s tin g s  & Co. an d  
W. O. H e w o tt Co. T h e new  book co n ­
ta in s  m an y  o f th e  old rec ipes  a n d  a  big 
hu n ch  of new  ones, a n d  sells  fo r  th e  old 
p rice  of 50 ce n ts. O ut of tow n  cu s to m - 
t rs  w ill p lea se  inclose 5 c e n ts  fo r p o s t­
age . t f 19
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B c k k k t t —P o co L A * * —R o c k la n d . M a rc h  7, by  
R ev . H u b e r t H u tc lif fe . B e n ja m in  C . (». B u r k e t t  i 
o f  C a a u ic u . a ia l  A lic e  F . D oughnu t o f  R o c k la n d .
I I k a i. - Mi n h o k —<’a in d e u , M a rc h  2 , by  R ev . i 
K . H . B o y n to n . S ta n le y  I.. H e a l a n d  O liv e  A . I 
M u u ro e . tro th  o f  L iu c o ln v il le .
Brown— D v k k - V in a lh a v e o ,  M a rc h  bv  R ev . i 
A . H .lla n h c o iu . H an so n  T . B ro w n  o f  V iu a ih a v e o  
a u d  M iss M e rt ie  K. D y er , o f  N o rth  H a v e n .
icnarus. nv
W aihikn S u n s e t ,  F e b ,26, M rs. M ary  W a r re n , 
a |(e d  89 y e a rs .
P il l s B I K Y -B a l t im o r e .  M a rc h  2. B y ro n  8 . 
s<>u o f  B e n ja m in  A. a n d  th e  lu te  J a n e  M P i l l s -
b u r y ,  a g e d  48 ye a rs
W i> , | j k .s tsA< ij - F r i e n d s h i p .  M a rc h  5, M iss  i 
K u u u a  W iu c h e u b a c b , a g e d  46 y e a rs .
Y o i m . -  V in a ih a v c u , M a rc h  6, A iu a s b u ry  
Y o u n g , a g e d  76 y e a rs .
D u f f e u —W a ld o b o ro . M a rc h  2. M ias H ild a  
D u ffe e . a g e d  14 v e in * . 11 m o u th s ,  21 d a y s .
B u g n v —R o c k la n d . M a rc h  7. M a rg a re t  O . , 
(N o rw o o d ;, w ife  o f  T h o m a s  A . B e r ry , a g e d  72 
: y e a ra ,  8. m o u th s  27 d a y * .
M a c o m u k u  R o c k la n d . M a rc h  6, M a rg a re t .  ! 
{ w idow  o f  H o ra ce  L  M w com ber, a g e d  66 y e a r s  
6 m o u th s , 19 d a y s .
A a r. v —R o c k la n d . M a rc h  3, H o llis  L . ,  in f a n t  l
I> so n  o f  A lv in  L . a u d  O ra  A re y .M Ait an  — T h o m a s to n , M a rc h  3, K tb e ld a  L’., ' 
w idow  o f th e  la te  t r a n c i a  M e h a u . a g e d  76 y e a r s ,
8 m o u th s ,  4 da y s .
*  .......................
Fuller-Cobb Co.
N E W  N PlirSC , M E R ­
C H A N D I S E
S h o w n  In
E A C H  A N D  E V E R Y  
D E P A R T M E N T  
O u r  R e d  L e tte r  D a n  
taut S a tu r d u  u axis a  
success a s  u s u a l,  In  
sp ite  o f  th e  f a r t  th e  
d u n  axis s to rm n  a n d  
k e jit m a u n  a u x in  th a t  
w o u ld  su r e ln  h a v e  
been h ere . W e ta k e  
th is  o p p o r tu n l tg  to  
th u n k  those  w h o  d id  
co m e f o r  th e ir  l ib e ra l  
p a tr o n a g e . We s h a l l  
ro u t in  u e  to sh o w  n ew  
th in g s  everu  d a g  In  
D ress  flo o d s , T r im ­
m in g s ,  C lo a ks , S a l ts ,  
M isse s a  n  d  C h il­
d r e n 's  G a r m e n ts ,  
W ra p p e r s , W a is ts .
A n  im m e n s e  la rg e  
s to c k  o f  C a rp e ts , C u r ­
ta in s ,  R a g s , C pho ls-  
te rg  f lo o d s  n o w  o n  
e x h ib i t io n .
Fuller Cobb Co.
|  S P R I N G  H A T S  
1 N O W  R E A D Y
All the representative Styles of ltata for Spring and 
Summer wear await you here.
Soft or Stiff Hate.
\  ou’ll l»e surprised at the excellent values we give you 
for modeMto prices.
We call particular attention to Yonng's Data, stiff and 
soft—at 43.00, is the liesi value for tho money anywhere.
We’ve every good kind, color and shape of Hat that's 
worthy of consideration.
We’ve a largo assortment of Hats and Caps for Hoys and
Children.
A H  t h e  n e w e s t  s t y l e s  a n d  f a n c i e s  in  H n t d o m .
I his is a good place to study your own interests and 
save some money on Hat purchases.
Come in and make us prove onr assertions.'■""in m u n u
|  O .  E .  B l a c k i n g t o n  &  S o n  \
CLOTHIERS AND HATTERS v
THE GREEN AND WHITE FRONT
TITUS and HILLS-PHARMACISTS |
BEEP, IRON AND WINE—This Com­
bination is considered to be one of tho most 
energetic blood makers and vital restoratives 
and the most certain means of invigoration 
in exhaustive diseases, loss of blood, or vi­
tality—per bottle, 5(lc.
COMPOUND SYRUP OP IIYPOPIIOS- 
PITITES a valuable spring tonic—per bot­
tle $1 00.
SHOE SA LE
Men’s Enamel Shoes, heavy double solo, 
$ 1.00 value
Ladies’ Box Calf and Enamel Shoes
double soles, $3.00 vulue
Ladies’ Patent Leather Shoes,
 ^ $2.00 value
p Everything in Warm Lined Goods, winter weight,
I
your next winter’s Overshoes 
S Price if you buy now.
the above are desirable goods, 
and good value for the high
. A. C ro c k e tt Ih ex h ib itin g  w ith  a  
g re a t  d ea l of p rid e  tw o sp ec im en s of 
arllH tlc pen  w o rk  re c e n tly  p re sen ted  
h im  by S am u el H. U lm er. O ne Ih o f a  
b ird  a n d  n e s t, th e  o th e r  a  d ra w in g  of a  
g ra c e fu l sw a n . A lth o u g h  M r. U lm er Ih 
o v e r  70 y e a rs  of age , hiH la te s t  sa m p le s  
f pen  w o rk  do no t In d ica te  th a t  he h a s  
dsL a n y  of Ills sk ill iu th a t  line.
T h e d a n c in g  p a r ty  a t  P en o b sco t V iew  
G ran g e  h a ll n e x t T u e sd a y  e v e n in g  will 
he u n d e r th e  m a n a g e m e n t of G eorge W . 
B uchcldur a n d  S. W . G regory .
A t th e  R eb ek a h  m e e tin g  T u e sd a y  
n ig h t M rs. A n n a  P o la n d  a n d  MIms 
Rosalind  H now deal w ere  a d m itte d  to  
m em b ersh ip  und  fo u r a p p lic a tio n s  fo r 
m em b ersh ip  w ere  received .
n n
Announcement I
|  K n i g h t  &  H i l l
1  T a i l o r s _______ ___1 - - -  I
fjjj W e shall be pleased to show our Stock, Sj
§  which is now complete, consisting of | |
§8 ®g? gjj
F o r e ig n  a n d
§3 D o m e s t ic  S u i t i n g s
g  $
s  in all the new shades and weaves, also 3^
a great variety of cQ1 Chesterfield and Covert
OVERCOATINGS, TUOUSEUINGS 
aud FANCY VESTINGS
Early orders will Lie appreciated by ua and it will 
alao be to your advautage
&
|
CM
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T H E  R O C ' K l - A M )  C O U R I E R - G A Z E T T E :  S A T U R D A Y ,  M A R C H  1 0 ,  1 9 0 0 .
THE
MAN ON THE BOX
B y  H A R O L D  M a c G R A T H
Author cf " T b i Grey Cloak,” "T he Puppet Cree-n.’'
J L
Copyright. 1904, Tb, Bobbi-MerrlU Company.
"H o w  ?”IV .V O M U .
C H A PTER  1.—In troduce , the hero, 
R obert W arburton, a well to do W est 
P o in t graduate on duty  In Arizona Af­
te r  belnif wounded by an  Indian rtelgns 
h is commission In the arm y and leaves 
fo r European tour.
' CH A PTER  II.—Introduces the heroine. 
Miss Betty Anneslcy. .laughter of a  re ­
tired  arm y officer living near W ashing­
ton. A beautiful, rep resen ta tive young 
A m erican girl, whom W arburton  has 
1e .11 In P aris, Is sm itten , and follows 
to  New York. Seeks Introduction on 
board steam er bu t fails.
C H A PTER II I .—Upon reaching New 
T ork W arburton  l o c a t e s  hotel In which 
th e  Annesleya arc g u e s t s  and dln< a there 
In order to see Miss A n n c s l e y  once more. 
C hagrined to  se. young R ussian count 
w hom  ha m et on s t e a m e r  b r in g  M iss  
A nneatey in to dinner. Next m orning 
th e  Count and the A nnesleys had disap­
peared.
C H A PTER  IV .—W arburton  goes to 
W ashington  to visit his re la tlv e s .-a  
M arried brother, who holds a govern­
m ent position, iLnd a  sis te r engaged to 
An old school chum of his. Invited to 
Accompany family to ball a t B ritish em­
bassy , but declines. Concocts a scheme 
to  play a  Joke on h it sis te r and slster-ln- 
law.
C H A PTER  V .-W arb u rto n  m eets his 
s is te r 's  fiance whom he had not seen 
t or eight years. Sees the folks off for 
th e  embassy ball and then proceeds to 
p u t his joke into execution, which is to 
disguise him self as a  coachm an and 
d rive his siste r and sister-in-law . who 
m u st re tu rn  alone, from  the em bassy to 
th e ir  home.
C H A PTER  VI —W arburton  In hla dis­
guise goes to B ritish  em bassy and take* 
th e  place of his b ro ther 's  coachm an, 
whom he has bribed. He m istakes his 
ca rria g e  num ber when called and gets 
the  wrong passengers w ithout knowing 
It. D rives fran tica lly  about the stree ts 
pursued by mounted policemen. W hen 
ca rria g e  cornea to a  stop he springs down 
an d  throw s hla arm s about the first of 
his passengers to alight, who proves to 
be Miss Anneslcy Instead of his sister.
C H A PTER  V II.—W arburton  la a r ­
rested  on a charge of drunkeness and ab ­
duction preferred  by Miss Annesley and 
locked up over night. In police court, 
w here he has given the nam e of Jam es 
Osborne, the charge of abduction is w ith­
d raw n but he Is fined 135 for drunkness. 
Bends note to “C huck." his old chum, 
telling  of his trouble.
CH A PTER  V III.—"C huck" takes suit 
of clothes and money to pay the fine to 
c ity  Jail, only to  find th a t tine had been 
paid. W arburton , In nam e of Jam es 
Osborne, receives note from Miss Annes- 
lev offering him position of coachm an, 
w hich he decides to accept In spite of 
p ro tes ts  of his friend, whom lie leaves to 
explain his d isappearance to his relatives, 
by s ta tin g  th a t he had gone north  aud- 
denly on a hun ting  trip.
CH A PTER  IX .—Miss Annesley, a f te r 
closely questioning W arburton  (known 
to  her as Jam es Osborne) at her home, 
h ires him on probation. W hile being 
show n about the s tab les expressed a de­
s ire  to ride an exceptionally vicious 
thoroughbred  called P irate. W ith Miss 
A n n esley s  permission 
m ounts the horse 
bolts.
CH A PTER  X —A fter a fierce struggle 
W a rburton  succeeds In m astering  P irate 
In the presence of Miss Annesley but re­
ceives no word of praise. Interview  be­
tw een Coi. A nnesley and daugh te r In 
w hich he tells her th a t  he has Invited the 
young R ussian Count Karloff to dine 
w ith them  on the morrow.
C H A P T E R  X I.
T H E  F IR ST  RIDE.
T h e n e x t m o rn in g  W a rb u r to n  w as 
Whown in to  a n e a t s lx -b y -e ig h t, Just 
o ff th e  ca rr ia g e -ro o m . T h e re  w as a 
co t, ru n n in g  w a te r  an d  a w a sh sta n d , 
a n d  a  b o o t-b la c k in g  a p p a ra tu s . F o r 
th e  r e s t  th e re  w e re  a few  p o r t ra i ts  o f 
f a s t  h o rse s , fig h te rs, an d  to e -d a n ce rs  
( th e  a d je c tiv e  q u a lify in g  a ll th re e ! )  
w h ic h  th e  s e n a to r 's  s p o r tin g  groom  
h a d  co llec ted  an d  tac k ed  to  th e  w alls. 
F o r  a p p e a ra n c e 's  sake , Mr, J a m e s  had  
p u rc h a se d  a  ch e ap  t ru n k . E v e ry th in g  
In s id e  w as new , too. H is s ilv e r  m ili­
t a r y  b ru sh e s , h is  s ilv e r sh a v in g  se t, 
e n d  so  fo r th  a n d  so  fo r th , w ere In 
c h a rg e  of a  s a fe -d e p o s it s to ra g e  com ­
p a n y , a lo n g s id e  som e o n e 's  fa m ily  
Jew els. T h e  o n iv  in c rim in a tin g  th in g s  
b e  re ta in e d  w e re  h is  s ig n e t-r in g  an d  
h is  S w iss  tim e p iece .
" H a v e  you  had  y o u r b re a k fa s t, s ir? "  
a sk e d  W illiam , th e  stab le-b o y .
"Y es, m y lad . N ow , as  M iss A nnes­
ley  h a s  fo rg o tte n  it, p e rh a p s  you will 
te l l  m e o f j u s t  w h a t m y d u tie s  h ere 
w ill c o n s is t."
“ Y ou h a rn e s s , rid e  an d  d riv e , s ir , 
a n d  ta k e  c a re  of th e  m eta ls . I c lean  i 
th e  le a th e rs  an>' c a rr ia g e s , ex e rc ise  the 
h o rs e s  an d  'to  p th e ir  h id es  sh iny , if 
a n y th in g  Is p u rc h a se d , s ir , we sh a ll 
h a v e  to  d ep e n d  u p o n  y o u r Judgm en t. 
A re  you  g iv en  to  c u ss in g ?"
"C u ss in g ? "  re p e a te d  W a rb u rto n .
"Y es, s ir . M iss A nnesley  w o n ’t 
s ta n d  fo r  i t  a ro u n d  th e  s ta b le s . T h e 
m a n  b efo re  you , s ir , could cu ss  m o st 
b e a u t if u lly ; a n d  I th in k  th a t 's  w hy he 
w a s  tired . A t le a st, i t  w as on e  re aso n ."
W a rb u r to n  sm o o th e d  b is  tw itc h in g  
m o u th . “ D o n 't you  w o rry , W illiam ; 
i t 's  a g a in s t  my re lig io n  to  use p ro fan e  
lan g u a g e ."
W illiam  w in k ed , th e re  w as a n  a n ­
sw e rin g  w in k , a n d  th e  t * o  becam e 
f r ie n d s  fro m  th a .  m om ent on.
“ I 'l l  b e t  y o j  d id n ’t  say  a  th in g  to  
P ir a te ,  y e s te rd a y , w hen  he bo lted  over 
th e  w a ll w ith  y o u . '
"W e ll, 1 believe 1 did  a d d re ss  a  few 
re m a rk s  to  P ir a te  w h ich  w ould  n o t 
so u n d  w ell on  .’i e s s -p a ra d e ; b u t bo 
lo n g  as  i t  w a s n 't  w ith in  h e a rin g  d is­
ta n c e , W illiam , 1 su p p o se  I t doesu  t  
m a t te r ."
"N o , s i r ;  I s u p p o ts  n o t "
"N o w , w h a t k in d  of a  m a s te r  Is th e  
c o lo n e l? "  ask e d  W a rb u rto n  s tra p p in g  
o n  hlB E n g lish  leggluB.
“ W ell, I t 's  h a rd  to  say  ju s t  now . Y ou 
see , I 'v e  b ee n  w ith  th e  fa m ily  e i e r  
s in c e  I w a s  tdx . T h e co lone l u sed  to  
b e  th e  b e s t  fe llow  1 ev e r knew . A lw ays 
lo o k in g  o u t  fo r  y o u r co m fo rt, n ev e r 
a n  u n d e se rv e d  b a reb  w ord, a n d  a lw ay s 
s s m ile  w h e n  you p leased  b lm . B u t 
h e 's  c h a n g e d  In th e  la s t  tw o  yea rs .”
" H e  d o e sn 't  ta k e  an y  In te re s t  In th e  
th in g s  h e  used  to . H e g o es  a b o u t a s  
if  h e  had  s o m e th in g  o n  h is  m in d ; k in d  
o f a b se n t-m in d e d , y ou  k n o w ; an d  fo r ­
g e ts  to -m o rro w  w h a t  h e  sa y s  to -d ay . 
H e a lw a y s  p u ts  on  a good face, th o u g h , 
w hen  M iss B e tty  is  a ro u n d .”
"A h . W h a t n ig h t  do  I h av e  o ff?"— 
of a  m in d  th a t  a  q u e s tio n  l ik e  th is  
w ould so u n d  e m in e n tly  p ro fess io n a l 
In W ill ia m 's  ea rs .
" S u n d a y , p o ss ib ly : It a ll d ep e n d s  on 
M iss A n n esley , s ir . In  V irg in ia  n e a rly  
ev e ry  n ig h t  w as o u rs . H e re  I t 's  d iffe r­
e n t ."  WTillia m  h u rr ie d ly  pu lled  on  h is  
ru b b e r  b o o ts  a n d  g lo v es , g ra b b ed  up 
th e  c a r r ia g e  sp o n g es, a n d  v an ish ed .
W a rb u r to n  s a t  on  th e  edge o f th e  
co t an d  lau g h e d  s i le n tly . A ll th is  w as 
v e ry  am u sin g . H ad  a n y  m an , s in ee  th e  
b e g in n in g  of tim e , fo u n d  h im se lf  in  a  
lik e  p o s itio n ?  He d o u b te d  It. A nd he 
w as to  be b u t le r  b esid es! I t  w ould  be 
so m e th in g  to  re m e m b e r In h is  old  age. 
Y e t, once  o r  tw ice  th e  p lu s  of h is  co n ­
science p rick e d  h im . H e  w a sn 't  t r e a t ­
ing  N a n cy  Ju s t r ig h t. H e d id n 't  w a n t 
h e r  to  c ry  o v e r  h is  g ra e e le s sn e s s ; he 
d id n 't  w a n t h e r  to  th in k  th a t  he w as 
h e a rt le s s . B u t w h a t could  he d o ?  H e 
s to o d  too  deeply  co m m itte d .
H e w as puzzled  a b o u t on e  th in g , 
h o w e v er, an d , tw is t  i t  a s  h e  w ould , 
he cou ld  n o t so lve  i t  w ith  an y  degree  
of sa tis fa c tio n . W h y , a f te r  w h a t h ad  
h ap p e n ed , had  sh e  h ired  h im ?  If sh e  
could  p ass  o v er t h a t  ep isode  a t  th e  
c a rr ia g e -d o o r an d  fo rg e t  It, he co u ld n 't. 
H e kn ew  th a t  each  t im e  h e  saw  h e r  th e  
m em o ry  o f th a t  em b ra c e  a n d  b ro th e r ly  
s a lu te  w ould r is e  b e fo re  h is  ey es  an d  
ro b  h im  of som e o f  h is  a s su ra n c e —a n  
a t t r ib u te  w h ich  w as r a th e r  w e ll d e ­
veloped  In Mr. R o b ert, th o u g h  h e  w as 
lo a th  to  a d m it  It. If  h is  a c tio n s  w ere 
a  m y s te ry  to  h e r , h e r s  w e re  n o n e  th e  
le ss  so  to  h im . H e  m ad e  u p  h is  m ind  
to  m ove g u ard ed ly  In w h a te v e r  h e  did, 
to  p ra c tic e  c o n tro l  o v e r  h is  m ob ile 
fe a tu re s  so  a s  to  a v e r t  a n y  sh o c k  o r 
th o u g h tle s s  sig n  o f  In te re s t . H e kn ew  
th a t  so o n er o r  la te r  th e  d ay  w ould com e 
w hen  h e  w ould  be fo und  o u t;  h u t  th is  
m ad e h im  n o t th e  le ss  e a g e r  to  co u rt 
th a t  day .
H e sh av e d  h im se lf  an d  w as w ip in g  
h is  face on th e  to w el w h e n  C eleste 
a p p e a re d  in  th e  d o o r-w ay . S he eyed 
h im , h e r  h ead  In c lin e d  ro g u ish ly  10 
on e s id e , th e  e x a c t  a t t i tu d e  o f a  b ird  
th a t  h a s  su d d e n ly  m e t a  c u r io u s  an d  
d is tu rb in g  sp ec im e n  o f In se c t life.
"M 'sle u  Z h am es, M ees A nnesley  rid es  
th e e s  m o rn in g . Y ou w ill p re p a lr re  
y o u rse lf  a c c o rd in g ,” —a n d  sh e  ra tt le d  
on  in  h e r  ab su rd  n a tiv e  to n g u o  (every  
o th e r  n a tiv e  to n g u e  Is ab su rd  I t  11s, 
yon  k n e w !)—
■Yes. M iss A n n e s le y ."—rte te re n tla l-  
ly. "Y ou w ill h a v e  to  tea ch  m e th e  lay  
of th e  lan d  h e re -a b o u ts , a s  I am  ra th e r
green .”
" I 'l l  see to  I t t h a t  yon a re  m ad e  p e r ­
fectly a c q u a in te d  w ith  th e  roads. Yon 
do n o t know  W a sh in g to n  v e ry  w ell,
th e n ? ''
"N o. Miss. S hnll I g iv e  you a —e r — 
boot u p ?"  H e  b lu sh ed . H e h a d  a l­
m ost sa id  " le g  u p ."
She a s se n te d  a n d  ra ise d  h e r  boot, 
u n d er w hich h e  p laced  b is  p a lm , an d  
sp ra n g  in to  th e  sad d le . H e m o u n ted  
in his tu rn  an d  w a ite d .
"W h e n  w e rid e  a lo n e . J a m e s . I shn ll 
no t o b jec t to  y o u r r id in g  a t  m y aide ; 
bu t w hen I h av e  gu esta , a lw a y s  re m e m ­
b er to  keep  five y a rd s  to  th e  re a r.
"Y ea. M iss." If h e  cou ld  h a v e  got 
rid  o f th e  id ea  of K a rlo ff nn d  th e  pos 
s lb ll l t le s  w h ich  Ills n a m e  su g g es ted , a ll 
th is  w ould hnvc a p p e a led  to  h im  a s  e x ­
ce ed ing ly  fu n n y .
" F o r w a r d , t h e n ! ”—a n d  sh e  to u ch e d  
J a n e 's  llnnk w ith  h e r  crop .
T h e  w e a th e r  w as p erfec t fo r  r id in g ; 
n o  su n . a  keen  breeze from  th e  n o r th ­
w e st, an d  a  d u s t-se tt le d  road . W a r ­
b u rto n  co n fessed  to  m e n fte rw a rd  th a t  
th is  first r id e  w ith  h e r  w as o n e  o f th e  
m o s t sp le n d id  he h ad  e v e r  r id d e n . 
B o th  a n im a ls  w ere  p e rfe c t sa d d le -  
h o rse s . su ch  a s  a re  to  be fo und  o n ly  in 
th e  so u th . T h ey  s tn r te d  u p  th e  ro a d  a t  
a  b risk  tro t ,  nnd la te r  b ro k e  in to  
c a n te r  w h ich  las ted  fu lly  a  m ile . How 
b e a u tifu l sh e  w as. w hen  a t  le n g th  th ey  
slow ed  dow n In to  a w a lk ! H e r ch e ek s  
w ere  (lam ing , h e r  eyes d a n c in g  a n d  fu ll 
o f lu s te r , h e r  h a ir  w a s  tu m b le d  a b o u t 
a n d  te n d r ils  flu tte re d  d o w n  h e r  ch e sk s  
She w as D ian a : on ly  h e  ho p ed  th a t  sh e  
w as not Inc lined  to  ce libacy .
“ H a v e you ev e r r id d e n  w ith  w om en  
b efo re . J a m e s? "
"S e v e ra l tim e s  w ith  m y  m a jo r 's  
d a u g h te r ." —th o u g h tle s s ly .
“ Y o u r m a jo r 's  d a u g h te r?  W h o  w as 
y o u r re g im e n ta l  co lo n e l? "
J a m e s  b i t  h is  lip s , a n d  u n d e r  h is  
b re a th  d is re g a rd e d  W ill ia m 's  w a rn in g  
a b o u t " c u ss in g ."  " P e rm it  m e, Mis* 
A n n esley , to  dec lin e  to  a n s w e r .”
"D id  y ou  r id e  a s  a n  a t te n d a n t? ”
"Y es; I w a s  a tro o p e r ."
"Y ou  sp e a k  very  good E n g lish  fo r  a  
s ta b le m a n .”
“ I h av e  n o t a lw a y s  been  a  s ta b le ­
m a n .”
“ I d a re  say . I sh o u ld  g iv e  a  good 
d ea l to  k now  w h a t  you h a v e  been.
"H e is charm ing  and  handsom e,
W ith  his uniform  and saber;
And his line black  eyea
Look love as he rides by!”
w h ile  th e  chef in  th e  k itc h e n  g lared  
fu rio u s ly  a t  h is  o m e le tte  souffle, and  
vow ed te r r ib le  th in g s  to  M’sleu  Z ham es 
If h e  looked  a t  C e les te  m o re  th a n  tw ice 
a  day
"G ood m o rn in g ," s a id  M’sleu  T ham es, 
lm n g in g  up  ills to w el. H is  fa ce  glow ed 
os th e  re su lt o f th e  v ig o ro u s  ru b b in g  
It had  received .
“ lio n  J o u r! " — a d m irin g ly .
" D o n 't  g ive m e a n y  of y o u r to n g  
Joors, M iss,"—s to lid ly . " T h e r e ’s  on ly  
o n e  lan g u a g e  fo r  m e, a n d  t h a t ’s E n ­
g lish .”
M erc!! You A n g la ise s  .ire  so  co n ­
ce it! H ow  y o u  l ik e  m e to  te a c h  you 
F re n c h , eh  M 's leu  Z h a m e s? "
" N o t  fo r m e ,"— sh a k in g  h is  head . 
S he  w as \ t i y  p re tty ,  a n d  u n d e r  o r ­
d in a ry  c i r r u m ita n e e s  . . .  h o  did 
n o i fin ish  th e  th o u g h t, b u t  I w ill fo r 
h im . U nder o rd in a r y  c irc u m sta n c e s , 
M 'sleu  Z ham es w ou ld  h av e  k issed  her.
"N o  tea ch  you  F re n c h ?  N o n ? E x - 
t r a o r r d n a l r e ! "  S he  tr ip p e d  aw ay, 
la u g h in g , w h ile  th e  ch e f tugged  a t  h is  
ro y a l am i M 's leu  Z h am e s w h is tled .
"H a n g  th e  w i tc h ! ” th e  new  g room  
m u rm u re d . “ H e r m is tre s s  m u s t be 
v e ry  g en e ro u s, o r  v e ry  p o s itiv e  of h e r  \ 
ow n  charniB . to  k ee p  a s p r i te  lik e  th is! 
m aid  a b o u t h e r . I w o n d e r if I 'l l  ru n  in to  1 
K a rlo ff? "  K arlo ff! T h e  n am e ch illed ! 
h im . som ehow . W h a t w as K arlo ff to  | 
h e r !  H ad he k n o w n  th a t  sh e  w as to  
be In W a sh in g to n  fo r th e  w in te r?  W h a t 
Iro n y , it  fa te  sh o u ld  m ak e  h im  th e  
g room  a n d  K arlo ff th e  b rid eg ro o m ! If 
K a rlo ff loved  h e r , h e  cou ld  p re ss  h is 
s u it  f ra n k ly  a n d  o p en ly . A nd, a s  m a t­
te rs  sto o d , w h a t ch a n ce  on  e a r th  had  
he, W a rb u r to n ?  " C h u c k  w as r ig h t ;  
I 'v e  m ade a  m is ta k e , an d  1 am  b eg in ­
n in g  to  r e g re t  I t th e  v ery  firs t m o rn ­
in g ."  H e sn a p p e d  h is  fingers  a n d  p ro ­
ceeded  to  th e  r ig h t  w ing , w h e re  th e  
h o rse s  w ere.
A t n in e  o 'c lo c k  h e  led  J a n e  an d  Dick 
o u t  to  th e  p o rte -c o c h e re  an d  w aited . 
H e bad  n o t lo n g  to  lo ite r , fo r she  cam e 
o u t a t  once , d ra w in g  o n  h e r  g a u n tle ts  
a n d  ta k in g  in  lo n g  b re a th s  of th e  
m o rn in g  a ir . S he  n o dded  briefly , h u t
I H A V E NUT ALW AYS B E E N  A STA 
BLE M AN."
fill o f v eg e tab les  an d  a n  In a lg n lf lc a n t
b o n e  an d  m ak e  a soup  t h a t  w o u ld  h av e
tirk le d  th e  jad e d  p a la te  o f a  L o c u li u s  
W a rb u r to n  p re sen ted  h im se lf  a t  th e  
k itc h e n  door.
“ A h !"  said  P ie rre , s t r ik in g  a  d r a ­
m a tic  pose, a lad le  In o n e  h a n d  n nd  a 
p an  In th e  o th e r. “ So you  a r e  zee new  
g ro o m ? Good! W e m a k e  a  b u tle r  
o u t of you? B ah! Do yo u  k n o w  zee 
d iffe rence  betw een  a b ro th  a n d  a so u p ?  
E h ? ”
C om e, Jam eB, te ll m e w h a t th e  t ro u ­
b le w as. I h av e  in flu en c e ; 1 m ig h t h e lp  
y o u ."
" I  am  p a s t h e lp ; ’*— w h ich  w as tru e  
e n o u g h , on ly  th e  re a l s ig n if ican c e  of 
h is  w o rd s p assed  o v e r  h e r  hea d . “ I 
th a n k  you  fo r y o u r  k in d n e s s .”
If  sh e  w as p iqued , s h e  m a d e  n o  sign . 
" J a n ie s , w ere  y ou  once  a  g e n tle m a n  
In th e  sen se  of b e in g  w e ll-b o rn ? "
"M iss  A n n e sle y , yo u  w o u ld  n o t b e ­
liev e  m e if I to ld  y ou  w h o  I am  an d  
w h a t I h av e  b e e n ."
" A re  you  a  d e s e r te r? " —lo o k in g  h im  
sq u are ly  In th e  eve. S he  saw  th e  co lo r 
a s  i t  c re p t  u n d e r  h is  tan .
" I  h a v e  m y h o n o ra b le  d i.-eh arg e ,”— 
briefly .
" I  sh a ll  a sk  y ou  to  le t  m e see I t  
H a v e you  e v e r  c o m m itte d  a d ish o n o r­
a b le  a c t?  I h a v e  a  r ig h t  to  k n o w ."
" I  h av e  c o m m itte d  o n e  d ish o n o ra b le  
ac t. M iss A n n esley . 1 s h a l l  a lw a y s  re ­
g re t  i t ”
S he gave  h im  a  p e n e tra t in g  g lance.
I "V ery  w ell; k ee p  y o u r s e c re t .”
A nd th e re  w as n o  m o re  q u estio n in g  
on  th a t  rid e : th e re  w as n o t ev en  ca su a l 
ta lk , su ch  a s  a  m is tr e s s  m ig h t m ak e  
to  h e r  s e rv a n t. T h e re  w as o n ly  th e  
I clock , clock  of h o o fs  a n d  th e  c lin k  of 
b it  m e ta l. W a rb u r to n  d id  n o t know  
w h e th e r  he w as g lad  o r  so rry .
S he d ism o u n te d  w ith o u t h e r  g ro o m ’s 
a s s is ta n c e , w h ich  so m e w h a t d isap ­
p o in ted  th a t  w o r th y  g e n tle m a n . If 
sh e  w as an g ry , to  h is  eye  th e re  wag 
n o  v is ib le  ev id e n ce  of It. As h e  took  
th e  b rid le s  In h an d , sh e  ad d re s se d  h im ; 
th o u g h  in  do in g  so, sh e  d id  n o t look  a t  
h im , g av e  h e r  a t te n t io n  to  h e r  g a u n t­
le ts , w h ich  she  pu lled  slow ly  fro m  her 
a c h in g  fingers.
" T h is  a f te rn o o n  I sh a ll  p u t  you  In 
c a re  o t P ie rre , th e  cook. I am  g iv in g  
a  sm all d in n e r  on  M onday  ev e n in g , 
a n d  1 sh a ll h a v e  to  ca ll o n  you to  serv  
th e  c o u rses  L a te r  I sh a ll  seek  a  b u tle r, 
hu t fo r  th e  p re s e n t y ou  w ill h av e  to  
a c t in  th a t  c a p a c ity ."
H e w a s n 't  su re ;  i t  m ig h t h a v e  been 
a  flash  of s u n l ig h t  fro m  b eh ind  a 
c loud , i f  It w as a  sm ile , he w ould 
p le a sa n tly , a n d  cam e dow n  th e  s tep s . h a v a  Bjvell , 0 k n o w  w h a , bad
H e r  r id in g -h a b it  w as of th e  c o n v e n ­
tio n a l b lac k , a n d  h e r  sm all, sh ap e ly  
h o o ts  w ere of p a te n t- le a th e r . S he 
w ore  n o  h a t  o n  h e r  g lo rio u s  bead , 
w h ich  sh o w e d  h e r  good sen se  an d  h e r 
sc o rn  fo r f r e c k le s  u nd  su n b u rn  
" W e  sh a ll r id e  n o r th ,  J a m e s ; th e  
ro a d s  a re  b e l te r  a n d  fre e r . J a u e  h a s  a  
h o r r o r  of c a rs ."
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ca u sed  it.
H e  tra m p e d  off to  th e  s tab les . A 
b u tle r!  W ell, so  be it. H e could  on ly  
re a so n a b ly  o b jec t w hen sh e  culled 
u p o n  h im  to  a c t in  th e  c a p ac ity  of 
a  ch a m b e rm a id . He w ondered  w hy be 
bad  n o  d e s ire  to  lau g h .
CHAPTER Xfl.
A TICK  1.1 ttJ*1 H lSJN K SS
P ie rre  w as fierce an d  fa t an d  40. bu t 
b e  cou ld  cook  th e  m ost w o n d erfu l 
ro a s ts  an d  ra g o u ts  th a t  W a rb u rto n  
ev e r la s te d ;  an d  h e  cou ld  ta k e  a  b a n d -
W. H. KITTREDGE
A  P O T  H  E C A  K Y  
Drugs, Medicines,Toilet Articles
P k i u w a i i 'T io s n  ▲ Hh l c ia l t v .
VIA IN HTliJUSl; KOI g  LAND
-C O N S U M P T IO N  tJP
T h e  new  g room  g ra v e ly  a d m itte d  
th a t  he did.
H e ar to  m e !" —an d  P ie r re  s t ru c k  
h is  ch e s t w ith  a lad le. " I  te a c h  you 
how  to  sn lrv e; I. P ie r re  F la g e o t, wll! 
tea ch  a  h o s tle r  to  be a  b u t le r !  B a h !"
T h a t Is w h a t I am  s e n t  h e re  fo r .’
H e re  to  m e! If  zay  h a f  o y s te n  
zay a re  p laced  on  zee ta b le  b e fo re  zee 
g u e s ts  en te r. V ia ?  T h e n  zee soup .
You s a lrv e  on e  deesh  a t  a  tim e . Y ou 
do  n o t c a rry  all zee d ee s lie s  a t  once  
A nd you ta k e  zee d ee sh , s o ! ”— Illu s ­
t ra t in g . "T h en  you w a it  t i l l  zay  pu sh  
a s id e  zee soup  deesh . T h e n  you  c a rry  
zem aw ay . V ia ? "
W a rb u rto n  s ignified  t h a t  h e  u n d e r­
stood .
I en rve zee m e a ts ,"  w e n t  o n  th e  
am iab le  P ie rre . “ Y ou h a f  n o zz ln g  to  
do w lz zee m ea ts . You r e s t  zee deesh  
on  zee flat o f zee h a n d , so! A lw ays 
sa lrv e  to  zee rig h t u f zee g u e s ts . V a tch  
z a t  zay do n o t m ove w 'h lle  y ou  sa lrv e .
You sp ill zee soup  a n d  I k ee l you! To 
sp ill zee soup  ees a  c r im e . N ow , tak« 
ho ld  u f th ee s  soup  d e e s h .”
W a rb u rto n  took  It c lu m s ily  by the 
rim . i P ie rre  sn a tc h e d  i t  a w a y  w ith  a 
vo lley  of F ren c h  o a th s . W ill ia m  said  
th a t  th e re  w as to  be n o  " c u s s in g ."  b u t 
P ie r re  seem ed to  be a n  Im m u n e  an d  
n o t included  In th is  o rd e r .
" Id io t! Im becile! N o n , n o n ! T h ee s  
w ay. You w ould p u t zee th u m b  In  zee 
soup . Znre! You h a f  c a tc h  z a t. Com e 
to  zee d in in g -h a ll. I sh o w  you . I e x ­
p la in ."
T h e  new groom  w as co m p e lle d  to  p u t 
fo r th  a ll h is  e n e rg ie s  to  k ee p  h is  fnce 
s tra ig h t. If  h e  la u g h e d , h e  w a s  l o s t  
I f  on ly  h is old  m a te s  co u ld  see  h im  
now . T h e fop of T ro o p  A p la y in g  a t 
b u tle r! C erta in ly  h e  w o u ld  h a v e  to  
w r ite  C huck a b o u t It— (w h ic h  h e  m o st 
c e rta in ly  n ev e r d id ). S ti l l ,  th e  o rd e a l 
in  th e  d in in g -ro o m  w a s  a  s e v e re  one.
N o th in g  he a tte m p te d  w a s  d o n e  s a t i s ­
fa c to rily . P ie rre , h a v in g  in  m ind  
C e leste ’s  fr iv o lity  a n d  th i s  m a n ’s good 
looks, m ad e th e  ta sk  d o u b ly  h a rd . H e 
b is 3ed “ Id io t!"  a n d  " Im b e c ile !” an d  
" J a c k a s s !” a s  m a n y  t im e s  a s  th e re  
a re  k n iv es  an d  fo rk s  a n d  sp o o n s  a t  a 
co u rse  d in n er. I t  w as w h e n  th e y  cam e 
to  th e  w in es  th a t  P ie r re  b ec am e m o lli­
fied. H e w as fo rced  to  a c k n o w le d g e  
th a t  th e  new  g room  n e e d e d  n o  In s t ru c ­
tio n s  a s  to  th e  v a r y in g  te m p e r a tu re s  
o f ca le ts  an d  b u rg u n d ie s . W a rb u r ­
to n  longed  to  g e t o u t In to  th e  o p en  an d  
yell. I t  w as very  fu n n y . H e m an a g ed , 
how ever, on th ird  r e h e a r s a l ,  to  a c q u it 
h im se lf w ith  som e c r e d i t .  T h ey  r e ­
tu rn e d  to  th e  k itc h e n  a g a in  w h e re  th ey  
fo u n d  C eleste  n ib b lin g  c r a c k e rs  and 
cheese. She sm iled.
“ H a !” T h e vow el w a s  g iv e n  a  p ro ­
longed  ro ll. "So , M ad e m o ise lle , you 
h a f  to  com e an d  look  on  e h ? "
" Is  th e re  an y  o b je c tio n , M o n sieu r? "  
re to r te d  C eleste in  h e r  n a t iv e  to n g u e , 
m ak in g  h an d so m e e y e s  a t  W a rb u r to n , 
w ho  w as g re a tly  am u sed .
" H a !  If he w as h id e o u s , w ou ld  you 
be p u tt in g  on  th o se  r ib b o n s  I g av e  you 
to  w e ar on S u n d a y s? ” s n a r le d  P ie rre .
“ I sh a ll th ro w  th e m  a w a y , M onsleu i 
F la g eo t, if you d a re  to  t a lk  to  m e like  
th a t . He Is h a n d so m e  a n d  yo u  a re  
Jea lous, am i I am  g lad . Y ou b eh a v ed  
h o rr ib ly  to  th a t  c o a rs e  N a n a n  la s t 
S u n d ay . B ecause sh e  s c ru b s  th e  stepB 
o f th e  F ren ch  e m b a ssy  y o u  c o n s id e r  
h e r  above me, m e !"
“ You a re  c r a z y !”  ro a re d  P ie rre .
“ Y ou in tro d u ce d  m e to  h e r  so  t h a t  you 
m ig h t m ak e eyes a t  t h a t  ab o m in a b le  
v a le t  of th e  s e c re ta ry !"
C eleste flounced (w h a te v e r  m e a n s  of 
locom otion  th a t  is) a b r u p tly  fro m  th e  
k itch en . P ie rre  tu rn e d  B avagcly to  h is  
pro tege .
Go! A nd eef you  lo o k  a t  h e r , Idiot,
I h a f  revenge m yself. O h, I a m  ca lm !
B ah! Go to  zee B tables, c a t t l e ! "  A nd 
he ra tt le d  h is p a n s  a t  a  g re a t  ra te .
W a rb u rto n  w as g la d  e n o u g h  to  e s ­
cape.
" I have  b ro u g h t d isco rd  In to  th e  
lan d , it  w ould see m .”
B u t h is  t r ia ls  w e re  n o t o v er . T h e  
w o rst o rd eal w as y e t  to  com e. A t five, 
o rd e rs  w ere g iv en  to  h a r n e s s  th e  coach- 
h o rse s  to  th e  coupe a u d  h a v e  th e m  a t  
th e  s tep s  p ro m p tly  a t  e ig h t- th i r ty .
M iss A nnesley  had  s ig n if ie d  h e r  in te n ­
tion  of m ak ing  a  ca ll In  th e  c ity . W a r­
b u rto n  had  n o t th e  s l ig h te s t  su sp ic io n  
o f th e  d e s tin a tio n . H e d id n ’t  c a re  
w h e re  i t  was. I t  w o u ld  be d a rk  a n d  he 
w ould  p ass u n re c o g n iz e d . H e gave  
th e  o rd e r  no m o re  th o u g h t. P ro m p tly  
a t  e ig h t- th ir ty  h e  d ro v e  up  to  th e  s tep s .
A m o m en t la te r  sh e  is su e d  fo r th ,  a c ­
co m pan ied  by a g e n tle m a n  In ev e n in g  
d ress. I t  w as too  d a r k  fo r  W a rb u rto n  
to  d is tin g u ish  b is  fe a tu re s .
“ 1 am  very  s o rr y ,  C o u n t, to  leave 
you ; h u t you u n d e r s ta n d  p e rfe c tly . I t  
Is an  old school f r ie n d  o f m in e  w hom  
I h a v e n ’t  seen  in  a  lo n g  l im e ; on e  
of th e  best g irl f r ie n d s  I h av e  ev e r 
k now n . I p ro m ised  to  d in e  w ith  h e r 
to -n ig h t, hu t I b ro k e  t h a t  p ro m ise  and  
ag re e d  to  spend  th e  e v e n in g .”
‘Do n o t d is tu rb  y o u rs e lf  o n  m y ac 
c o u n t.”  rep lied  th e  m a n  In b ro k e n  
E n g lish , w hich w as r a th e r  p le a sa n t to  
th e  e a r . "Y our e x c e lle n t  f a th e r  a n d  1 
ca n  p ass  th e  ev e n in g  v e ry  w e ll."
K arlo ff! Y Y urhurtou’s  c h in  sa n k  in ­
to  h is  co lla r an d  h is  h a n d s  trem b led  
T h is  m an  K arlo ff b ad  very  p e n e tra tin g  
eyes, even  in  th e  d a r k .
" B u t I sh a ll m iss  th e  m u s ic  w hich  
I p rom ised  m yself. A h, If y ou  on ly  
k n ew  how a d o ra b le  y ou  a re  w hen  you 
p lay  th e  v io lin ! I becom e lo s t, I to r 
I g e t th e  w orld  a n d  i t s  so rd id n ess , 
fo rg e t  e v e ry th in g  b u t th a t  m y s te rio u s  
voice w h ich  you  a lo n e  k n o w  bow  to  
a ro u se  from  th a t  l i t t l e  box of w ood 
I You a re  a  g re a t a r t i s t ,  a u d  If you  w ere 
b efo re  th e  p u b lic , th e  w o rld  w ou ld  go 
m ad  o v er y o u —a s  1 h a v e .”
I So rb e  p lay ed  th e  v io lin , th o u g h t th e  
! u n h ap p y  m an  on  th e  box o f th e  coupe.
"C o u n t, you  k now  t h a t  is  tab o o ;
[ you m u st n o t t a lk  to  m e l ik e  th a t ," — 
i w ith  a  n erv o u s  g la n c e  a t  th e  groom ,
" T h e  g lo o m  e m b a r ra s s e s  y o u ? ” T h e  
j c o u n t lau g h ed . "W e ll , I t  is  on ly  
, gr(M uj, an  a n im a l w hich  
u n d e rs ta n d  th e se  tb iu g s ."
' Reside*, l  d o  u o t p lay  n e a r ly  «  | T | | | . | | . ,
I a s  you w ould  h a v e  m e believe , "— 
c lin g  h im  to  s a f e r  c h a n n e l
" W h a te v e r  you  u n d e r ta k e , M ad e m o i­
se lle , becom es a t  once  an  a r t , " —g a l­
la n tly . " G o o d -n ig h t!" —an d  th e  co u n t 
s a lu te d  h e r  h a n d  a s  h e  helped  h e r  in to  
th e  coupe.
How M 'sleu Z h am e s  w ou ld  h av e  
lik ed  to  ju m p  d ow n  an d  pom m el M on- 
Blenr le C om te! S ev era l w icked  
th o u g h ts  su rg e d  th ro u g h  o u r  J e h u 's  
b ra in ,  b u t  to  e x e c u te  a n y  o n e  o f  th em  
In h e r  p re sen ce  w a s  Im possib le .
"G o o d -n ig h t. C o u n t. I sh a ll  see  you 
a t  d in n e r  o n  M onday ."
S he w ould , e h ?  A nd  h e r  new  b u t le r  
w ould  be on  d u ty  th a t  sam e  e v e n in g ?  
W ith o u t a  d o u b t. M 's leu  Z h am e i 
vow ed u n d e r h is  b re a th  th a t  if  h e  go t 
a  good ch a n ce  h e  w ould  m a k e  th« 
coun t lo o k  r id ic u lo u s . N o t ev e n  i 
k in g  ca n  re ta in  h is  d ig n ity  w h ile  a 
B tream  of h o t so u p  is  t r ic k l in g  dow n  
h is  sp in a l co lu m n . W a rb u r to n  sm ile d .
H e w as m e n ta lly  a c tin g  l ik e  a  s c h o o l­
boy  d isa p p o in te d  in  love. H is  ow n 
k ee n  sen se  o f  th e  h u m o ro u s  ca m e  to  
h is  re scue .
" J a m e s , to  th e  c ity . N o. —  S co tt 
C ircle, an d  h u r r y .” T h e  d o o r c losed .
S c o tt C irc le?  W a rb u r to n 'a  sp in e  
■wrinkled. H e av en  h e lp  h im , h e  w as 
d r iv in g  M iss A n n e s le y  to  h is  ow n 
b ro th e r 's  house! W h a t  th e  d ev il w as 
g e tt in g  in to  fa te  an y h o w ?  H e sw o re  
so ftly  a ll th e  w a y  to  th e  C o n n e c tic u t 
a v e n u e  e x te n sio n . H e m ad e  th re e  m is ­
ta k e s  b e fo re  h e  s t ru c k  S ix te e n th  
s t re e t . R e a c h in g  S c o tt  C irc le  fina lly , 
he h ad  no  d ifficu lty  In re c o g n iz in g  th ,  
house . H o d re w  u p  a t  th e  s te p p in g - 
s to n e , a l ig h te d  a n d  o pened  th e  d o o r 
" I  sh a ll be g o n e  p e rh a p s  a n  h o u r  an d  
a h a lf, J a m e s . Y ou m ay  d r iv e  a ro u n d , 
b u t re tu r n  sh a rp ly  a t  t e n - th i r t y .”  B e t­
ty  ra il up  th e  s te p s  a n d  ra n g  th e  bell 
O u r Jeh u  d id  n o t w a it to  see  th e  
door o pen , b u t d ro v e  aw n y , l lc k e ty -  
clip . I <fo n o t k n o w  w h a t a  m ile  lick 
e ty -c llp  Is g e n e ra lly  m ad e  in , b u t  I am  
r a th e r  c e r ta in  t h a t  th e  c iv il law  do 
m au d s  $25.00 fo r  th e  s a m e . T h e  
gods w e re  w ith  h im  th is  t im e  a n d  no 
on e  rn lled  h im  to  h a lt .  W h e n  h e  had  
gone fa r  a w ay  fro m  S c o tt C irc le  
h e  d a red  go, h is  eye w as a t t r a c te d  by 
a g en ia l c ig a r  s ig n . H e h a i le d  a  boy 
to  hold  th e  h o rse s  a n d  w e n t in side , 
b o u g h t a  dozen  c ig a rs  a n d  l i t  one 
H e d id n 't  ev e n  ta k e  th e  t ro u b le  to  set 
if he cou ld  g e t  th e  c ig a rs  fo r  n o th in g  
th e re  b e in g  a  p e n n y - in - th e -s lo t  m a ­
c h in e  In  on e  c o r n e r  o f th e  sh o p . I am  
s u re  t h a t  If h e  h a d  n o ticed  i t, i t  w ould  
h a v e  e n tice d  h im , fo r  th e  s p i r i t  of 
ch a n ce  w as w e ll-g ro u n d e d  in  h im , a  
i t  Is In a ll a rm y  m en . B u t h e  h u rr ie d  
o u t, th re w  th e  boy a  d im e, a n d  d ro v e 
aw ay . F o r  a n  h o u r a n d  21) m in u te s  
lie d ro v e  a n d  sm oked  a n d  p o n d ered . 
So sh e  p layed  th e  v io lin ! p la te d  It 
w o n d e rfu lly  a s  th e  c o u n t h a d  d ec la re d  
He w as p a s s io n a te ly  fond  o f m u sic . In  
L ondon , In P a ris , in  B e rlin , In  V ie n n a  
he had  keen  a n  u n t i r in g , u n fa il in g  
p a tro n  of th e  o p era . S om e n ig h t  h 
reso lved  to  lis te n  a t  th e  w in d o w , p ro ­
v id in g  th e  w indow  w as o p en . Yes, 
a  h u n d re d  tim e s  C huck w a s  r ig h t .  A ny 
o th e r  g ir l, a n d  th is  Jes t m ig h t hav  
passed  c a p ita l ly :  b u t h e  w a n te d  th e  
re sp e c t of th i s  p a r t ic u la r  w o m an , an d  
he h ad  c a re le s s ly  closed  th e  d o o rs  to  
h e r  re g a rd . S h e  m ig h t to le ra te  h im  
th a t  w ou ld  be a ll. S he  w o u ld  look  u p ­
on  h im  a s  a  h o b b led e h o y .
H e a p p ro a c h e d  th e  c u rb  a g a in  in  
f r o n t  o f th e  b o u se , a n d  g az ed  w is tfu lly  
a t  th e  l ig h te d  w in d o w s. H e re  was 
a n o th e r  g re a t  o p p o r tu n ity  g one. H ow  
he longed  to  d a sh  in to  th e  h o u se , con 
fess , an d  h a v e  d o n e w ith  It!
1 w ish  C h u c k  w a s  in  th e re . I w ish  
h e  w ould  co m e o u t a n d  k ic k  m e good 
an d  h e a r ty .”
(C h u ck  w o u ld  h a v e  b ee n  d e lig h t 
to  p e rfo rm  th e  tr if l in g  se rv ic e ;  a n d  he 
w ould  n o t h a v e  g o n e a b o u t  It w ith  any 
tim id ity , e i (h e r) .
“ H a u g  th e  h o rse s ! I 'm  g o in g  to  ta k e  
a  peek  III a t  th e  s id e  w in d o w ,"— a n d  he 
s lid  c a u tio u s ly  fro m  th e  box . H e s to le  
a ro u n d  th e  s id e  a n d  s to p p e d  a t  on e  
o f th e  w indow s. T h e  c u r ta in  w a s  n o t 
w h o lly  lo w ered , a n d  he co u ld  see  in to  
th e  d ra w in g -ro o m . T h e y  w e re  th e re , 
a ll o f th e m ; a n d  M iss A n n e s le y  w as 
h o ld in g  th e  b aby , w h ich  M rs. Ja c k  
had  a w a k e n e d  a n d  b ro u g h t d ow n  s ta i r  
H e cou ld  see  by  th e  d iffid e n t m a n n e r  
In w h ich  J a c k  w a s  c u r lin g  th e  e n d s  of 
h is  m u s ta c h e  th a t  th e y  w e re  e o m p a r 
ln g  th e  b ab y  w ith  h im . " T h e  conceRu 
a s s ! "  m u tte re d  th e  s e lf - a p p o in te d  o u t 
c a s t;  " i t  d o e s n 't  lo o k  a n y  m o re  lik e  
h im  th a u  it does lik e  m e ."  H e re  Miss 
A n n e sle y  k is se d  th e  b a b y , a n d  W a r 
b u r to n  ho p ed  t h a t  th e y  h a d n 't  w a sh ed  
i ts  face  s in ce  h e  p e rfo rm e d  th e  sam e  
ac t.
M rs. J a c k  d isa p p e a re d  w ith  th e  h o p e  
of th e  fa m ily , a n d  N a n cy  g o t o u t 
b u n d le  of p h o to g ra p h s . M 'sleu  Z h am e s  
w ou ld  h av e  g iv en  a lm o s t a n y th in g  he 
possessed  to  know  w h a t th e se  p h o to ­
g ra p h s  re p re se n te d . C ra n e  h is  n eck  
a s  h e  w ou ld , h e  cou ld  see  n o th in g . A ll 
he cou ld  d o  w as to  w a tc h . S o m e tim e s  
th e y  lau g h e d , so m e tim e s  th e y  becam e 
g ra v e ; so m e tim e s  th ey  e x p la in e d , an d  
th e i r  g u e s t  g rew  very  a tte n t iv e .  One 
sh e  ev e n  lea n ed  fo rw u rd  ea g erly . I t  
w as a b o u t th is  t im e  th a t  o u r  Jehu  
ch a n ce d  to  look a t  th e  c lo c k  on  th e  
m a n te l, a n d  Im m ed ia te ly  co n c lu d ed  lo  
v ac a te  th e  p rem ises. It w as h a lf  a f te r  
ten . He re tu r n e d  lo  h is  box fo r th w ith  
(I w as g o in g  lo  use th e  wond “ a la c ­
r i ty ,”  h u t I find th a t  i t  m e a n s  “ c h e e r­
ful re a d in e s s ."  A f te r w h a t  seem ed  
h im  a n  in te rm in a b le  w a it, th e  fro n t 
door o p en e d  am i a  flood o f ligb> 
b linded  h im . H e h e a rd  N a n c y 's  voice.
"1 am  s o rry , B e lly , t h a t  1 c a n ’t  din* 
w ith  y ou  o n  M onday. W e a r e  go in g  
to  A r lin g to n . So s o r r y .”
“ I'm  n o t ! "  m u rm u re d  th e  w re tch  on 
th e  box. " I 'm  d ev lish  g lad ! Im a g in e
LIVER FOOD
A Mild L axative For
C onstipation  
Biliousness 
Sick Headache
To Have Oood Health th e  Body Should be Kept in a 
Laxative Condition, and the Bowels Moved a t 
Least Once a Day to  Expel the Poisonous W aste.
D r. C h ase’s L iv e r F o o d  is  a  p le a sa n t v e g e ta b le  co m p o u n d  in  
ta b le t  form , w h ich  d o es  n o t g r ip e ,  s ic k e n  o r  c o n s tip a te  a f te r  ua ing .
T h ere  i 9 n o th in g  l ik e  i t ,  a n d  y o u  w ill n e v e r  k n o w  w h a t is  th e  
b e s t th in g  fo r  t h e  l iv e r  u n le s s  y o u  t ry  it.
It is b e s t  fo r  th e  l iv e r , b e s t  fo r th e  s to m a c h  an d  th e  b e s t to  k e —> 
th e  bow els re g u la r .
L a rg e  b o x  as ce n ts.
THE DR. CHASE COMPANY
224 North Tenth St., Philadelphia, Pa.
Hoi. by C. H. i'encliet* n, Druggl»t i n
t
EVERY SICK MAN
1 or w om an re a l ly  ou g h t*  to  t i y  a  b o tt le  
o f  H o ste tte i’s S tom ach B itte rs  w i th o u t  
a n y  f u r th e r  d e la y . I t  b aa  b ee n  th e  
m e a n s  o f  r e s to r in g  tbo iiK unda o f  o th e  
to  ro b iib t h e a l th  a u d  w ill  d o  ab m u ch  
fo r y o u , too. For 53 years*
HOSTETTERS 
STOMACH BITTERS
bus b een  th e  m a in  s t a n d b y  o f  a ic k ly  
p e o p le  e v e ry w h e re .  I t  c u re s  Sour R is­
ings, V om iting. Poor A p p e tite , H eartburn, 
D yspepsia , Ind igestion , C ostiveness, Colds, 
n o t G rippe or M alarial Fever.
Cure Nervous Diseases.
_________ —D r. O id iu a u ’* P r e a c r i y t iu u —
I St teugtbcu* tbeuor vo*. build* up woruout wou 
aud worneu. F rioe  6 0  Cta.
i
opt M an, Rockland CJ. I. Robinson Drug Co., Thomaaton
Promotes Digeslion.CheerfuI- 
nessancinest.Contains neither 
Opium,Morphine nor Mineral. 
N o t  N a r  c  o t i c  .
CASTORIA
For Infants and Children.
The Kind You Have 
Always Bought
Bears the 
Signature 
of
y a QfOMDrSAMUELPfTCHKR 
Seed’'
jibe. Senna
fUk,ll, Smlb- 
AaueSetd e
Hint* Seed - 
Clarified Sugar 
bvUeryr*** rtoYOK
Aperfecl Remedy forConslipa- 
Tion, Sour Stomach,Diarrhoea 
Worms .Convulsions .Feverish­
n e s s  nnd L o s s  OF SLEEP.
Facsimile Signature or
N EW  YORK.
Use 
For Over
Thirty Years
CASTORIA
TMI OCNTAUH IOMMNV, NCW V
[ N O N E  s w ; i i # m i n c e  N K / V l
■ A i  TWELVE MILLIONpv ell- som e c o m p a n y
PACKAGES LAST YEAR’.SOM L* 
ON E W AS S A T I S F I E D .* '-
SYRACUSE. NEW  YORK '  ■
1-PIE 10 c PACKAGES. >
p ass in g  so u p  to  o n e ’s s i s te r !  B j 
G eorge, It w as a  n a r ro w  o n e! I t  w ould 
h a v e  bepn a ll o v e r  th e n ."
“ W ell, th e re  w ill p le n ty  o f tim e s  
th is  w in te r , " s a id  B e tty . " I  sh a ll  see 
you a ll a t  th e  C o u n try  c lu b  S u n d ay  a f ­
te rn o o n . Good n ig h t, ev e ry  o n e . N o, 
n o ; th e r e ’s  n o  need  of a n y  o f yo u  co m ­
in g  to  th e  c a r r ia g e ."
B u t b ro th e r  J a c k  d id  w a lk  to  th e  
d o o r w ith  h e r ;  h o w e v er, he g av e  n o t 
th e  s l ig h te s t  ai le n t ion  to  th e  groom , 
fo r  w h ich  he w as g ra te fu l .
“ Y ou m u s t a ll com e a n d  sp en d  th e  
e v e n in g  w ith  m e so o n ,” sa id  B e tty , e n ­
te r in g  th e  c a rr ia g e .
" T h a t  w e s h a l l ,” s a id  b ro th e r  J a c k , 
c lo s in g  th e  d o o r fo r h er. "G ood  n ig h t .”
“ H om e, J a m e s ,"  sa id  th e  voice w ith ­
in  th e  c a rria g e .
I do  n o t k now  w h e th e r  o r  n o t h e  
s le p t  so u n d ly  tliu t n ig h t o n  h is  s ta b le  
co t. H e n ev e r w ould  co n fess . B u t i t  
Is m y p r iv a te  o p in io n  th a t  h e  d id n 't  
s leep  a t  a ll, b u t  sp e n t a  good p a r t  
o f th e  n ig h t  o u t of d o o rs , sm o k in g  
very  b lack , s t ro n g  c ig a rs .
C eleste , ho w e v er, could  h a v e  to ld  you 
t h a t  h e r  m is tre s s , a s  sh e  re ti r e d ,  w as 
In a  m o s t a m ic a b le  f ra m e  of m ind . Once 
sh e  lau g h ed .
(T o B e C o n tin u e d .)
I l o v t u r i  A rt*  F u i / l c i l .
The* re m a rk a b le  re c o v e ry  of K e n n e th  
M clv er , o f V a n ceb o ro , Me., Is th e  s u b ­
je c t  of m uch  in te re s t  to  th e  m ed ica l 
f r a te rn i ty  a n d  a  w ide c irc le  o f  fr ie n d s. 
H e  s a y s  of h is  case . “ O w in g  to  sev ere  
in f la m m a tio n  o f th e  T h ro a t  a n d  c o n ­
g e s tio n  o f th e  L u n g s , th re e  d o c to rs  
g a v e  m e u p  to  d ie, w hen, a s  a  la s t  r e ­
so rt, I w a s  in d u ce d  to  t r y  D r. K in g 's  
N ew  D iscovery  a n d  I  am  h a p p y  to  say , 
it  sav e d  m y  life ."  C u res  th e  w orsi 
C oughs a n d  C olds, B ro n c h itis , Tonsil- 
itls , W e ak  L u n g s , H o a rse n e ss  a n d  L a- 
G rippe . G u a r a n te e d a t  W in . H. K ii- 
tre d g e ’s  d ru g  s to re , lto c k la n d ; G. I. 
R o b in so n ’s  d ru g  s to re  T h o m a s to n ; L. 
M. C h a n d le r’s d ru g  s to re , C am d en . 60c 
a n d  $100. T r ia l  b o tt le  free .
S y iu v a lb x .
I t  w ill a f fo rd  s w e e te r  h a p p in e ss  in 
th e  h o u r o f d e a th  to  h a v e  w ip ed  on** 
te a r  fro m  th e  ch eek  o f so rro w  th a n  to  
h a v e  ru le d  a n  e m p ire , to  h a v e  co n ­
q u e re d  m illio n s  o r  to  h a v e  e n s la v e d  th e  
w o rld .—W o m a n ’s L ife.
Dr. J. A. RICHAN
D E N T IS T
375 MAINIST. UP-STAIRS
O pp. W . O. I l e w e t t  C o .’s &
RCCKLA ND
A SPEC IALTY.
H. M. ROBBINS, D. D. S.
341 Mslu St.. Wll laud.
Telephone. S5St t
Damon & Richards
ktoi&rtKKD
D E N T I S T S
O FFICE 80S MAIN STREET
over Kittrcilge'b Drug Store
T e le y lu *
T l i r  S o c i a l  M u t r .
H e — D o n ’t y ou  And th is  g o in g  o u t so 
m uch  ra th e r  fa tig u in g ?  S h e -Y e s ,  a n d  
so  co n fu s in g . By th e  w a y . is  th e  
P lu n k e t ts ' d a n c e  to m o rro w  n ig h t o r is 
th is  i t  th a t  w e’re  a t  n o w ? — W om u n ’s 
H o m e C om pan ion .
r \ r .  A  W .  T a y l o r  
^  - d e n t i s t -  
gold and PORCELAIN CROWNS 
and BRIDGE WORK
M A I N  S T l t K E T _______ B O C K  L A  N D
TWO PREMIUMS!
M m r u C b a i r  a u d  A riu  R o c k e t 
g iv e n  w ith  $10 o r d e r  o f  S o a y a , 
Kx t r a c t s ,  b y ic e s .  T e a , C o ffee , 
C o c o a , T o ile t  ( io o d a  a u d  8  la u d  • 
ar>i G ro c e r ie s .  S e n d  f o r  I roe  
c a ta lo g u e  o f  b u n d le d *  o f  y re -  
u t iu iu s .
H O M E  b C F F L V  C O .
Deyt.Y,l?Oakbt.-Aujcu»la,Mw.
The Courier-Gazette goes Intoa larger number of families In Knoxcounty Ilian any other papei published.
THE ROCKLAND COURIER-GAZETTE : SATURDAY, MARCH 10, 1900,
The soda cracker is an 
id e a l  food. U n e e d a  
B is c u it  are the ideal 
soda crackers. Indeed, 
the
O n l y
soda c r a c k e r s  rightly  
made in the first place, 
rightly protected first, 
la st and a ll the tim e.
In a  dust tight, 
moisture proof package,
NATIONAL BISCUIT COMPANY
BLACKSMITHS’ ATTENTION!
JUST RECEIVED—FIRST QUALITY GENUINE
GEORGES CREEK CUMBERLAND COAL
All good blacksmiths knoiv what this coal is, so there 
is nothing more to he said. We have it and can 
deliver promptly. Wo also have all sizes of the 
Veri-Best Anthracite Coal, first quality Wood, Hay, 
and Masons’ Building Material. Satisfactory service 
assured. Telephone 25-12.
F R E D  F t .  S P E A R
PURE 
COAL TAR
$3 . 0 0 PER BBL.
At the Gas House
R. T. & C. St. Ry„
4 4 3  M a i u T S t .
O n  n n d  OIT.
M r s .  I l i g l i t o n p — Y o u  l i r e  h a v i n g  t r o u ­
b l e  w i t h  y o u r  c o o k s ?  M r s .  F l n s b l y -  
T b e  f i r s t  o n e  c a r r i e d  o n  s o .  M r s .  H i g h  
t o n e — A n d  h o w  a b o u t  t h e  l a s t ?  M r s .  
F l e s h l y — S h e  c a r r i e d  o f f  s o .  I l o s t  t w o  
d r e s s e s  a n d  a  h a t .
I * « T « p v e r ln * c .
“ J e n k i n s  Ik a  m a n  o f  r e m a r k a b l e  p e r ­
s e v e r a n c e .  **
“ I s  h e ? ”
" Y e a .  i n d e e d .  H e  h a s  t r i e d  s i x  d i f ­
f e r e n t  k i n d s  o f  h a i r  r e s t o r e r ,  a n d  h e  
h a s n ’t  g i v e n  u p  t h e  f i g h t  y e t . ”
W h e r e  t h e r e  I s  m u c h  p r e t e n s i o n  t h e r e  
I s  m u c h  t h a t  h a s  b e e n  b o r r o w e d ;  n a ­
t u r e  n e v e r  p r e t e n d s . — L n v a t t r r .
Burn the Best
AJ.BIRD&CO.
H A V E  P U D N T T .
ALL SIZES~sf°~”
O rd e r*  re c e iv e  P r o m p t  D e l iv e ry . 
T e l e p h o n e  SO
R O C K LA N D , M E.
A L iv e ly  T u s s l e .
w i t h  t h a t  o l d  e n e m y  o f  t h e  r a c e ,  C o n ­
s t i p a t i o n ,  o f t e n  e n d s  I n  A p p e n d i c i t i s .  
T o  a v o i d  a l l  s e r i o u s  t r o u b l e  w i t h  S t o m ­
a c h ,  L i v e r  a n d  B o w e l s ,  t a k e  D r .  K i n g ' s  
N e w  L i f e  P i l l s .  T h e y  p e r f e c t l y  r e g u l a t e  
t h e s e  o r g a n s ,  w i t h o u t  p a i n  o r  d i s c o m ­
f o r t .  2 5 c  a t  W i n .  H .  K i t t r e d g e ’s  d r u g  
s t o r e ,  R o c k l a n d ;  G .  I .  R o b i n s o n 's ,  
T h o m a s t o n ;  L .  M . C h a n d l e r ’s ,  C a m d e n .
THE LOVERS’ CANDLES.
A n  O ld  C n n r f n l i l p  r n . t . m  T h n l  S t i l l  
P r e v a i l .  I n  P o l a n d .
A  q u a i n t  o ld  s u p e r s t i t i o n  Is  t o  f b l s  
d a y  b o ld  In  P o l a n d  l o  H ie  e f f e c t  f l i n t  
t w o  l i g h t e d  c a n d l e s  s e t  a f l o a t  o n  f l ic  
r i v e r  b y  t w o  l o v e r s  w i l l  b y  t h e i r  c o n ­
d u c t  f o r e t e l l  I f  t h e  c o u r s e  o f  H u e  lo v e  
w i l l  r u n  s m o o t h  o r  O t h e r w i s e .
T h e  " l o v e r s ’ c a n d l e s "  a r e  l a u n c h e d  
a t  a  v e r y  p r e t t y  w a t e r  f e t e  t i n t  t a k e s  
p l a c e  e v e r y  s u m m e r  o n  t h a t  p a r t  o f  t i n  
V i s t u l a  w h i c h  r u n s  t h r o u g h  P o l a n d .  I i 
c o m m e n c e s  a t  s u n s e t .  T h e  r i v e r  If 
t h r o n g e d  w i t h  a  p r o c e s s i o n  o f  l i t t l e  
b o a t s  c o n t a i n i n g  m a s k e d  I n d i e s  a n d  
g e n t l e m e n .  E a c h  p p r s o n  c a r r i e s  t w o  
w r e a t h s  a n d  t w o  e n n u l e s ,  t h e  h i t t e r  
r e p r e s e n t i n g  t h e  p e r s o n  c a r r y i n g  t h e m  
a n d  t h e  o b j e c t  o f  h i s  o r  t i e r  a f f e c t i o n s .  
T h e y  a r e  l i g h t e d ,  f i x e d  f i r m l y  in  t h e  
c e n t e r  o f  t h e  w r e a t h s  a n d  l a i d  s i d e  b y  
s i d e  h i  t h e  w a t e r .  S h o u l d  t h e y  f lo a t  
d o w n  t h e  r i v e r  c l o s e  t o g e t h e r  I t  I s  n 
s i g n  t h a t  t h e i r  l i v e s  s h o u l d  h o  u n i t e d .  
S h o u l d  t h e y  d r i f t  a w a y  f r o m  e a e l i  o t h ­
e r  I t  I s  a  s i g n  t h a t  H ie  l o v e r s  w i l l  h e  
p a r t e d ,  a n i l  s h o u l d  t h e y  o n l y  d r i f t  
a s u n d e r  f o r  n  l i t t l e  w a y  a n i l  f a r t h e r  o n  
c o m e  t o g e t h e r  a g a i n  I t  Is  a  s i g n  t h a t  
t i l e  l o v e d  o n e s  w i l l  o n l y  h e  p a r t e d  f o r  
a  l l i n e  a n d  a l l  c o m e  r i g h t  In  t h e  e n d .  
T h e r e  I s  m u c h  m e t h o d  a n d  o r d e r  a b o u t  
t h e  a r r a n g e m e n t  o f  t i l l s  p r o c e s s i o n .  
T h e  Ik iiH s  g l i d e  a l o n g  111 r o w s ,  s o  m a n y  
a b r e a s t ,  n n d  a f t e r  t h e  f i r s t  r o w  h a v e  
p r o v e d  t h e i r  w r e a t h s  t h e y  m o v e  a w a y  
t o  t h e  s i d e s  a n d  t h e  o t h e r s  c o m e  f o r -  
w u r i l  i n  s u c c e s s i o n .  T h e  r i v e r  Is  w e l l  
I l l u m i n a t e d ,  a n d  a  l a r g e  c o n c o u r s e  o f  
p e o p l e  a s s e m b l e s  t o  w a t c h  t h e  p r o ­
c e e d i n g s .  T h e  s c e n e  I s  a  c h a r m i n g  o n e  
a n d  r e m i n d s  o n e  m o r e  o f  f a i r y l a n d  
t h a n  o f  a n y t h i n g  e l s e .
M A TELESS PIG EO N S.
C a r l o u a  l»i i r e  t o  E n dI o n  o f  N r 
T h e i r  Mol I t  t i t l e .
“ P i g e o n s  h it * m o n o g a m o u s , ”  s u k l  a  
r a i s e r  o f  t h o s e  b i r d s  T o r m a r k e t ,  " a n d  
t h e  f e m a l e  l a y s  h u t  t w o  e g g s .  O n e  o f  
t h e s e  I s  a l w a y s  t h e  e g g  f r o m  w h i c h  a  
m a l e  i s  h a t c h e d ,  a n d  t h e  o t h e r  I n c l o s e s  
t h e  f u t u r e  f e m a l e .  I f  b y  a n y  a c c i d e n t  
a  c o c k  p i g e o n  l o s e s  I t s  m a t e  o r  a  l i e u  
p i g e o n  b e c o m e s  w i d o w e d  t h e  s y m p a ­
t h i e s  o f  t h e  e n t i r e  c o t  g o  o u t  t o  t h e  
a f f l i c t e d  b r o t h e r  o r  s i s t e r .  I f  I t  s h o u l d  
s o  h a p p e n  t h a t  a  c o c k  s h o u l d  l o s e  h la  
m u t e  n n d  a  h e n  h e r s ,  s o  t h a t  t h e y  
b o t h  m a t e l e s s  a t  t h e  s a m e  t i m e ,  t h e  a f ­
f l i c t e d  p a i r  s o o n  f o r g e t  t h e i r  g r i e f  in  
n e w  l i f e  p a r t n e r s h i p ,  a n d  a l l  I s  s e r e n e
“ B l i t  I f  t h e r e  Is  a  w i d o w e r  I n  t h e  c o t  
a n d  n o  c o n v e n i e n t  w i d o w  f o r  h i m  to  
t a k e  t o  m a t e ,  o r  I f  t t i e r e  Is  n  w i d o w  f o r  
w h o m  n o  w i d o w e r  p i g e o n  I s  o n  h a n d  
s o m e t h i n g  m u s t  h e  d o n e  t o  t i l l  t h e  v n  
e n u c y .  U p o n  t h e  f i r s t  l i e n  p i g e o n  to  
n e s t  a f t e r  t h e  v a c a n c y  o c c u r s  f a l l s  ( h r  
I m p o r t a n t  d u t y .  I f  s i i e  h a s n ' t  h a t c h e d  
h e r  e g g s  y e t  s h e  p r o m p t l y  d u m p s  o n e  
o f  t h e  t w o  o u t  o f  t h e  n e s t .  S h e  n e v p r  
m a k e s  a  m i s t a k e  In  e v i c t i n g  t h e  r i g h t  
o n e .  I f  a  w i d o w  Is  t o  h e  p r o v i d e d  f o r  
t h e  h e u  t h r o w s  o u t  t h e  e g g  c o n t a i n i n g  
h e r  f u t u r e  d a u g h t e r :  I f  a  w i d o w e r  Is  
p i n i n g  f o r  a  m a t e  s h e  d i s p o s e s  o f  t h e  
s o n  e g g .  I f  s h e  h a s  h a t c h e d  h e r  e g g  
w h e n  a  d e m a n d  I s  m a d e  f o r  h e r  s a e r l  
f l e e  s h e  c e n s e s  f e e d i n g  t h e  y o u n g s t e r  
w h o  w i l l  h e  s u p e r f l u o u s  n n d  s t a r v e s  I t  
t o  d e a t h .  P i g e o n s  g r o w  f n s t .  n n d ,  
s q u a h h o o d  o v e r ,  t h e  l o n e  p r o d u c t  o f  
t h a t  n e s t  b e c o m e s  m a t e  t o  t h e  b e r e a v e d  
m e m b e r  o f  t h e  f l o c k .”
D A N D R U F F
M a t r o n  T h i n > 
F a l l i n g  
H a i r ,
“ My h ead  w us 
fo r te n  year* 
covered w ith  
dand ru ff. f la r e  
n*od H n l r -  
h  e  n  1 t  h  
a ltou t ten  day* 
and  h a r e  no  
dnntlrn ff on a n y  
p a r t o f  m y scalp . 
Is d a rk e r  and  
i tc h  h e a l t h i e r  
look ing .”
—P . IT. D an ie l* , 
113 H en d rix  a t . ,  
B rooklyn, N . T .
O A S T O R I A .
Bean the y f  The Kind You Have Always Bought
■ tr <2 ^,5 ^ 5 5 7
FOR QUALITY COFFEE
There’s 
A Difference 
In Coal
Out HARD COAL (in
all sizes) is thoroughly 
screened, bunts freely, 
yet has has great last­
ing qualities, is free 
front dust and clinkers.
SOFT COAL of finest 
qualities for mauufactr 
uring.
Prompt Delivery
Telephone 833-2
M.B.&C.O. Perry
ATLANTIC WHARF
ROCKLAND
B R A N D  R E G I S T E R E D
Fills the Cup of Satisfaction 
Full to Overflowing
F O R  H A L E  B Y
F A U U A N 1 ) ,  8 P K A K  A  C O .
| F A D E S  ,Y P A C K  A U D  
; H A Y  K . E A T O N  
A . F .  C H O C K  E T T  C O .
; W .  T .  D U N C A N  
C .  D O H E R T Y  
| F .  I I .  W H I T N E Y  
I I .  H .  F L I N T  
W H I T E  A  C A S K  
J .  1 1 . F L I N T  
O .  1*. H I X  
O .  S .  D U N C A N
u u i l  A .  J .  I . 1 N K K K N  o t  T h u m u t t l u n .
GOODRIDGE, CROCKER & PARKS
B O S T O N , M ASH.
Coffee Roasters and Tea Importers
S a n d f l y  O l i N f r v a n r r ,
S c e n e ,  S c o t c h  f a r m h o u s e ;  t i m e ,  S u n  
d a y  m o r n i n g .
T o u r i s t  ( t o  f a r m e r ’s  w i f e ) —C a n  y o u  
l e t  m e  h a v e  n  g l a s s  o f  m i l k ,  p l e a s e ?
M i l k  I s  p r o d u c e d  a n i l  c o n s u m e d .
T o u r i s t  ( t a k i n g  s o n i c  c o p p e r s  f r o m  
h i s  p o c k e t ) — A  p e n n y ,  I  s u p p o s e .
F a r m e r ' s  W i f e — M o n .  i l a e  y e  n o  t h i n k  
s a m e  o ’ y e r s e l ’ t i l e  h o  h u y l n ’ g o o d s  o a  
t h e  S n w h a t h ?
T o u r i s t  ( r e p o c k e t i n g  t h e  c o p p e r s ) — 
O h .  w e l l ,  t h e r e ' s  n o  h a r m  d o n e .  I ’m  
s u r e  I 'm  m u c h  o b l i g e d .  R u t  w o n ’t  y o u  
h a v e  t h e  m o n e y  f o r  I t ?
F a r m e r ' s  W i f e — N n .  n a ;  I ’l l  n o  t n k '  
l e s s  t h a n  s a x p e n c e  f o r  h r e i i k i n '  t h e  
S u w h i i t h ! — L e e d s  M n r c u r y .
W n s l i l i i K t o n  n u l l  H a r v a r d .
Washington received from Harvard 
college the honorary degree of doctor o 
luws. The distinction wus voted by 
tlie president and fellows of tbo college 
a t the meeting at Watertown April 3 
1770, "us an expression of the grati­
tude of this college for his ernluem 
services lu the euusc of his country 
und to their society.” The signers were 
President Samuel I.angdou, Nathauic 
Appleton, Johu Wiuthrop, Andrew El 
lot, Samuel Cooper uud Johu Wads 
worth.
D i d n ' t  K n o w ,
T h e r e  o r e  s o m e  p e r s o u s  w h o  c u n a o t  
t a k e  a  J o k e ,  h u t  S u l g g l n s  I s  n o t  o n e  o f  
t h e m .  A  " f r i e n d "  u e q u a l u t e d  w i t h  
S u l g g i u s ’ f r e q u e n t  c h a n g e s  o f  a b o d e  
a s k e d  h i m  w h i c h  h e  t h o u g h t  w u s  t h e  
c h e a p e r — t o  m o v e  o r  t o  p a y  r e n t .
" I  o u u ’t  t e l l  y o u .  m y  d e a r  h o y , "  r i  
p l i e d  S u l g g l n s .  " I  h a v e  u l w u y s  m o v e d .  
—L o u d o n  T e l e g r a p h .
Something for 
Nothing
M y  a d v i c e  o n  a l l  m u t l e r e  o l  i n ­
t e r i o r  d e c o r u t i u n  i e  a b s o l u t e l y  
F R E E .
M y  e x p e r i e n c e  i n u a t  h e  w o r t h  
e o m e t b i u g  t o  y o u .
I f  w e  d o u ’ t  a g r e e  o n  p r i c e a  w e  
a r e  s t i l l  f r i e n d s .
New Importation English and 
German papara arrived this weak.
EDWIN H. ERIE
INTERIOR DECORATOR
G L O V E R  B L O C K  
T e le p h o n e *  24 5 -4,  4 2 -3
T h e  C o u r i e r - G a z e t t e  g o e s  i n t o  
a  l a r g e r  n u m b e r  o f  f a m i l i e s  i n  K n o x  
I c o u n t y  t h u u  a n y  e t h e r  p a p e r  p u b l i s h e d .
A i d s  t o  l l n p | , l u e s a .
C u l t i v a t e  t h e  h a b i t  o f  d e t e c t i n g  t 
p o s s i b i l i t i e s  f o r  g o o d  in  t h i n g s  u n i t  p i  
p i e ;  a l s o  t h e  h a b i t  o f  l o t t i n g  p e o p l e  
k n o w  h o w  m u c h  y u i i  l i k e  t h e m .  I t  
m a k e s  t h e  w o r l d  u  p l e a s a n t  p l a c e . — 
W o m a n ’s  L i f e
IfyouMust
on account of 
your health
Coffee
W H Y N O T T R Y
THE BEST SUBSTITUTE
OLD GRISTMILL 
WHEATCOFFEE?
Has all the virtues possible 
in a h e a lth  d rin k  m ade 
with wheat - besides being 
P leasin g  to th e  taste 
-and you dont tire of it 
Try it and be healthy 
0L1) CRISI MiLL-Charlcstowo. Maw.
nay’s HAIRHEALTH
A lilr.1 t.y I I A I t r t V  \  S O A P . b ra in . .m in  Itch - 
ltiRS, prom utcn flnp grow th . D ru g g is ts '.
Free So a p  Offer
T«k«* th in  «<1v. to  any  o f  fo llow ing  drugg ist*  
itml got BOfl. b o ttle  H n lrh en lth  and  2.V. cake  
lln rf ln a  Snap, bo th  fo r BOc. No free  aoap given 
w ith o u t e n tir e  a d ? ., w ith  na ine  and  ad d re ss , ami 
V k \ fo r  i la lrh c a lth .
F o r  s a l e  I n  R o c k l a n d  b y  W .  C .  P o o l e r  
C . H .  M o o r  &  C o . ,  W .  H .  K l t t r e d « o ,  
N o r c r o s n  D r u g  C o . ;  C A M D E N  b y  L  
M . C h a n d l e r .
A r < i l l * | |  S p o r t .
O n e  o f  t h e  f a v o r i t e  R p o r tR  o f  a  P o l i s h  
c o u n t r y  g e n t l e m a n  i s  t o  c a p t u r e  a  w o l f  
a l i v e ,  u n d  a s  b ig  m o d e  o f  d o i n g  I t  la  
p r o b a b l y  n e w  t o  m a n y  E n g l i s h m e n  I 
w i l l  briefly describe i t .  A  wolf being 
d r i v e n  I n t o  t h e  o p e n ,  t h e  w e l l  m o u n t e d  
h o r s e m a n  p u r s u e s  i t .  a r m e d  o n l y  w i t h  
u  l o n g  w h i p  a n d  s o m e  r o p e .  T h e  w o l f  
a f t e r  a  t i m e  t r i e s  t o  t a k e  r e s t ,  blit t h e  
r i d e r  f o r c e s  i t  o n  w i t h  i d s  w h i p  t i l l ,  
a f t e r  r e p e a t e d  a t t e m p t s  a t  r e s t ,  i t  s i n k s  
e x h a u s t e d .  T h e  r i d e r  t h e n  s p r i n g s  
f r o m  I d s  h o r s e ,  J u m p s  a s t r i d e  t h e  w o l f  
a n d .  h o l d i n g  i t  b y  t h e  e a r s ,  s e c u r e s  It 
w i t h  t h e  r o p e .  M o s t  m e n  r e q u i r e  t h e  
a s s i s t a n c e  o f  a  m o u n t e d  c o m p a n i o n ,  
w h ?  t ‘^ s  t h e  w o l f  w h i l e  t h e  o t h e r  h o l d s  
i t s  e a r s  w i t h  b o t h  h a n d s ,  a n d  i t i  t h i s  
w a y  t h e  c a p t u r e  is  c o m p a r a t i v e l y  e a s y ,  
h u t  t o  d o  it  s i n g l e  h a n d e d  Ih a  d i l l l c u l t  
f e a t  N a s t y  b i t e s  a n d  e v e n  d a n g e r o u s  
w o u n d s  r e s u l t  s h o u l d  t h e  h u n t e r  h a v e  
m i s c a l c u l a t e d  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  u n i -  
m a l .  N o  o n e .  h o w e v e r .  I s  c o n s i d e r e d  a  
p e r f e c t  s p o r t s m a n  t i l l  h e  h a s  d o n e  t h i s ,  
y e t  m a n y  n e v e r  s u c c e e d .  O f  t h e  l a r g e  
p a r t y  a s s e m b l e d  o n l y  o u r  h o s t ,  t w o  o f  
I d s  s t a l w a r t  b r o t h e r s  a n d  o n e  o t h e r  
m a n  h a d  o b t a i n e d  t h i s  b l u e  r i b b o n  o f  
P o l i s h  s p o r t . — B l a c k  w o o d ’s  M a g a z i n e .
C o n l i i r c  a  m l  II Am D a i n t y  P u p i l .
A n  o ld  p u p i l  o f  C o u t u r e  t o l l s  h o w  t h e  
m a s t e r  c a m e  i n t o  h i s  s c h o o l r o o m  o n e  
d a y  w h e n  t h e  m o d e l  w a s  in  e x c e p t i o n ­
a l l y  g o o d  c o n d i t i o n ,  t h e  l i g h t  e s p e c i a l l y  
t i n e  a n d  t h e  c i r c u m s t a n c e s  o f  t h e  s e ­
a n c e  a l t o g e t h e r  a u s p i c i o u s .  A s  l i e  e n ­
t e r e d  o n e  o f  t h e  s t u d e n t s  g o t  u p  a n d  
w e n t  t o  t h e  t u b  o f  w a t e r  in  t h e  c o r n e r ,  
l e a v i n g  n i l  t h e  r e s t  b u r l e d  in  t h e i r  
w o r k .  “ W h a t  a r e  y o u  g o i n g  t o  d o ? ”  
a s k e d  C o u t u r e  r o u g h l y .  T h e  s t u d e n t  
s h o w e d  I d s  h a n d s ,  w h i c h  h a d  s o m e  
p a i n t  o n  t h e m ,  a n d  r e p l i e d  t h a t  h e  w a s  
g o i n g  t o  w a s h  t h e m .  C o u t u r e  d a b b e d  
I d s  t h u m b  in  s o m e  p a i n t  o n  t h e  p a l e t t e  
o f  t h e  n e a r e s t  s t u d e n t  a n d  m a d e  a 
s m e u r  o n  t h e  d a i n t y  p u p i l ’s  f o r e h e a d .  
“ Y o u ’d  b e t t e r  w a s h  y o u r  f a c e ,  t o o . ’’ 
h e  s a i d .  T h e  f a c e  w a s h i n g  w a s  t h e  
l a s t  a c t  o f  t h e  s t u d e n t s  w h e n  t h e y  lm d  
t l n l s b e d  t h e i r  w o r k  f o r  t h e  d a y .  T h e  
d a i n t y  p u p i l  t o o k  t h e  h i n t  t o  h e a r t ,  
a p o l o g i z e d  a n d  s a t  d o w n  a t  h i s  e a s e l  
w i t h o u t  v i s i t i n g  t h e  t u b .  I f  l i e  h a d  
n o t  d o n e  s o  l ie  w o u l d  n e v e r  h a v e  e n  
t e r e d  t h e  s c h o o l  a g a i n .
UNION
M r s .  L i n d a  D a v i s  h a s  g o n e  t o  P o r t  
l a n d  t o  J o i n  h e r  h u s b a n d ,  w h o  Is  s ic  k  ii 
the- h o s p i t a l  t h e r e .
M r .  a n d  M r s .  C h n r l e g  A . S l m m  »n 
S p e n t  a  f e w  d a y s  in  Ro< M u u u  l a s  
w e e k .
M r s .  E d i t h  G r e e n  o f  S o m e r v i l l e  M a s s .  
Is  s p e n d i n g  a  f e w  w e e k s  w i t h  h e r  p n r -  
e n l s ,  M r .  a n d  M r s .  W i l l i a m  B e s s e y .
T h e  m a n y  f r i e n d s  o f  M r s .  E d g a r  W a l  
c o t t  a r e  g l a d  t o  h e a r  o f  h e r  r e t u r n  f r o n  
t h e  M a s s a c h u s e t t s  H o m e o p a t h i c  h o s p i ­
t a l  w h e r e  s h e  h a s  b e e n  f o r  t r e a t m e n t
T h e  p o p u l a r  d r a m a  " A m o n g  t 
B r e a k e r s '  w i l l  b e  g i v e n  a t  t h e  T o w n  
H a l l  F r i d a y  e v e n i n g .  M a r c h  9, b y  t i n  
g r a d u a t i n g  c l a s s  o f  t h . ’ f n l o n  H i g l  
s c h o o l .  T h e  c h a r a c t e r s  a r e  a s  f o l l o w s  
D a v i d  M u r r a y ,  l i g h t  h o u s e  k e e p e r  
H a r r y  G o r d o n ,  H o n .  B r u c e  H u n t e r .  J  
L . W i l k i n s ;  r i n r e n e e  H u n t e r ,  B d g a t  
H u m ;  P e t e r  P a r a g r a p h ,  A l v a h  B o b ­
b i n s ;  L a r r y  D i v i n e ,  l i g h t  k e e p e r s  a s ­
s i s t a n t ,  P e r l "  R y a n :  S c u d  H u n t e r s  c o l ­
o r e d  s e r v a n t ,  H u r r y  M i t c h e l l ;  M u t h e i  
C a r e y ,  a  r e p u t e d  f o r t u n e  t e l l e r ,  A l i c e  
B u r n s ,  M i n n i e  D a z e ,  H u n t e r ' s  n i e c e .  
M y r t l e  M e s s ,  r ,  B e s s  S t n r b i i g h t ,  B e r u l c .  
B u r k e t t ;  B i d d y  B e a n ,  H a r r i e t  W i l ­
l i a m s .  T h e  d r a m a  w i l l  b e  f o l l o w e d  b y  
.» s o c i a l  d u n c e :  I f  s t o r m y ,  t h e  a f f a i r
w i l l  b e  p o s t p o n e d  u n t i l  T u e s d a y ,  M a r c h
A  n u m b e r  o f  t h e  f r i e n d s  o f  M r .  a n d  
M r s .  F r e d  E .  B u r k e t t  h e l p e d  t h e m  to  
c e l e b r a t e  t h e i r  t w e n t i e t h  a n n i v e r s a r y  
F r i d a y  e v e n i n g ,  M a r c h  2 . M r s .  B u r k e t t  
w a s  a s k e d  t o  g , ,  c a l l i n g  w i t h  t w o  o f  
h e r  f r i e n d s .  W h e n  o n  r e t u r n i n g  h o m e  
s h e  f o u n d  t h e  h o u s e  o c c u p i e d  b y  a b o u t  
t w e n t y  p e o p l e .  T h e  l a d l e s  w e r e  p o s i t i v e  
t h a t  M r s .  B u r k e t t  w a s  s u r p r i s e d  b e -  
e u u s e  t h e y  f o u n d  t h i n g s  a b o u t  t h e  
h o u s e  t h a t  w a s  e v i d e n c e  t h a t  s h e  w e r e  
n o t  e x p e c t i n g  c o m p a n y .  M r .  B u r k e t t  
w u s  e q u a l l y  s u r p r i s e d  w h e n  h e  r e t u r n ­
e d  h o m e  a  l i t t l e  l a t e r .  T h e  e v e n i n g  
w a s  s p e n t  p l a y i n g  w h i s t ,  a f t e r  w h i c h  
c a k e  a n d  c o l l e c  W e re  s e r v e d .  T h e y  p r e ­
s e n t e d  M r s .  B u r k e t t  w i t h  a  v e r y  p r e t t y  
i T i n u  d i s h ,  a n d  M r .  B u r k e t t  w i t h  a  
i g a r  J a r  t i l l e d  w i t h  n i c e  c i g a r s .
C . A . S i m m o n s  a n d  I .o n  R u s s e l l  w e r e  
ii R o c k l a n d ,  S a t u r d a y .
DERK I j LE a n d  s u n s e t .
Kill
1)0111
a i T i v r l l
I I I  1 iii  I I n js
• r  <’. W o o d w o r t h  
f r o m  N e w  Y o r k .
.Mrs. C oru  Meek an d  SI 
h a v e  g o n e  in B oston.
<’a |, t .  an d  .Mrs. W illiam  Gri-ene liavi- 
Koiio lo  Now L ondon 10 Join th e  yuclu  
A ko la  w hich  (_'npl. G reene com m ands.
T h e  f o l lo w I i i k  m e m b e r s  o f  t h e  IM i i p  
T r e e  C h a p t e r ,  I t .  A . M a s o n s  w h o  w e n t  
i o  R o c k l a n d  F r i d a y  f o r  t h e  p u r p o s e  , ,r  
h u v l i i K  t h e  t ’n i n i c l l  D e g r e e s  c o n f e r r e d  
a l  a  s p e c i a l  a s s e m b l y  o r  K i n g  H i r a m  
C o u n c i l  w e r e  A l. I ). J o y c e ,  F l u n k  
G r e e n l a w .  F r e d  R e e k ,  F r e d  H a s k e l l ,  
E d w a r d  D i c k e r i n g ,  F r e d  G r e e n e  a n d  
D r .  H .  W . S m a l l  a n d  E i lR u r  W . H a s ­
k e l l .
A i r s .  A la r y  W a r r e n ,  w id o w  o f  t h o  l a t e  
J o h n  W a r n  ,i  d i e d  a t  t o o  h o m e  o f  h e r  
d a u g h t e r ,  M r s .  S a m u e l  B a t o n  a t  S u n s e t ,  
I 'o b .  Ii5, a g e d  Nil y e a r s .  T h e  l u t e n n c n t  
w a s  a t  S o u t h  D e e r  I s l e  h e r  f o r m e r  
h o m e .
Air. C h arle s  A lex a n d er, who Inis been 
c r it ic a lly  ill, is Im proving .
T h e  S tr e n =  
u o u s  L ife
R e s u l t s  i n  S t o m a c h  T r o u b l e s  a n d  P h y s i c a l  
B r e a k d o w n .  C . H . P e n d l e t o n ,  ^ D r u g g i s t
LIKE IP  BEEF
Terribly Inflamed, and Watery Mat­
ter Would Drop from Fingers— 
Had Doctor All Winter. But Grew 
Worse All the Time.
CURED BY CUTICURA 
AT EXPENSE OF $3.75
**My hand? broke out with eczema. 
One of the best physicians in this 
portion treated me all winter till tho 
next spring, but I grew worse all the 
time. I triiMl everything I could hear 
of. At hist in May my husband 
happened to be in the store nnd snw 
the (’utlcttrn Remedies, and ns a last) 
resort bought them, Cuticura Soap, 
Ointment, and Resolvent. I com­
menced taking them, and when I had 
used three bottles of the Resolvent 
nnd the Soap and Ointment to go with 
it, I was cured.
“ My hands were so lmd nnd .in­
flamed they were purple and raw oa 
meat, and when I held them down, 
watery matter would drop off the fin­
gers. I used the Soap to bathe them 
in and apnlicd the Ointment spread on 
linen cloths, in which 1 did them up. 
I did not have the doctor when 1 was 
takingCuticura,but I Ix-gun taking it in 
May, ami before cold weather my hands 
were entirely healed. You may use this 
anv way you please, and I hope it will 
help other sufferers as it did me. (signed) 
Mrs. Abbie A. Snultes, West Danville, 
Vt., April 19, 1905.”
T l i e  E a r l i r n  S w i f t  M o t i o n .
E v e r y b o d y  k n o w s  t h a t  t h o  e a r t h  
m a k e s  o n e  c o m p l e t e  r e v o l u t i o n  o n  I ts  
a x i s  o u e e  i n  e a c h  t w e n t y - f o u r  h o u r s ,  
h u t  f e w ,  h m v e v e r ,  h a v e  a n y  I d e a  o f  t h e  
h i g h  r a t e  o f  spe tM l a t  w h i c h  s u c h  a n  i m ­
m e n s e  b u l l  m u s t  t u r n  in  o r d e r  t o  a c ­
c o m p l i s h  t l i e  f e a t  o f  m a k i n g  o n o  r e v o ­
l u t i o n  iu  a  d a y  a u d  a  n i g h t .  A  g r a p h i c  
I d e u  o f  t h e  t e r r i l l c  p a c e  w h i c h  t h o  o ld  
e a r t h  k e e p s  u p  y e a r  a f t e r  y e a r  m a y  h e  
h u d  b y  c o m p a r i n g  I t s  s p e e d  t o  t h a t  o f  
a  c a n n o n  Im l)  t i r e d  i r o m  a  m o d e r n  h i g h  
p r e s s u r e  g u n .  T h e  h i g h e s t  v e l o c i t y  e v e r  
a t t a i n e d  b y  s u c h  a  m i s s i l e  h a s  b e e n  e s ­
t i m a t e d  a t  1,0 20  f e e t  p e r  s e c o n d ,  w h i c h  
I s  e q u a l  t o  a  t u l l e  lu  0  2 - 1 0  s e c o n d s .  
T h e  e a r t h  in  m a k i n g  o n e  c o m p l e t e  
r e v o l u t i o n  in  t h e  s h o r t  s p a c e  o f  t w e n ­
t y - f o u r  h o u r *  m u s t  t u r n  w i t h  a  v e l o c i t y  
a l m o s t  e x a c t l y  e q u a l  t o  t h a t  o f  t h e  
c a n n o n  h a l l .  I n  s h o r t .  I t s  r a t e  o f  s p e e d  
u t  t h e  e q u a t o r  i s  e x a c t l y  1 ,5 0 7  f e e t  p e r  
s e c o n d .  T h i s  i s  c q u u l  t o  17 m i l e s  s  
m i n u t e .
T h e  I 2 u i |i r e « * « * a  o f  I t o s s l i i .
During the eighteenth century no less 
than four empresses held swuy over 
ItUMsia, and if perhaps the throne was 
unjustly usurped in more than one in­
stance It can at least he said of ull of 
them that they reigned more wisely 
than the emperors of that period and 
that they have Jcft names more famous 
than those of their male predecessors 
und successors. With all her many 
faults Catherine the Great proved a 
wise and powerful monarch, and much 
that disfigured her history may he for 
gotten, seeing that she almost totally 
uholishcd the custom of subjecting all 
Russiun prisoners to a system of ghast­
ly torture besides repealing many olh 
er cruel und Imiharotis laws.
W u a l i l u i c l o n 'a  t i n  m l .
George Washington’s hand was de­
scribed us that of a giant. On the last 
occasion of General Lafayette's visit 
to this country he remarked to Mr. Cus 
tls when referring to a former visit. 
‘You were holding to a single linger of 
the good general's remarkuble hand— 
the greatest feat you could perforin at 
thut time.” Washington was the chum- 
piou jumper of his day. lu one mutch 
be covered 2 1 feet .‘1 inches, easily beut- 
I n g  all competitors.
T b e  P u r s u i t  o l  l l a p p l u e a s .
“Wbut 1 wunt,” said the earnest elt- 
Uen, “is to see u state of aflfulrs which 
will give every man a chance to work.”
“Yes,” answered the cheerk*ss person, 
‘but thut won’t give entire satisfac­
tion. What nearly everybody is look- 
lug for Is a chance to do nothing and 
xnuke everybody else work.”—Wash­
ington Star.
I l i a  S u d r l .
Critic—Thut villain in your story Is 
a perfect masterpiece. Where did you 
get the character? Novelist—I imag­
ined u man possessed of all the forms 
of wickedness which my wife attrib­
utes to me when she is angry.—London 
Tit-Bits.
a n d  O p t i c i a n ,  O ffe rs  S i m p l e |R e m e d y .
T h e  s t r e n u o u s  l i f e  o f  m o d e r n  t i m e s  
f o r c e s  p e o p l e  t o  r u s h  t h r o u g h  t h e i r  
m e a l s  h a s t i l y ,  h u r r y i n g  f r o m  t h o  t a b l e  
in  t h o  m a d  r u s h  a f t e r  t h e  a l m i g h t y  d  >1- 
l u r .
T h e  r e s u l t  i s  I n c o m p l e t e  d i g e s t i o n ,  I n ­
f l a m m a t i o n  o f  t h e  w a l l s  o f  t h e  s t o m a c h ,  
a n d  l a c k  o f  s e c r e t i o n  o f  t h o  g a s t r i c  
J u i c e s ,  e n d i n g  in  c h r o n i c  s t o m a c h  t r o u ­
b l e  a n d  n e r v o u s  b r e a k d o w n .
H o w  m u c h  b e t t e r  I t  w o u l d  b e  t o  e a t  
m o r e  s l o w l y ,  c u r e  t h e  s t o m a c h  t r o u b l e  
w i t h  M i - o - n u ,  a n d  s o o n  r e g a i n  o e r f e c t  
h e u l t h .  T h e  h e u d u c h e s ,  s l e e p l e s a u e H S ,  
n e r v o u s  t r o u b l e s ,  p a i n  a f t e r  e a t i n g ,  
s p e e k s  b e f o r e  t h e  e y e s ,  b a c k a c h e s ,  m e l ­
a n c h o l y  a n d  g l o o m y  f o r e b o d i n g  w o u l d  
b e  s o o n  o v e r c o m e  a n d  p e r f e c t  h e u l t h  
a n d  s t r e n g t h  w o u l d  b e  r e s t o r e d .
P r o p e r  t r e a t m e n t  o f  t h e  w e a k e n e d  d i ­
g e s t i v e  s y s t e m  w i t h  M l - o - n u  w i l l  c u r e  
e v e r y  c a s e  o f  s t o m a c h  t r o u b l e .  T h e  r e ­
s u l t s  o f  th iH  t r e a t m e n t  a r e  s o  a s t o n i s h ­
i n g  a n d  s o  p r o n o u n c e d ,  t h a t  t h o s e  w h o  
h a v e  t r i e d  P. n e v e r  f u l l  t o  u p p r c c l u t o  I t s  
v a l u e  u s  a  h e u  l i n g  a g e n t .
S o  r e l i a b l e  I s  M l - o - n u  I n  c u r i n g  u l l  
f o r m s  o f  s t o m a c h  w e a k n e s s  a n d  t r o u ­
b l e s  t h a t  C . J I .  P e n d l e t o n ,  d r u g g i s t  a n d  
o p t i c i a n ,  g i v e s  a  s i g n e d  g u a r a n t e e  t h a t  
t h e  r e m e d y  w i l l  c o s t  n o t h i n g  u n l e s s  i t  
c u r e s .  E a c h  b o x  o f  M i - o - n u  s e l l s  f o r  50 
c e n t s ,  a n d  Is  I n v a l u a b l e  t o  a n y o n e  w h o  
s u f f e r s  w i t h  i n d i g e s t i o n ,  n e r v o u s n e s s  o r  
e u k  s t o m a c h .
T H O M A S T O N
T h e  l i t t l e  M l - o - n u  t a b l e t s  s o l d  b y  t h e  
. I .  R o b i n s o n  D r u g  C o .  h a v e  b e c o m e  
d e s e r v e d l y  p o p u l a r .  T h e y  g u a r a n t e e  
t h a t  M l - o - n a  w i l l  m a k e  t h i n  p e o p l e  f a t ,  
r e g u l a t e  d i g e s t i o n ,  a n d  I n c r e a s e  h e a l t h ,  
o r  e l s e  t h e r e  w i l l  b e  n o  c h a r g e  f o r  t h e  
r e m e d y ,  a n d  t h e  p u r c h a s e  p r i c e  w i l l  b e  
r e t u r n e d  o n  d e m a n d .
COMPLETE TREATMENT
For Every Humor $i
C o m p l e t e  e x t e r n a l  n n d  ( n t e r n n l  
t r e a t m e n t  f u r  e v e r y  h u m o r ,  f r o m  
p i m p l e s  t o  e e z e m n ,  f r o m  i n f a n c y  t o  
a g e ,  c o n s i s t  i n n  o f  C u t i e i i r i i S o i i n ,  O i n t ­
m e n t ,  n n d  F i l l s ,  m a y  n o w  l i e  lm d  f o r  
o n e  d o l l a r .  A s i  a g i o  s e t  is  o f t e n  
B i i f f le ie n t  t o  r a r e .  ( I n ’ m o s t  t o r t u r i n g ,  
d i s f i g u r i n g ,  i t c h i n g ,  b u r n i n g ,  a n d  s c a l y  
h u m o r s ,  e c z e m a s ,  r a s h e s ,  a n d  i r r i t a ­
t i o n s ,  w h e n  n i l  e l s e  f a i l s .
C iillrur. qlntpin-nt, .n il 1*111., a t ,  aulil throughout
Ut. world. ■•nil.', lim it.  Cl..... . Ciitti .llii.tim,Nt.lt- Prom.
air'Miillt-il Srt-u, "How to Curv Itching,Nelly IJuini
TWO RANGES GIVEN AWAY
HOUSEKEEPERS IN CAMDEN AND 
THOMASTON WILL WIN.
The Courier-Gazette Inaugurates An­
other of Its Famous Voting Contests 
In Which Fifty Dollar Cooking 
Ranges are the Chief Prizes.
III I.F.H <»•' i N T K 8T .
H m itial to  tlie  c o n te s t  th u t  th e  n a m e*  o r  
ti iu n  tw o  c o n te s t a n ts  i In e ac h
* -  m a m  a c t iv e ly  e n g a g e d  u n t i l  tin* 
o f  th e  w ith d ra w a l  o f  a ll 
» c o n -
I t  In
n o t  le i 
c la s s  a n d  
c lo se . In  t l ie  
a c t iv e  c a n d id a t e s  b u t  
t e s t  u u d  th e  p ri/.e  w ill be  w ith d ra w n .
A c o u p o n  w ill lie p r in te d  In e ac h  u n d  e v e ry  
ihhiie o f  T h e  C o in  le i- (J u x o t te ,  u n t i l  u n d  in c lu d ­
in g  Ha t in  d a y , M a rc h  21, lia (5. w h ic h  w ill c o n tu in  
th e  lu s t  c o u p o n . T h e  c o n te  t w ill c lo se  a t  th is  
o a p e r ’H b u s in e s s  o lllce  a i d  o ’c lo ck  p. in . th e  f o l ­
lo w in g  W e d n e s d a y , .M arch 2H. w hen  th e  vote*  
w ill be  c o u n te d  by  u  com  u t i t  te e  r t p r e s e n tin g  
th e  le n d in g  conleH luntH .
1. F o r  e v e r y  y e u rly  n e w  s u b s c r ib e r  to  til l*  
p a p e r  u t  $2 tw o  h u n d r e d  v o te s  w ill be  g iv e n , a 
hu l is t ,f ib e r  inuy  p a y  um m a n y  y e a r s  in  a d -  
v u n c e  um h e  wiidieH a n d  r e c e iv e  vo te*  a t  th e  ro te  
o f  200 f o r  e a c h  $2  p e r  y e a r  p a id ;  b u t  u ll th e se  
p a y m e n t*  m iiH t lie  m a d e  in  a d v a n c e  a t ) t im e .
M K T  O F  t i  l  l  F i t s ,  
l i e  u i a l u  l u g  In  t l i e  H o c k  l a u d  P o s t  o ffice  
M a r .  3 , 1 0 0 0 .
P u b l is h e d  by  A u th o r i ty .
P e r so n *  c a l l in g  for l e t te r s  in  th e  fo llo w in g  l i s t  
w ill  p le a s e  s a y  th e y  a re  a d v e r t i s e d ,  o th e rw is e  
th e y  m a y  n o t  r e c e iv e  th e m .
F r e e  d e l iv e iy  o f  le t te r*  by C a r r ie r s  a t  th e  r e s i ­
d e n c e  o f  o w ucrh  m a y b e  s e c u r e d  by  o b se rv in g  
th e  fo l lo w in g  s u g g e s t io n s .
F i r s t — D ir e c t  le t te  
n u m b e r  o l th e  h o u se  
S e c o n d — H ea d  le t t e r s  w ith  th e  w r i te r s  f u ll  a d ­
d r e s s .  in< b id in g  s t r e e t  a u d  u u m b e r ,  a n d  re m ie s t  
a n s w e r  to  be  d i r e c te d  a c c o rd in g ly .
T h i id —L e i te r s  to  s tr a n g e r *  o r  t r a n s i e n t  v is i t  
r* in  a  u  w u  o r  c i ty ,  w h o se  sp e c ia l u tld ic s s  
m a y  b e  u u k u o w n , sh o u ld  be m a ik e d  in  tb e  low - 
l e f t  b u n d  c o rn e r  w ith  th e  w o rd  ' ’T r a n s i t .”  
F o u r th —P la c e  th e  p o s ta g e  s u m p  o n  th e  u p ­
p e r  t i  i g h t  h a n d  c o rn e r ,  a n d  le av e  s p a c e  hoi w eeu  
th e  s lu m p  u u d  th e  d ir e c t io n  fo r  p o s im u rk iu g  
w i th o u t  in te r f e r i n g  w ith  th e  w ri t in g . 
l.c tu -i-»  to  in i t ia l s  o r  f ic t i t io u s  v d d r e s s c s  c a u -
  r s  p lu lu ly  to  th e  s t r e e t  a u d
n o t  b e  d e liv e re d . 
M K N 'H  L IS T  
o ld , K d w u rd  T
Clark,
n. i f  On Ml u
ii In g h a m , <
H il l ,  F r a n k  
K e n n e y . K H 
K e e n e , W inslow  A 
K lin  I-all, If F 
O u e y , ( i r a n t  
P e n d le a U T , M elv in  
P h i l  b ro o k , A d. I b e l t
Z :8 T ’
S s n l io in ,  W i lu k  ii *. 
T r ip p ,  F r a n k  S
id  A
’ lu  t i t  l t
W O M E N 'S  L IS T  
lio n d , M iss  S e lin a  C  
C a rso n . Mr> M ary  J  
C o ld e r , M i*s A via* 
F e r n a ld ,  M rs I: .1 
K in g , M iss M ay (2) 
M a x w e ll, M iss A n g ie  
P e n d le to n , M rs « F  
P r e s c o t t ,  M iss B r a c e  
I d e e . M r* C b u r le s  
.s ta p le s ,  J e r r y  
K le w a rf  *' *
Wo
W o o d m an , Mi- 
lo t t o
Y o u n g , Mri
w h ic h
h r e e  l i t t l e  r u l e s  w e  a l l  s h o u l d  k e e p ,  
T o  m a k e  l i f e  h a p p y  a n d  b r i g h t .
S m i l e  i n  t h e  m o r n i n g ,  s m i l e  a t  n o o n .
T a k e  R o c k y  M o u n t a i n  T e a  a t  n i g h t .  
W . I i .  K i t l r e d g e .
T o r t u r e d  1 i y  h a  vug** .
‘S p e a k i n g  o f  t h e  t o r t u r e  l 
s o m e  o f  t h e  s a v a g e  t r i b e s  i u  t h e  P h i l i p ­
p i n e s  s u b j e c t  t h e i r  c u p l i v e s ;  r e m i n d *  
m e  o f  t h e  i n t e n s e  s u f f e r i n g  I  e n d u r e d  
f o r  t h r e e  m o n t h s  f r o m  i n f l a m m a t i o n  o f  
t h e  K i d n e y s , ”  s a y s  W . M . S h e r m a n ,  o f  
C u s h i n g ,  M e . ,  ‘‘N o t h i n g  h e l p e d  m e  u n t i l  
I  t r i e d  E l e c t r i c  B i t t e r s ,  t h r e e  b o t t l e s  o f  
w h i c h  c o m p l e t e l y  c u r e d  m e . ”  C u r e s  
L i v e r  C o m p l a i n t ,  D y s p e p s i a ,  B l o o d  d i s ­
o r d e r s  u n d  M a l a r i a ;  a n d  r e s t o r e s  t h e  
w e a k  a n d  n e r v o u s  t o  r o b u s t  h e a l t h .  
G u a r a n t e e d  b y  W in .  I f .  K l t t r e d g e ,  
R o c k l a n d ;  G . J . R o b i n s o n ,  T h o m a s t o n ;  
L .  M . C h a n d l e r ,  C a m d e n ,  d r u g g i s t .  
P r i c e  50c .
T
• I tiie ----------------------------------------- .. .  ------------------------
prcH t-iit s u b s c r i p t io n ,  o n e  h u n d r e d  v o te s  w ill Imi
h e r  to  u n o ti i c r  o f  th e  s a m e  fa m ily , e t c . ,  m a d e  
fo r  o b v io u s  p u r p o s e  o f  s e c u r in g  tlie  in c re a s e d  
n u m b e r  o f  v o te s  g iv e n  Ur n ew  s u b s c r ib e r s ,  c an  
u o t  lie  p e r m i t te d .
T h e re  w ill Ire n o  s in g le  v o te s  fo r  s a le ;  v o te s  
c an  o u iy  be  o b ta in e d  u s alK ive s e t  fo r th .
V o tes w ill  ire c o u n te d  e a c h  W e d n e sd a y  a m i 
S a tu r d a y  m o r n in g  d  i r ln g  th e  c o n te n t  a im  tlie  
f ig u re s  o f  s u e li c o u n t  le g  p r in te d  In th e  fo llo w ­
in g  is s u e  o f  t l i e  n a p e r .
T lie  c o n te s t  w ill c lo se  a t  t i l ls  p a p e r ’s lb i is iu e s s  
o lllce  W e d n e s d a y , M a r.28. lUOti. a t  U o ’c lo c k  p .m . 
w h en  th e  v o te s  w ill a t  o n c e  U n c o u n te d  a u d  
th e  w iu u e r  a n n o u n c e d .
Courier-Gazette Voting'Conteat
UUAKEK RANGE
T I  I w .M A S T O N
( l iv e n  to  tlie  l a d y  R e c e iv in g  M o st V otes 
(IN K  V O T E  F  J K
................................. ......
| Courier-Gazette Voting Contest 
Q U A K E R  P A N C J E
C A M D E N
( l iv e n  to  th e  l^ td y  R e c e iv iu g fM o s t V o tes^
O N *  V O TK  F O I t
C. B. E H EI^Y
Fresco and Sign Fainter
ROCKLAND, MAINE.
W .  S .  S H O k f c Y  . .
BOOK B IN D ER-
Bath, Me.
T h e  C o u r i e r - G a z e t t e  g o e *  I n t o  
tt  l a r g e r  n u m b e r  o f  f u u i t l l e a  I n  K n o z  
c o u n t y  t i i u n  u n y  o t h e r  p a p e r  p u b l i s h e d .
PEPSOIDS F u r "  *>y*p«ps»».
— ' " ■ D r. O ld m a n ’* P r e s c r ip t i o n  i s
"  ... ....................* ------ i /o r l> Y » i* L ..ia . I o d i s e . t i u n
t r o u b le .  P r ic e  * 0  C c u U .
a r r .x n o f m r k t  n r  t r a i n s
I f .  R f lV r l  O r t o 1» . r  I*, m o l t
9 O O  i t . m .  Sundays only for Portland,
3 . 1 3  « .  m. W eek  d a y s  fo r  I tn th ,  I tn tn n -  
w tc s . l r o w i s tn n .  B a n g o r .  P o r t l a n d  a n d  B o s to n , 
a r r iv in g  in  B o s to n  a t  12 .Vt p . m .
8 . 2 0  f t .  m. W e. k d a y s  fo r  B a th , B n in s -  
“••••- i e w i s to n .  A u g u s ta .  W a tn rv lU s , n * n -
o, ”  P o r t l a n d  a n d  B o s to n , a r r i v i n g  in  
B o s to n  a» 4.00 p . in .
1 . 4 0  ».m. fo r  B a th , B r u n s w ic k , ( e w is t o n ,  
W a to rv i l ie ,  P o r t l a n d  n n d  B o s to n  a t  J» Oft
p .  m .
T R A IN S  A R R IV K
I 0 . 4 0  f t .  m .  M o rn in g  t r a i n  f ro m  P o r t l a n d .
I .e w is to n  a n u  W ab  r v i l l r  
4 . 3 3  p ^ m .  r t o n i  B o s to n . P o r t la n d ,L e w i* t rm
8 j 3 5  p .  r r \ .  F r o m  B o s to n . P o r t l a n d  a m i 
1 0 . 4 3  f t .  m. B u n d a y s  n n lv , f ro m  n«»«ton, 
!l« tIi Ui W nl'ilw Ich!’ t ° n ’ f e r r *
k ! k
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
R E D U C E D  R A T E S  
W IN TER  SCH ED U LE  
T W O  T R I P S —A W E E K
H le n m e r . l" ftv .’ R o c k la n d ,w e f t th f r . i - r r i n m ln r .
fo r  hn fitm i a t  n :.«> I-. M .( M o m m y , a n d  T lm r* .
N or w i n l e r p o r t ,  . i n  w * ;  la n d lm -n , W r d n m -  
itaj'ft a n d  H » tn rd « v «  a t  B .to A m . „ r  u n o n 'z r -  
r lv n l o f  f tte m n er  f ro n t  R on ton .
F o r  l ln r  l ln r lm r ,  v U  w uy la n d in '- . . I l ln e  H il l .  
r “ L W e d n e s d a y , a n d  H n tn r d n y i
H o ,to n  ^  ’ M ’ " r  " ,m "  * ,rlv l1 ’ " f  e t rm n e r  f ro m  
F o r  l -o r t ln n d  v ia  T e n a n t 'l l  lU r lm r  ( t id e  n e r-  
m i l l in g )  F o r t  C l y d e .1 F r ln n d e h lp ,  R o u n d  F o n d , 
lie  "ft i i  « o » r  f lm d h b k y .T lie -d a jf t  n n u T fiiin .-
. ■’■'V j .......* im r t  n n d  M uch In . p o r t ,  y in  „■».
In n d ln g n , H n tn rd n y n  n t  il.llll a .  m . 7
R E T U R N IN G
F ro m  lloM on T n en d a y n  n n .l F r id a y * , n t  U F .M .
I ro n . W ln te r n n r t  n l II A . M . I lm k a p o r t  a t. 11 * ■ » ! . ,  R iio k ep o ,
I 30 I . M ., M o n d a y s  a n d  T h u r s d a y s .
F ro m  B a r  lla r lH .r  v ia  w ay  la n d in g s ,B l i i r 'H i l l ,  
v ia  w ay  b in d in g s ,  M o n d a y s  a n d  r I n t ra d a y s | a t  i
F ro m  P o r t l a n d ,  v ia  w ay  la n d in g s , W e d n r s -  
H y san d  F r id a y s  a t  «> 00 k . in .
F io in  M a c h ta sp o r t u m lu y s . J o n e s p o r t  M o n ­
d a y s . a t  l ia .  m .. v ia  w ay  la n d in g s .
A ll c a r g o , e x c e p t  liv e  s to r k ,  v ia  tlm  s te a m e r s  
o r  th i s  C o m p a n y , Is iiiN iitcd  u g a lm -t lire  u m l 
m a r in e  r isk .
A • R o c k la n d , M e.f - A L \  IN A l S T 1N , V . I*, n n d  ( l e n ’l M gr,
■Innnnry ;n .  nmn. B o .tO H .M U fc
VINALHAVHN & KOCKLAIN1) 
STEAMBOAT CO.
. . 7 ^ n. , l l r | ,<'t r o u te  h o tw o o n  R O C K L A N D  
'" .  '.‘ o ' . 'o  N K  IH1.K. V IN A I.H A V E N . N llR T f l  
1 IA M -.N . H T O N IN O T O N . 1HLK* A C  IIA I  T  
m ill H W A N ’H IS L A N D .
Winter Arrangement'
In  F.ITeet M o n d a y , ,In n n n ry  le t .  Itiott.
W E E K  D A Y  H E IlV IC E ; 
V IN A I.IIA V F .N  L IN K  
H te n n io r G u v . I lm lw e ll I rn v e n  V ln a lh n v
lo r  l l u r r l e n e e  ln |o  a n d  llo e k  lam  
n.M.No L eaven  R o c k la n d  [T lllfton 'ft W l.n rl 
n l -’.JO p . 111. f ill H u r r ic a n e  Inle n m l V ln u llia v e t 
H T O N IN O T O N  a n i i H W A N 'H  I HLA N il  L IN E  
S te a m e r  V ln n llin v e n  lonyei. H w aii’n Inlmn
M ondnyn . W i d m  ndnyn a n d  F r ld a y n  n l f. IHn. n 
a n d  H tiilllngU in , e v e ry  w eek  d a y  n l 7 .lllin . in 
f o r  N o rth  lln v e ii u n d  ito c k lu m l . I I k t iih k im . i 
I envee  l lo e k ln n il n t  i j o  p  in . e v e ry  wind 
d a y  fo r N o r th  H a v e n  n n d  N l.in lt ig io n , n m lT u e n  
d a y a .T h u r f td n y , m ill S a iu rd n y a  fo rH w n ii’a  I , la m  
u n d  H atlirdayH  I w e a lh e r  p e r m i t t in g ]  w ill lam  
» t  Iftlnau  l im i t  e a c h  w ay
. . .  „ „  W .h .  W H IT E , G e n 'l  M g r .
.1. I t . F L Y E . A g e n t ,  T ll ln o n ’a W lm rf, 
l lo e k la n d .  M e .. D e e e in h e r  ‘M , ItMlB.
| E . B . SIL SB Y , M. 1).
Office A t R e i ld c n c .  is  Siiiiiiucr St,
H o u se  f o rm e r ly  o c c u p ie d  by J u d g e  F o g le r .  
O ffice  h o u r s  
T c te p lio n e  174-2
»r. Rowland J. Wasgatt
a n  S I1 M M K 1 I S T . ,  l t . I F K l .A N I > ,  M K .
pRANK B. HILLER
A t t o r n e y - a t - L n w
Formerly R egular of Deedn Tor Knox County
R i a l  F a ta le  l a w  a  f tp e c m lty , T llle n  e x a m *  
n u  *a . H b s tru c ts  m a d e . P ro lia tt?  p r a c t ic e  
iid b  H ud. C o l le c t io n s  p r o m p t ly  m a d e . M o r t ­
a g e  L o a n s  n e g o t ia t e d .
>T A It V I*U III.I JUMTICK OK 'I II K I’t
'rank H . Ingraham
\ttorncy and Counsellor al Law
299 Main St., Foot ol Park.
Chan. E. Heservey 
Attorney at Law.
UB M A IN  S T R E E T , .  R O C K L A N D , M R  
t  f o r  ( le r u u u i  A m e ric a n  F i re  I n s n ra n o e  
Y „  a m i P a la t in e  I n s u ra n c e  C o , (L d .)
L .  D .  J o n e s
L A W Y E R  a n d  T R I A L  J U S T I C E
D i s c l o s u r e  C o B i 'r ,  P e n s io n  A t t o r n e y  
N o t a r y  IM ib llc  a n d  L a n d  S u r v e y o r  
L i b e r t y ,  M a i n e
A. J . Erskine 6l  C o
F ire  Insuranoe Ayenoy,
417 M A IN  H TK K K T -  HiX K L A N D , M K  
O ffice , r e a r  ro o m  o v e r  H o c k la n d  N a t ’l H an k .
L e a t l iu g  A m e r ic a n  a n d  K e g l isb  F r e iu s u r a n o e
C om  p a n  iea  r e n r e e e u te d .
T r a v e l e r ’s  A c c id e n t  I n s u r a n c e  C o m iia u y  o f  
H a r t f o r d .  C o u u
S t o p
T h a t  T i c k l i n g
Thu S. and If. llorchouml 
Candy Drops.
N ew  lot just received  
2<» Cents a pound.
C. H. M O O R  &  CO.
D K U U U I h T M  
m  M A IN  HT-. K O C K L A N D
K I L L the c o u c h
and CURE t h e  LUNGS
‘ "Dr. King’s 
Now Discovery
FOB C.. . ..O N S U M P T IO S  P r i c t  O U C H t * n 4  6 0 c  A i  I 0 0^OLOS F r o  T r ia l.
iuxext »mJ Quickest Cure fur all 
THKOAT nnd LUNG TUOUS- 
L r s .  or HONEY SACK
THE ROCKLAND COURIER-GAZETTE: SATURDAY, MARCH 10, 1900.
SHIRTS,
HOSIERY AND SHOES
W e w e re  m u ch  g ra tif ie d  n t tlie  
n u m b e r  o f  p eo p le  w h o  Attended 
th e  o p e n in g  o f o n r  new  s to re  
W e d n e s d a y —o n r  s to re  l>eing v is ­
ited  h y  n e a r ly  a  th o u sa n d  p eo ­
p le . W e w a n t e v e ry  one to  k ee p  
co m in g . W e sp ea k  o f  a tew  
th in g s  as  fo llo w s:
W O R K I N C  S H IR T S
n ice  a s so r tm e n t, B la ck , B la ck  
an d  w h ite .
P r i c e  7f> C e n t s
. CAHDEN
M rs. Q. K. R o llin s  h a s  re tu rn e d  from
a tw o w eek s ' v is it  In H eston .
T h e F r id a y  R ead in g  C lub  m ee ts th is  
a f te rn o o n  w ith  M rs, Jo h n  W iley, T rim  
s tre e t .
M rs. W . F . O lover h a s  re tu rn e d  from  
a v is it w ith  h e r  d a u g h te r . M rs. A. N. 
S m ith . In P o rtla n d .
T h e  h igh  school su b sc r ip tio n  d an ce
111 he held th is  ev e n in g  In th e  o p era  
house w ith  m u sic  b y  B u ck lln 'a  o rches-
D R E S S  S H IR T S
B lack  S a tte e n , v e ry  h e a v y .
P r i c e  6 0  C e n t s  
H O S IE R Y
la rg e  a s s o r tm e n t in  S p r in g  
H o s ie ry , co tto n  a n d  B ale th re a t! ,
■ 6c ,  2 f o r  2 6 c  a n d  2 6 c  p a i r  
S H O E S
for m en  bo y s a n d  y o u th s , in  p a ­
te n t  le a th e r , box  ca lf, v lc i k id  
an d  o th e r  le a th e rs .
P r i c e  $ 3 . 0 0  a n d  $ 4 . 0 0
W o rk in g  S hoes, w ill w e a r  l ik e  
iro n .
P r i c e s  $ 1 . 5 0  a n d  $ 2 . 0 0
B E N J. S E G A L
371 M A IN  S T R E E T  
Stoie formerly occupied hy Mrs. Crockett
TH0HA5T0N
d l l serve  
hall W e d n csd a  
su p p e r th e re  wl
A BLOODLESS GIRL
CURED OF ANAEMIA BY DR. 
LIA M S’ PIN K  PIL L S .
M ist H a th a w ay  S ay s  These P ills  Saved  
Her L ife and S he Recommends 
T hem  To O thers.
F a le s  C ircle. G. A 
su p p e r in G. A. R.
M arch  14 A fte r  tin 
be a  social.
T he w in te r  p icnic held  a t  th e  C o n g re ­
g a tio n a l v es try  T u esd a y  ev e n in g , w a s  a 
success, bo th  so cia lly  an d  financially . 
T h e  v e s try  w as ta s te fu lly  d ec o ra te d  
w ith  sp ru c e  tree s  nnd Ja p a n e s e  la n ­
te rn s . T he p ro g ra m  g iven  In T u e sd a y 's  
Issue of th is  p a p e r  w as su cc essfu lly  
ca rrie d  out. A t in te rm iss io n  -otTee, 
san d w ich es , cak e . Ice c ream  an d  ca n d y  
w ere served . T h e p ro c eed s of the e n ­
te r ta in m e n t will be used  to  P u rch a se  
m usic fo r  rhe cho ir. A bou t $32 w a s  
tak e n .
T h e B a p tis t  C horal S ocie ty  w ill g ive 
a n  e n te r ta in m e n t in th e  v e s try  F r id a y  
even ing . M arch  9. a t  S o 'clock . T h ? e n ­
te r ta in m e n t will co n sis t o f solos an d  
d u e ts  bo th  vocal a n d  in s tru m e n ta l , a lso  
re ad in g s , th e  p ro g ra m  to close w ith  a n  
a t t r a c t iv e  broom  drill by  n in e  voung  
lad les.
T h e a n u u a l tm vn m e e tin g  will be held 
M onday. M arch  26.
A lbert P ie rce  o f F ra n k f o r t ,  m em b er 
o f th e  g o v e r n o rs  council, a n d  P riso n  
In sp e c to r  E. P. M ayo o f W a te rv lllo  
v is ite d  th e  M aine S ta te  p riso n  W e d n es­
day
ch ick en  
of th e
A bout $22 w a s  ta k e n  a t  th< 
pie su p p e r g iv en  b y  th e  Indies 
M eth o d is t ch u rch  W e d n esd ay .
F . H Jo rd a n  w a s  in F rie n d sh ip  th e  
f ir s t  o f th e  w eek, look ing  a f te r  th e  w ork  
o n  h is new  m o to r b o a t b e in g  b u ilt 
th e re .
M rs. A nnie B ickm ore  is in H a r t la n d  
v is i t in g  h e r  d a u g h te r , M rs. J a m e s  
Y oung.
W . L. C a tla n d  w a s  in  D a m a risc o tta , 
W e d n esd ay , on business .
Jo sep h  R ic h ard s  is u n a b le  to  a t te n d  to 
h i s  d u tie s  a t  th e  p riso n , ow in g  to  a n  a t ­
ta c k  of th e  “g rip ."  \
T h e  P . H e n ry  T illson  R elief C orps 
w ill hold th e ir  a n n u a l d in n e r  in G. A. 
R . hall tow n m ee tin g  d ay .
Id a  G. E llio t, w ho h a s  been  sp en d in g  
so m e tim e in  N ew  Y ork , h a s  re tu rn e d  
hom e.
O sc ar M arsh a ll o f G len m ere  an d  O rris 
H u p p e r of P o rt  C lyde w ere  in  tow n  on 
b u s in ess  T u esd ay .
M rs W . E. S. B e rry  a n d  tw o ch ild re n  
o f  P o rtla n d  a r e  g u e s ts  o f M rs. C. H 
C u sh in g .
M rs. C. A. L eig h to n , w ho  is sp en d in g  
th e  w in te r  in  W a te rv ille , is in tow n fo r 
a  sh o rt
J . E  M oore le f t W e d n esd ay  fo r B os­
to n  on a b u sin ess  tr io
At th e  close of th e  s in g in g  lesson  
W e d n esd ay  a f te rn o o n  th e  sc h o la rs  
L e n a  H a n le y 's  school p re se n te d  M a r­
g a r e t  B ugg ies, th e  s in g in g  u  a c h e r , w ith  
a  s ilv e r spoon.
M rs. Jo h n  D ize r le ft W e d n esd ay  fo r 
B o s to n  to  v is it h e r d a u g h te r , M rs. A. 
M. G rah am .
All th e  schools in to w n  close F r id a y  
f o r  a  th re e  w eek s ' v a c a tio n .
T h ere  w as a p riv a te  s k a t in g  p a r ty  a t  
t h e  K nox  r in k  W e d n esd ay  ev e n in g
S te lla  M acA lm on, w ho  h a s  been  in  
V o r tla n d  fo r  sev e ra l w eeks, re tu rn e d  
S iom e T u esd a y .
T h e W . C. T. U. m ee ts  w ith  M rs 
O 'B .  B u rg ess  th is  F r id a y  a f te rn o o n  a t  
o 'clock . ® l ^
M rs. F . A A lden o f U n ion  Is g u e s t oV 
5k!rs. F. E. W a tts , K n o x  s tre e t .
C ap t. F. F. C u rlin g  le f t W e d n esd ay  
m o rn in g  fo r N ew  Y ork.
C an t, an d  M rs. H. A. O 'B rien , w ho 
h a v e  been  in  tow n  s e v e ra l  d ay s, r e tu r n ­
' l l  to  B oston , W e d n esd ay .
C h arle s  K ales an d  W illiam  R ic h a rd s  
le f t  W e d n esd ay  fo r  N o r th  A ndover, 
M ass., w here  th e y  w ill h av e  em p lo y ­
m e n t  in a  m ach ine  shop.
W illiam  L en fes t le ft W e d n esd ay  for 
V o r t  Jefferso n . N. Y . w h e re  he h a s  e m ­
p lo y m e n t s a ilm a k in g
W a lte r  K e a tin g  is h a v in g  a  s h o r t  v a ­
c a t io n  from  h is d u tie s  a t  th e  M. E . 
W e b b e r s to re .
J . M u rray  M iller h a s  em p lo y m e n t In 
T tock land , h e lp in g  w ith  th e  p lu m b in g  a t  
th e  S am o set hotel.
T h e  a n n u a l b u s in ess  m e e tin g  of the  
B a p t i s t  so c ie ty  w a s  held  In th e  
M o n d ay  e v e n in g  T h e re  w as
T ow n m ee tin g  d in n e r n e x t M onday. 
M arch  12. In G. A R. hall.
an d  M rs. H . L. B eech er h av e  r e ­
tu rn e d  to  th e ir  hom e in A u g u s ta  a f te r  
sev e m l weeks* v isit w ith  th e ir  d a u g h ­
te r . M rs. W . H. Y oung. E lin  s tre e t .
M rs. V I,. W o rth in g ’s m illin e ry  s to re  
in  th e  C leveland  bloek  is re c e iv in g  e x ­
ten s iv e  re p a irs  d u rin g  h e r  ab se n ce .
T he a n n u a l C o rp o ra tio n  m e e tin g  w a s  
held T u esd a y  ev e n in g  in th e  o p era  
house. J. H . H obbs w as chosen  m o d ­
el- to r. a f te r  w h ich  th e  fo llow ing  officers 
fe re  chosen : F ir s t  a sse sso r . T h o m n s
A. H u n t;  second asse sso r . L. M. K e n - 
n ls to n ; th ird  asse sso r , F . G. C u rr ie r ;  
tre a su re r . F red  L. C u rtis ; co llec to r. J .
S. K n owl ton . It w a s  vo ted  to  ra is e  by  
a sse ssm e n t th e  su m  o f $1027 to  p a y  the  
in te re s t  on th e  d eb t an d  $365 to  p a y  th e  
s a la r ie s  o f officers.
M iss M abel G oss of D o rch es te r . M ass, 
h a s  been  th e  g u es t o f M iss J u l ia  M. A n . 
n ls. Sea s tre e t .
A n o th e r m asq u e  sk a te  w a s  h eld  a t 
A tlan tic  a v e n u e  rin k  T u e sd a y  e v e n in g  
an d  a n o th e r  c row ded  house w a s  th e  r e ­
su lt. M any  w ere tu rn e d  a w a y  a n d  it 
seem s to  bo u n d ers to o d  th a t  y ou  m u st 
com e e a rly  o r  no t g e t In. S om e v e ry  
p re tty  an d  o rig in a l c o s tu m e s  w e re  
w orn . W a lte r  T h o rn d ik e , re p re s e n tin g  
“S tu rg is ’ F a v o r i te ."  rece iv ed  first 
p rize  an d  Ik le  B a rk e r  a s  "T h e  T ow el 
M an" second prize . M iss G e n ev a  Dow 
a s  " L itt le  R ed R id in g  H ood" received  
th e  first lad les’ p rize  a n d  P r is c il la  
S c h w a rtz  the second.
M rs. H . W . C u rr ie r  h a s  b ee n  th e  
guest of re la tiv e s  In S o u th  T h o m a s to n  
a  few  d ay s  th is  w eek . M rs. C u r r ie r  w as 
p re sen t a t  th e  o rg a n iz a tio n  of F o rg e t-  
m e-no t C h ap te r , No. 127, O. E. S., w hich  
took  p lace  T u e sd a y  ev e n in g . T h ere  
w ere  40 c h a r te r  m em b ers , a ll o f w hom  
w e re  p re sen t. T h e officers o f G olden 
Rod C h ap te r . R o ck lan d , exem plified  th e  
w ork . A delic ious  c la m  s te w  w a s  
serv ed  an d  a v e ry  p le a sa n t so c ia l tim e 
w a s  en joyed .
T h e S h a k e sp e a re  C lub m et T h u rs d a y  
a f te rn o o n  In th e  7th  G rad e  ro o m  In th e  
E lm  s tre e t  b u ild in g .
N ext M onday  ev e n in g  th e re  w ill bp 
w o rk  on thr.*e c a n d id a te s  n t  th e  m ee t­
ing  of Seaside  C h a p te r . O. E . S. S u p p e r 
will he Ferved a f te r  th e  w ork .
C h arle s  T ob in  h a s  re tu rn e d  to  B oston  
a f te r  a  v is it w ith  h is  p a r e n ts .  M r. a n d  
M rs. Jo h n  F . Tobin .
T he lad les ’ B a p tis t  c irc le  w ill m eet 
n ex t W e d n esd ay  a f te rn o o n  w ith  M rs. F . 
A. P a c k a rd . C h e s tn u t s tre e t .
Jo h n  R a n k in  h a s  re tu rn e d  fro m  P o r t ­
land , w here  he e x h ib ite d  th e  K n o x  e n ­
g ines a t  th e  A u tom obile  Show .
C. P. B ro w n  h a s  p u rc h a se d  th ro u g h  
th e  C am den  R eal E s ta te  Co. th e  K a th ­
e rin e  H a rd in g  house on  U nion  s tre e t.
M rs M agg ie  M oore h a s  p u rc h a se d  th e  
house on P a y  V iew  s t re e t  ow ned  by 
Ju lia  D illin g h a m  S ta lk e r . ;
M rs. G eorge M ix er h a s  re tu rn e d  from  
a  v isit w ith  h e r  s is te r  In P o r tla n d .
M rs. L a u r a  O sborn  w ill re tu r n  th is  
F rid a y  fro m  B oston  an d  N ew  Y ork .
N ex t T u e sd a y  ev e n in g  a t  A t la n tic  
av e n u e  rin k  will be fa m ily  n ig h t, th e  
fa m ily  h a v in g  th e  la rg e s t n u m b e r of 
m em bers  p re se n t w ill rece iv e  a  b a r re l  
o f flour.
W illis  H a rv ille  Is b u ild in g  a  20 foot 
lau n c h  fo r W ill Jo rd a n .
C an t. E v e r e t t  D odge h a s  p u rc h a se d  
th e  W h e e le r house on M egun ticook  
s tre e t , a n d  w ill occupy  it a s  a  re sidence .
T h ere  will be a  S u n d a y  school so cia l 
a t  th e  C o n g reg a tio n a l v e s t ry  n ex t 
T u esd ay , M arch  13.
T h ere  w ill be a  b a ll in th e  o p era  
house n ex t M o n d ay  e v e n in g  w ith  m usic  
hy A le x a n d e r’s o rc h e s tra .
A UNION S U P E R IN T E N D E N T .
O ther Knox C ounty T ow ns M ay T ry  
S ystem  T h a t W orks W ell.
D o c to rs  h a v e  g iv en  th e  G reek  nam e 
A nnem ln, m e a n in g  "b lo o d le ssn ess ,"  t< 
a d isease  w h ich  Is m u ch  m ore  p re v a le n t 
am o n g  y o u n g  w om en th a n  Is g e n e ra lly  
believed. In  i ts  e a rly  s ta g e s  th e  d is ­
ea se  is no t m a rk e d  by a n y  decided  
sympt< m s a n d  o fte n  m r.k rs  io n  1 le ra b le  
a d v a n c e  b efo re  i ts  p re se n c e  is  no ticed .
n u su a l fee ling  of fa tig u e  n f te r  
s lig h t exercise , b re a th le s s n e s s  an d  p a l­
lor a re  th e  first n o ticea b le  s ig n s . T h e 
d isease  l ite ra lly  c a u ses  th e  blood to  
tu rn  to  w a te r  an d . u n le s s  a  p ro p e r  
ctfsnedy is used . Is In e v ita b ly  fa ta l .
T h ere  a re  som e w ho s till  b e liev e  th a t  
a n a e m lo  Is In cu rab le  b u t th e  fo llow ing  
ca se  is fu lly  s u b s ta n t ia te d  an d  m ay  be 
In v e s tig a te d  by an y  one In te re s te d  
M iss F ra n k ie  H a th a w a y , of 214 W est. 
M ain  s t re e t . K a lam azo o . M ich., s a y  
"W h e n  I w a s  s ix te en  y e a rs  old I wt 
ta k e n  q u ite  111. so ill th a t  th e  fa m ily  
d o c to r  w a s  ca lled  to  a t te n d  me. 
p a le  a n d  w e ak  an d  did  no t g a in  u n d e r  
h is  ca re . O th e r  t re a tm e n t  b ro u g h t 
b e t te r  re su lt an d  by th e  tim e  1 
n in e tee n  y e a rs  old I w as so w e a k  th a t  I 
could  not w alk  ac ro s s  th e  floor, 
te r r ib ly  em a c ia ted  an d  m y sk in  had  
lo st all color. T h e d»x*tor In a t te n d a n c e  
had  p ronounced  th e  d ise a se  a n a e m ia  
"A bou t th is  tim e one of m y  fr ie n d s , 
M iss H u n tley , ad v ised  m e to  t ry  
W illiam s ' P in k  P ills  fo r  P a le  P eo p le  a s  
she  h ad  been cu red  o f a  so m e w h a t s im i­
la r  tro u b le  by  th e ir  use. I b o u g h t 
p a c k a g e  an d  soon found  t h a t  th e y  w 
do in g  m e good. My a p p e t i te  in c re ase d  
a n d  th e  h e a lth y  co lor b eg a n  to  sh o w  In 
m y ch e ek s an d  lips. I c o n tin u e d  to  use 
th e  p ills  u n til l had  ta k e n  fifte en  boxes 
w hen  I found m y se lf p e rm a n e n tly  
cu red .
"S in c e  th en  I h a v e  n e v e r  h ad  a n y  re 
tu rn  of m y old tro u b le  a n d  c a n n o t  re 
m em b er a  tim e w hen  I w a s  a s  s t ro n g  
an d  h e a lth y  a s  now . I kn o w  th a t  
W illiam s’ P in k  P ills  fo r  P a le  P eo p le  
sav e d  m y  life an d  I be liev e  t h a t  
o th e r  m edicine could h a v e  d o n e  so  
a d v ise  all m y fr ie n d s  to  t ry  th e  p ills  
a n d  a lw a y s  find th a t  th e y  a r e  benefited  
b y ^ n e m . I hope th a t  th is  te s tim o n ia l 
m ay  be th e  m ea n s o f h u n d re d s  o f s u f ­
fe re rs  finding a  cu re  fo r  th e ir  ills ."
D r. W illiam s ' P in k  P ills  c u re  a n a e m ia  
ju s t  a s  food c u re s  h u n g er . T h ey  do  not 
a c t  on th e  bow els b u t th e y  a c tu a l ly  
m ak e  new  blood. M ost com m on  d ls 
ea ses  a r e  caused  b y  b ad  blood, a n d  D r 
W illia m s’ P in k  P ills  by  su p p ly in g  the 
e le m e n ts  n e c e ssa ry  to  g ive n ew  life  an d  
r ic h n e ss  to th e  blood h av e  c u re d  ev en  
su ch  d isease s  a s  loco m o to r a ta x ia ,  p a r  
t la l p a ra ly s is . S t. V itu s ' d a n c e , s c ia t ic a  
n e u ra lg ia , rh e u m a tism , n e rv o u s  h ea d  
ac h e , th e  a f te r -e f fe c ts  o f th e  g rip , p a l 
p i ta t io n  o f th e  h e a r t ,  p a le  a n d  sa llo w  
co m p lex io n s an d  a ll fo rm s o f w e ak n ess  
e i th e r  in m ale  o r fem ale. D r. W illia m s  
P in k  P ills  fo r P a le  P eo p le  rfre so ld  bv 
a ll d ea le rs  o r will be sen t, p o s tp a id , on 
re ce ip t of p rice  50 c e n ts  a  box , six  
boxes $2.50, by a d d re s s in g  D r. W illiam s  
M edicine C om pany , S ch e n e c ta d y , N. Y
NVALD0B0R0.
W aldoboro  G ra n g e  se rv ed  a  v e ry  fine 
su p p e r a t G ran d  A rm y  hall T u e sd a y  
n ig h t. I t  w a s  a  benefit to  M r. a n d  M rs. 
Jo h n  E . W h ite  a n d  th e  p ro c eed s  w ere
$20.
ROCKPORT
C apt. J a n ie s  H . R ob in so n , a n  aged
an d  re sp ecte d  c itizen  of R o c k p o rt, died 
T u esd a y  a f te rn o o n  a t  h is  hom e on 
P le a s a n t s tre e t . F u n e ra l  s e rv ic e s  will 
he held th is  F r id a y  a f te rn o o n .
D r. A. F . Pip**r is In B o s to n  on a 
b u s in ess  trip .
Jo h n  M. H a rd y  of S w a n 's  Is la n d  
ca lled  on fr ie n d s  h e re  M onday . Mr. 
H a rd y  will sail th is  w eek fro m  B oston , 
on th e  N ew  E n g lan d  H a lib u t Co.’s 
s te a m sh ip  M a n h a tta n  fo r V a n co u v er,
r». C.
M. W . S p e a r h a s  gone to  B oston .
T h e S e n io r  c la ss  o f th e  h ig h  school Is 
p re p a rin g  a n  e n te r ta in m e n t  to  be g iven  
In th e  o p e ra  house M arch  21. T h e  p r in ­
cipal fe a tu re  w ill be th e  a p p e a ra n c e  of 
W a lte r  E ce les , th e  p o p u la r  3 o s to n  e n ­
te r ta in e r , w h o se  p ro g ra m  w ill co n s is t o f 
a  m onologue in tw o  sce n es , songs, 
d ra m a t ic  n u m b e rs , s to r ie s  a n d  Im p er­
so n atio n s . T h e re  will a lso  be se lec tio n s  
b y  hom e tu le n t an d  a d rill by  tho  p u ­
pils of th e  h ig h  school.
T h e b a sk e tb a ll  g a m e  b e tw e e n  th e  Y. 
M. C. A. a n d  th e  E d w a rd  L i t t le  h igh  
school of A u b u rn  sch e d u le d  fo r  th is  
F r id a y  e v e n in g  h a s  been  can ce lled .
S ch o o n er R ed  J a c k e t .  C a p ta in  T ib ­
b e tts . sa iled  T u e sd a y  fo r S o u th p o r t. 
R o b ert W oo d m an  B a r t le t t ,  th e  in ­
fa n t  son  o f R ev. a n d  M rs. W a lte r  
B a r tle t t ,  d h 'd  • d riesday . M arch  7. T he I gt.n ted  M rs M an k  a  b e a u tifu l  a n d  com
E. A. M errim a n  a n d  d a u g h te r  
M adison , w ere  in  to w n  W e d n esd ay  
Mr. M errim a n  w as fo rm e rly  e d i to r  an d  
p u b lish e r o f th e  M ad ison  B u lle tin .
R a v  E v e le th  W ilson  c e le b ra te d  his 
th ir te e n th  b ir th d a y  a n n iv e rs a ry  S a tu r  
d a y  even ing , M arch  3, b y  e n te r ta in in g  
p a r ty  of boy fr ie n d s  a t  h is  hom e 
F rie n d sh ip  s tre e t . G a m e s of v a r io u s  
k in d s In te rsp erse d  w ith  m u s ic a l sell 
lio n s  on th e  o rg a n , v io lin  a n d  d ru m  
helped to  p a s s  th e  ev e n in g  p le a sa n tly  
A t 10 o’clock th e  g u e s ts  w ere u sh e re d  
th e  d in in g  room  a n d  se a te d  ro u n d  i 
p re tt i ly  d e c o ra te d  tab le , w h ere  a  d a in ty  
lunch  of ho t cocoa, fa n cy  c ra c k e rs , 
f ru it  an d  c o n fec tio n ery  w as se rv ed . T he 
ce n terp iece , a  la rg e  b ir th d a y  ca k e  
b e a rin g  th e  in sc rip tio n , " R o c k la n d  1891 
W uldoboro  1906,” w as s u rm o u n te d  
13 w ax can d les  b r ig h tly  b u rn in g  an d  
sh ed d in g  u so ft m ellow  lig h t ov 
T h e boys did  a m p le  ju s tic e  to  th e  good 
th in g s  p ro v id ed , a n d  no d o u b t w ish  
b ir th d a y  p a r tie s  w e re  m ore fre q u e n t 
T h e h o s t w a s  th e  re c ip ie n t 
u sefu l p re sen ts .
T h e lad les  o f th e  M eth o d is t socie ty  
will se rv e  a  15-cent lu n ch , c o n s is tin g  
h o t coffee, san d w ic h es , d o u g h n u ts , pie 
an d  ca k e  on to w n  m ee tin g  d a y , M ar 
12, in  th e  b u ild in g  fo rm e rly  occup ied  
C url M iller a s  a  b ak e ry .
T h e S a tu rd a y  Socia l C lub  of F ey le r ' 
C o rn er re c e n tly  held  a  v e ry  en joyub le  
p a tr io tic  m ee tin g  a t  th e  hom e o f M 
an d  M rs. L eslie  M an k 's . T h e  room s 
w ere a t t r a c t iv e ly  d e c o ra te d  w ith  tiug 
und  b u n tin g  a n d  m usic  w a s  fu rn ish ' 
by  th e  F e y l r ’s  C o rn e r  o rc h e s tra  of fou 
pieces. A p ro g ra m  c o n s is tin g  o f music, 
re u d in g s a n d  re c ita t io n s  w as p re se n te d  
R e fre sh m e n ts  o f ice c re a m  a n d  cake 
w ere served . P re v io u s  to  a d jo u rn m e n t 
It. W a lte r  In w ell chosen  w ords p r
IN SOUTH THOMASTON.
Tow n M eeting Passed Of! Q uietly—New 
S u p erin ten d en t of Schools.
At th e  U nion  to w n  m e e tin g  n ex t 
M onday th e  q u e s tio n  o f u n i t in g  w ith  
o th e r  to w n s in h ir in g  a  s u p e r in te n d e n t 
o f schools will be d iscu ssed , a n d  p o s ­
sib ly  som e a c tio n  ta k e n .
T he le g is la tu re  a t  th e  sess io n  o f  1897 
passed  a law  a u th o r 'z ln g  to w n s  to  u n ite  
fo r  th .' pu rp o se  of e m p lo y in g  a  su p e r ln  
ten d e n t of schools, w ho sh a ll d e v o te  h is  
e n tire  tim e  to  th e  w o rk  o f s u p e r ln te n -  
nce. T h e  law  p ro v id e s  th a t  o n e -h n lf  
th e  a m o u n t ex p e n d ed  fo r  s u p e r in te n d ­
e n ts ’ s a la r ie s  sh a ll be p aid  b y  th e  s ta te  
pow ers  a re  g iv en  th e  s u p e r in te n d ­
en t u n d e r  th is  law  w h ich  a r e  no t g iv en  
he su p e r in te n d e n ts  o f  th e  se v e ra l 
to w n s u n d e r th e  g e n e ra l  law . T h e  
decide by  v o te  w h e th e r  o r  no t 
hey will u n ite  In th e  e m p lo y m e n t o f a 
su p e r in te n d e n t. T h ey  e le c t th e  co m ­
m itte es  who h a v e  In c h a rg e  th e  em p lo y ­
m ent o f a  su p e r in te n d e n t a n d  w ho  m ay  
d e le g a te  to  h im  a s  m a n y  o r  n s  few  
pow ers  a s  th ey  see  fit. T h e  law  In no 
ab r id g e s  th e  p riv ile g e s  o f th e  
to w n s th a t  e n te r  u p o n  th is  a r r a n g e ­
m en t. T h e o n ly  c h a n g e s  It m a k e s  in  the 
a d m in is tr a t io n  o f th e  sch o o ls  a re  th a t  it 
reduces  th e  n u m b e r of p e rso n s  w h o  ac t 
su p e r in te n d e n ts  by  a b o u t fo u r-f if th s  
nnd In c rea ses  th e  a m o u n t p a id  to  the 
Ind iv idual s u p e r in te n d e n t In a b o u t th e  
m e p ro p o r tio n . T h e  d u tie s  a n d  pow ers  
f th e  co m m itte es  a n d  s u p e r in te n d e n ts  
u n d e r th is  law  a re  th e  sa m e  n s  u n d e r 
he g en e ra l law . K nox  n nd  H a n co ck  
c o u n ties  a lre a d y  h a v e  one su ch  sy s tem  
re sen ted  b y  th e  to w n s  o f VIrial 
h av en . S to n ln g to n  a n d  D e er Isle .
Jo h n  L . G oss o f S to n ln g to n  sa y s : 
Lust yea r, tills  to w n  a n d  tho  to w n  of 
V ln a lh a v en  jo ined  fo r  th e  em p lo y m en t 
f a su p e r in te n d e n t o f schoo ls, a n d  e m ­
ployed T. M. C oom bs a s  su p e r in te n d e n t 
At the b e g in n in g  o f la s t  y e a r , o u r  
schools w ? re  In a  v e ry  p o o r con d itio n , 
b u t u n d e r  th is  sy s te m  th e  g ra d e  o f o u r  
schools h a s  been  v e ry  m u ch  Im proved  
su p e r in te n d e n t h a s  th e  e m p lo y in g  
>f a ll te a c h e rs ;  th e re fo re , fa v o r it is m  Is 
no t co nsidered , b u t th e  b e s t  te a c h e rs  
a re  em ploved . T h is  y e a r , th e  to w n  of. 
D eer Is le  Joined w ith  u s  a n d  th e  d is ­
tr ic t  now  co m p rise s  th e  th re e  to w n s 
S to n ln g to n . D eer Is le  a n d  V ln a lh a v e n  
a re  w ell sa tis f ie d  t h a t  th e  jo in t  
tow n  su p erv is io n  w a s  a  m ove in  th* 
rig h t d ire c tio n  w ith  u s ."
H . L y fo rd  o f V ln a lh a v e n  offer: 
th is  op in io n . " In  c o n ju n c tio n  w ith  th ' 
to w n s of S to n ln g to n  a n d  D e er Isle , Vi 
n a lh a v e n  h a s  em ployed  a  s u p e r in te n d  
nt o f schools u n d e r  th e  u n io n  sv s te m  
of jo in t su p erv is io n  d u r in g  th e  y e a rs  
1898 a n d  1899 an d  I a m  p leased  to  s a y  
th a t ,  so f a r  a s  m y o b se rv a tio n  h a s  
tended , th e  r e s u lts  h a v e  been  m o st s a t 
Is fac to ry . T h is  p la n  e n a b le s  u s  to  em  
ploy a  c o m p e te n t p e rso n  w ho th o ro u g h  
ly  u n d e rs ta n d s  schoo l w o rk  n nd  w ho  by  
d ev o tin g  h is  e n tire  tim e  to  th is  w ork  
accom plishes . I b e liev e ,m u ch  m ore th a n  
w as possib le ip id e r th e  old sy s te m  an d  
a t  less ex p e n se  In th e  a g g re g a te . I ca n  
no re aso n  w h y  th is  p lan  Is n o t 
m ove in  th e  r ig h t d ire c tio n ."
O th e r p ro m in e n t m en  in  th e  to w n s  
concerned  e n te r ta in  s im ila r  op in ions.
T h e a n n u n i to w n  m e e tin g  In th e  to w n  
o f S o u th  T h o m a s to n  w as held  a t  K nox 
hall la s t  M onday. A t a  c it iz e n s ’ c a u cu s  
held th e  F r id a y  ev e n in g  p re v io u s  a  full 
list o f officers had  been  n o m in a ted . On 
" to w n  m e e tin g  d a y ,"  a s  th e re  w a s  no 
o p p o sitio n  to  th e  n o m in a tio n s  a t  th e  
citizens* c a u c u s , th e  fo llow ing  officers 
w ere  u n n n lm o u sly  e le c ted :
M o d era to r. G. C lifford P u tn a m ; tow n  
c le rk . C h a rle s  E. W a rd ;  first s e lec tm a n , 
G. C lifford P u tn a m ; second se lec tm a n , 
A. T . C liffo rd ; th ird  s e le c tm a n . L eo n ­
a rd  H. S n o w ; m e m b e r o f school b o ard , 
M ark  E. R ow ell: t r e a s u r e r  an d  co llec t- 
C h a rle s  E. M eservey ; a u d ito r , S. O. 
H u rd .
u su a l a d jo u rn m e n t w a s  ta k e n  fo r 
d in n e r, w hich  w a s  serv ed  a t  th e  
M ethod ist chapel. O n asse m b lin g  a g a in  
th e  re m a in in g  a r tic le s  In th e  w a r ra n t  
e re  ta k e n  u p  a n d  th e  fo llow ing  a p p r o ­
p r ia t io n s  w ere  m ad e : T ow n e x p e n ses  
nd  o u ts ta n d in g  b ills , $1500; su p p o rt of 
poor, $1000; ro a d s, w a y s  a n d  b rid g es , 
2000; com m on  schools, $1500; su p p lie s  
fo r  schoo ls, $25; free  tex t books, $250; 
re p a irs  to  school b u ild in g s . $250; free  
h ig h  school. $250; s ta te  ro a d , $200; r e ­
deem  to w n  b onds, $500; e x te rm in a tio n  
o f  b ro w n -ta ll  m o th , $25.
T h e  to w n  v o ted  to  p u rc h a se  a  lo t a t  
O w ls H ead  nnd u n ite  th e  schoo ls In one 
b u ild in g  to  be p laced  on th e  lo t, an d  
fo r  th is  pu t pose a p p ro p r ia te d  $425. T h e 
to w n  a lso  vo ted  to  m ak e  a  c h a n g e  In a 
p o rtio n  o f th e  ro n d  b e tw e en  K e n g  v il­
la g e  a n d  T h o m a s to n  to  avo id  th e  Ice 
w h ich  fo rm s  In th e  w in te r  a s  th e  road  
Is nbw  lo ca te d , a n d  fo r  th is  p u rp o se  a p ­
p ro p r ia te d  $100.
T h e  a r tic le  " to  see If th a  to w n  w ould 
in s tr u c t  th e  s e lec tm e n  to  p ro v id e  th e  
v o tin g  b o o ih s  w ith  sw in g in g  d o o rs  w as 
'p asse d  o v e r ,’ so  S o u th  T h o m a s to n  will 
h a v e  no s w in g in g  d o o rs  a t  th e  S e p te m ­
b e r  elec tion .
T h e  to w n  v o ted  to  h a v e  th e  l is ts  o f 
ta x e s  fo r  1906 c o m m itte d  to  th e  co llec t­
o r  J u n e  15. a n d  t h a t  th e  ta x e s  sh a ll  be 
d u e  an d  p a y a b le  A u g u s t 1, 1906.
S u b se q u e n tly  th e  school b o ard  elected  
G ilfo rd  B. B u tle r  s u p e r in te n d e n t of 
schools.
EAST LIBERTY
W A SH IN G TO N  TOW N M EETIN G .
WARREN
The town meeting of Wnrren was 
h* Id Mon njr. The officers elect are ns 
fo'lows: Clerk—O. D. Gonld; Select­
men, H J. Libby, H. R. Mcli-tyre, A. P. 
Gray; Assessors—N. T Caswell, C, A. 
Copeland, A. B. McIntyre; Overseers 
of Poor—H J Libby, H. R. Mcl ityre, 
A. P. Gray; Treasurer—M. R. M ath­
ews; Member of School Board—Chas 
A Benner; Town Agent—H. J Libby; 
Road Commissioner—N. R. Robinson; 
Fish Agent—Ber jamin ISewbert; Fish 
Committee—W. C. W al'z, Edward 
Clements, O. W. Overlook, Joseph 
Stlokney, W. E Bomeman; Con 
stables—W G. Robinson, H J Libby, 
Lewis H a l. Appropriations were 
made as follows: For roads, bridges 
and sidewalks- $2  600; town expenses 
§3 600; common schools—$1,800; High 
school, $400; High school assistant 
$2 0 0 ; repairs on schoolhoases, $160; 
tex t books, $260; snpplies and appar­
atus, $100; G. A. R. for observance ot 
Decoration Day, $26; Tiger engine 
company, $180; building state road, 
$400; iron pipe for culverts, $75; sup­
port of free public library, $1 0 0 ; re 
moving portion of bridge on Craw­
ford’s hill, $1 0 0 ; prize for the person 
bringing in the largest number of 
brown-tail moths’ nests during the 
year, $6 . The town voted to continue 
schools m Districts 11 and 16, and to 
establish a school In District 14. Voted 
instruct the Fish Agent to use his 
discretion in regard to the taking of 
fish on Memorial Day. By a rising 
and unanimous vote, the town a c ­
cepted the gift of $3,000 from Hon M.
M atthewe for tne benefit of the 
free public library, and a vote o» 
thanks was adopted. The article to 
a^lopt the Morey am endm ent to the 
ballot law, was past over. The taxes 
wore bid in by Lewis Hall, eeq„ at 2.9 
cents on the dollar. The town voted 
abolish or remove the pound from 
the cem etery a t the monument. K
A t th e  to w n  m e e tin g  in  W a sh in g to n  
M onday, M iles D. C ra m e r w a s  chosen  
m o d e ra to r  fo r h is  38th co n se cu tiv e  yea r. 
T h e a p p ro p r ia t io n s  Inc luded  $600 fo r  the 
b u ild in g  of a  s ta te  roud . T h e  fo llow ing  
officers w e re  e le c ted : C lerk , A r th u r  E. 
J o h n s to n , D em .; a u d lto r .C la u d e  S lde lln - 
g*er; se lec tm e n  nn d  o v e rse e rs  o f poor, 
J e s se  O verlock , D em ., A r th u r  E . J o h n ­
sto n , D em ., W a l te r  M orse, D em ; school 
co m m itte e , W . E . O verlock , R ep .; ta x  
co llec to r, M ino t L e n fe s t , R ep .; co n ­
s ta b le s , W . M. S ta p le s  a n d  M ino t L e n ­
fe s t;  t re a s u re r ,  P . G. In g a lls , R ep .
T h e  p a s to r  w ill p re a c h  a t  th e  B a p tis t  
c h u rc h  n e x t S u n d a y  b o th  m o rn in g  an d  
ev e n in g . T op ic fo r  th e  m o rn in g ,
C ree d s  M ake D eeds a n d  D eeds M ake 
C ree d s."  G ospel se rv ic e  a t  7 p. 
so n g  se rv ic e , s h o r t  se rm o n , free  s i t ­
t in g s . A co rd ia l in v i ta t io n  to  all.
SOUTH HOPE.
M iss E v e ly n  S u lt te r  o f N o r th  A pple 
ton . is v is it in g  h e r  g ra n d p a re n ts ,  M r. 
an d  M rs. J . A. D a v is .
R ev. A. D. F a rn h a m  o f R o ck lan d  Is 
v is itin g  In th is  v ic in ity  a .e l  co n d u c tin g  
re lig ious se rv ic es  a t  th e  J a c k so n  school
H aro ld  E . B eane , p r in c ip a l of L ib e r ty  
high  school, c a lle d  on  som e o f h is  p u ­
p ils  h ere. F r id a y  ev en in g .
C la re n ce  M. H ow es, w ho  w a s  g r a d ­
u a te d  fro m  C o m m e rcia l C ollege a t  
R ock land  re c e n tly , h a s  re tu rn e d  hom e 
fo r a  few  d a y s ’ v is it  to  h is  p a re n ts , M r. 
an d  M rs. C. M. H ow es.
W ilh e lm in a  B. E a s tm a n , In e z  Q ulgg. 
G race  N ew hall, M ary  a n d  E d w in  M a r­
tin  an d  E v e r e t t  P re s c o tt  a r e  a t te n d in g  
high  school a t  L ib e r ty .
LINCOLNVILLE
A lfred R. V e azie  w a s  h ere  T u e sd a y  
an d  W e d n esd ay  fro m  F ra n k lin , M ajs.
M iss A ld a n a  C o lem an  h a s  gone • to  
B oston to  ta k e  a  f u r th e r  c o u rse  o f in ­
s tru c tio n  a t  th e  C o n se rv a to ry .
T h ere  w a s  a n  e n te r ta in m e n t  T u e sd a y  
ev e n in g  in  G u sh e e’s  h a il fo r  th e  benefit 
o f th e  m in is te r ; $4.42 w a s  m ade. T h ere  
w as a s h o r t  p ro g ra m  o f voca l a n d  
g ra p h o p h o n e  m usic . Ice c re a m  a n d  
ca n d y  w e re  sold.
L izz ie G u sh ee  is v is it in g  h e r  g ra n d ­
p a re n ts . Mr. a n d  M rs. S te p h e n  G ushee, 
in A ppleton .
M iss A nn ie  C la rk  h a s  re tu r n e d  to  h e r  
hom e a f te r  sp e n d in g  th e  w in te r  a t  T . E 
G ushee’s.
A load of fu r n itu re  a r r iv e d  th is  week 
fo r th e  new  s u m m e r hom e of M r. a n d  
M rs. P itm a n .
Jo sep h  R ic h a rd s  d ied  q u ite  su d d en ly  
a t  h is hom e F eb . 27, ag e d  80 y ea rs .
T h e re  w ill b e  a  d an c e  a t  th e  G ra n g e  
hall S a tu rd a y  ev e n in g . M arch  10. S in ­
g le to n ’s  o rc h e s tra  of W a rre n  w ill f u r ­
n ish  mus*c a n d  a  b ig  t im e  is  a n t ic i ­
p a te d .
M iss E v e ly n  B ow ley  Is hom e fro m  
W ln th ro p  on  a  v a c a tio n .
M iss G e r tru d e  D u n b a r  is v is it in g  h p r 
p a r e n ts  fro m  D a m a ris c o tta .
M rs. Effie M ink  a n d  son  Iv a n  sp e n t 
T u e sd a y  w ith  h e r  co u sin , M rs. L u lie  
S im m ons, U n ion .
M iss N in a  B ow ley  is v is it in g  in  R ock 
lan d .
M iss A ngie H o w a rd  is  s to p p in g  a t  E l 
b rid g e  In g r a h a m ’s.
M a s te r  R o y  T a y lo r  Is sp e n d in g  
w eek  w ith  h is  a u n t  a n d  u n cle , M r. an d  
M rs. F . L. M ansfie ld .
F . L . P a y s o n  h a s  a  new  m a n  In the 
g la z in g  room .
M rs. M ary  D u n b a r  P a y so n  w a s  hom e 
fro m  E a s t  U n io n , M onday.
M iss R e lia  T h o rn d ik e  Is a t  M rs. E rn  
e s t C u m m in g s’ In U nion.
Je sse , th e  6-y e a r-o ld  son  o f F ra n k  
C ra b tre e , Is in  th e  h o sp ita l a t  R o ck lan d  
fo r  a n  ab sc e s s  In h is  head . I t  Is sa id  
to  b e  a  c r it ic a l  case.
T h e  K in g s  D a u g h te rs  m e t w ith  M rs 
A. F . M ink, W e d n esd ay .
O C C A SIO N ’S S U R P R IS E .
S om e s u rp r is e  w a s  o cc asio n ed  b y  th ' 
a c tio n  o f th e  school b o ard  o f  S ou th  
T h o m a s to n  in n o t re -e le c tin g  Mr. Me 
se rv e y  su p e r in te n d e n t o f sch o o ls  fo r  a n  
o th e r  y e a r . T h e  m a t te r  seem s to  ca u se  
c-specia! c o m m e n t a s  M r. B u tle r , h is 
su cc esso r, is  th e  p re s e n t c le rk  o f co u rts , 
w ith  a  s a la r y  o f $1300 p e r y ea r.
SOUTH THOMASTON SCHOOLS.
T h e  a n n u a l  e x a m in a t io n  o f  c a n d id a t e s  w ho  
d e s i r e  to  te a c h  in  th e  S o u th  T h o m a s to n  schoolH 
w ill tie  h e ld  a t  th e  H ig h  school b u i ld i n g  in  th e
24. A . D . 1906. a t  1.30 o 'c lo c k  in  t h e  a f te r n o o n  
A ll w h o  d e s i r e  to  te a c h  in  to w n  a rc  e x p e c te d  
b e  p r e s e n t
MORE CARPET TALK
fu n e ra l Is to  be co n d u c ted  b y  R ev 
H u ssey  of W a rre n  th is  F r id u y  a f te r ­
noon an d  w ill be p riv a te .
T h e  T w e n tie th  C e n tu ry  C lub  w ill 
m ee t th is  F r id a y  a f te rn o o n  w ith  M rs. 
K a te  D u n b a r.
H a ro ld  A. S p e a r  is ho m e fro m  B oa- 
e s try  I ton. 
good A m asque
lu m b e r in  a t te n d a n c e . F o llo w in g  is a  
rat o f th e  officers fo r  th e  en su in g  y ea r 
M oderato r, D r. W . J J a m e so n ; cle rk  
tn $ t r e a s u re r .  E  O ’B. B u rg e ss ; ass< ss- 
irs , K d w a rd  B ro w n , A. C. SI ro u t, T
s k a t in g  p a r ty  w ill be
*W yllie; p u lp it  co m m itte e . C. H . W a sh - 
i 'u rn , J . E . M oore. Je s se  W ilson ; com - ! 
m i t t e e  on m u sic , W . J J a m e so n , W . G j 
W a sh b u rn ; a u d ito rs . W . E . Vlnal, F. A. j 
W a sh b u rn , M rs. J . E . C re ig h to n ; a g e n t 
f p a rso n ag e , J . E . M oore; u sh ers , R. , 
E v e re tt  S ta r re t t .  K a r l  W a sh b u rn . W iU  
b C la rk , A lfred  N ew com be. T h e  so- I 
• tv  a re  co n s id e rin g  th e  q u es tio n  of I 
n is i  ailing  a  s te a m  h e a tin g  a p p a ra tu s  in
held th is  S a tu rd a y  e v e n in g  a t  th e  
R o ck p o rt rin k . P riz e s  w ill be a w ard e d  
on m e rit of costum es.
M rs. C la re n ce  E. P a u l a r r iv e d  hom e 
fro m  B oston  T u e sd a y  n ig h t.
EGGEnOUGIN REACH
M iss E d n a  C a r te r  o f S o u th  H ope, who 
h a s  been  th e  g u e s t o f h e r  s is te r , M rs. 
fe ty . A p erso n  w hose  blood j M y rtle  C
P u r e  U lo u d  I t  a  U v l t u t c
I t  m ean .' sa t______ _
U tn an im p u re  a n d  im p o v erish ed  con- I tu rn e d  to  Iter hoin 
■dltion is in th e  g re a te s t  d a n g e r  of M r T h ay . r  o f S to n ln g to n  h a s  been  
c a tc h in g  a n y  in fe c tio u s  or epidem ic  * s ta y in g  a t  th e  T o rre y  house th is  w eek.
d is e a s e  D r. K e n n e d y ’s  F a v o r i te  R e m ­
e d y  is  th e  m ild e st, s a f e s t  a n d  s u re s t  
p u r if ie r  of th e  blood, th u s  s t r ik in g  a t  
th e  root of K id n ey , L iv e r  a n d  B la d d er 
U iscaae $1 a t  a ll d ru g g is ts .
fo r ta b le  ro c k e r  in  b e h u lf o f th e  club .
M rs. D an ie l C a s tn e r , th e  ag e d  m o th er 
of Ju d g e  o .  D. C a s tn e r , is se r io u s ly  ill. 
H e r  d a u g h te r , M rs. J . T . S a n b o rn , of 
W ood fo rds, is here .
J . S. H a tc h  w a s  in  T h o m a sto n , T u e s ­
day .
M iss C a rr ie  S ta h l a n d  M iss M urtin
w ere in  R o ck lan d . W e d n esd ay .
L ittle  M iss A n n ie  G a y  is im p ro v in g . 
T h e  fu n e ra l o f W illiam  H . S tu h l w as 
observed  T u esd a y . T h e  N o r th  W ald o ­
boro  G ran g e  esc o rted  th e  re m a in s  to  the 
C om ery ce m ete ry , w h e re  th e  b u ria l 
serv ice  of the o rd e r  w a s  pe rfo rm ed . A 
d ele g atio n  fro m  C h arle s  K e iz e r  P o s t 
j received  the p ro c ess io n  a t  th e  ce m etery .
M ses  A th ea  a n d  M y rtle  B e n n e r  w en t 
| to  lto ck lan d , T u esd a y .
T h e ice co m p a n y  h a s  h o u sed  a b o u t 
4000 to n s  of ice a t  F o re s t  L ak e .
T ow n m ee tin g  n ex t M onday .
M rs. K. E . P h ilb ro o k  of D a m a r is c o tta  
w as h e re  S a tu rd a y .
M rs. J en n ie  W iley  d ied  v e ry  su d d e n ­
ly F rid a y . T h e re m a in s  w ere  ta k e n  to 
j S t G eorge fo r  in te rm e n t, G ood L uck 
th e  p a s t  w eek, h a s  re - | R e b e k a h  Lodge fu rn is h in g  a n  esc o rt to  
th e  tra in .
M rs. Cecil C la y  of P o r t la n d  a n d  Mrs. 
L e n a  S w ea t of B a n g o r h a v e  been  the
v is it in g  i
B ert C lough  Is in B oston  
F re d  S p e a r  of N ew  Y o rk  i: 
h is  m o th er. M rs. A ddle S p e a r 
S chooner E llen  M. H older, C a p ta in  
Chas*-, bound  fo r P o r ts m o u th , V a., w ith  
ice fro m  th e  R o ck p o rt Ic e  Co., w a s  
tow ed  o u t W e d n esd ay  b y  tu g  S om m ers  
N. S m ith .
Ja m e s  R o b b in s  is c a r ry in g  c la m s  fo r  : g u e s ts  of Mr. an d  M rs. G. E . B liss, 
le N a sk e a g  fa c to ry . j E. G. Sm all of W oolw ich , w as
H e n ry  H a m ilto n  of B rook lln  sp e n t T u esd ay .
CASTOR IA
fo r  Infants and. Children.
The Kind You Have Always Bought M iss I
M onday n ig n t w ith  C ap t. W in. Low« 
F ra n k  Jo h n so n  of N ew  L ondon , C onn, j 
is sp en d in g  a few  w eeks w ith  h is  i 
m o th er, M rs. S. S. Jo h n so n .
M rs. S o p h ro n ia  Jo h n so n , w ho  h a s  
been sp en d in g  th e  w in te r  a t  Sedgw ick  
an d  B rook lin  w ith  h e r  s is te rs , re tu rn e d  
hom e T h u rsd a y .
Hu ry  Cook of B o sto n  w a s  in  tow n 
T u esd a y .
M rs. W ilb u r W ilson  o f T h o m asto n  
visiu-d re la t iv e s  h ere  F r id a y .
R ev. an d  M rs. G. F . S ib lev , Itev . G. 
W. F . H ill. M rs. M ary  A. H u tch in s . 
M rs. N in a  G oucher, M iss H e len  Jo n es  
an d  M iss G race  C h a p m a n  a tte n d e d  the
N ellie H a sk e ll v is ite d  re la t iv e s  B a p tis t Q u a rte r ly  M ee tin g  in  D u m ar-
B e a r s  th e
Is le  th is
'. L ow e is  m a k in g  few  re p a ir s  on  I 
unch  N one Such , g e tt in g  re a d y  to  j 
in h is  sp rin g  b u s in e s s  n ex t w eek.
isco tla , T u esd a y .
T h e  C o u r ie r - G a z e t te  goes »ntc 
g e r  n u m b e r  o f fa m ilie s  in  K nox
T he C o u rie r-G a z e tte  goes in to
i i a ig e r  n u m b e r of fa m ilie s  In K nox
M u u iy  U utu o il ie r  ju ii-er PUfeUabad j c o u n ty  iL an  aj>y o ilie r  p a p e r  m b lU iu d
K eep th e  l i tt le  ones h e a lth y  an d  h a p ­
py. T h e ir  ten d e r, l e n s i t iv j  bodies r e ­
q u ire  g en tle , h ea lin g  rem ed ies . H o llis­
te r 's  R ocky M o u n ta in  T*?z will keep  
them  s tro n g  a n d  well. 35 ce n ts . T ea  o r  
tab le ts . W. H . K i t t r  ;due.
Heretofore we have not han­
dled Carpets very extensive­
ly, but now we have gone 
into the business with a de­
termination to make the 
selling of Carpets, Hugs and 
Mattings one of our chief 
lines.
When we made improve­
ments in our store—we now 
have 21000 square feet of 
floor surfaee—we installed a 
nice large, airy and pleas- 
aut carpet room on the third 
floor, easily reached by ele­
vator.
We have studied the situa- 
I lion carefully and it has 
been brought home to us 
very clearly ami forcibly that we can do a Targe business in 
this line.
We know that our goods are all right, that the quality is al[ 
right and that the assortment is all right.
What we want you to do is to come and look around—you 
can do it leisurely and curefully. We will not bother you 
and bore you to death—we simply want you to see. Yet we 
will answer all questions and cheerfully give any informa­
tion desired.
We have the Carpets, Art Squares, Hugs, Linoleuunj, Oil 
Cloths—a nice assortment—a credit to us in our store and 
that would lie a credit to you on your floors.
Prices you will find all right.
fair We have just received a new assortment of Go-Carts o 
the very latest designs.
STONINGTON.
The town meeting was held last Mon­
day, commencing a t 9 a. m., lasting un­
til 3 p. m. Prayer was offered by Rev 
. W. Robinson. Hon S. P. Mills was 
elected Moderator. The following ofli 
cers were elected: Town Clerk—H. L. 
Morey; Selectmen, Assessors and 
Overseers — Elmer E. Spofford, F 
. Small, Ruel B. Judkins; Town Treas­
u rer—Fred E. Webb; Collector of Taxes 
—E. J . Carter; Auditor—S. P. Mills 
School Committee—S. P. Mills Jessie 
Hamblen, E. J . Carter; Road Commis­
sioner—Calvin P. Ames; Constables—C. 
C. Wood, Stephen B. Barbour, Arthur 
Webb. The following amounts were 
voted to be raised; For the support of 
free High school, $490; common schools, 
$2,100; school books, $450; repair of 
schoolhouses, 5300; insurance of school 
houses, $125; repairs of highways and 
bridges, $700; support of the town poor, 
$l,500;clearing the roads of snow in win­
ter, $100; repair of sidewalks, $2QP; ex­
penses of board of health, $2 0 0 ; salaries 
of town officers, $1 ,00 0; doctoring town 
poor, $1 0 0 ; current and contingent e x ­
p e n s e s ,  $800; state road, $300; overdraw, 
S950; widening Main street, 5300; re­
pairs on Oceanville road, $300; alteration 
of the Sand-beach road and land dam­
ages, $425; railing the road on Mill Hill, 
$75; railing road near the residenco of J. 
E. Knights, $25; building the road from 
the Sand-beach to town Jroad near 
Frank Simpson’s, $-100; expenditures on 
the S. E. Allen road, 8200; interest on 
town bonds, $480; new schoolhouse, 
$2,000. I t was voted to allow 5 per 
cent, on all taxes paid on or before 
August 1, 1900.
OLENCOVE
M rs. J u m e s  O x to n  o f  R o ck v ille  SD ent 
W e d n e sd a y  w ith  h e r  d a u g h te r , M rs. W .
r. G reg o ry .
M iss M arlo n  S h e re r  r e tu rn e d  hom e 
W e d n esd ay  fro m  R o ck lan d  H ig h la n d s , 
w h e re  she  h a s  b ee n  w ith  h e r  g ra n d ­
p a r e n ts  fo r  th e  p a s t-w e e k .
T h e  M arch  m e e tin g  of th e  L o y a l 
T e m p e ra n c e  L ea g u e  w a s  w ell a t te n d e d  
W e d n esd ay  ev en in g . O n e new  m em b er 
w as rce lv ed . P re s id e n t J . N. F a rn h a m  
re s ig n e d  fro m  h is  office u n d  C. C lif to n  
L u fk in  w a s  e lec ted  Ills su ccesso r, 
m em b e rsh ip  co m m itte e  w u s e le c ted  a s  
fo llow s: C h a rle s  J . G reg o ry , Je ro
F a r n h a m , M rs. W . C. L u fk in , M is. J . N. 
F a rn h a m , M rs. R . H . H ouse .
W ill C a rro ll o f W e s t R o c k p o rt w a s  
a t  W ill W . G re g o ry ’s, S u n d ay .
M r. a n d  M rs. R eu b en  K . Y o u n g  a n d  
son , C arl V ., o f M atin lcu s , w ere  
P le a s a n t  V iew  F a rm  th is  w eek , g u e s ts  
o f M r. a n d  M rs. Z eb u lo n  L u fk in .
A lb e r t C lough  of lto c k la n d  w us a t  
N e lson  C lo u g h ’s, S un d u y . ^
M rs. S a ra h  E. L u fk in  a n d  M rs 
M aude A. L u fk in  ca lle d  on  f r ie n d s  in 
l to c k la n d  tho  firs t o f th e  week.
T h e  la te s t  u d d lllo n  to  th e  n e ig h b o r­
hood is E d w a rd  G re g o ry ’s  new  dog.
R e p a ir s  a re  b e in g  m ad e  on  tho  l ittle  
b u ild in g  o p p o site  th e  p o w e r house , li 
w h ich  th e  hose c a r l  is k e p t. G ran g e  
L ea ch  Is d o in g  th e  w ork . F re d  c a n  te a r  
th e  sh in g le s  off to  " b e a t  th e  b a n d ."
VINALHAVEN
A J u n io r  C h r is tia n  E n d e a v o r soclnble 
w a s  hold T u e sd a y  e v e n in g  an d  h  w as a  
v e ry  p le a sa n t a f fa ir. T h e  fo llow ing  
p ro g ra m  w a s  re n d e re d : T a lk s  on M en­
delsso h n  a n d  p ian o  solos, M iss Jo n e s ; 
Q u o ta tio n s  b y  J u n io rs ;  re a d in g , s u b je c t  
D w ig h t L . M oody, M adge E. T o lm a n ; 
re c ita t io n , E rn e s t  S ta n fie ld ; p l a in  solo, 
E v e ly n  A rey ; re a d in g , su b je c t , C h a rle s  
D ickens. M uriel H . B la ck ; p ian o  polo, 
G eo rg ia  K o ssu th ;  re n d in g , s u b je c t, 
T ho m n s E d iso n , M ildred L. H an sco m . 
R e fre sh m e n ts  o f hom e m ad e  c a n d y  w as 
served  by  th e  social co m m itte e . T h e  so ­
cia l co m m itte e  w a s  com posed  of M arlon  
B lack , M adge E. T o lm an , A r th u r  M. 
L e n fe s t, B e r tra m  B. H a n sco m . V in a l 
Jo n es , M ildred  L. H a n sco m , M ay E.
A rey  a n d  M uriel B lack . T h e  ev e n in g  
w as do vo ted  to  p la y in g  g am e s.
T ho a n n u a l to w n  m e e tin g  w as hold 
M onday  w ith  th e  fo llow ing  re s u lt ;  
M o d era to r—T hos. J . L yons.
T ow n C le rk —-O. P . L yons.
S elec tm en , A ssesso rs  o f  Taxes, Ove r ­
see rs  o f P o o r—E. H. B ra d s tre e t , A. U. 
P a tte rs o n , II . E . W ilson .
T re a s u re r—L. R. S m ith .
A u d ito r—C. E. R om an.
R oad C o m m issio n er—G. M. G riffith .
C h ie f F ire  D e p a r tm e n t—O. P . L yons. 
T ru a n t  O fficers—I. O. A llen, A. B. 
W o o ste r , C. E . B om an .
M em ber School C o m m itte e —D r. A.
W . F oss.
A p p ro p ria tio n s:
S u p p o rt o f  p o o r ......................................... $2000
S u ln rie s  to w n  o fficers .............................  1200
In c id e n ta l  e x p e n s e s ................................. 400
u b llc  schoo ls  .......................................... 3000
F re e  h ig h  sc h o o l....................................... 900
F re e  te x t  b o o k s ......................................... 500
R e p a irs  to  school b u ild in g s ..........1 ,. 600
R on d s a n d  b r id g e s ................................. 1500
S ta te  r o a d s ............................................ $0$-----
S tre e t  l i g h t s ..............................................  400
T ow n d e b t ..................................................  2000
S id e w alk s  ..................................................  500
C le a r in g  s n o w ..........................................  200
F ire  d e p a r tm e n t  ..................................... 600
P u b lic  l ib ra r y  ..........................................  430
M em oria l d a y  ........................................... 75
N ew  r o a d ....................................................  500
I t  w a s  v o ted  to  ex p e n d  $30 In e x te r ­
m in a tin g  th e  b ro w n -ta ll  m o ths.
Also v o ted  to  re n t  th e  to w n  hall to  
V ln a lh a v en  b a n d  tho  en su in g  y e a r  fo r 
$50.
c o m m itte e  c o n s is t in g  o f T. J . 
L y o n s, C. E . B om an , T . E . L ibby , L. W . 
S m ith  a n d  A. U. P a t te r s o n  w as a p ­
p o in ted  to  c o n fe r  w ith  A n d rew  C arn e g ie  
re la t iv e  to  s e c u rin g  a  $5000 l ib ra ry  fo r 
le tow n.
T ro f. A. T . C ro c k e tt o f R o ck lan d  w as 
in to w n  M o n d ay  on b u sin ess .
F re ig h t  s te a m e r  M ohaw k c a lle d  a t  ih z  
. H . F is h  Co .*8 w h a r f  W ed n esd ay .
M rs. A. U. P a t te r s o n  e n te r ta in e d  tho  
f .  I. N. W h is t  C lub  T h u rs d a y  ev en in g . 
C ap t. C rle ’s b o a t  w a s  la u n c h e d  W e d ­
n e sd a y  fro m  H . W . S m ith ’s.
C ap t. G eorge S m ith  Is g e t t in g  Ills ? 
h ouse  c le a n in g  done on b o ard  th e  F u n -  j  
nlo A., p re p a r in g  fo r  a n  e a rly  trip .
T h e  fu n e ra l  o f A m esb u ry  Y oung, 
w hose d e a th  o cc u rre d  M arch  5, a t  tho  
tow n  fa rm  w a s  held  W ed n esd q v  fo re - j 
noon. D eceased  w a s  76 y e a rs . H e  is 
su rv iv e d  b y  a  s is te r  in th e  W est.
T u e sd a y  ev e n in g , M arch  6, a t  th e  p a r -  ; 
so n ag e , Rev. A. H . H a n sc o m  u n ite d  in  j 
m a r r ia g e  M iss M ertle  E. D y e r o f N o r th  ,) 
H a v e n  a n d  H a n so n  T . B ro w n  o f V ln a l- jj 
h av e n .
M rs. C h a rle s  C h illis  e n te r ta in e d  
f r ie n d s  a t  a  se w in g  bee T h u rs d a y  a f te r -  ) 
noon a t  h e r  hom e.
A t M a rg u e r ite  C h a p te r , O. E . S. M on- ! 
d a y  ev e n in g , M r. a n d  M rs. W m . K esse ll, j 
M rs. G ra c e  K esse ll, M iss G e r tru d e  K e s ­
sell, M iss A lth e a  G rey  a n d  W . J .  D a v id ­
son  w e re  re ce iv e d  in to  m em b ersh ip . 
T h e re  w a s  a  re h e a r s a l  o f th e  flora l 
w o rk .
T h e  a p ro n  p a r ty  a t  M rs. W m . J a m e -  ] 
so n ’s T u e sd a y  ev e n in g  w as a  su c c e ss fu l 
su rp r is e  on tw o  o f th e  c lu b  m em b ers , 
M rs. J a m e so n  a n d  M rs. T. J . L yons. 
T h e  m a t t e r  o f s u rp r is in g  Is a  fe a tu re  of 
th e  g a th e r in g s  a s  s ev e ra l of th e  m em ­
b ers  th in k  th e y  c a n n o t be fooled In th is  . 
w a y . Ic e  c re a m  a n d  c a k e  w a s  serv ed . 
S p e a k in g  p ieces  w a s  a  p a r t  o f th e  e n ­
te r ta in m e n t  in  w h ich  a ll p a r tic ip a te d . J 
M rs. L o u isa  A rey , w ho  is 78 y e a rs , w a s  
n g u e s t  o f h e r  d a u g h te r , M rs. J a m e so n , ’ 
an d  fa v o re d  th e  co m p a n y  w ith  a re e l- ' 
t a 'Io n ,  som e tw e lv e  v e rse s  in  le n g th  a n d  
u lso  a  song .
Jo h n  S m ith  w a s  ta k e n  to  R o ck lan d  
W e d n e sd a y  fo r  a n  o p e ra tio n  fo r  a p p e n - ( 
d ie ttis . H e  w a s  a c co m p an ied  by h is  
s is te r , M iss M a rg a re t  S m ith , M iss L e n a  
De L u c re y  a n d  D r. E . H . L v fo rd .
R ev. A. H. H a n sc o m  a t  th e  W e d n es- t 
d a y  ev e n in g  m e e tin g  an n o u n c ed  a  re -  1 
v iv al In th e  n e a r  fu tu re , w hen  he w ill 
be a s s is te d  in  th e  w o rk  b y  se v e ra l 
p re a c h e rs  a n d  e v a n g e lis ts .
D r. E . H . L y fo rd ’s  y a c h t  E th e l  is 
n e a r in g  com p letio n .
T h e  s u b je c t  of th e  le sso n -se rm o n  n e x t 
S u n d a y  a t  th e  C h r is tia n  S cience se rv -  
vill be " M a tte r " ;  G olden  T e x t, j 
P sa lm  93:3,4; h o u r o f se rv ic e  11.30 a . tn. 
A ll a r e  w elcom e.
BURPEE FURNITURE COMPANY
HOCKLAND
The Old House With the New Goods
SUNSET
M rs. M ary  S., w idow  of th o  la te  C ap t. 
Jo h n  W a rre n , d ied  F eb . 25, aged  88 { 
rs  a n d  10 m o n th s . S he  h ad  b ee n  , 
u n u su a lly  s m a r t  fo r  one of h e r  uge u n - j  
til a  few  w eek s o f  h e r  d e a th . S h e j  
le a v e s  tw o  d a u g h te rs , M rs. S am u el J . j 
E a to n  of th is  v illa g e  a n d  M rs. E p h ra im  ; 
W a rd w e ll o f P o r tla n d , tw o  s is te rs , M rs. j 
S te p h e n  T h u rs to n  o f C am b rid g e , M ass, 
a n d  M rs. Jo h n  G rey  of R o c k p o rt, b e ­
s id es  a  la rg e  c irc le  o f fr ie n d s . T h e  fu - , 
n e ra l  to o k  p lace  a t  th e  re s id e n ce  o f h er 
d a u g h te r , M rs. S am u el J . E a to n , w h e re , 
sh e  m ad e  h e r  hom e fo r tho  p a s t  tw elv e  
yeu rs . T h e  in te rm e n t  w a s  a t  th e  cem e­
te ry  in  S o u th  D e er Isle.
M rs. E . P. W a rd w e ll o f P o r tla n d  sp e n t 
a  few  d a y s  of lu s t  w eek  here , ca lled  by  
th e  d e a th  o f h e r  m o th er, M rs. M. S. 
W a rre n .
MARTINSVILLE.
CUSHING
S ev era l p e rso n s  h e re  a r e  su ffe rin g  
fro m  sev e re  colds. A m ong  th em  
Mr. und  M rs. C y ru s  G ro v er, M r. und  
M rs. W illie  M aloney  a n d  d a u g h te r  
E d n a , M rs. F u rn h a in , V. R. T a y lo r , Mr. 
a n d  M rs. G eorge F . M iller a n d  C ap t 
a n d  M rs. E. M. M aloney.
C ap t. F . L. M aloney  m ad e a  b u s in ess  
tr ip  to  B ris to l th e  f irs t o f th e  w eek.
T . J . R iv e rs , I. W . G eyer, B e r t  an d  
F re d  G e y er a r e  c u l l in g  w ood o n  th e  
T h e ro n  P a y so n  lot.
M r. C u m m in g s  o f A u g u s ta  w a s  in  
tow n  M ouduy lo ok ing  a f te r  th e  m en  he 
h a s  e n g a g ed  c le a rin g  off th e  T h ero n  
P a y s o n  wood lot.
S am m ie , th e  9-y e a r-o ld  son  o f Mr. 
a n d  M rs. Jo h n  O lson, rece iv ed  q u ite  s e ­
v e re  in ju r ie s  S u n d ay  w hile a t  p lay , l i e  
h a d  clim bed  a  sm ull fir t re e , go in g  to 
th e  to p m o st p a r t  w hile  he h eld  o n  a n d  
sw in g in g  b a c k w a rd  a n d  fo rw ard , 
c a u sed  th e  tre e  to  b re u k . l i e  fe ll to  th e  
g ro u n d , a  d is ta n c e  of u b o u t 10 fe e t, f a l l ­
in g  o n  h is  n eck  a n d  back , w h ich  w ere 
In ju re d  q u ite  bad ly , l i e  is  d o in g  well, 
ho w e v er, b u t  a t  th is  w r it in g  is  n o t ab le  
to  s i t  up. i t  is  th o u g h t th a t  th e re  a re  
no in te rn a l  in ju rie s , a n d  th a t  he w ill be 
a ll r ig h t  in  a  sh o r t  tim e.
C ap t. u nd  M rs. S am u el H a r t  a n d  M rs 
Id a  S eav e y  o f  G len m e re  v is ited  a t  J . F  
P r a t t ’s, M onday.
Geo. L . P u g e a n d  L ew is F . H a r t  cainei 
h om e fro m  B oston  F r id a y  of la s t  w eek  
M rs. F u n n ie  M orris o f T e n a n t’s H a r ­
b o r v is ite d  h e r  p a r e n ts  a t  M ar tin sv ilh  
la s t  w eek.
to  jo in  tlie sch o o n e r E lla  M. W illey foil 
to  Join th e  sch o o n e r E lla  M. W ilev foif 
a  s e a  voyuge to  som e so u th e rn  p o rt.
UNION
M iss G race  Ja m e so n  re cen tly  sp e n t i 
few  d a y s  a t  A lm on Ox>on’s, W e st Rock \ 
p o rt , th e  g u e s t  o f M iss v’ussie  O xton .
T h e  lad ies  o f th e  E a s te rn  S ta r  wi'l 
se rv e  d in n e rs  a t  M asonic hull on  tow  
m ee tin g  day .
2 0  ° F  I
Vi l e  C *  T W h
W o n d e r f u l  T e s t i m o n y  t* 
t h e  C u r a t i v e  P o w e r s  o f  Di 
A g n e w ' s  C a t a r r h a l  P o w  
d e r .
und N umaI ( 's t a r i  b  for over 2U y e s i s .  durii<
w b ic b  t im e  lo y  h e s d  biu» b e e n  b to u u e d  u p  *J 
m y  c o u d i t io u  t r u ly  m it> ersb le . W ith iu  16 m b  
u tc e  u f te i  u s in g  D r. A g u e w ’w < a i - i r tm l
D r . A 'jn' W a O in tm e n t r v l i m *  j/iU n  in s ta n t /  
H old  b y C .H . M oor 6l Co . a u d  T ilu »  <& H ilb
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Our Prices are as Low as the 
Lowest on All Goods o u st F IR S T  G R E A T  S A X E This is a Genuine Sale and Goods Are All Right
C  O  >1 3 1  K  3  C  I  3  q
S A T U R D A Y ,  M A R C H  1 0
A 3 I )  C O IN T IT ST JI in 'c* A  F E W  D A Y S
To keep things humming nt the busiest corner in busy Rockland we pur­
chased in Boston a quantity of first class nrtieles that are all ready sellers. Not a
thing is shop worn but all are fresh goods and worth more—much more_than we
nre asking. We have made the prices low—so low that it seems you will be com­
pelled to buy.
CANDY
T h e  w e ll-know n very  to o th so m e P a l ­
m e tto  C hoco la te  M ix tu re . W e h av e  
100 p o u n d s  o f th is  C a n d y - f r e s h  fro m  
th e  fa c to ry —m ad e  to  re ta i l  fo r 50 
c e n ts  a  pound. In  o rd e r  to  sell It a ll 
q u ick ly  w e h av e  m adu 
T H E  P R IC E  F O R  T H IS  S A L E  2» 
C E N T S  A P O U N D .
ALUMINUM SOAP BOXES
W e h av e  le f t a  few  of th o se  A lu m in u m  
S oap  Boxen—Ju s t th e  th in g  to  c a r ry  
In g rip  o r  ca se—w o rth  15 c e n ts .
F O R  T H IS  S A L E  T H E  P R IC E  IS  9 
C E N T S .
SA LE COMMENCES 
SATURDAY, MARCH 10
TOOTH BRUSHES
W e h a v e  been fo r tu n a te  en ough  to  s e ­
c u re  tw o  g ro s s  o f T o o th  B lu sh e s , 
m ode fo r th e  P ro -p h y - lu c -t lc  Co, 
P e r f e c t  In e v e ry  w a y  ex c ep t som e 
s l ig h t  d a m a g e  to  h an d le s, so s lig h t as  
to  be h a rd ly  n o ticea b le . T h is  Is the 
b ea t b ru sh  m ad e  a n d  se lls  e v e ry ­
w h e re  fo r  35 ce n ts.
F O R  T H IS  S A L E  T H E  P R IC E  IS  20 
C E N T S .
W e h a v e  a n o th e r  good T o o th  B ru sh  
th a t  se lls  re g u la rly  fo r 15 cen ts.
F O R  T H IS  S A L E  T H E  P R IC E  IS  10 
C E N T S .
T h e  b e s t  b ru s h  In th e  w orld fo r the 
m oney .
SALT RHEUM CURE
T h is  Is th e  tim e  o f th e  y e a r  w hen 
m a n y  peop le a re  tro u b led  w ith  S alt 
R h eu m . W e h av e  a  p re p a ra tio n  
k n o w n  ns D o nohue’s S a l t  R heum  
<’ur«— an d  It w ill c u re  S a lt  R heum , 
a ll d is e a se s  of th e  sk in , c u ts , b ru ises, 
e tc . R e g u la r  p rice  35 ce n ts.
F O R  T H IS  S A L E  T H E  P R IC E  W IL L  
B E  25 C E N T S .
TRUSSES
W e h a v e  a  v e ry  la rg e  line of T ru sse s  of 
n il s izes  und  k in d s  on  h an d . W e w a n t 
th e  room  th e y  o ccupy  nnd fo r th e  
n e x t 30 d a y s  we w ill sell th em  a t  
co s t. T h ey  a re  th e  best m ak e s  In the  
w o rld  an d  a re  all rig h t  In ev e ry  w ay.
TOILET SOAP
2 B ig  T ra d e s . A la rg e  lo t o f tho  new  
c e le b ra te d  M axine E llio t T o ilet S o ap ; 
h ig h ly  pe rfu m ed . W o rth  35 ce n ts. 
F O R  T H IS  S A L E  T H E  P R IC E  W IL L  
B E  24 C E N T S .
A lso a few  dozen  o f o u r  ce leb ra te d  
O a tm e a l Soap . R e g u la r  p rice  10 
ce n ts.
F O R  T H IS  S A L E  T H E  P R IC E  IS  3 
C A K E S  F O R  25 C E N T S.
TOILET PAPER
S e v e ra l h u n d re d  Rolls of S at teen T o ile t 
P a p e r—fine fin ish . R eg u la r p rice  Is 3 
ro lls  fo r 25 ce n ts.
F O R  T H IS  S A L E  T H E  P R IC E  W IL L  
B E  3 R O L L S  F O R  15 C E N T S.
VELVET CREAM
T h e M arch  w ind* b rin g s  ch ap p ed  fur,*
nnd hands. \\v  have two articles
t h a t  w ill keep  th e  face nnd h a n d s  soft 
a n d  am ootli— V elvet C ren in  nnd 
G ly ce rin e  Je lly  w ith  V iolets.
F o i l  T IM S S A L E  T H E  P R IC E  
W IL L  H E  FO R  V E L V E T  C REA M  L'O 
C E N T S , W O R T H  115 C E N T S . A N D  
G L Y C E R IN E  JE L L Y  W IT H  VIO ­
L E T S  10 C E N T S , W O R T H  15 C E N T S
SACHET POWDER
A few  p o u n d s  V iolet S a rh e t  P o w d e r -  
v e ry  line, re g u la r  p rice  40 c e n ts  all
ox.
O C R  P R IC E  F O R  T H IS  S A L E  W IL L  
B E  10 C E N T S  AN OF,.
T lie  N o rc ro ss  D ra g  Co.
NN e h a v e  tw o s to re s  nnd h av e  th e  
1 u n re st s to c k  o f goods to  choose from  
of a n y  s to re  In K nox co u n ty , nnd  wo 
p ro p o se  to  m ee t nil p rice s  n nd  sell o u r  
goods a s  low n s  th e  low est. W e cnll 
p a r t ic u la r  a t te n t io n  to  o u r  P re sc rip tio n  
D e p a rtm e n t an d  w e h av e  a ll th e  n ew ­
est p re p a ra t io n s  fo r  p h y s ic ia n s ' use. 
W ith  30 y e a rs  ex p e rien c e  we c a n  g u a r ­
a n te e  e v e ry  p re sc rip tio n  to  be c a re fu lly  
com pounded.
W ♦ ♦ ♦  • • •
Cor. Main and Limerock Streets 
ROCKLAND
h i  S o c i a l  C i r c l e s
A b o u t 50 coup les w ere  p re se n t a t  tho 
d a n c e  g iv e n  b y  th e  U nifo rm ed  R a n k  
K n ig h ts  o f  P y th ia s  In H a rm o n y  hall, 
W e d n e sd a y  n ig h t. R aek llff 's  o rc h e s tra  
fu rn is h e d  th e  m usic.
R ev . a n d  M rs. W . J .  D ay  ten d e red  a  
re c e p tio n  to  m em b ers  of th e  Y. P . S. C. 
E . a t  th e  B a p t is t  c h u rc h  W e d n esd ay  
ev e n in g . T h e re  w as a n  a t te n d a n c e  of 
a b o u t  50 a n d  u  d e lig h tfu l ev e n in g  w as 
sp e n t, w ith  re fre s h m e n ts  a s  a  c o n tr ib ­
u t in g  fe a tu re .  L ew is  H . Jo h n so n  is 
p re s id e n t o f th e  Y. P . S. C. E ., w h ich  is 
In tine co n d itio n , w ith  a  m em b ersh ip  
a p p r o x im a tin g  75.
T h e  c irc le  su p p e r a n d  e n te r ta in m e n t 
a t  tho  U n lv e r s a lis t  v e s try  W e d n esd ay  
ev e n in g , m ay  be co n sid e red  th e  e v e n t 
o f  th e  sea so n . T h e y o u n g  people w e re  
In c h a rg e  n nd  In th e ir  P u r i ta n  c o s tu m e s  
m ad e  a  v e ry  s t r ik in g  a p p e a ra n c e . T a b ­
lea u x  fro m  "T h e  C o u rtsh ip  o f M iles 
S ta n d ish "  w ere  p re se n te d  a s  fo llow s: 
P r is c il la , H e le n  W ise; Jo h n  A ld en ,W al­
te r  R a m se ll ;  M iles S ta n d ish , R oy 
K n o w lto n ; In d ia n , A lb ert B u rp ee ; 
E ld e r , W illiam  T a lb o t;  M essenger, 
A lb e r t  L a m b ; R ose  S tu n d lsh , M ay  
W a lk e r . T h e  poem  w a s  effec tiv e ly  re ad  
h y  M iss G race  H ick s. T h e m u sic a l 
n u m b e rs  Inc luded  "O v e r tu re  fro m  o p era  
o f  P r is c i l la ,"  M iss F a i th  G reen h a lg h  
p ia n is t , M iss V in n le  H a v e n e r  v io lin is t; 
m a n d o lin  solo, M iss M ary  H itch c o ck ; 
v o ca l solo, M iss E d ith  J e a n . M iss H o p e 
G re e n h a lg h  w as in  c h a rg e  of th e  e n te r ­
ta in m e n t .  T h o se  In c h a rg e  o f th e  su p p e r 
w e re  A lice G lover, M ubel L am b , H e len  
W ise , M a r th a  Cobb, G race  H ick s , F a i th  
G re e n h a lg h , H o p e  G reen h a lg h , R u th  
G u rd y , M ary  W a lk er, E m m e tt  H e a ley , 
W illia m  T a lb o t, E d w a rd  V eazle , S c o tt 
K i t t r e d g e , A r th u r  L am b , A r th u r  R ic h ­
a rd so n , F re d  B la ck .
M rs. A lb e r t  W oodslde a n d  d a u g h te rs  
M a ry  a n d  Jo se p h in e  h av e  re tu rn e d  fro m  
a  v is it  In B oston .
D e p u ty  Shei iff W h ite  h a s  been  sp e n d ­
in g  a  few  d a y s  w ith  re la t iv e s  in  B a n ­
g o r
C ity  S o lic ito r R h o d es  w a s  in  P o r tla n d  
T u e sd a y . H e  w e n t th e re  on b u s in ess  
b u t  w a s  obliged  to  d e v o te  m o st of h is 
tim e  to  a n sw e rin g  q u e s tio n s  a b o u t th e  
R o c k la n d  e lection . %
T h e  P ro g re s s iv e  L ite ra ry  C lub  w ill 
m e e t w ith  M rs. H e s te r  C hase , M onday 
ev e n in g , M arch  12. T h e ch ib  w ill re ad  
,Act 4 o f  H a m le t.
T h e  c o n c e rt re c e n tly  g iv en  b y  M rs. 
C a rr ie  B u rp ee  S h a w ’s  C o lum bian  o r­
c h e s tr a  w as re p e a te d  w ith  equa l uucc *sb 
in  co n n e c tio n  w ith  th e  M eth o d is t 
c irc le  W e d n esd ay  ev en in g . T h e h o u se- 
)<••«•!»< is  wi re M rs. A nn ie S te v en s, M rs. 
E . B. S p ear , M rs. I d a  S im m ons, M rs. 
A c h o rn  a n d  M rs. E . B. G onla.
T h e  H a rm o n y  C lub  m et la s t  S a tu rd a y  
w ith  M iss M ade line B u rro w s. T h e  p ro ­
g ra m  w a s  a s  fo llow s: P o em s on H a n ­
del, L o re ta  K e n la to n  a n d  M arlon  P e rry ;  
p ia n o  solo, W inn ie  S im m ons; song , 
H e le n  C ooper; p ian o  d u e t, D o ro th y  B ird  
n nd  E m ily  W eb b ; song , R u th  B ird ; 
p ia n o  solo, H e len  S u lliv an . T h e n e x t 
m e e tin g  w ill be h eld  M arch  17 w ith  MDu 
R u th  B ird .
M rs. F . H . K e n ls to n  Is th e  g u e s t  of 
h e r  m o th e r, M rs. T h o m a s  H . B oo th , In 
F o x b o ro , M ass.
M iss E v a  O rb e to n  re tu rn e d  T u esd a y  
f ro m  B a th , w h e re  sh e  v is ited  fr ie n d s .
M iss F lo re n c e  T h o m a s  is hom e fro m  
F a rm in g to n  N o rm a l School fo r a  b rie f
J o h n  S c o tt o f B oston  an d  p ro p r ie to r  
o f th o  S c o tt T e a  S to re , w as th e  g u es t 
W e d n e sd a y  of M a n a g e r S tevenson .
M rs. J . 1). R u s t  o f R o ck p o rt h a s  been  
th e  g u e s t th is  w eek  of h e r  niece, M rs. 
J o h n  W . T h o m as , G race  s tre e t .
M rs. E v e lln  G reg o ry  of G lencove is 
th e  g u e s t  o f h e r  son, M au rice  A. G re g ­
o ry , 144 C am d en  s t re e t , 'fo r  th e  p re se n t 
w eek .
C a p t. H a n so n  T. P h llb ro o k  of M atin l- 
c u s  is  p a s s in g  a  few  d a y s  w ith  re la t iv e s  
in  th is  c i ty  an d  a t  O w l’s  H ead .
M r. a n d  Mrs. L. F . C hase e n te r ta in e d  
a t  w h is t, W e d n esd ay  ev e n in g , a t  th e ir  
p le a sa n t  hom e on M iddle s tre e t . T h e  
g u e s ts  n u m b ere d  24. T h e firs t p rize s  
w e re  w on  by M rs. H . M. R ob b in s  u nd  J. 
E . L ea ch , u nd  th e  c o n so la tio n  p rize s  by  
M rs. P . J .  G ood a n d  E. B. M acA U lster. 
B u ffe t lu n ch  w as served .
T h e  lU -bckuh S ew ing  C lub  m et w ith  
M rs. E lla  M. A c h o rn  a t  h e r  p le a sa n t 
h om e on  B ro a d w a y  T h u rs d a y  a f te rn o o n  
a n d  w ere  p le a sa n tly  e n te r ta in e d . M uch 
in  th e  u su a l line w a s  ac co m p lish e d  a n d  
a  g r e a t  d ea l o f b u s in ess  d iscu ssed . 
T w e n ty - tw o  m em b ers  w ere p re s e n t an d  
lo ts  o f new  re so lu tio n s  w ere  m ade . A ll 
l te b e k u h s  a re  re q u e s te d  to  e a rn  on e  d o l­
l a r  e a c h  fo r  th e  c a rp e t  fu n d . F o r  f u r ­
th e r  p a r t ic u la r s  en q u ire  of M rs. H ay 
E a to n .
O ne o f th e  p re tt ie s t  social e v e n ts  th a t  
h a s  e v e r  tu k en  p lac e  In th e  Y. M. C. A. 
ro o m s w us th e  Ja p a n e s e  B a z a a r  held  
th e r e  T h u rs d a y  u fle rn o o n  a n d  ev en ing  
b y  th e  L ad ie s ’ A u x ilia ry , o f w h ich  M rs. 
R . W . B ic k fo rd  is  p ^ s td e n t .  T h e p le a s ­
a n t  ro o m s hud been  t ra n s fo rm e d  in to  
b o w e rs  of O r ie n ta l  b e a u ty , th e  a c co m ­
p lish m e n t of th is  b e in g  m ad e  possib le  
b y  th e  lib e ra l u se  of J a p a n e s e  la n te rn s , 
b a n n e rs , p u ru so ls , flags, fa n s , e tc ., 
w h ile  p a lm s  a n d  c u t Mowers w ere  a lso  
u sed  In th e  d ec o ra tio n s . T h e co m m itte e  
in  c h a rg e  of th is  Im p o rta n t  fe a tu re  h ad  
f o r  i t s  c h a irm a n  M rs. A. D. B ird , to 
w h o se  e x c e llen t ta s te  m uch c re d it  Is 
d u e . In  th e  p a r lo r  w ere tw o  h an d so m e
b o o th s , w hore a p r o n s  w e re  sold by  M rs. 
E . M. S tu b b s , M rs. E . M ont P e r r y  an d  
M rs. A. W . Cook, a n d  ca n d y  b y  M iss 
A d a B ird  Y o ung , M iss A lz lra  W e n t­
w o r th  a n d  M iss N o ra  K e n n ls to n . In  
th o  re c re a tio n  room  M iss M ary  H itc h ­
cock  h ad  c h a rg e  o f th e  R u ss ia n  tea  
tab le . In  th e  re c re a tio n  room  u lso  w e re  
n u m e ro u s  ta b le s  w h e re  re fre sh m e n ts  
w ere se rv ed  o n  th e  E u ro p e a n  p lan . T he 
fo llow ing  y o u n g  la d ie s  In d a in ty  o rie n ­
ta l co s tu m e  w e re  in  c h a rg e  of th e  
ta b le s :  E liz a b e th  F a rw e ll, F a n n ie  T ib ­
b e tts , L co la  T h o rn d ik e , A n n ie  B la ck - 
in g to n , F a i th  G re e n h a lg h , A u d rey  A l­
le n ,1 A lice W ebb , A bb le R lrd  a n d  A lice 
G lover. T he d in in g  room  w as u n d e r  th e  
c h a rg e  o f M rs. R . W . B ic k fo rd , M rs. W.
V. H a n sco m , M rs. E . B. In g r a h a m , an d  
M rs. F . B. M iller. T h e  h o u sek e ep ers  
w ore M rs. R . A n so n  C rle, M rs. A. W . 
B u tle r , M rs. W . A. H ill, M rs. A aro n  
H ow es an d  M rs. A bb le H a ll. M iss A l­
z lra  C rle w a s  c a sh ie r . D u r in g  th e  a f t ­
ern o o n  an d  e v e n in g  th e re  w a s  a n  e n te r ­
ta in m e n t  o f th e  c o n tin u o u s  p e r fo rm ­
an c e  o rd e r, In c lu d in g  vocul so los by 
M rs. W . C. P o o le r, M iss E th e l  C lifton , 
M iss E d ith  J e a n , M iss D o ro th y  B ird , 
T h o m a s  H a y d e n , Jo h n  W ilson  a n d  Mrs. 
A d a  M ills, r e a d in g s  by  M iss R oes an d  
M iss W a d lin , a  v io lin  solo by  M iss 
M ary  J o rd a n  a n d  a  p ian o  d u e t  h y  M rs. 
A. D. B ird  a n d  M iss F a i th  G reen h a lg h . 
M rs. M ills’ so lo  h a d  a  flu te  o b lig a to  by
W . F . T ib b e tts . T h e  b a z a a r  n e tte d  
a b o u t $75, w h ich  w ill be ap p lied  to  the 
e x tin c tio n  o f th e  m o rtg a g e d  Ind e b te d - 
n  a**. M rs. B ic k fo rd  a n d  h e r  co -w nrkery  
a r e  to  b e  c o n g r a tu la te d  u p o n  th e  su c ­
cess  o f th e  a f fa ir .
B U R K  E T T —DOU G LA S.
T h e  re s id e n ce  o f M r. nn d  M rs. T a b o r 
D o u g las  o n  B u n k e r  s t r e e t  w a s  th e  
scene  o f a  p re t ty  w e d d in g  W e d n esd av  
ev en in g , w h e n  th e ir  d a u g h te r , A lice F . 
D o u g las  w a s  u n ite d  In  m a rr ia g e  to  
B en jam in  C. G. B u rk e t t  o f C am den . 
T h e  ce rem o n y  w a s  p e rfo rm ed  a t  7.30 p. 
in. by  R ev. R o b e r t  S u tc liffe  of the 
M ethod is t c h u rc h . E d w a rd  E a g a n  of 
M an c h este r, N . H ., w u s  g ro o m sm an , 
M iss C la ra  B ro w n  of th is  c i ty  w as 
m aid  o f h o n o r, a n d  E u g e n e  C a te s  w as 
u sh er . T h e  b r id e 's  gow n  w a s  w h ite  
m uslin , a n d  th e  b rid e sm a id  w ore  w h ite  
s ilk  m u slin  o v e r  p in k . A f te r  c o n g r a tu ­
la t io n s  h ad  b een  offered  th e re  w ere  
m u sica l n u m b e rs  by  M r. S ch arb u u , v io ­
lin is t, a n d  P h il ip  K e lley , p ia n is t . T h ere  
w e re  a lso  re a d in g s  by  M rs. A. A. P a y - 
son, s is te r  o f th e  groom . R e fre sh m e n ts  
w e re  se rv ed  b y  M rs. R ose W inslow , 
M iss B e r th a  C a te s , M iss M y ra  C a tes  
a n d  M iss C la ra  B row n . T h e  w edd ing  
w a s  a tte n d e d  b y  th e  m em b ers  o f th e  
tw o  fam ilie s . T h e re  w e re  a b o u t 50 
g u e s ts  a t  th e  re cep tio n . T h e  o u t of tow n 
g u e s ts  w e re  M r. a n d  M rs. A. A. P a y -
son, M rs. H n tt lo  B e ly ea , M rs. H elen  
B lsbee, M rs. L e n a  B o w ers  a n d  M iss 
E m m a  H a rr in g to n , I s ld o r  Sobel, D anie l 
Sobel, P h ilip  K e lley  n nd  S. S ch arb u u  of 
C am d »n: M rs. J . B. A llen  an d  M a s te r 
F o s te r  B u rk e t t  o f H ope . T h e  coup le re ­
ceived  m an y  n ice p re se n ts . M r. B u r­
k e t t  a n d  b rid e  le f t T h u rs d a y  a f te rn o o n  
fo r C am b rid g e , M ass., w h e re  th ey  a re  
to  reside . M r. B u rk e t t  Is a n  e x n e rt  
b a k e r  a n d  h a s  e m p lo y m e n t In C um - 
brlde . H e h a s  b ee n  a  re s id e n t o f C am ­
den  a n u m b e r o f y e a rs , a n d  h a s  inu n y  
fr ie n d s  in th a t  to w n , n s  well ns In th is  
c ity . T h e  b rid e  w a s  fo rm e rly  em ployed  
In H . C. C la rk ’s c ig a r  m a n u fa c to ry  In 
th is  c ity , n nd  th e  p a s t  y e a r  h a s  been  
w ith  th e  C am d en  C ig a r  Co. S he is  a  
y o u n g  lad y  w hose a t t r a c t iv e  m a n n e r 
h a s  w on fo r  h e r  a  g r e a t  m an y  friends.
R E S O L U T IO N S  O F  R E S P E C T .
W h e re a s , A n d e rso n  C am p , N o. 7, Sons 
of V e te ru n s , U. S. A ., h a s  su ffered  a 
g re a t  b e re a v e m e n t in  th e  d e a th  of P a s t  
C am p  C o m m a n d er J .  P e a r l  B illings  
w ho  p assed  a w a y  F e b . 2Sth, 1906, a f te r  
a  long  a n d  p a in fu l Illness, a n d  d e s irin g  
to  show  p ro p e r re sp e c t fo r  h is m em ory  
a n d  to  re n d e r  t r ib u te  to  h is h ig h  c h a r ­
a c te r , It Is th e re fo re
R eso lved , T h a t w e  m o u rn  th e  loss of 
o u r  d e p a r te d  b ro th e r  a s  one w ho had  a 
firm  g ra s p  upon th e  a f fe c tio n s  o f a ll th e  
m em b ers  o f th is  C am p ; h is  su n n y  n a ­
tu re  a n d  g en ia l s p ir i t  t h a t  n o th in g  
could d isq u ie t, h is  c o n ta g io u s  h u m o r 
th a t  p a r ried  d isc o u ra g e m e n t an d  la u g h ­
ed a t  fa ilu re , Ills fr ie n d ly  d isp o sitio n  
to w ard  a ll h is  b ro th e r s  of o u r  o rd e r, 
h av e  le f t a n  Im p re ssio n  on o u r  h e u r ts  
th a t  c a n  n e v e r  b e  effaced . W e recog­
n ize w ith  g ra te fu l  h e a r t s  a n d  a p p re c i­
a te  m ore  th a n  w o rd s  c a n  e x p re ss  tho  
s ta lw a r t  se rv ic es  h e  h a s  re n d ere d  to  o u r 
C am p  an d  o u r  O rd er In th e  m an y  po si­
tio n s  o f  h o n o r n n d  t r u s t  he h a s  held, 
a n d  w e re a lize  to d a y  a s  w e h av e  in  th e  
p a s t  how  m uch  o u r  o rg a n iz a tio n  d e ­
pended  upon  him  fo r  su p p o r t  a n d  e n ­
co u ra g e m e n t, a n d  h is  v a c a n t p lace  In 
o u r  m id st c a n  n e v e r  be filled.
R eso lved , T h a t  w e ex te n d  o u r sy m p a ­
th y  to  th e  b e re a v e d  p a r e n ts  a n d  s is te rs  
an d  com m en d  th e m  fo r  c o m fo r t an d  
co n so la tio n  to  th e  te n d e r  c a re  o f th e  A l­
m ig h ty , w ho,In th is  s a d  h o u r o f m o u rn ­
ing  w ill n o t lea v e  th em  com fo rtle ss .
R eso lved , T h a t  th e se  re so lu tio n s  be 
sp re a d  u pon  th e  re c o rd s  of th e  C am p 
a n d  a copy be s e n t  to  th e  b ereav ed  
fa m ily  of o u r  d e p a r te d  b ro th e r , an d  
th a t  th e  s .in ie  be p u b i shed  In th e  n ew s­
p a p e rs  of th e  c ity . T h e  C am p  C om ­
m a n d e r Is a lso  d ire c te d  to  cu u se  tho  
c h a r te r  o f th e  C am p  to  he d ra p e d  In 
m o u rn in g  fo r a  p e rio d  of th i r ty  days.
E d w a rd  K . G ould , A r th u r  L. O rne, 
H a rriso n  L. D ow , C o m m ittee  on R eso ­
lu tio n s .
D R .  E .  W .  S A D I E
E Y E  S P E C I A L I S T
O F  V O K  T  L A N D
Dr. Salie is visiting ltockland every month, with rooms 
AT THE THORNDIKE. llis dates are THE THIRD 
TUESDAY and WEDNESDA Y of the month. In addition 
to these dates he makes frequent visits to the islands, Vinal- 
haven and North Haven. Among the many letters and testi­
monials of value the doctor has selected the following, which 
have a local bearing, the parties being well known to many of 
our readers.
North H aven, Jan. 5, *06. 
D r . W. E . Salie :
Dear Sir— I am Mill wearing tb c  
gla&»e» you made me three year* ago aud 
1 am taking solid comfort with them. 
• ¥ • •  W hen you come this way
again 1 want you to examine my eye* 
again aud make me another pair. I also 
want you to make a pair for my wife. 1 
am satisfied you could make it profitable 
to come once or twice a year.
Respectfully,
C. S. STAPLES.
To the  Publ ic.
Noticing that Dr. Salic, the eye *1>C- 
li&list, had opened an office in Rocklaud, 
] take pleasure in announcing wha1 he 
did for my eyes. He came to my home 
tested my eyes, which were in very had 
sbajjc, and fitted them to glasses w hah  
were satisfactory in every way. Being in 
Portland a short time afterward, thought 
1 would consult a specialist there. 1 went 
to one of the best. H e tested my eyes, 
also glasses, and found them fitted all 
right by Dr. Salie.
Yours truly,
MRS. A. C. SPRAGUE.
Vinalhavcn, Maine.
In Boston.
I n t e r e s t i n g  I t e m s  P e r s o n a l  a n d  |
O t h e r w i s e  C a t h e r e d  f o r  C o u r ie r*  ,
C a z e t t e  R e a d e r s -
B oston , M arch  9, ’06.
R ev. W . S. R o b erts , D. D ., a n d  M rs. 
R o b erts , w ho a re  s to p p in g  n t  47 R u t ­
lan d  S q u are , tills  c ity , w ill re m a in  h ere 
se v e ra l  w eeks longer. T h e re  h a s  been  
so m e possib ility  th a t  th e y  m ig h t lo c a te  
p e rm a n e n tly  n ea r B osto n , a  p o ssib ility  
th a t  w a s  very  p lea sin g  to  sc o re s  of 
f r ie n d s  h e reab o u ts , b u t w e le a rn  th a t  
D r. a n d  M rs. R o b erts  h a v e  fin a lly  d e ­
cided  o th erw ise .
H on . C. E . L ittle field , M. C., passed  
th ro u g h  th is  c ity  T u e sd a y  ev e n in g , en 
ro u te  fo r  W a sh in g to n . D e sp ite  th e  e f ­
fo r ts  of th e  in fluen tia l lo b b y  w h ich  Is 
f ig h tin g  h is p ilo tage  b ill, h e  is  v e ry  
h o pefu l o f p assin g  it. I t  is a  m ea su re , 
th e  e n a c tm e n t of w h ich  In to  law , will 
b en e fit v e ry  m a te r ia lly  c o a s tw ise  sh ip ­
p in g  an d  th e  th o u sa n d s  of la b o re rs  w ho 
d ep e n d  upon sh ip b u ild in g  a n d  sh ip p in g  
fo r a  liv ing .
E . K . G lover of R o ck lan d  w a s  I11 tow n  
T u e sd a y  an d  W ed n esd ay  on  b u sin ess .
W . H . Q ulm by of B o sto n  a n d  B e lfa st 
r e tu r n e d  M onday e v e n in g  fro m  on e of 
h is  w eek ly  tr ip s  in to  M aine: M r. Q u lm ­
by c a n  b e  found w ith  T o w e r & U n d e r­
w ood, b a n k e rs , 10G D e v o n sh ire  S t., 
w h e re  lie h a s  a  desk . H e  a n d  M rs. 
Q u lm b y  a re  a t  hom e a t  th e  A d a m s 
H ouse .
G eorge C. C rocker, w h o  Is now  w ith  
th e  H u d so n  R iv er T ele p h o n e  Co., Is a t  
A m ste rd a m , N. Y.. a t  th e  p re se n t w r it ­
ing, In charge* of a n  Im p o r ta n t p iece of 
w o rk  fo r  th e  com pany.
C h a rle s  W . L ittle fie ld  o f H a rv a r d  
L a w  School re tu rn e d  M o n d ay  n ig h t  fro m  
R o ck lan d , w h ere  he sp e n t S u n d ay . M r. 
L ittle fie ld  w ill co m p lete  h is  la w  c o u t h o  
J u n e  n e x t, an d  p lan s  to  lo cu te  in  N ew  
Y ork.
W ith  re fe ren ce  to  th e  Item  n n e n t 
"R o se d a lo "  in  th e  la s t  Issue  of T he 
C o u rie r-G a z e tte , th e  w r ite r  h a s  th e  Im ­
p re ss io n  th a t  th e  p re s e n ta tio n  w a s  u n ­
d e r  d ire c tio n  o f Mrs. A. I. M a th e r , w ho 
is re sp o n sib le  fo r so m a n y  o f th e  b e s t 
a m a te u r  p e rfo rm a n c e s  w ith  w h ich  
R o ck lan d  h a s  been  fa v o red . D r. T . E . 
T ib b e t ts  had  a  lea d in g  p a r t ,  w h ich  he, 
o f course , p re sen ted  in  m a s te r ly  m a n ­
ner. A. I. M a th e r m ad e a  g re a t  h it  a s  
S a ra h  S ykes, an d  It seemH to  u s  th a t  
M iss M aud  W o o dbrldge  h ad  a  lea d in g  
p a r t. L e t th e  h is to r ic a l e d i to r  o f th e  
p a p e r  d ig  o u t th e  old files a u d  te ll us 
th e  s to ry .
W illiam  H . W akefie ld , w ho fo r  the 
p a s t  th re e  ye a r s  h a s  b ee n  c le rk  a t  th e  
H o te l L an g h n m , bus g iv e n  u p  th a t  p o ­
s itio n  to  a c c e p t one a s  s a le sm a n  fo r  the* 
B ay o n n e  C u tle ry  Co. of B ay o n n e, N. J . 
H e w ill co v e r th e  s ta te  of P e n n s y lv a n ia  
fo r  th is  firm , an d  h is  B o s to n  fr ie n d s  
w ill n o t see h im  o ften  In th e  fu tu re . 
T h is  is m uch  to  be re g re tte d  fo r d u rin g  
h is s ta y  in  th is  c ity  he h a s  m ad e  m an y  
frl.-nds. T h e m em bers  of th e  K n o x  C lub, 
of w h ich  he Is p re s id e n t, w ill m iss  him  
us  he h a s  done m uch  to  a d v a n c e  th e  In ­
te re s t  o f th e  club . Selaf.
H '-n ry  R u ssell o f E llsw o rth  h a s  been  
In tow n  fo r  a  few day s.
Ladies Rubbers 
Only 35c
Men’s Rubbers
Only 45c
AS LONG AS THEY LAST
A T
PARMENTER
The Shoeman
LEFT FROM 
OUR REMOVAL SALE
W e a re  g o in g  o u t o f  th e se  l in e s , h en c e
th e se  low  p r i c e s :
L ad ie s  N ice  U n io n  S u its  in  co tto n , 
co tto n  a n d  w ool, an d  w oo l, s izes  0 , 
7 a n d  8 ; w e re  $2.25 to $4 .00, to  c lose  
o u t— p ric e  $1.75.
L o t J e r s e y  C ornet C o v ers , s m a l l  s izes , 
h ig h  n e c k , lo n g  s le e v e s  ; o ld  p ric e  
5oc, to  close  o u t—p r ic e  25c.
L ot s ta m p e d  P illo w  C o v ers  to  c lo se  o u t 
befo re  a r r iv a l  o f  new  s p r in g  g oods, 
w e re  50c, to  c lose o u t— p ric e  25o.
B ru ln e rd  A A r m s tro n g  B u tto n -h o le  
T w is t  in  co lo rs , to  c lo se  o u t— p rice  
10c a dozen .
100 y u rd  M ac h in e  S ilk ,  in  c o lo rs , w as 
10c a spoo l, to  c lose  o u t— p ric e  0 
sp o o ls  lo r  25c.
A g e n t  f o r  B a n g o r  D y e H o u s e
THE LADIES STORE
Mrs. E. F. Crockett
O P P O S IT E  K P L L K K -C O H H  C O .
P  ^  w
\
’ W M  W
EXPO SED  S IX T Y  HOURS.
A S t.  George C aptain  and Crew Have
H arrow ing Experience On the Schooner
Lizzie C hadw ick—S ig n a ls  Seen In  T im e
A fte r  nn ex p o su re  o f 60 h o u rs  on  tin* 
ca b in  house o f th e  w reck  o f th e  'p tiom - 
a s to n  sch o o n e r L izz ie C h ad w ick  in tin* 
h e ig h t of a ( ’ap e  H a tte r a s  h u rr ic a n e , 
w ith  only  a little  m a c a ro n i a n d  w a te r  
lo r  food n nd  d rin k , C o p t. T h o m n s  F . 
H a r t  an d  h is crew  of seven  m en  were, 
b ro u g h t In to  G louceste r, W e d n e sd a y  hy 
the B rit ish  schooner, II. 11. K ltc h n e r , 
from  th e  H arbadoes fo r  S t. J o h n , N. B. 
T h e ir  re scu e  hy ( ’a p t. I la g h n  a n d  crew  
of th e  K ltc h n e r  w a s  m o s t th r i l lin g  an d  
o p p o rtu n e , h av in g  been  effec ted  In a 
tc rlflc  s e a  on the d re a d e d  sh o a ls  off th e  
H a tte ra s .  T h e  re scu ed  m en a r e :  C an t. 
T h o m as  F . H u r t, m a te  (). E . M u rp h y , 
cook, G eorge K im b a ll, a ll o f T e n a n t ’s 
H a rb o r. B e n ja m in  D ick, A n d e rso n  
F ra n k lin , T h o m a s  H a r te ll ,  A. N . B u t­
le r an d  Alec O udnln , co lored  acum en  
w ith  hom es in th e  so u th .
T h e  C h ad w ick  left M a y p o r t.F la ., F eb . 
22 w ith  a  c a rg o  o f yellow  p in e  lu m b e r 
fu r  N ew  Y ork. F o u r  d a y s  u p  th e  c o a s t  
sh e  m et fuvor.ib l • w e a th e r. On th e  27th 
how ever, w hile  off C ape H a t te r a s  th ey  
ra n  In to  a  " re v o lv in g  cyc lone" w h ich  
s trip p e d  th e  c ra f t  of h e r  s a ils  a n d  n ec­
e ss ita te d  c u t t in g  a w a y  tho  m a s ts . T he 
h elp less  sch o o n e r w allow ed fo r  h o u rs  In 
th e  tro u g h  of th e  sea , w ith  th e  w a te r  
p o u rin g  in th ro u g h  h e r s t ra in e d  sea m s 
a n d  fina lly  th e  c a p ta in  an d  cro w  w ere 
d riv e n  to th e  ro o f of th e  c a b in  ho u se  
fo r s a fe ty . T h e cu rgo  of lu m b e r k ep t 
th e m  b u re ly  a f lo a t an d  w ith  on ly  a  few 
p a c k a g e s  o f m ac aro n i nnd  a  Jug  o f w a ­
te r  sav e d  by  th e  crew  from  th e  s to re  
room  th ey  c lu n g  to  th e ir  s c a n ty  su p p o rt  
all d uy  T u e sd a y  a n d  W e d n esd ay  w ith  
tho  w av es b re a k in g  o v er th em  c o n t in u ­
ally .
D is tre ss  s ig n a ls  w e re  m ade w ith  w h a t 
l ittle  c lo th in g  tin* m en  could s p a r e  b u t 
n o t u n til T h u rs d a y  w as a  sa il s ig h te d . 
T h e sa ilo rs  becam e a lm o s t d e lirio u s  
w ith  Joy a s  th e y  saw  a  la rg e  sch o o n e r 
b e a rin g  d ow n  to w a rd s  them , h u t  ly ing  
a s  th ey  did  so low lit th e  w a te r  th e ir  
Im provised  s ig n a ls  w ere n o t see n  a n d  to 
th e ir  keen  d isa p p o in tm e n t th e  s t ra n g e  
vessel passed  by. J u s t  a s  th e  m en  w ere 
a b o u t to  g ive u p  th e  K ltc h n e r  hove In 
s ig h t a n d  saw  th e ir  d is tre s s , tu ck in g  in ­
s ta n t ly  to  lay  a lo n g s id e  th e  C h ad w ick . 
T h e tre m e n d o u s  s e a  th a t  a lw a y s  ru n s  
In a  H a t te r a s  s to rm  m ad e  a n  a tte m p t  
to  lau n c h  a b o a t e x tre m e ly  p e r ilo u s  b u t 
a  p icked  crew  fro m  th e  K ltc h n e r  In a  
a  la rg e  d o ry  b ro u g h t a ll th e  m en  In 
su fe ty .
C a p ta in  H u r t in telling  of h is  ex p e­
rience sa id :
"All w en t well w ith  us  a f te r  lea v in g  
M ay p o rt on  F eb . 22 u n til w e cun ie off 
H a tte ra s  on th e  26th. T h ere  w e ra n  In ­
to  a  re v o lv in g  h u rr ic a n e . T h e  w ind 
w as terrific , i t  b lew  up  an d  dow n  a n d  
a ll a ro u n d  us a n d  to re  u w u v  u l1 ov.r 
sa ils . W e had  tn c u t  a w a y  th e  m u s ts  
to  s te a d y  th e  sch o o n e r an d  th en  she  be­
g a n  to  s e t t le  In th e  w a te r. I h o  fo re ­
c a s t  a n d  deck  house b ecam e il«»od d an d  
we had  to get u p  on tie* c a b in  bouse 
roof. I t  looked had  fur uh. T h e  w e a th ­
e r  w as freez in g  cold an d  w e w e ra  s o a k ­
ed in w a te r  n e a rly  e v e ry  m in u te , o n  
M arch  firs t w e s ig h te d  :» s c h o o n e r s e v ­
e ra l fillies off but she  did not see o u r 
s ig n a ls  an d  w e th o u g h t it  w us a ll up 
w ith  uy. Home o f th e  m en w a n te d  to 
go o v erb o ard , b u t th e  r e s t  o f  u s  w a tc h ­
ed th em  p re tty  sh a rp ly , i d o n 't  th in k  
wo could h av e  held on  m u ch  lo n g er 
w hen sh o rtly  a f te r  noon th e  K ltc h n e r  
ca m e  up. C u p ta ln  I la g h n  u n d  h is crew  
b eh a v ed  sp lend id ly . T h e re  w a s  a  n a s ty  
sea  on b u t he g o t u s  all off In good 
sh a p e  an d  g a v e  us  fine t r e a tm e n t  on 
board  th e  K ltc h n e r . W e w e re  a ll b ad ly  
used up  b u t n o t se r io u s ."
C ap t. H a r t  re p o r ts  se e in g  q u a n ti t ie s  
o f w reck a g e  n e a r  th e  se.-ne of th e  
C h ad w ick ’s ex p e rien c e , w ith  a  la rg e  
am o u n t of ra ilro a d  tie s  In th e  v ic in ity  
und  It Is p re su m e d  th a t  tie* C h ad w ick  
w us In tn e  sam e  s to rm  a n d  u t  a b o u t 
the sam e  p lac e  In w hich  th e  M ary  M an ­
n in g  w us lost und  th e  c r  w re scu ed  by 
th e  s te a m e r  C aslld a . ( ’a p t . H a r t  w as 
b ad ly  fro zen  a n d  h is  co n d itio n  w a s  
w orse th a n  th e  rest o f th e  c r  w. W ith  
th e  m ute  und  cook h<* w e n t to  h is  hom e 
In T e n a n t 's  H a rb o r  w hile th e  co lored  
sea m e n  w ere g iv en  t r a n s p o r ta t io n  to  
N ew  Y ork .
T h e  L izz ie C h ad w ick  w us b u ilt u t 
T h o m a sto n , In 1883 und w a s  ow ned a t  
th u t  p o r t  by D unn , E llio t £.* Co. She 
w a s  160.7 fe e t long  w ith  u b re a d th  o f 35.3 
fee t u nd  a  d« p th  of hold 115 H e r  g ro ss  
to n n a g e  w as 472 und  h e r  n e t 418. Hho 
w as v alu ed  u t $18,000 und h e r  c a rg o  u t 
$19,000.
MARINE MATTERS.
Sell. S am u el H a rt, M aloney , a r r iv e d  
W e d n esd ay  from  N ew  Y ork  w ith  co a l 
fo r  B a r H a rb o r.
Sell. H elen M. H older a r r iv e d  T h u r s ­
d ay  fro m  R o ck p o rt w ith  Ice fo r N o r­
folk.
Hell. Geo. II. K liu ck  a r r iv e d  T h u rs d a y  
fro m  S to c k to n  S p rin g s fo r L ong  Covo 
to  load p av in g  fo r P h ila d e lp h ia .
Sell. M etln lc, A nderson , a r r iv e d  W e d ­
n esd a y  from  S to n ln g to n  w ith  s to n e  fo r  
N ew  Y ork.
Sell. N ed P. W a lk e r a r r iv e d  T u e sd a y  
fro m  Jo n e sp o r t w ith  s to n e  fo r P ro v i­
dence.
Sell. H a s tin g s , K a llo eh , a r r iv e d  T u e s ­
d a y  fro m  B o sto n  w ith  g e n e ra l  ca rg o .
Sell. Jo h n  S. R eac h am , B u rg ess , a r ­
il veil W e d n esd ay  from  K it te ry ,  w h e re  
she  d isch arg ed  coal fro m  N ew  Y ork.
Sch. J a s . A. B row n, S im m o n s, sa ile d  
T u e sd a y  fo r N ew  Y ork w ith  lim e f ro m  
A. J . B ird  & Co.
Sch. T im s. B. G a rla n d , N ick e rso n , 
H a i le d  T u e sd a y  fo r H io n in g to n  to  lond  
s to n e  fo r New Y ork.
Sch. E . A rc u la rlu s , L u n t, sa iled  
T u esd a y  fo r  Jo n e sp o r t to  loud s to n e  fo r 
P rov idence .
Sch. J . R. Bod well, D em m ons, Is 
c h a rte re d  to  load Ice a t  B o o th b a y  fo r  
N ew  H a v en  o r  N ew  Y ork a t  $1.25 p e r  
ton.
Sch. E liza  J . P en d le to n , D odge, fro m  
C h arle s to n , S. ( ’., F eb . 27, fo r N ew  
L ondon , C onn, w as a b a n d o n e d  190 
m iles off F ire  Is lan d . C a p ta in  lan d e d  
a t  E llz n b e lh p o r t by  u  lu m b e r lad e n  
vesse l.
P h ila d e lp h ia , M arch  5.—Sch. A lic ia  C. 
C rosby  landed  h ere  C ap t. D a m a g e  n nd  
e ig h t m en o f th e  s c h o o n e r J o h n  S. 
P e e r in g  fro m  W ilm in g to n , N. C., w h o  
w ere ta k e n  oit M arch  1. h it. 37.5, Ion. 
71.50. T h e  sch o o n e r h ad  lost m ain  a n d  
m izzen m ast.
F l o u r
Head L i i l i t  
lii
Our State’ s Pride
EITHER BRAND FOR
$5.00
Every Barrel Warranted
—AT—
Farrand.SpearXCo
■ m r
Lamson & Hubbard
M ina Ph illip*  W ith  th e  Duke- of K llU crankk-, a t  th e  F a rw e ll  O p e ra  H ouse , 
W e d n esd ay , M areJj 14.
M ASK B A L L
GRANGE HALL, WEST ROCKPORT
Saturday Ev’ny, March 10
M u s I c - 'R a c k l l f f O r c h e s t r a
Priztt to  L e t t  OnohccJ u d y  a u d  iucmiI c o m ic a lly  
d rc» 4 c d  g e u t le u iu u
C e n t 's  3 5 c  S p e c t a t o r *  I O c 
L a d i e s  F r e e
Sch. C h a rlie  & W illie, D ulch i-ldc r, is 
I c h a r te re d  to  load  s to n e  a t  S to n ln g to n  
fo r  N ew  Y ork a t  $1 25 p e r  ton .
Spring S ty les
LAHSON
&
HUBBARD
HATS
are always becom­
ing, confortable, styl­
ish and fine in qual­
ity.
For sale by
A. H. BERRY & CO.
K O C K 1.A N U
TIIJ? ROCKLAND COURIER-GAZETTE: SATURDAY, MARCH 10, 10 0 0 ,
No Person on Earth Should be Suffering from Dyspepsia if Pep 
soids is Within Their Reach. The First Bottle is  Free.
T h e m  is n o  ca se  o f  D y sp e p sia , ln d l -  t o d a y  T l i e s o o n e r  y o n b e f f t n . i r t n -  
i n n l o t i  a n d S to m a e h T r o u h le  t h a t l ’ep - P e p a o id s  t l ie  8« > o u e r y o u w i l l b e « . i i  
Smile w ill n o t  c u re . S o  c e r t a in  a r e  w e  s t id  s t r o n g  a g a in ,  
t h a t  i t  w ill c u r e  y o u , t h a t  w e a r e  P e p s o id a  is  n o t  a  p a t e n t  m e d ic in . 
w ill in a  to  aen d  y o u  th e  f i r s t  b o t t le  f r e e  b u t  th e  fa m o u s  P re s c r ip tio n  o f  l t r .  \  .. 
o n  •u io roval. I f  P e p s o id a d o  a s  w e  s a y ,  O ld m a n  in  t a b l e t  fo r m . T h e  fo r m u la  
c iYe r 'm  th e n  y on  p ay  50 c e n ts ,  o th e r -  i s  o n  e a c h  b o t t le .  P e p s o id a  is  w a rra n -  
w is e y o u 'a re u n d e r  n o o b li jr a t io n  t o p a y  t e d  t o  p e r m a n e n t ly  c u r e  D y sp e p s ia , 
on iM irnny W e c o u ld  n o t  affo rd  to m a k e  I n d ig e s t io n  a n d  th e  w o r s t  fo r m s  o f 
m u  th is  o ffer i f  w e d id  n o t  h a v e  confi- S to m a c h  D is o rd e r . W r ite  a t  o n c e . \ \ .  
d e u c e  i n  th e  c u r in c  p o w e r o f  l 'e p s o id s .  a s k  y o u  to  t a k e  n o  c h a n c e s .  W e  w a n t  
Y o u  w ill h a r e  th e  sa m e  c o n f id e n c e  in  t o  c u r e y o u . I )o  y o u  w a n t t o R e tc n r e d f  
i t ^ 'c n r in R  n o w e r a f te r  y o u  u se  t h e  T u b  V to  C h e m ic a l  C o ., C h ic a g o . I l l  
f i r s t  b o t t le . 'W e  w a n t  y o u  to  w r ite  u s e  8
C .  H P E N D L E T O N ,  D r u g g is t  a n d  O p tic ian , R o c k l a n d
WORK FOR YOURSELF.
THE THEATRES
T h e  Duke of K illic rankie A ttrac tion  At 
Opera House.
EAST WALDOBORO.
A gnes C re a m e r o f W e st W a ld o -
l bo rr lias boot v is itin g  a t  T llaon
nuld’i
vhoT h e  H a rv e y  A Gn&e C om pany , 
a r e  to  a p p e a r  a t  th e  F a rw e ll o p e ra  
h o u se  com m encing: T h u rsd a y . M arch  15, 
h a v e  c rea te d  su ch  a fa v o ra b le  im p res­
s io n  th ro u g h o u t the N ew  E n g la n d  
S ta te s  th a t  re tu r n  d a te s  h av e  been so­
lic ited  w h e re v e r th ey  h av e  a p p e are d . 
T h e y  will open  w ith  “ T h e P a r is h  
P r ie s t ,” T h u rsd a y  n ig h t;  F r id a y  “ T he 
W h ite  C ape” ; S a tu rd a y . "Saved  F ro m  
S h a m e ;F r id a y  m a t l ’iee, “ D u B a rry ;  an d  
S a tu rd a y  m atin ee . “ F an ch e o n  T he 
C ric k e t."  Good sp ec ia ltie s  b e tw een  the 
a r t s  w ill be p re sen ted  Inc lud ing  Miss 
C ecil in  songs and  d an c in g ; T om  B a te -  
m en , v o ca lis t a n d  d an c er, M iss N ellie 
P o w ers, il lu s tra te d  songs, an d  L a  Nole 
B ro th e rs . E u ro p e an  n o v e lty  a c ro b a ts . 
A s th e  co m p a n y ’s  re p u ta tio n  h a s  been  
firm ly  e s tab lish ed  th re e  d a y s ’ of e n jo y ­
ab le  p e rfo rm an c es  Is assu red . L ad ie s ’ 
t ic k e ts  will be Issued fo r  T h u rsd a y  
ev en in g .
*  *
T H E  D I K E  O F  K IL L IC R A N K IE .
M an a g er C ro ck e tt o f th e  F a rw e ll  
o p e ra  house lias s igned  a  c o n tra c t  w ith  
A rch  I** L. S h ep ard  of N ew  Y ork, fo r th e  
p re se n ta tio n  in th is  c ity  of ‘T h e  D uke 
o f  K illic ran k ie ."  T h is  com edy played  
fo r  tw o y e a rs  a t  th e  C rite r io n  T h e a tre . | 
L ondon , a n d  fo r seven  m o n th s  a t  
C h arle s  F ro h m a n ’s  E m p ire  T h e a tre , 
N ew  Y ork  C ity , an d  is  sa id  to  he one of 
th e  b r ig h te s t  h igh  c la ss  com edies ev e r 
p re se n te d . T h e d a te  of th e  e n g a g em en t 
h e re  Is W ednesday , M arch  14.
r  r
M A T IN E E  T H IS  SA TU R D A Y
T h is  S a tu rd a y  a f te rn o o n  a t  th e  F a r -  
w ell op era  ho u se  a  g ra n d  m a tin e e  fo r 
th e  lad les  an d  ch ild re n  will be g iven  ,by 
S h e p a rd ’s  \V onderfu l M oving  P ic tu re s . 
P e rfo rm a n c e  com m ences a t  2.15. Tho 
p ric e s  a re  10 an d  20 cen ts.
N E IL  B U R G E SS.
N eil B urgess, h im se lf, in th e  ev e r 
p o p u la r  "C o u n ty  F a i r "  will be seen  fo r 
o n e  p e rfo rm an c e  only  a t  th e  F a rw e ll 
o p e ra  house. W e d n esd ay  even ing , A pril 
4 A g ra n d  re p ro d u c tio n  of th e  w o n ­
d e r fu l  p lay , w ith  all th e  sce n ery  an d  
a c c e sso r ie s , in c lud ing  th e  w onderfu l 
h o rs e  ra ce  in  th e  la s t a c t, considered  a 
m ira c le  in s ta g e  c r a f t  an d  th e  m ost 
•w onderful m echan ica l device know n in 
t h e  h is to ry  of th e a tr ic a ls  in  w h ich  th re e  
r a c e  h o rse s  a re  seen  ru n n in g  a t  fu ll 
sp e e d  In full v iew  o f th e  au d ien ce , r id ­
d e n  by  th re e  p ro fessio n al Jockeys. T h is  
i s  no d o u b t th e  m ost blood s t ir r in g  
•C en e e v e r  w itnessed .
SO U SA ’S BAND.
A n e a rly  b o o k in g  in  A pril w ill be 
S o u sa  an d  h is  b an d . A f te r  a n  ab sen ce  
o f  e ig h t y e a rs  th e  g re a t  b a n d m a ste r  
will re tu r n  to  R ock land  w ith  h is w orld  
re n o w n ed  co n c ert b an d  o f s ix ty  m en 
fo r  a  s in g le  co n c ert. T h e b an d  w ill a r ­
riv e  on a  siH-cial tr a in  from  B a th , 
w h e re  th is  m usical o rg a n iz a tio n  w ill be 
s e e n  in  th e  a f te rn o o n . M usic lo v ers  
sh o u ld  s it u p  an d  ta k e  no tice a s  th e  
co m in g  of th is  g re a t  b an d  is a  ra re  
t r e a t  fo r o u r  city .
*  *
T A R  A N D  F E A T H E R S .
A rch ie  I. S h e p a rd ’s  la te s t  p ic tu re  
•story p ro d u c tio n s  is one th a t  h a s  fo r  Its  
s u b je c t  th e  fa m o u s “ W h ite  C ap s"  of 
In d ia n a . T he p ic tu re  sh o w s th e  p u n ish ­
m e n t m eted  ou t to  a  d ru n k e n  h u sb an d  
a n d  fa th e r , w ho d riv es  h is w ife an d  
c h ild  in to  th e  cold n ig h t. M r S h e p a rd ’s 
p ic tu re s  show  th e  su rro u n d in g  of the 
b o u se  by  a  b an d  of W h ite  C aps, th e  
e sc a p e  th ro u g h  a w indow  o f th e  o b jec t 
o f  th e ir  v is it, un  ex c itin g  ch a se  th ro u g h  
th e  woods, th e  final c a p tu re , th e  “ ta r  
a n d  fe a th e r s "  ap p lied  to  th e  v ic tim , an d  
th e  p a ra d e  th ro u g h  th e  v illage  s tre e ts  
w ith  a  rope tl*-d a ro u n d  his neck  an d  
“ rid in g  on a ra il ."  T h is  is on ly  one of 
t h e  m an y  s ta r t l in g  fe a tu re s  to  be p re ­
s e n te d  b y  Mr. S h ep ard  d u rin g  his com ­
in g  en g a g em en t a t  th e  F a rw e ll op era  
b o u se  th is  S a tu rd a y  a f te rn o o n  an d  
e v e n in g . M arch  10. T h e re  will be a  
sp e c ia l  school c h ild re n 's  m a tin e e  a t  2.15 
m.
t h e n  T o n  W il l  !!■▼* n C h n n e e  to  D e­
v e lo p  Y o n r In ill  v ld n u l l t  y.
I t Is w ell k n o w n  tlin t long  c o n tin u e d  
em p lo y m en t In th e  se rv ic e  o f  o th e rs  o f ­
ten  cr ip p le s  o rig in a li ty  anil In d iv id u a l­
ity . T h a t re so u rc e fu ln e s s  an d  In v e n tiv e ­
n ess w h ich  co m e from  p e rp e tu a l  
s tre tc h in g  o f  th e  m in d  to  m eet e m e r ­
gencies o r  fro m  a d ju s tm e n t  o f  m ea n s 
to  en d s  Is se ldom  deve loped  to  Its  u t ­
m ost in th o se  w ho  w ork  fo r o th ers . 
T here  is n o t th e  s a m e  co m p e llin g  m o 
tlv e  to  e x p a n d , to  re ach  o u t. to  ta k e  
risk s  o r  to  p lan  fo r  o n e se lf  w h e n  the 
p ro g ram m e Is m ad e  fo r  him  b y  a n o th e r  
O u r se lf m ad e  m en . w ho  re fu se d  to  
rem ain  em ployees  o r  su b o rd in a te s , a r e  
th e  b a c k lsm e  o f th e  n a tio n . T h ey  a re  
th e  s in ew s  of o u r  c o u n try 's  life. T hey  
got th e ir  p o w e r a s  th e  n o rth e rn  oak  
g e ts  its  s tre n g th , b y  lig h tin g  ev e ry  Inch 
of Its w ay up from  th e  a c o rn  w ith  
s to rm  an d  te m p e s t  It Is th e  h a rd  
schoo ling  th a t  th o  se lf  m ad e  m a n  g e ts  
in h is s tru g g le s  to  e le v a te  a n d  m a k e  a 
p lac e  fo r h im se lf In th e  w o rld  t h a t  d e ­
velops him .
S om e em ployees h a v e  n p rid e  In 
w o rk in g  fo r a  g re a t  in s ti tu tio n . T h e ir  
Id e n tity  w ith  It p lcaso s  th em . R u t Isn 't  
even  a sm all b u s in ess  o f  y o u r  ow n  
w hich  g ives you freed o m  a n d  sco p e to  
d eve lop  y o u r In d iv id u a lity  a n d  to  he 
y o u rse lf , b e t te r  th a n  b e in g  a p e rp e tu a l  
cle rk  In a  la rg e  In s titu tio n , w h e re  you 
a r e  m ere ly  on e  cog  In a  w heel o f  a  v as t 
machine?
T in ' s en se  o f p e rso n a l re sp o n s ib il i ty  Is 
lu  I tse lf a  g re a t e d u c a to r , a  p o w e rfu l 
sch o o lm as te r . S o m e tim e s y o u n g  w o m ­
en  w h o  h av e  been b ro u g h t u p  In lu x u ry  
a n d  w ho  h av e  k n o w n  n o th in g  o f  w ork  
w hen  su d d e n ly  th ro w n  u p o n  th e tr  ow n  
re so u rce s  by th e  loss o f  p ro p e r ty  o r 
com pelled  even  to  su p p o r t  th e ir  once 
w e a lth y  p a re n ts  d ev e lo p  re m a rk a b le  
s t re n g th  an d  p e rso n a l p o w e r. Y oung 
m en. too. so m etim e s  s u rp r is e  e v e ry ­
body w hen  su d d en ly  le f t  to  c a r ry  on 
th e ir  f a th e r 's  b u s in e s s  u n a id e d . T hey  
d eve lop  fo rce  an d  p o w e r w h ich  no  ono 
d re a m e d  th ey  p ossessed .
I ts  Healing B alsam s Kill A ll C atarrhal ^yc n e v e r  k n o w  w-hut w e  c a n  d o  nn-
Germs—Sold U nder G uarantee by C- H, t i l  w e  a r e  p u t to  th o  te s t  b y  so m e g re a t
I M rs. O live K e izer w en t to  F r ie n d sh ip  
F r id a y  to  v is it h e r  s is te r , M rs. R a n d a ll  
S im m ons.
; N elson F ish  a n d  s is te r . F lo ra  F ish , 
, w ere a t  S o u th  W a ldohoro  re c e n tly .
| C la re n ce  H offses w e n t to  ls le sb o ro  re - 
! ee n tlv .
A. J . N e w b crt w e n t to  W a rre n  M on­
day .
F ra n k  N cw b ert of W a rre n  w a s  a t  A. 
J . N e w b e r t's  M onday.
M r. an d  M rs. G eorge S in g le to n  of 
W a rre n  w e re  h e re  S u n d ay .
R a n d a ll C line re tu rn e d  to  Ills w o rk  a t 
M edom nk M onday, a f te r  sp  tid in g  a  few 
d ay s  w ith  h is  m o th er. M rs. F ra n c e n a  
R en n e tt.
N O R T H  W A R R E N
M rs. In e z  M a th e w s  an d  son  D ona ld  
w ere a t  D. \V. M erry ’s, S u n d ay .
L ew is H ills  an d  S ain  T a r r  w ere  a t  
L lew ellyn  M an k ’s, S u n d ay .
M iss L a u ra  F u lle r  h a s  g o n e to  R o ck ­
lan d  to  c a re  fo r F . \V. F u lle r  w ho is ill.
H o llie  L ib b y  w a s  in  R o ck lan d , F r i ­
day .
M rs. D av id  P o s t  w a s  in  C am d en , 
S a tu rd a y .
HYOMEI CURES CATARRH
H O P E
E d w a rd  R oy lost a  v a lu a b le  h o rse  
la s t  w eek.
E v e re tt  D yer, w ho w e n t to  D r. H a n s -  
co m ’s p r iv a te  h o sp ita l in  R o ck lan d  fo r 
th e  re m o v a l of a  p iece o f s tee l, a f te r  six  
w eeks' s ta y , h as  re tu r n e d  hom e im ­
proved  In g en e ra l h e a lth  a n d  th e  leg  
w h ich  th e  steel p e n e tra te d , In a  h e a lin g  
cond ition .
M iss E d n a  P a y so n  Is h om e fro jn  C as- 
tlne. w h ere  she  Is a t te n d in g  schoo l, fo r
th e  v ac a tio n .
M rs. H. C. O od lng  v is ite d  h e r  s is te r , 
Mrs. J . L. W ilk ins. S a tu rd a y , a t  h e r  
hom e in  U nion. M rs. W ilk in s ' f r ie n d s  
will be g lad  to  know  sh e  is  re c o v e r in g  
fro m  a sev e re  Illness.
M iss M ay B ills, te a c h e r  a t  C a s tln e  
school, is hom e w ith  h e r  p a re n ts , Mr. 
an d  Mrs. S. L. B ills, fo r  th e  v a c a tio n .
M rs. E liza  B ills h a s  re tu r n e d  from  a 
six  w eek s’ v isit w ith  h e r  g r a n d d a u g h ­
te r, Mrs. M a rg a re t H e w e tt  R obb ins.
H O W  T W O  B E A U T IF U L  W O M E N  E S C A P E D
P E L V IC  C A T A R R H  B Y  A ID  O F  P E  R U  N A .
F e m a le  W e a k n e s s  I s  U s u a l l y  P e lv ic  C a t a r r h .  P e - ru = n a  
C u r e s  C a t a r r h  W h e r e v e r  L o c a t e d .
Pendleton, D ruggist and O p tician , and
W . H. K ittredge.
T h ere  is no  m ore com m on  d ise a se  th a n  
c a ta r r h ,  a n d  none th a t  is  m ore  d a n g e r­
ous. I t  w e ak en s a n d  d e b il i ta te s  tho  
w hole sy s te m , if i t  is a llow ed  to  ru n . 
lea d s  to  se r io u s , a n d  so m etim e s  fa ta l  
co m p lica tio n s .
I t  is a  n o te w o r th y  fa c t  th a t  a m o n g  
th e  m an y  m ed ic ines a n d  t r e a tm e n ts  fo r 
c a ta r r h ,  th e re  is on ly  one w h ich  C. H. 
P en d le to n , d ru g g is t  a n d  o p tic ia n  a n d  
W . H . K ittre d g e  sell u n d e r  th e ir  p o s i­
tiv e  g u a ra n te e  to  re fu n d  th e  m oney  if 
It does n o t cu re ,—H y o m el, N a tu r e ’s 
rem edy  fo r  th e  cu re  of c a ta r r h .
N o d a n g e ro u s  d ru g s  a r e  ta k e n  In to  
th e  s to m a c h  w h e n  H y o m el is  used . 
B re a th e d  th ro u g h  th e  sm all p o ck e t In ­
h a le r  th a t  com es w ith  e v e ry  H yom el 
o u tfit , its  h e a lin g  b a lsa m s  p e n e tra te  to  
th e  m ost re m o te  ce lls  o f th e  th ro a t , 
nose, a n d  lungs, k illin g  th e  g e rm s  of 
c a ta r r h ,  h e a lin g  th e  ir r i ta te d  m ucous 
m e m b ra n e  a n d  m a k in g  com plete  a n d  
la s t in g  cu res .
T h e com plete  H yom el o u tfit, c o n s is t­
ing  of a  In h a le r t h a t  c a n  be c a rr ie d  in 
p u rse  o r  v es t p o ck e t, a  m edicine d ro p ­
per, an d  a  b o ttle  o f H yom el, co sts  on ly  
$1. T he in h a le r  will la s t  a  life tim e, 
w hile  e x tra  b o tt le s  o f H y o m ei c a n  be 
p ro cu red , w h e n e v e r needed , fo r  on ly  50 
cen ts.
. H. P e n d le to n , d ru g g is t  an d  o p ti­
c ian  an d  W . H. K ittre d g e  a r e  se llin g  a 
good m an y  H y o m ei o u tf its  a t  th is  s e a ­
son, an d  th e y  h a v e  so m u ch  confidence 
in th e  re m e d y  th a t  th e y  g u a r a n te e  to  
re fu n d  th e  m oney  in ca se  it  does n o t 
cu re .
T H O M A S T O N
G .I.R o b in so n  D ru g  C o ..the e n te rp r is ­
ing  d ru g g is ts ,h a v e  Ju s t rece iv ed  a  la rg e  
s to ck  of H y o m ei, tho  g u a r a n te e d  cu re  
fo r c a ta r r h .  W ith  e v e ry  o u tf it  th ey  
g ive a  s ig n ed  g u a r a n te e  to  re fu n d  the 
m oney If H yom eJ does n o t benefit. T h is  
is th e  fa m o u s  In h a la tio n  t r e a tm e n t  th a t  
cu res  c a ta r r h  w ith o u t s to m a c h  dosing  
a n d  Is th e  on ly  g u a ra n te e d  cu re  fo r  the 
d isease .
I lia  S ch em e.
C re d ito r—U ttu’t you  p ay  m e som e­
th in g  on  a c c o u n t o f t h a t  bill you ow e 
*ne? D e b to r—H o w  m uch  do  you  w a n t?  
C re d i to r—I ’d  like en o u g h  to  m ee t t 1 
f e e s  o f a la w y e r  to  su e  you  fo r  th e  b« 
a  nee.
B a rk s .
T h e  claw* In n a tu ra l  h is to ry , beii. 
a s k e d  th e  d iffe ren c e  b e tw e e n  u dog  un 
a  tree , th e  h ea d  boy a n sw e re d , “ A t r e  
Is  covered  w ith  b a rk , w h ile  u d og  seem s 
to  b e  lin ed  w ith  I t "
C n rlo u *  r a i  ls  Al»»at th e  E y e.
A very  cu r io u s  fa c t  is th e  im p o ssib il­
ity  o f  m ov ing  y o u r ey e  w h ile  e x a m in ­
in g  th e  re flec tio n  o f  th u t o rg a n  in u 
m irro r. I t  is re a lly  th e  m o st m o v ab le  
p a r t  o f th e  face. Y et if you bold y o u r 
b ea d  fixed an d  try  to  m ove y o u r  eye 
w h ile w a tc h in g  It you c a n n o t d o  It— 
ev en  th e  o n e-th o u sa n d th  o f u n  Inch. O f 
c o u rse  i f  y ou  look a t  th e  re flec tio n  of 
th e  nose  o r  an y  o th e r  p a r t  o f y o u r fa ce  
y o u r ey e  m u s t m ove to  se e  it. B u t th e  
s t r a u g e  th in g  is th a t  th e  m o m en t you  
e u d e a v o r lo  p e rc e iv e  th e  m otion  th e  
e y e  is  fixed. T h is  is out* o f th e  re a so n s  
w hy 11 p e r so n 's  e x p re ss io n  ns  seen  by  
h im se lf in a g la s s  is q u ite  d iffe ren t 
from  w h a t  it  Is w hen  see n  by  o thers .
em e rg en c y  o r tre m e n d o u s  re sp o n s ib lll 
W hen  w e feel th a t  w e  a r e  c u t  off 
fro m  o u ts id e  re so u rce s  a n d  m u s t d e ­
p en d  a b so lu te ly  upon  o u rse lv e s  w e  ca n  
figh t w ith  a ll th e  fo rce  o f  d e sp e ra tio n .
T h e  tro u b le  w ith  w o rk in g  fo r  o th e rs  
Is th e  c r a m p in g  o f th e  in d iv id u a lity — 
th e  lack  o f  o p p o rtu n ity  to  e x p a n d  a long  
o rig in a l a n d  p ro g re ss iv e  lin es—b e c a u se  
fe a r  o f m a k in g  a  m is ta k e  a n d  a p p re ­
h en sio n  le s t  w e  ta k e  to o  g re a t  r is k s  a re  
c o n s ta n tly  h a m p e r in g  th e  e x e c u tiv e , the  
c re a tiv e , th e  o rig in a l fa c u lt ie s .—S u c­
cess.
a ll sizes »f w ire used , fro m  No. 1
No. 26. ‘nelt! !in,,r tfi? In t ir tn c d l 't to
sizes, an d  a t th  • In te rn a tio n a l t* m p
seal.* p lt-'h  • \  4.:5.) T h is  re v » ired
d iffe ren t ra il illa tio n s  a n d  ea ch  w ns
tied  o u t »o !2 p lac.'*  o f declm a-s,
C a p 'n  B il l ’s  E x p la n a t io n .
A f te r  th e  v is ito rs  to  th e  is la n d  of 
N a n tu c k e t h a d  co v e red  th e  c o u rse  o v er 
w h ich  s ig h tse e rs  a r e  a lw a y s  c o n d u c t­
ed , s a y s  a  w r i te r  In th e  B o sto n  H e r­
a ld , on e  o f  th e  lad ies  o f  th e  p a r ty  re ­
q u e s te d  th a t  th e  d riv e  b e  c o n tin u e d  to  
"S h e ep  p ond ."
“ T h e  p lac e  w h e re  th e  n a tiv e s  u sed  to  
w a sh  th e  wool on th e i r  sh ee p  in  th e  
old  d a y s ."  sh e  su p p le m e n te d . “ E v ­
ery b o d y  goes to  see  it ."
T h e  d r iv e r  nnd  gu id e , C a p ’n  Bill, 
looked p e rp le x ed . H e  w a s  e v id e n tly  
pu zz led  a s  to  th e  loca tion  o f  th is  in te r ­
e s t in g  sh e e t  o f w a te r . B u t n n  old 
sa ilo r  n nd  to w n  c h a r a c te r  is ra re ly  
no n p lu sed , n nd  p re se n tly  C a p ’n  B ill 
sn a p p e d  h is  w h ip , d e te rm in a tio n  in  h is 
eye. H e  d ro v e  to  a  n e ig h b o rin g  hill 
a n d  s to p p ed  h is  h o rse s .
“ H e re  ’tis ,"  h e  s a id , w ith  a  sw e ep  o f 
h is  h an d .
" I  d o n ’t  see  a n y  w a te r !"  w n s  th e  g e n ­
e ra l  e x c lam atio n .
“ N ot n o w ,"  C a p ’n  B ill g ra v e ly  a d ­
m itte d . "Y ou see , th e  sh ee p  w a s  so 
d ir ty  th a t  th e  b loo m in ' p ond  g o t filled 
u p .’’—Y o u th ’s  C om pan ion .
H A S T U N E D  M ANY P IA N O S.
W e c lip  the fo llow ing  fro m  tho  N ew  
Y ork  M usical R ev iew  c o n c e rn in g  E . M. 
P ay so n . head  tu n e r  o f th e  Jo h n  C h u rch  
Co., fo rm e rly  of H ope : M r. P a y s o n ’s
v e ry  illu m in a tin g  c o m m u n ic a tio n  s ta te s  
th a t  he has been a  s tu d e n t  o f th e  p ian o  
fo r 25 yea rs , an d  h a s  tu n ed  o v er 25,000
p ian o s in th a t  t im e .............Mr. P a y so n
s a y s  in p a r t :  “T h e  a r t  o f sc ien tific
sca le  d ra w in g , m ore esp e c ia lly  a s  c o n ­
ce rn s  s tr in g  len g th s , th ic k n e ss  a n d  te n ­
s ions h a s  been a hob b y  o f  m ine  fo r 
som e y ea rs , an d  I h a v e  w orked  o u t a  
m ost ex h a u s tiv e  tab le , w h e reb y , given  
th e  len g th , size nnd  d es ire d  p itc h  fo r 
a n y  s tr in g  I ca n  a t  o n ce  c a lc u la te  th e  
re q u ired  tension .
“ T he b asis  o f c a lc u la tio n  w ns d erived  
fro m  n ea rly  loo t. s ts  o n  w ire  o f 16 J -2 
size a t a  te m p e ra tu re  of 68 d e g re e s  
F a h re n h e it , nnd  by ta k in g  th e  a v e r ­
age  of re su lts  g a ined . F ro m  tin s  I luiv« 
been  ab le  to  c a lc u la te  th e  p ro p e r  te n ­
s io n s of a ll the XS to n es  cm i. , i l a v  fo r 
2 to 
b a ll  
c red  
I 1P.4 
c a r -  
am i
th en  p roved . T hose c a lc u la tio n s  a re  on 
on * inch  o f len g th . . . F o r  e x a m p le : I»
Is req u ired  to  find :h c  ten s io n  fo r a  
s t r in g  to  g ive th e  p itc h  o f C 2. th e  w ire  
b eing  No. 16, a n d  th e  le n g th  14 Inches. 
B v  m y c a lc u la tio n s  th e  ten s io n  of n 1 
Inch spring  of th e  g iv e n  p itc h  an d  
th ic k n e ss  Is 7787642 p lu s , etc . T h e re fo re  
th e  ten sio n  fo r a 14 in ch  s t r in g  w ill be 
o b ta in ed  by m u ltip ly in g  th is  re su lt  by 
th e  sq u a re  o f 14. w h ic h  is  152.688116, 
p lus, etc ., th is  b e in g  th e  n u m b e r o f 
po u n d s of ten sio n  re q u ired .
F o r  p ra c tic a l  p u rp o se s  It Is u n n e c e s ­
s a ry  to  c a r ry  o u t th e  c a lc u la tio n s  to  
tw e n ty -tw o  p lac es  a s  I h a v e  done 
th ro u g h o u t, b u t  In m y  c a lc u la tio n  
h av e  found it b e t te r  to  a llow  n o  pos­
s ib ility  of erro r. J h a v e  a lso  w orked  
o u t th e  ten sio n  fo r a n y  In te rv a l  o f th e  
o c ta v e  o f tem p ered  so u n d s , a n d  
a c cu m u la ted  e r ro r  is less  th a n  one, tw o 
b illio n -b illio n th s  of a  p ound . So you  can  
see th e  e x h a u s tiv e  a c c u ra c y  of th e  
m a n n e r  In w h lieh  1 h a v e  h an d le d  th e  
su b je c t. I h av e  a lso  c a r r ie d  ca lcu la  
tlo n s  o f v ib ra tio n s  f r e q u e n tly  to  th e  
sam e  n u m b er of d ec im a l p lac es .
T h ere  Is m uch  m ore  in  th e  p a p e r  b u t 
th is  we th in k  en o u g h  to  show  t h a t  Mr. 
P a y so n  is a  p a in s ta k in g  a n d  th o ro u g h  
s tu d e n t of a c o u s tic s . H e sa y s  fo r 
y e a rs  th is  luis been  h is  hob b y  b u t th e  
su b jec t h as  been  of so  m u ch  in te re s t  to 
him  th a t  he Is like th e  lu n a tic  w ho w as 
ask e d  if the could  tell th e  d iffe rence 
b etw een  a  ho rse  a n d  a  hob b y  w hen lie 
rep lied , “ W ell, you  c a n  g e t 
h o rse ."
A m ong o th e r  c o m p lim e n ta ry  th in g s  
th e  e d ito r sa id , I m u s t s a y , how ever, 
th a t  th is  m ost luc id  co m m u n ica tio n  
s ta n d s  a s  a  m odel o f a c o u s tic a l  In v e s­
tig a tio n , "T h e  m an  w ho  Is ca p a b le  
o f th is  so r t  o f w ork  is a  v a lu a b le  m an  
to  th e  trad e , a n d  sh o u ld  be h e a rd  from  
fu r th e r .."  M r. P a y so n  s a y s  If a n y  o th  
e r  m an  h as  w o rk ed  th is  o u t he h a s  y e t 
to  be h ea rd  from . H is  le t t e r  h a s  been  
ta k e n  up by  se v e ra l  m u s ic a l p u b lic a ­
tions.
How’s Your Hair?
Titus £ Hills Announce That They 
Have at Last Secured a Cure lor 
Hair Troubles.
A d v ice  F ro m  11- r  l . n n , r r .
T im o th y  Collin, w ho w an p ro m in en t 
a t  th e  B risto l co u n ty  h e r  In th e  lust 
c e n tu ry , cn e e  sec u red  th e  uci|U lltu l ot 
un old Ir lsh w o u iu u  ueeu sed  o f  s te a lin g  
a p iece o f pork . As sh e  w a s  leuviliK 
th e  co u rtro o m  site  p u t lieu h a n d  to  h e r  
m o u th  am i in un  u t 'd ih le  w h isp er sa id :
“ M r. C urtin . w h a ’U I d o  w ith  the 
p o r- ru k ? ”
Q uick ly  citm p th e  re to r t :  “ E a t  It. you 
fool. T h e  Ju d g e  su y s  you d id u ’t  s te a l  
i t ."—B oston  H e ra ld
OH i  po ll I lie  T ro iilip .il M u te r . ,
I .a d y —A l' y o u r m u rin e  p ic tu re s  re p ­
re se n t th e  seu us cu lm . W hy d o n 't 
you  p a lu t *i s to rm  once iu aw h ile ?  
A r tis t—W e p a in te r s  in oil c a n ’t p a in t  
a  s to rm . I h av e  o fte n  o u tlin e d  a 
s to rm  on th e  en u v a s . h u t us soou us I 
begin  to  sp re a d  on th e  oil co lo rs th e  
w a v e s  su b s id e  an d  th e  sea becom es a s  
cu lm  a s  a  d u ck  p ond .—Punch .
We beg u> announce tu the people of liock- 
au tl that we have secured the ageucy ter one ut 
th e  greatest discoveries of receut years. We 
refer to the prescription of Sir Krsstuus Wilson.
At 1>.. KuKlauii’s most successful specialist iu 
titseasos of the acalp, who was knighted lor bis 
liitiuy succesres in tbe treatment ol skin and 
the death of l>r. Wilson this pre- 
.1 secured hjr American chemlsta ' school trill. "  i 'l l  hue 
*‘t t  I s n 't  n ec essary
T h e  G r e a t  F lo c k  n t  n o n e s .
T h e  a n c ic u t c ity  o f R ouen , F ra n c e , 
o w n s  tho  very  e a r l ie s t  sp ec im e n  o f  th e  
la rg e r  v a r ie t ie s  o f  th e  a u c lo n t clock 
m a k e rs ' tr iu m p h s . I t  w a s  m a d e  by 
Jo h a n  d e  F e lu iu s  a n d  w a s  fin ished  an d  
s e t  po in t; In S ep tem b er , 1389. So p e r­
fe c t in c o n s tru c tio n  Is th is  a n c ie n t  tim e  
re co rd in g  m ac h in e  th a t , a lth o u g h  It h a s  
been  re g u la rly  s tr ik in g  th e  hours, 
h a lv e s  an d  u u a r te r s  fo r  c e n tu rie s . It Is 
s t il l  u sed  us a  re g u la to r . T h e  c a se  of 
th is  e a rly  h o ro lo g lca l o d d ity  la six  feet 
e ig h t Incites in  h e ig h t by  five Inches 
b ro a d . F o r  32.r> y e a rs  I t  c o n tin u e d  to  
ru n  w ith o u t a  p eu d u lu m , b e in g  p ro v id ­
ed w ith  w h a t th e  old  t im e  clock  m ak e rs  
c a lle d  a " fo llo t.”
I lo n r s t  VIiir
H ira m  S tro o d e fo r th e  s e v e n th  tim e  
w a s  a b o u t to  fa ll. H e  ca lle d  In an  
e x p e r t  a c c o u n ta n t to  d ls e n ta g le  Ills 
books. T h e  a c c o u n ta n t n f te r  tw o  d a y s ' 
w o rk  a n n o u n c e d  to  I l i ru m  th a t  be 
w o u ld  be a b le  to  p ay  b is  c re d ito rs  4 
c e n ts  on th e  d o lla r. A t th is  n e w s  th e  
old  m a n  looked vexed .
• 'H e re to fo re ,"  h e  sa id , f ro w n in g . “ I 
h a v e  a lw a y s  p a id  10 c e u ts  on  th e  d o l­
la r .”
A  v ir tu o u s  a n d  b e n e v o le n t e x p r e s ­
sio n  sp re a d  o v er Ills face.
‘‘A nd  I w ill do  so  n o w ,” h e  re su m e d . 
“ I w ill m ak e  up  th o  d iffe re n c e  o u t of 
m y  o w n  p o ck e t."
C o r m o r a n t s .
C o rm o ran ts  a r e  f a r  th e  la rg e s t  a n d  
m o st s tr ik in g  In a p p e a ra n c e  o f  o u r  com ­
m on E n g lish  se a  fow l. A m a le  co r­
m o ra n t is a  y a r d  long  a n d  v ery  s tro n g  
n nd  heavy , an d , th o u g h  m ore  q u u lu t  
th a n  b e a u tifu l, w h e th e r  flying, d iv in g  
o r  s i t t in g  on  th e  rocka o r  b u o y s, It Is 
a  f a r  m ore In te re s tin g  c r e a tu r e  th an  
th e  sea  g u ll—a  w o u d e rfu l  in s tu n c e  of 
u iln p tu tlo u  o f  fo rm  to  sp ec ia l u ee d s a n d  
o f p e rm a n e n c e  o f ty p e  e n d u r in g  from  
re m o te  uges, fo r  th e  fossil c o rm o ra n t 
n a r illy  d iffe rs  from  th o se  w h ich  a re  
now  fish ing  fro m  th e  cliffs iu  w hich  
th e ir  p e trif ied  a n c e s to rs  n re  Im bedded. 
O u r eom uiou  " g re a t  b lac k  c o rm o ra n t” 
is n o t on ly  th e  m o s t r e p re s e n ta t iv e  ty p e  
of ills fa m ily , h u t  a  lin k  w ith  th e  In­
h a b i ta n ts  o f th e  sh a llo w  sous o f both 
th e  old an il n ew  w o rld s . H e  Is found 
th ro u g h o u t E u ro p e , lu  u o rth  A frica . 
E g y p t a n d  th e  g re a te r  p a r t  o f A sia, In 
e a s te rn  N o rth  A m eric a  a n d , a  little  
ch an g ed  by d is ta n c e . In N ew  X euhuul 
nnd  A u s tra lia . L a s tly  h e  Is th e  only 
b ird  e x c e p t th e  h a w k s  an il fa lc o n s  
w hich  Is t r a in e d  to  a s s is t  m a n  in the 
c a p tu re  of liv in g  p re y , um l In th is  vo­
ca tio n  he Is o f  a ll blri'.s. by sense , 
m em ory  an d  affec tio n , in co m p arab ly  
th e  b e s t .—L oad  ill S p e c ta to r .
M rs. L iz z ie  R e d d in g , 8134 B  C lif to n  P la c e , S t. 
L o u is , M o., w r i t e . :
"I found after trying many different medicines 
to restore me to health, that Pernna was the only 
thing which could be depended upon. I began 
taking it when I  was in a decline, induced by 
female weakness and overwrought nerves.
"I began to feel stronger daring the first week I 
took Pernna and my health improved daily until 
now I am in perfect health and enjoy life as I 
never did before.”—Lizzie Redding.
M rs. M ah le  B ra d fo rd , 13 C h u rc h  s t r e e t ,  
B u r l in g to n , V t . ,  S e c re ta ry  W h it t ie r  O ra to rio  
S o c ie ty , w r ite s :
‘‘Peruna is certainly a wonderful medicine 
for the ills of women. I have heard it 
spoken of in the highest praise by many, 
and certainly my experieuco is well worthy 
of a good word.
“I began to have severe pains across my 
back about a year ago, brought on by a 
cold, and each subsequent month brought 
me pain and distress.
“Your remedy was prescribed, and the way 
it acted upon my system was almost too good 
to be true. I  certainly have regained my 
health and strength, and I  no longer suffer 
periodical pains and extreme lassitude."— 
Mable Bradford.
Thousands of Women Cured Every Year 
by Correspondence-Thls Is What 
Dr. Hartman Proposes to Do 
For You Without Charge.
W o m e n  w h o  Buffer sh o u ld  re a d  th e  
e v id e n c e s  p re s e n te d  h e ro . W e  h av o  
th o u s a n d s  o f l e t t e r s  fro m  g ra to fu l  
f r ie n d s  w h o  te l l  th e  s am e  s to ry .
H a lf  th e  i l ls  t h a t  a re  p e c u lia r ly  
w o m a n ’s o w n  a ro  o f  a  c a ta r r h a l  
o h a r a c te r .  F e m a le  w e a k n e ss  w a s  n o t 
u n d e r s to o d  fo r  m a n y  y e a rs .
D r . H a r tm a n  d e se rv e s  th e  c r e d i t  o f 
h a v in g  d e te rm in e d  Its  re a l  c h a ra c te r .  
H e  h a s  m ad e c a ta r r h  a n d  c a ta r r h a l
d isease s , In c lu d in g  p e lv ic  ca  
ta r r h  a  life  lo n g  s tu d y .
P e ru n a  c u re s  c a ta r r h ,  w h e th e r  of th e  
p e lv ic  o rg a n s  o r  a n y  o th e r  o rg a n  o f tho  
h u m a n  b o d y .
Pe-ru-na, a Natural Beautlflcr.
P e r u n a  p ro d u c e s  c le a n , m u co u s m em ­
b ra n e s , th e  busts o f fa c ia l sy m m e try  
a n d  a p e r fe c t  c o m p lo x to n .
T h e  w o m e n  h av o  n o t  been  slow  to d is ­
c o v e r t h a t  a  co u rse  o f  P e r u n a  w ill  do  
m oro  to w a rd  r e s to r in g  y o u th fu l  b e a u ty  
th a n  a ll  th e  d ev ic es  k n o w n  to  scionco .
M an y  a  g i r l  h a s  re g a in e d  h e r  faded  
b e a u ty ,  m a n y  a  m a tro n  h a s  le n g th e n e d  
th e  d a y s  of h e r  c o m e ly  a p p e a ra u c o  by 
u s in g  P e ru n a .
I n  P e rn n a  th e s e  w o m en  find  a  p ro m p t  
a n d  p e r m a n e n t  c u re .
T h o u sa n d s  o f  te s t im o n ia ls  to  th is  ef- 
fe e t  a re  re c e iv e d  b y  D r. H a r tm a n  ov o ry  
y e a r . T h e  g ood  t h a t  P e r u n a  h a s  ac­
co m p lish ed  in  th i s  c la ss  o f ca ses  c a n  
sc a rc e ly  be o v e r -e s tim a te d .
I f  y o u  do  n o t  d e r iv e  p ro m p t  and] 
s a t is fa c to ry  r e s u lts  fro m  th e  use  o f 1 
P e ru n a , w r ite  a t  o n ce  to  D r. H art-J 
m a n , g iv in g  a  f u l l  s ta te m e n t  o f y o u r 1 
ca se , an d  ho  w il l  be p lea se d  to  give! 
y o u  h is  v a lu a b le  a d v ic e  g ra tis .
A d d ress  D r. H a r tm a n ,  P re s id e n t, 
o f T h o  H a r tm a n  S a n i ta r iu m , C olum -| 
b u s , O hio . A ll  co rre sp o n d e n c e  held , 
s t r i c t ly  c o n f id e n tia l .
nealp. L i  
frCtiplloU 
JAU'i u  HOW
ol Ur. Wilt
W h o lly  I u u c i 'i
‘You d o n 't  oven know 
lem on t a r t . ’’ rem ark )
o\v to  m ak e 
*lio cooking
r to  m ak e  a  lem on 
ta r t ,"  rep lied  tb e  o th e r. All tb e  lem ­
ons I ’v e  e v e r  see n  w e re  p re tty  t a r t  al* eparaliou will grow Unix on bald bead* even »»
tod lu the public uadei the name 
i English Life to.the Hair. This I
“ A re  you re a d y , d e a r? ”
“ In  on e  m in u te , d a r lin g ."
“ M atrim o n y  does n o t d isp e l nil o u r 
Illu s io n s."  be m u tte re d  a s  b e  l i t  a  
c ig a r . “ B efo re  w e w e re  m a rr ie d  I 
th o u g h t e v e ry  m o m en t I b a d  to  w a it  
fo r  h e r  w a s  a n  e te rn ity , a n d  so  I t ’s 
tu rn e d  o u t to  be.” —B a ltim o re  A m eri- I 
can .
—
T h e  O ne T h in g  H e D r e a d e d .
M rs. B en b u m —A re  y ou  u fr a id  to  d ie?  
B e n b a m —I w o u ld n ’t  b e  If I fe lt  su re  
th a t  l  w o u ld n ’t m e e t y o u r m o th e r .— 
N ew  Y ork  P ress .
a lte r  all else far 1* 
ration* it i* not tt: 
live and K'ofti-y *|>p 
€ inelia hU'VfUs, C
Unlike other lour prep* 
tv or grea»y. but give* * 
train* to the lour. Mo* 
Uitth Ave., BoeU/U, M*m ., 
Ur. W inin'* English Life to the Hair 
grew  a maguificeui bead of lour for me after 1 
%ra* told that 1 mo* becoming .bopele**ly bald. 
JMy haii low i t  ache* nearly v> my waist *nd i* 
heavy »nd glo**y. 1 cannot too bigbly iecoiu- 
ineud it."  If you are growing bald, troubled 
ettrb eruptions, dandruff scale*
Double >ry Ui. Wilson • Life to tbe Hair 
t>rr’ fhrugiiU  fo  |  Bo* Lon. Mars plopfl 
*q.-« hold by Titu* Ok Hill*, bbv
A fr ie n d ly  th o u g h t U th e  p u re s t  g if t  
a  m a n  c a n  affo rd  to  m a n .—C arly le .
The Cause of Many
Sudden Deaths.
T h ere  is a  d isease  p re v a il in g  in  th is  
c o u n try  m o st d a n g e ro u s  b ecau se  so  decep* 
t j v e . M an y  su d d en  
d e a th s  a re  ca u sed  
b y  i t—h e a r t  d is ­
ease , p n eu m o n ia , 
_  h e a r t  fa ilu re  o r
-  a p o p le x y  a re  o ften  
th e  r e s u lt  o f k id ­
n ey  d isease . If 
k id n e y  t ro u b le  is
— allo w e d  to a d v a u c e  
th e  k idney-po ison*
__  _____  t d  b lood  w ill a t ­
ta c k  tlie  v ita l o rg a n s , c a u s in g  c a ta r r h  of 
th e  b lad d e r, o r th e  k id n e y s  th em se lv es  
b reak  dow n an d  w aste  aw ay  ce ll b y  ce ll.
B ladder tro u b le s  a lm o s t a lw a y s  re su lt 
from  a d e ra n g e m e n t o f  th e  k id n e y s  an d  
a  cu re  is o b ta in e d  Q u ickest b y  a p ro p e r 
tre a tm e n t o f th e  k id n e y s . I f  y o u  a re  fee l­
in g  bad ly  you ca n  m a k e  no  m is ta k e  by  
ta k in g  I)r. K ilm e r’s S w a m p - R o o t ,  th e  
g re a t k id n e y , l iv e r  a n d  b la d d e r  re m e d y .
LINCOLN’S CARELESSNESS.
HI* H a t  HI* F a v o r i t e  'R e c e p ta c le  F o r  
L e t te r *  a n d  P a p e r* .
W h e n  L inco ln  w a s  p o s tm a s te r  o f 
N ew  S a lem  h e  u sed  to  tu c k  th e  le t te rs  
In s id e  h is  h a t  a n d  d e liv e r  th em  w h e n ­
e v e r  h e  h a p p e n e d  to  m ee t th e  p e rso n s  
to  w h o m  th e y  w e re  a d d re s se d . A s th is  
Is a  f a i r  e x a m p le  o f  h is  b u s in e s s  s y s ­
tem , i t  m a y  re a d ily  be Im ag in e d  th a t  
th e  office o f S tu a r t  &  L inco ln  w n s  no t 
a  m o d el e s ta b lish m e n t, w h e re  th e re  
w n s  a  p lac e  fo r  e v e ry th in g  a n d  e v e ry ­
th in g  in  its  p lace . A n d  It w a s  n o t. In ­
dee d , a s  a  m a n a g in g  c le rk  th e  Ju n io r 
p a r tn e r  w o u ld  h a v e  b ee n  a hopeless  
fa ilu r e ,  nm l a s  a n  a tto rn e y , iu tlie  
te c h n ic a l  s e n se  o f  th e  te rm , h e  w o u ld  
n e v e r  h a v e  d is tin g u ish e d  h im se lf. l i e  
d is lik e d  e v e ry th in g  co n n e c ted  w ith  th e  
d ru d g e ry  o f lega l ro u tin e , lm ted  d r a w ­
in g  th e  d e c la ra tio n s  um l p leus, d e sp is ­
ed  th e  a r tif ic ia l it ie s  a n d  re fin em en ts  
w h ic h  w e re  ev e n  th e n  b e g in n in g  to  
c re e p  in to  th e  p le a d in g s  a n d  d is re g a rd ­
ed  fo rm s  w h e n e v e r i t  w u s  p o ss ib le  to  
d o  so.
T h e r e  w a s  n o th in g  m ec h an ica l, p re ­
c ise  o r  m e th o d ica l a b o u t th e  m an , an d  
In a ll th o se  h o u sew ife ly  v ir tu e s  w h ich  
c h a ra c te r iz e d  th e  c a re fu l , o rd e rly , e x ­
a c t  s o lic ito r  h e  w a s  u tte r ly  d efic ien t, 
l i e  n e v e r  k n e w  w h e re  h is  p a p e rs  w ere , 
a n d  a p p a re n tly  th e  on ly  a t te m p t  he 
e v e r  m ad e  to  b e t te r  th e  d iso rd e r  w a s  to  
w r ite  on  on e  o f  h is b u n d les  o f p u p ers  
w h ic h  l i tte re d  h is  d esk , “ W h e n  you 
c a n ’t  find  it  a n y w h e re  else, look in 
t ills ."  B u t th a t  w a s  long  n f te r  th e  firm  
o f  S tu a r t  & L inco ln  h ad  d isso lv e d , an il 
ev e n  th e n  w e  find h im  e x p la in in g  to  a 
c o rre sp o n d e n t th a t  lie h a d  p lac ed  his 
le t t e r  In sid e  a n  old h a t  a n d  h a d  th u s  
n e g le c te d  a n s w e r in g  it, w h ich  sh o w s lie 
h a il n o t w ho lly  o u tg ro w n  th e  h a b i t  of 
h is  posto ffice d a y s . In deed , h is  h u t  con 
t in n e d  to  be h is fa v o r ite  re cep tu c le  fo r 
p a p e rs  a s  long  a s  h e  lived , a n d  he 
n e v e r  a c q u ire d  an y  se n se  o f  o rd e r .— 
F re d e r ic k  T re v o r  IliU  lu  C en tu ry .
NORTH DEER ISLE & REACH
C ap t. J a c k  S tin so n  h a s  re tu rn e d  fro m
b u s in e s s  tr ip  to  B oston .
M rs. G eorge  L. H o lden  an d  son  h av o  
gone to  E a s t  B o s to n  to  jo in  C ap t. H o l­
den  on tho  sch o o n e r F lo ren ce  L ela n d , 
w h ich  is to  be re p a ire d  th e re .
C ap t. C o llin s P o w ers  a r r iv e d  hom e 
fro m  N e w  Y ork  la s t  w eek.
M rs. A d d le  F ie ld s, w ho  w a s  ca lled  
h ere  b y  th e  d e a th  of h e r  m o th er, M rs. 
G eorge B ln s to w , h a s  r e tu r n e d  to  h e r  
hom e in  B oston .
M rs .W illiam  B lu sto w  of R o ck p o rt hus 
been  v is it in g  h e r  d a u g h te r , M rs. B e l­
c h e r  H o w a rd .
D e lm o n t T o rre y  a n d  E d w a rd  R ogers  
h a v e  g o n e  to  T iv e r to n , R . I. to  Join th e  
y a c h t F e lic ia .
M rs. S am u el T. Low  Is e n te r ta in in g  
h e r  s is te r , M iss E d n a  C a rte r , o f S o u th  
H ope.
T h e  d i s tr ic t  school, w h ich  h a s  been  
ta u g h t  th e  p a s t  tw o y e a rs  by  M iss Su- 
H u sk e ll, c lo sed  la s t  w eek  fo r  a  
sh o r t  v a c a tio n . T h o se  w hose  d e o o r t-  
rn e n t ra n k e d  100 d u r in g  th e  te rm  w ere: 
M isses G e r tru d e  T h om pson , G race  L ow , 
B essie S co tt, M u riu n  S ta p les , E v a  G ray  
a n d  M ax  G ray .
C ap t. A r th u r  G ra y  h a s  re tu rn e d  fro m  
a  t r ip  to  B e rm u d a . C ap t. G ray  h a s  sold 
h is h o u se  to  R a lp h  S au n d ers , w ho will 
o ccupy  It v e ry  soon.
M iss F lo re n c e  G rim e an d  a fr ie n d  of 
P h ila d e lp h ia  a r e  g u e s ts  of M iss J e n n ie  
G rim e.
M oon C u re  F o r  U uld H e ad * .
T h e  su p e rs ti t io n  In a g r ic u l tu r a l  com  
m u u ltie s  th a t  th e  p h a se s  o f th e  m oou 
a f fe c t  th e  g e rm iu u tlo u  a n d  g ro w th  of 
see d  h a s  u p a ra lle l  lu  a  q u e e r  belief 
t h a t  th e  m oon a lso  in flu en ces  th e  
g ro w th  o f lm lr on th e  head . H e re  is  an  
o ld  rec ipe . T h e  b a ld h e ad ed  sh o u ld  ta k e  
“ tw o  o u n ce s  o f b o a r’s g re ase , on e  d ra m  
o f th e  ash e s  o f b u rn e d  bees, on e  d ra m  
o f  th e  a sh e s  o f  so u th e rn  w ood, one 
d ra m  o f th e  ju ic e  o f a  w h ite  Illy root, 
o n e  d ra m  o f oil o f  sw e e t A lm onds an d  
s ix  d ra m s  o f p u re  m u sk . M ak e a n  o in t­
m e n t o f th e se  an il th e  d a y  b e fo re  th e  
fu ll m oon sh a v e  th e  p lac e  a n d  a n o in t  It 
e v e ry  d a y .” —N ew  Y ork T rib u n e .
A D o d g e r.
“ W h a t s tu r te d  o ld  P iu c h a p e u n y  to  
S tu d y in g  o cc u lt sc ie n c e ? ”
“ H e  w a n ts  to  c u lt, vatu  a  n ew  sen se  
so  h e  c a n  see  a hill co llec to r th ro u g h  a  
b rick  w a ll.” —D e tro it  F re e  P re s s .
o m p le u d y  dt-ran tce  th e  w h o le  iiy s le in  
tu g  i t  th r o u g h  th e  m u c o u s  s u r fa c e s  
■ ■ B M B  be used except ■ ■
The Ilrute!
“ T h is  h a t  o f  m in e ,” s to rm e d  th e  w ife  
“h a s  been  o u t o f d u te  fo r  te n  so lid  
y e a rs ."
“ I sh o u ld  c e rta in ly  h a v e  th o u g h t,’ 
i t  co r rec ts  in a b il i ty  to  h o ld  u rin e  a n d  I sp o n iled  h e r  sh am ele ss  h u sb a n d , " th a t  
ra id ing  p ain  iu  p a ss in g  it, a n d  oyer- th e  s ty le s  w ould  h a v e  s w u n g  b ac k  to  It 
o n es  th a t  u n p le a sa n t n e c e ss ity  o f  b e in g  a t  le a s t  once  iu th a t  len g th  o f lim e .”— 
im pelled  to  go  o fte n  th ro u g h  th e  d a y , L o u isv ille  C o u rie r-Jo u rn a l.
m an y  tu n e s  d u r in g  th e  __________________ _
o l  O t u t u i e u t *  f o r  I 'a U t r i h  T h » t  
C o j i lu lu  M e r c u r y
sly dc»troy tbe *• u*o ol I an il to  g e t  ut
..... ... 1 n ig h t. T h e  m ild  a n d  th e  e x tra o rd in a ry
effec t o f S w am p-R oo t is  aoon  re a lized .
pii'K* riptiou* froiu reputable uii>*ici*ut», I-  th* i t  s tan d s th e  h ig h e s t  fo r  i t s  w o n d e rfu l 
uufcge they will do  ^i* teu fold to tbe good you cu res  of th e  m o s t d is tr e s s in g  cases.
W a lte r  W e llm a n ’s  d irig ib le  balloon  in  
w hich  he Is to  m a k e  h is  p o p u la r  ex p ed i­
tio n  w ill be co m p le te d  In a  few  w eeks, 
a f te r  w h ich  he w ill p roceed  to  S p its b e r­
gen  fo r  t r ia l  tr ip s , befo re  d e p a r tin g  fo r  
th e  jiole.
!:«•
F o g g  1 toitl B ass  w h a t you  sa k l— 
th a t  ho re ta in .le d  you  of a  g ira f fe  be­
c a u se  lie h e ld  h is*head so  h igh. F en d er- 
so n —A nd w h a t  did  In* s a y ?  F ogg—H e  
sa id  you  re m in d e d  him  o f a n  ass . F en - 
f e re o n —B e c a u se  w h y ?  F o g g -B e c a u s e  
you  a r e  ono. lie sa id .
Slit* C.hi lit T e ll .
W ife—Jo h n , y o u ’ve been  d rin k in g . 
O h, I ca n  toll. H u sb a n d —W ell, d o n ’t 
d o  it, m ’d e a r . L e t’sh  k ee p  It a  fa m ily  
sh e c re t .—P h ila d e lp h ia  L edger.
A  H c le n t i t lo  W o n d e r .
T he c u re s  th a t  s ta n d  to  i t s  c re d it 
m a k e  B u c k le n ’s A rn ic a  S alve a  s c ie n ­
tific w o n d e r. I t  cu red  E. R. M ulford . 
le c tu r e r  fo r  th e  P a tro n s  o f H u sb a n d ry , 
W a y n esb o ro , P a ., o f a  d is tr e s s in g  ca se  
o f P ile s. I t  h ea ls  th e  w o rst B u rn s . 
S o res , B olls, U lce rs , C u ts , W ounds, 
C h ilb la in s  a n d  S u it R heum . O nly  25c a t  
W in. H . K it  H e d g e’s  d ru g  s to re , R o ck ­
la n d ; G. I. R o b in so n ’s d ru g  s to re , 
T h o m a s lo n ; L . M. C h a n d le r’s d ru g  
s to re , C am den .
Who Can say 
My Heart is well?
It'h e n h ly k  authorities assort tha t Just 
one In a hundred is absolutely so 
A m i tb e  t r e a c h e r y  o f  i t  *11 in w h en  y o u  h o u r  
to  il iy  o f  a  ioomi io t i i i i a te  a c q u a in ta n c e  in  * u p
J»t . &Uh
W h e r e  t o  G e t  I t .
“ A s im p le  lodk Is a ll 1 c ra v e ,” sa id  
any acalp! th e  s e n tim e n ta l  y o u n g  m u n  to  th e
heiress .
“ T h en  yo u 'd  b e t te r  c o n su lt y o u r m ir­
ro r ,"  th e  rep lied  ta r t ly .
|  rill do
Gblir d e r iv e  f lo w  ib e to . H a i r s 'U a L a n h  i 
C i>re, in a u u ta c lu r e d  by K. J .  U b en e y  & C o .,T o -  I 
le d o , O ..C  n ta in *  u o  u n - ic u ry . a m i i* la k e u  iu  
te 'u a f i y ,  a c t in g  d ir e c t ly  u p o n  tb e  b lood  a n d  | 
m u c o u s  h u rfa cc *  o f  tb e * y n te rn , l u  b u y in g  H a il'*  I 
U r  i t  C u re  b e  s u r e  you  g e t  tb e  g e n u in e , i t  
i* U k f i j  in te r n a l ly  a n d  m a d e  iu  T o le d o . O h io , b> I 
K - J  U beney  A  t ’o . T e s tim o n ia l*  f f t*  , 
h o ld  b* | j r u g g i » u .  P r ic e  75c p e r  b o ttle .
T a k e  i la l i '*  F a m ily  F i ll*  fo r  c o u a t ip a i io n .
Thu Courier-Gazette go*-* IntoM tuig'-r number of families In Knoxcounty limn any oibei paper published
T h e h a ire d  of th e  vlch 
less  h a rm  th i n  th e ir  
B entley.
ua w ill d o  you
ion  v e rsa  tio n .—
O A S T O n i A .
Bear* tL* y f Thg Kind Yij Ha»t Always Bought
Sw am p-R oo t is  p le a sa n t to  t a k e  a n d  is 
so ld  by a ll d ru g g is ts  in  f ifty -c e n t a n d  
one -do llar size b o ttle s . Y ou m ay  h av e  a 
sam ple  b o tt le  o f th is  w o n d e rfu l n ew  d is ­
covery  am i a hook  th a t  te l ls  a l l  a b o u t it , 
bo th  se n t free  by  m ail. A d d ress , D r. K il­
m er Hi Co., B in g h a m to n , N . Y. W h e n  
w ritin g  m en tio n  re a d in g  th is  g en e ro u s  
offer iu  th is  p ap er. D o n ’t m a k e  a n y  
lista k e , b u t re m e m b e r th e  liam e.S w  ainp-
A S uv iu tf
“ I sa v e d  a  b ig  p ile  o f m oney  to d a y ,” 
s a id  M r. H a rd h e a d .
“ T h a t  is  lovely! IIo w ? ” s a id  h is 
w ife .
“ In s te a d  o f  g o ing  to  law  w ith  a  m un 
fo r  w h a t h e  o w e d  m e 1 le t h im  h av e  
i t . ” —L ondon  T it-B its .
Ill*  S e t-d u l l  y.
M rs. K u ic k e r—Is  y o u r h u sb a n d  an
.................  . a f te r  d in n e r  speukec, M rs. B ooker— No.
R oot, Dr. K ilm e r’s S w am ^-R o o t, am i th e  j | >ul jie  j y e s  a  p o w e rfu l lo t o f g ru m b lin g  
aiidress, B iu g h a m to u , N . Y ., o u  e v e ry  H ^ B ro o k ly n  L ife .
b o ttle . 1
Bure U  i t  t h a t  D r. A u n s w ’s H e a r t C u re  w ill d o  
th e  t lx i n a .  a n d  i t  doc*  it*  w o rk  a*  by  m a g ic .  
I t '*  th e  w o n d e r  r e m e d y —re liev e *  in  30 m in u te * .
D r. A y  n e w 's  O in tm e n t f o r  /d ie s —s to p s  U v h in y  
im m r d iu t t  h j .  36c  *20
11Sold  by  C . H . M oor &  C o. a n d  T itu *  &  H ill*
M l  A f t  U S
GASOLENE ENGINES
1006 M O DEL
For working boats and launches.
For pumping water, sawing wood, 
etc.
For hoisting sails, anchors, and 
pumping ou hoard vessels, 
scows, etc.
F. W. SKINNER, Agt.
473 MAIN STREET, ROCKLAND
N e a r ly  upi>o»il« L in d sa y  H o u se
W e k n o w  tlie  t ru th ,  n o t on ly  by th e  
re aso n , b u t  by  th e  h e a r t —P a sc a l.
1 9 0 6
KNOXMARINE 
MOTOR
2 and 4 Cycle
Automatic 
float Feed 
Carburetor
Perfect Speed Control
D e s ig n e d  a n d  B u il t  f o r  H a r d  W o rk
K lz«tt 1 l - X  t o  4 0  H o r n e  l 'o w e r
Itomeiutier the advantage* of having your 
Motor* near home—No delay In getting part*— 
When in need or a*»ietauce simply call u* on 
the telephone. Time uu-ana money—We can 
*ave time ami money for you.
K K N I) F O R  CA T A L O G IT K
Camden Anchor-Rookland Machine Works
R O C K L A N D , M B .. U . 8 .  A
PALMER
GASOLENE
ENGINE
B e s t  k n o w n  
a n d  m o s t  r e l i a ­
b le  e n g in e  on  
th e  m a r k e t
D O N 'T  BU Y
I'll 111 M KNTH.
1 0 0 4  P r i c e s
1 1-2 H .F . ,  «80
iun 168 190
COM ri.K T K , INC’LUUIMi W HEEL AND HH A FT.
t  C y c le  J u m p  S p a r k  M a rin e  K n g iu e * , f ro m  3 u> 
’ ”  H ig h  s p e e d  a n d  l ig h t ,  l 'r i c e s  f ro m  
■ j  ■* tp c o ia l  D isc o u n t  w ill be  g iv e n
«  
24 t i . F
8126 to 86U0. _ ..... ........
ro r  th e  u o x t  30 d a v .  W rite  f o r  s a m e .
V A L M K K  B s 'H .. c o s  C O B . C O N N . 12 h
HajT R e m e m b e r  1 k e e p  a ll re p a ir  p a i l*  JX t 
to r  th is  e n g in e  iu  s to c k .
N o  d e la y  in  g e tt in g  *aiue .
I i ’oKTLAND
MIAN U S M O TO RS
1 0 0 6
N e w  F e a t u r e s  U n s u r p a s s e d
D ro p  s te e l  fo rg in g  f o r  
c o n n e c t in g  ro d .
I n t  r c h a u g ’b le  b ro n ze  
h e a l in g s  c a n  b e  r e ­
p la c e d  iu  6 m in u te s .  
11 l id i u m  s p a r k  p o in t*  
—n o th in g  b e t te r .
W e c a n  d e l iv e r  e n ­
g in e s ,  m a i iu e  o r  s t a ­
t io n a r y  2 to  l&JOH F .— 
n o th in g  L e t te r  m a d e .
A g e  -t* f o r  M a in e  fo r  
b c h c b lc r  'c a r b u r e to r  
a n d  t i t  o u r  e n g in e s  
w i th  th e  sa m e .
We m a k e  a
3 Port 4 H P. Engine
c o m p le te  o u t f i t
f  125
W e e x h ib i t  a t  A u to  
A M o to r  B o a t S how  a t  
A u d i to r iu m , P o r t l a n d  
F e b . 26 to  M a rc h  3 
f o r  G a s  E n g in e *  a n d  o u r  
. 1817-11.
